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B A T A L L A S E N C A R N I Z A D A S E N 
T O R N O D E L A S A L D E A S D E 
O V I L L E R S y C O N T A L M A I S O N 
P e r s i s t e n l o s a l e m a n e s e n s u f e r o z 
a c o m e t i d a c o n t r a V e r d u n . 
L a o f e n s i v a 
f r a n c o - i n g l e s a 
C A L C U L O A L E M A N S O B R E L A S 
BAJAS E N F R A N C I A . 
Berlín, 7. 
Las pérdidas Experimentadas pol-
los anglo-franceses en su reciente 
ofensiva, se calculan en tr^s, por ca. 
da alemana. 
E N THIAUMONT 
París, julio 7. 
Después de violentos y repetidos 
ataques a las posiciones francesas de 
Thiaumont, lograron los alemanes 
obtener un punto de iipojo en las 
trincheras avanzadas francesas, pero 
fueron desalojsidos inmediatamente 
por un contrataque. 
No hay noticia de que se haya rea 
lizado acción alguna en el sector del 
Soma. 
T R I U N F O S A L E M A N E S E I N G L E -
SES-
Londres, 7. 
Los alemanes temporalmente recon 
quistaron varios cientos de yardas en 
el noroeste de Thlepval, y los ingle-
ses han asegurado varios puntos es-
tratégicos en los distritos de Montau-
ban y Ovillers. 
E L A V A N C E I N G L E S 
Londres, 7. 
Las tropas británicas, en su nuevo 
avance, han tenido varios triunfos 
entre los cuales cítase la captura de 
otra cantidad de una poderosa posl-
rión conocida con el nombre de re 
^ncto de Leipzig, según parte oficial 
publicado esta noche por el Ministe-
rio de la Guerra. 
En el Este de La Baisselle los in. 
{rieses han capturado también trin-
cheras alemanas en un frente de cer 
c.-t de dos mil yardas y quinientas de 
fondc-En la dirección de Ovillers l¡i« 
ftiorzas británicas forzaron la mar. 
cha hacia la aldea, después de haber-
po apoderado de quinientas yardas 
del f onte alemán. 
Fn el norte de Trícourt las tropas 
inglesas arrollaron al enemigo de dos 
brsTiies, capturando tres líneas de 
trincheras 
La guardia prusiana intentó déte, 
ner el avnncve de los ingleses en el 
Este de Contal-Maison, pero fue ba. 
rrida por el fuego de ios ingleses, 
•iue hicieron al enemigo setecientos 
prisioneros de varios regimientos. 
También fue asaltado Conial-Maison, 
oue los alemanes volvieron a ocupar 
con un vigoroso contrataque. 
L A S P E R D I D A S A L E M A N A S 
París, uüo 7. 
Las pérdidas alemanas en los ata. 
oues a] frente francés han sido extra 
• rdinarlas. En un ata(1u<? entre Es-
'rées y Beiloy-a.Santerre, los alema-
nes cruzaron un terreo pantanoso 
| sin protección de ninguna especie. 
Los franceses pusieron en juego sus | 
piezas ligeras y ametralladoras que 
segaron materialmente las filas de f 
asaltantes. Perecieron los alemanes 
per millares. Las cenagosas aguas 
del pantano están llenas de cadáve-
reé alemanes. 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N A . 
Entre el rio Ancre y la costa alg'.i. 
na vez el fuego de la artillería bahía 
aumentado además la situación no ha 
variado. Entre Ancre y Somme si. 
guen los combates- Pequeños progre 
sos de los ingleses cerca de Thiepoal 
fueron detenidos por nuestros con-
trataques. Más al sur los ingleses 
lograron alojarse en una de nuestras 
trincheras avanzadas. Hemos evacúa 
do lo que fue antes la aldea de Hem 
Belloye y Panterre fueron conquls. 
tados por los franceses. A] rededor 
de Estresse todavía siguen los com 
bates. Los ataques franceses con ga-
ses no tuvieron éxito. 
En el sector del Aisne en un pe. 
nueño frente al sur de Ville-aux. 
Bois el enemigo aventuró algunojs 
ataques». Estas tentativas le causaron 
muy graves bajas. 
O E S T E D E L RIO MOSA: 
Pequeños encuentros de infantérin 
favorable a nosotros. 
E S T E D E L RIO MOSA 
Todos los ataques en el bosque al 
suroeste del frente Vaux fueron re. 
chazados asi como las tentativas em-
prendidas ayer temprano para la re-
conquista de la batería en la altura 
de Damloup. Anteayer en el combate 
enJas cercanías de Thiaumont hici-
mos 274 soldados prisioneros- Cerca 
de Chczelles^al este de Lunéville un 
destacamento alemán de patrullas 
volvió a nuestras trincheras con 31 
prisioneros y bastante botín. 
P A N C H O V I L L A R E P U E S T O 
D E S U S H E R I D A S , R E A N U -
D A S U S D E P R E D A C I O N E S . 
Washington, Julio 8. librada en Caijraletes entre fuerzas 
Esperábase esta noche, para inlc'ar de Villa y Carranza, 
los "pourparlers" diplomáticos con l En este mensaje se anuncia que 
que se spra solucionar el conflicto las tropas de Carranza fueron derro. 
yanqui-mejicano, una indicación del tadas, y se previene a los Estados 
General Carranza acerca de cómo de. Unidos que deben ordenar a sus fuer 
be llevarse adelante estas negociacio-1 zas que ejerzan una vigilancia ex-
neg. . , traordinaria a lo largo de la frou 
Los funcionarios de la Secretaría tera; particularmente en la región le-
do Estado creen que lo más conducen jana llemada "Big Bend", habiendo 
LA ANARQUIA M E J I C A N A . — E l g-neral Funston "preparando" sus trapas en " E l Paso" (Texas). 
M Í M i n M i l P í M 
L I S I S I N F A N T I L D E 
D e c l a r a c i o n e s d e l S r . L ó p e z d e l V a l l e . 
E s t e m o s t r a n q u i l o s . - L a S a n i d a d 
e s t á p r e p a r a d a . 
Desde que el cable nos trajo la no-
ticia alarmante, de que en Mew ítirk 
existe una gian epidemia de Paráli-
sis Iníamü, las madres cubanas es-
tán Inquietas. E l asunto es grave. Ca-
da dia, ios periódicos pubücau noti-
cias poco tranquilizadoras de lo que 
ocurre en la populosa ciudad ameri-
cana. 
combatir esa epidemia en la ciudad como los de difteria y loa de menin-
de New York; entre ellas el aislamien | gitis cerebro-espinal, esto es, aislan-
to do los niños que contraigan esa In-! do al atacado; desinfectando con so. 
fección y, también- someterlos a cul-1 luciónos concentradas de bicloruro de 
dadosa ob?.frvació-;". ¡ mercurio o de ácido fénico las sécre-
Con estos antecedént&s oficiales a . ciones, deyecciones y ropas de los ata-
la vista, la Secretaría de Sanidad, es-
tima oportuno el dar a conbeer al 
pueblo en gencíal y para conocimien 
L a o f e n s i v a 
A nuestra redacción llegan cartas | lo ^ los que n€ce3iten de esas ense-
y solicitudes de iníormes sobre es& i ñanzas, los siguientes particulares re-
enfermedad y nosotros, para torres- lacionad0s con la citada enfermedad: 
pender a las preguntas que se no» ha- ¡ " L a Poliomielitis aguda anterior— 
cen, fuimos a la Dirección de Sani-i paráiisi8 infantil—es una enfermedad 
dad. donde el doctor López del Valle, trasmisible, evitable, de marcha agu-
ai que encontramos muy atareado ¡ (ia( que ataca con preferencia, a los 
r u s a 
L I N E A S ABANDONADAS POR 
LOS A L E M A N E S . 
Berlín, 7-
E l Ministro de la Guerra ha anun 
ciado que los alemanes han sido com 
pelidos a abandonar sus lincas cerca 
de Czartorv, a lo largo del frente 
dd Styr, debido a la superioridad de 
las fuerzas rusas. 
E L A V A N C E RUSO 
Petrogrado. 7. 
El parte de hoy del Ministerio de 
la Guerra dice que los austro.alema-
nes han efectuado otra retirada fn 
el frente de Vollnia y que las tropas 
(PASA A L A OCHO) 
precisamente, ocupándose de este 
cados y todo objeto que haya estado 
expuesto a la infección. 
En esta, como en toda enfermedad, 
la garantía del éxito satisfactorio, 
obtiene, acudiendo a tiempo al médi-
co, quien establece el diagnóstico; es-
tablece el. tratamiento oportuno; diri-
ge las medidas higiénicas que defien-
den al enfermo y a los sanos. 
No deben, en manera alguna, alar 
te a un fin práctico es celebrar conf^ 
rencias extraoficiales entre Elíseo 
Arredondo, el representante mejica-
no, y Frank L . Polk, Secretario inte, 
riño de Estado, considerándose esto 
motivos para sospechar que los ban-
didos han encamii^pdo sus pasos en 
* sa dirección con el propósito de pro 
cipitar un nuevo incidente. E l men. 
saje fue tramitído inmediatamente 
preferible al intercambio directo deial general Fusión, para su gobierno 
las respectivas juntas de vista de 
uno y otro gobierno. Esto no obstan-
te se accederáa a cualquiera otra 
proposición que el gobierno de facto 
tenga a bien sugerir. 
E l señor Arredondo ha trasmitido 
hoy a su gobierno una nota bien amls 
tosa que le fué entregada por <vl Se. 
cretario Lansing, manifestando la sa 
tisfacción con que el gobierno ameri 
cano ha visto el sesgo que van tornan 
do las cuestiones pendientes, y acep-
tando las proposiciones para buscar 
una solución por las vías díplomáti. 
cas- Esta comunicación que fue apro 
bada por el gabinete antes de ser en-
viada a la Embajada mejicana, está 
concebida en los términos siguien-
tes: 
Señor Secretarlo: 
Tengo el honor de acusarle recibo 
de la amable nota de usted que me 
Al mismo tiempo la Secretaría do 
Estado ha recibido informes de un 
americano residente en Méjico, asegu 
rando que vió y habló con Villa per-
sonalmente pocos días antes del com 
hato a que ahora el mensaje de Ca. 
iranza. Dice el informante que el fa-
moso cabecilla se ha ropuesto por 
completo de las heridas que recibió 
en Columbus, aunque cojea un poco, 
teniendo que apoyarse en un bastón 
para caminar. 
A I R E S D E CONCORDIA E I N T E . 
L I C E N C I A . 
México. 7. 
La nota que el Secretario Lansin* 
ha entregado hoy al señor Bliseo 
Arredondo en contestación a la quo 
este gobierno hizo presentar al de los 
Estados Unidos el día tres del actual 
declara que el gobierno de facto en 
entregó el señor Arredondo el dia 4 I su última comunicación da pruebas 
de los corrientes, en que se tiene re- | de que anhela recabar en el plazo 
laclón a mis notas de junio 20 y 25 más perentorio posible el arreglo sa 
y de participar a usted la sincera tisfactorio de los puntos esenciales 
Su localizacióíL anatómica principal, 
asunto, nos dijo 
"Con motivo del brote epidémico de s i n iou.
Parálisis Infantil que actualmente se le da nombre." 
registra en New íork, la Dirección [ Esta infección se trasmite habitual 
de Sanidad, teniendo en cuenta la na-1 mente por contagio directo- Sin em 
niños pequeños, que provoca altora-j marse las madres de familias cuba-
ciones en el sistema nervioso central. I ñas, por el brote de Parálisis Infan-
L A C I R C U L A C I O N D E L A 
M O N E D A J V I A C I O N A L 
U N A N O T A O F I C I O S A D É L A S E -
O R E T A R I A D E H A C I E N D A 
tu raleza de esa infección y las l're 
cuentes y constantes comunicaciones 
que existen con aquella ciudad, hubo 
de dirigirse a las autoridades sanita-
rias de New York, para conocer exac-
tamente la extensión, importancia y 
marcha de la epidemia y, con esos da-
tos oficiales, adoptar las medidas co-
rrespondientes y, con toda especiali-
dad, las que se refieren a U, propa-
ganda sanitaria contra esa infección. 
E l doctor Clennau, que actúa como 
Cirujano Jefe de los Estados Unidos, 
contestando a un cable de la Direc-
ción de Sanidad, hubo de informar, 
también cablegráficamente, con fecha 
de ayer, lo siguiente: 
"Según informes remitidos por el 
bargo, puede ser propagada por una 
tercera persona, que hubiese estado 
expuesta a la infección y que se con-
vierte por esa causa, en vehículo de 
la misma. Las moscas son peligrosas. 
L a Parálisis Infantil tiende a cons-
tituir focos epidémicos. Se observan 
frecuentemente casos esporádicos o 
aislados, sobre todo en las grandes 
ciudades. En las poblaciones rurales, 
se propaga con mayor rapidez. 
No se ha podido aislar el germen 
que produce esta enfermedad. Exis-
ten, sí, pruebas científicas indiscuti-
bles, que demuestran de manera cla-
ra y precisa, que es de naturaleza 
infecto.contagiosa. En los laborato-
rios se puede provocar experimental-
Servicio Sanitario de la ciudad de;mente la infección a los menos, ino 
New York, a esta oficina, han ocurrí-, culándoles virus procedentes de per-
sonas atacadas por la enfermedad o 
invectándoles una emulsión prepara-
E n la Secretaria de Hacienda se 
taoilitó ayer a la prensa la siguitín-
nota: 
"No son pequeñas las dificulta-
tíes co miiae tropieza la Secretr.ría de 
Hacienda para poner en circulación 
'a moneda de plata, sobre lodo la frac 
t-onaria, y "a moneda de nickel. 
"' n hecho que acaba de ocurrir 
0̂ demuesírw claramente. La admi-
nistración del Centra; Palma, en Pal 
""a Sorianu, se dirigió a la Secre-
dik: 
te d e N e w Y o r k 
íi 
Julio 7 
_cDICI0N DEL FVENIN6 SUN 
A c i o n e s 4 6 5 . 4 0 0 
ftonos 3 . 2 3 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O U S E 
Los checks canjeados ayer 
en U "Clearing-House" de ; 
"ew York, s egún el " E v e -
ning-Sun", importaron 
5 0 0 . 4 3 0 . 9 0 9 
ate 
taría de Hacienda en solicitud de 
moneda fraccionaria, o sea de cua-
renta, de veinte y de diez en plata 
y de 5. 2 y 1 en níquel hasta la can-
tidad de mil pesos. Al efecto remHló 
UD cheque por la misma suma con-
tra el Banco Español de esta ciu-
dad. Lo irás expedido era, pues, va-
lerse de lo3 servicios del mismo Ban-
co, que así faUcitaba la circulación 
monetaria y prestaba servicio a un 
cliente. Un empi'eado de Hacienda 
acudió al Banco con el cheque y con 
vino en la remesa del numerario a 
un tipo mínimo, sino gratuitamente. 
El día siguiente se presentaba una 
cuenta en Tesorería cargando dic?, y 
seis pesos- troñ'ta centavos por la r¿-
n •íWn. o :-ea cerc^ %el dos por cien-
to, tipo prohibitivo. 
"Dt Fani" Clara, Artemisa Alqui-
zar y otras -.ruiohas localidades ea-
criben que necesitan monedas frxr-
ciona.-ias. Están en plena a-Uvidad 
las escogidas, el envase y movimien-
lo de la cosecha de piña. imón de 
la intensa vida local quo ocasiona 
la abundancia de numerario y ios 
bancos almacenan la plata. E l Rp.n 
co Nacional, que es el agent*» fi^a' 
cel Gobierno por ei cual paga men-
cualmente hasta tre? millones de pa-
sos, no cumple la ley morvetaria, que 
hace obligatorio la circulación de la 
plata hasta el ocho por ciento de tas 
deudas superiores a diez pesos: de 
manera que continuamos con la exp.'o 
tación de les bracefos y de los presu-
puestos domésticos en i'ag transaccio 
rea cotidianas de la vida, r-ortas a 
esa obstruneiAn UifafiMhMJM) 
do 95 caaos de Poliomielitis, con 12 
defunciones, durante la semana que 
terminó el 24 de Junio retro-próximo, 
y 225 casos, con 95 defunciones, du-
rante la semana que terminó el pri. 
mero del mes actual, habiéndose dic-
tado las medidas más rigurosas para 
C E N T E N A R I O 
E U N E S T O 
7 D E J U L I O D E 1816 
Gómez Carrillo ha publicado en 
"Heraldo de Cuba" una crónica en-
salzando la unión auglo-francesa, y 
cree que ¡a felicidiUi de Francia está ilos objetos que lleve a la boca o na 
til que existe en New York, pues de 
ben confiar en la eficacia de las me-
didas que allí se adopten por las au-
toridades sanitarias americanas pa-
ra contener la propagación de la in-
fección y én que todos estamos bien 
preparados para defendernos. 
Debemo?, en cambio, aprovechar e8* 
ta oportunidad para reforzar los cui-
dados higiénicos de los niños y qu« 
los defienden de lag infecciones que 
los amenaza- Es necesario tener a los 
niños aseados, bien bañados, con repi-
tas limpias. Igualmente deberán ob-
servar esas reglas de aseo, las perso-
nas que cuiden a los pequeños. 
Por lo demás, nosotros tenemos ex-
periencia propia en esa enfermedad. 
E l doctor Lebredo, en 1913, dirigió la 
campaña sanitaria en un brote epi-
démico en Santa Clara y publlcí. co-
mo resultado de su actuación, intere-
santes estudios y muy valiosas obser-
vaciones. 
E l doctor López del Valle presentó 
a] señor Secretario de Sanidad un In 
satisfacción con que ha visto mi go. 
bierno la franca exposición do las di-
ficultades que han surgido en la frí4i 
tera, desgraciadamente, y la expre. 
sión del deseo que anima á su gobier 
no de zanjar esag dificultades en el 
terreno de la más pura amistad. 
Inspira a mi gobierno el mismo es. 
pírífu de concordia y el mismo anh<'-
lo de que continúen las cordiales re-
laciones que mantenían ambas nació 
nes y se arreglen de manera satisfac 
toria los conflictos de ambos gobier. 
nos. 
Ha complacido de modo muy espe 
dal a mi gobierno que el gobierno de 
hecho de Méjico se muestre dispues 
to a estudiar pronto y concienzuda, 
mente, en la mejor armonía con no-
BOtros, los remedios que puedan apli-
carse a la actual situación. E n co-
rrespondencia a ese deseo, el gobier 
no de los Estados Unidos está dis. 
puesto a entablar negociaciones in-
mediatas para acordar un plan que 
elimine definitivamente las condicio-
nes que han sido origen de la con-
Iroversla. 
Sírvase aceptar s^ñor Secretario, 
el reiterado testimonio de mi más al-
ta consideración. 
Soy de usted muy sinceramente. 
Roberto Lansing. 
Una nueva demostración de la ac-
titud amistosa del gobierno de Ca. 
rranza llegó hoy en forma de una ad 
vertencia al Departamento de Esta-
do, trasmitido por el señor Arredon-
do siguiendo una instrucción de Ca-
rranza, y relacionada con la batalla 
del problema que son, como ya es 
del dominio público, el asegurar el 
orden en la frontera y el poner al 
abrigo do las asechanzas de las par 
tidas de bandidos a los moradores de 
lugares americanos inmediatos a la 
línea divisoria y el ordenar en forma 
decorosa para ambos países la repa-
triación de las tropas del general Per 
shing. Ambos gobierno, según se des 
prende claramente de la nota ame. 
ricana, están fiermente decididos i» 
aunar sus esfuerzos para la consecu-
ción de estos dos objetos. 
Con tal motivo reina júbilo en es. 
ta capital, acusando igual contento 
los telegramas de los diversos ê sta 
dos que ya tienen noticia de la amis-
tosa y favorable respuesta del gobier 
no de los Estados Unidos. 
MAS S O B R E L A NOTA A M E R I C A . 
NA 
México, julio 7. 
Comunican de Washington que es-
ta noche ü mañana a primera hora le 
será entregada al señor Arredondo 
la contestación del gobierno ameri. 
cano a la nota del gobierno de facto 
que fue transmitida el día tres del 
actual. Se insiste en que esta nota 
americana está redactada en térmi-
nos altamente conciliadores, agre, 
gándose que la política que se propo 
ne seguir el presidente Wilson se ba. 
sa en la retirada de las tropas del 
«eneral Pershing, la cual tendrá 
efecto, según se ere© en el término 
(PASA A LlAl OCHO) 
E L " M A S C O T T E " L L E G A 
H O Y C A R G A D O D E P A P A S 
L a C a j a d e A h o r r o s 
d e l o s s o c i o s d e l 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
B A R C A N EN E L " S A R A T O G A " . — U N P A J A R O D E C U E N T A - ^ A -
L I D A S D E L "ANTONIO L O P E Z " Y E L " 1 V I I A M L " ~ E L P O R V E N I R 
M I N E R O D E C U B A 
da con moscas- alimentadas con mé-j forme en el que se mencionan las me-
dulas de monos infectados, | didas que se deben tomar Para evl-
Los gérmenes de la infección se ; tar el contagio de dicha enfermedad, I — — — — — 
encuentran generalmente en la mu-, dada la constante comunicación con | EXTRAÑA D E M O R A D E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " - L O S O U E E M 
cosa nasal de los atacados, así como aquel puerto, habiendo sido aprobado « c i n t » v,w*-"' « i^ii-i-v/u. ia/O V¿t»E. L1T1-
en las secreciones naso-faríngeas. L a I por el doctor Núñez v¡ w r k\. cv c i ^ * r) a n r a • ria,i n a i i r> 
puerta de entrada de la infección d e - V ^ ^ ^ ^ ^ ^ j ^ 
ben ser las mucosas de la nariz y de, 
la garganta. 
De aquí se desprenden dos grandes,1 
enseñanzas. La necesidad de vigilar y; 
desinfectar rigurosamente las secre-
ciones nasales y faríngeas de los sos-1 
pechosos o confirmados de esta en-
fermedad y los lugares en que reine 
la infección, proteger a los niños del 
polvo—que puede estar infectado—de 
las mascas, que pueden transportar I 
en sus patas y al»? los gérmenes de j 
esa y otras infecciones, lavar bien' 
con agua corriente y, mejor, hervida, I 
en sus amores con Inglaterra. Esa 
unión podría ser cí punto de apoyo 
del progreso y de la civilizaiión. 
Si no fuera un sueño, sería un|i 
hermosa esperanza: sería una bella 
realidad si no fuere la ilusión del es-
pejismo. Los cueníoü de "Las mil y 
una noches", son irrealizables, por-
que, los soeños, saieños son. 
Los anhelos aniglo-ifranceses de 
Gómez Carrillo no pueden desetruir 
las lecciones históricas, ni todo el I 
riz y asearle la boca con soluciones 
antisépticas no irritantes ni que mo-
lesten por su olor. 
L a enfermedad reviste diversas y 
muy variadas formas, desde las "abor 
Uvas" y benignas, hasta las más rá-
pidas y virulentas. Entre esas moda 
Nuevo local. Las negodacionPs au-
mentan de manera plausible. Sus 
oficinas bancarias serán encanta-
doras. 
Obrapía, esquina a la de Monse-
rrate; bajos del Centro Asturiano; 
bajos cerrados, silenciosos, misterio-
sos siempre. Ayer no estaban cerra-
E L O L I V E T T E 
• De Tampa y Key West llegó ayer 
tarde a las cuatro el vapor correo 
"Olivette" con carga y 37 pasaje-
ros. 
De estos anotamos a los señores 
Francisco Arango y familia, Adrián 
Bustillo, Raúl Roces, Joaquín Flo-
res, Francisco Larrea, H. Espinosa I 
y señora Maria Llabazal, J . B. Riggs 
y señora, Andrés Castillo, José Seva 
v A. P. Joneg. 
E L M A S C O T T E CARGADO D E PA-
PAS. 
A la llegada de} OUvette nos ente 
ramos que el vapor Mascotte de la 
misma compañía que ha estado un 
mes amarrado en Key West, reanu 
dará hoy sus viajes a la Habana 
caudal de su admüación podrá ^ c - ra e8tablcccr el diagnóstico dife 
tiíicar la verdad de les hechos y las ;encial con esas otrag enfermedades 
causas que los engendraron. 
L a presente guerra es una deriva-
ción Indirecta, pero incvitcjble, de la 
gnerra franco-iprus^na, de la misma 
mamera que, la del 70 fué una conse-
cuencia lógica y fataJ del Trabado de 
f -3 j ——- — ——~ 1. — . - . , - - . . . . ni a iiuy sua vittits a xa nanana. 
lidadeg de la infección, deben citarse dos; ayer la caricia del sol, que pe- pero el y í m o k * dará como había 
la Meníigea y la Cerebral, por la fa-, netraba por una puerta abierta con mos anunciado viajeg con carga so¡* 
mente. 
Hoy por la mañana llegará de 
Key West con un importante carga-
mento de papas, ascendentes a dos 
tmil cuatrocientos barriles, los que 
descargará por el muelle del Arse-
nal. 
cilldad con que se confunden con las recelo, los inundaba de luz. Por tal 
meningitis simples y con la Meningi- puerta iugresó el cronista su apéndi-
tis cerebro-espinal epidémica. Por es- ce nasal, y observó como unas som-
i ta razón, los médicos están alerta bras Paseaban de acá para allá, Más 
Para ello, precisa en la gran mayoría 
de las casas, acudir al Laboratorio y 
a los estudios experimentales. 
L a Parálisis Infantil, no produce 
una gran mortalidad. Produce, en 
i cambio, serlas lesiones y trastornos 
Viena celerado en 1816 y puesto ea I funcionales, que duran largo tiempo 
vigor el 7 de Juro de 1816. 'después de la curación. Casi siempre 
Hace cien años que Inglaterra con j esas lesiones son permanentes, 
la. complicidad de Rj£ia, envenenó a | |as atrofias musculares. 
tarde se convencía de que sombras no 
eran; eran hombres, más claro; eran 
los señores que componen el sabio 
Consejo de Administración de esa pe-
queñez millonaria, que le dicen los 
asturianos que saben ganar dinfira 
la Caja de Ahorros de los socios del 
Centro Asturiano. Fuera quedaba Pas 
cuala, mi vieja amiga; una asturiana 
con cara de mayuca, más trabajado-
por ra Q116 una hormiga y más ahorrado-
I ra que una urraca; eso sí. ahorrar 
Francia, y ©1 virus ce la cólera con-
tra Alemania ha producido, durante 
(Pasa a la página diez.) 
Por lo general mueren del 5 al 15 i ahorra honradamente. Pagcualina ye 
por ciento de los atacados. j ^ á s buena que un pan de escanda 
Los casoB.de Parálisis Infantil de- — -
— , Ban!tartamente "tratados",! (Pasa a ia pagina diez.) 
E L V I A J E D E UN PAJARO D E 
C U E N T A . 
E l sobrecargo del Olivette entre, 
gó ayer al Inspector de inmigración 
señor José Menocal una comunica-
ción del Cónsul de O iba en Tamna 
señor Martínez Ibor, en la que le da 
cuenta de que ha negado permiso pa 
ra embarcar para Cuba al subdito 
español Luis Alvarez, de 38 años de 
edad que ha tenido varios nleitos can 
•'1 justicia 
Ademas,le advierte que dicho suja 
to saho por tren para Key We^t dQ 
donde piensa venir a la Habana, con 
objeto de que no se autorice su libr> 
desembarco. 
HOY E M B A R C A E L MINISTRO 
A M E R I C A N O — E L DOCTOR F E 
RR ARA. 
Esta tarde saldrá para New York 
completamente lleno de pasajeros, el 
vayor americano "Saratoga". 
En- él tienen sacado pasaje el \\\ 
S^S0 d ^ los Estados Unidos Mrl 
Wihiam E . González y su distinguida 
esposa. 
E l presidente de la Cámara de Re-
presentantes doctor Orestes Ferrara 
y su esposa. 
E l superintendente del ferrocarril 
de Camagiiey señor William E Kin 
ght y su esposa. 
E l capitán mercante americano Mr 
Asmus Leonhard, inspector de ta 
Munson Line. 
E l gerente de los remolcadores d* 
Gonzaiez y compañía, señor José 
González, el doctor Julio Martínez 
y familia, el doctor Manuel Herr" 
ra y familia, el doctor Juan Villa^ 
rrutia y familia, Mr- W. Pollard re 
presentante de la casa "Daniel' Ba^ 
cón" y otros muchos más. 
DOS B U Q U E S CARBONEROS 
Esta mañana llegó de Filadelfia 5 
Newport News, el vapor noruego 
"Munorway" que demoró siete día« 
en el viaje y trajo un cargamento ds 
carbón mineral. 
(PASA A L A D I E Z ) 
r A G I M DOS Ü i A K í U U t L A íiílAKiiNA 
I N F O R M A C I O N 
M E R C A N T I L 
B e l M e r c a d s A z o c a r e r o 
Cerrado continúa «1 mercado de re-
moladla en Londre». 
E n New York el mercado de azúcar 
crudo existente abrió quieto. 
Los refinadoras pagaban el precio 
de 5.114 centavos p.nsto v flete y ics 
eíi.ecUÜadoren fó 5.1¡lfi por azúcar 
existente a flote. 
Los vendeflores ofrecían azúcar en 
cantidad moderada a 5-SIS centavos 
costo y flete. 
Para Europa llegaron e ofrecer a 
5.05 centavos libre a bordo. 
E l estimado de la cosecha de remo-
lacha en los Estado» "Unidos es de 
S50.000 toneladas, contra 780,000 idm 
el año anterior. 
E l consuano en los Estados Unidos 
en los seis meses del presemte año ha 
sido de 2.138 toneladas contra 2,108 
en igual período del año pasado. 
Inactivo rigió el mercado en esta 
ir la y sin variación en los precios 
anteriormente avisados. 
No se dió a conocer venta alguna. 
Hasta el sábado último habían en-
trado en Matanzas, de Cárdenas, 
2.064.425 sacos de la actual zafra, la 
mayor que jamás haya llegado a los 
almacenes de dicho puerto. 
Matanzas continúa ocupando el pri 
im&r lugar en el recibo de azúcares. 
Hasta esa feca habían entrado en 
aquellos almacenes 3.355,940 sacos, 
que valen, aH precio promedio de 13 
pesos saco, cerca de 44 millones de 
. pesos. 
Hoy vale el saco, aproximadamen-
te, 16 pesos, con tendencias ail alza. 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azocar centrífuga polarización 98 
aa 4.90 centavos oro nacional o ame-
ricano !a libra, er almacén piihlco da 
eeta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
-4-.19 centavos oro nacional o ameri-
rano la libra, en almacén público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A BOLSA 
L a cotización de azúcar de guara, 
po, base 96, en almacén público eij es-
la ciudad y al contado, fivá como si-
gue: 
A Tiro: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra-
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 5.00 centavos mo-
nada oficial la "ibr*. 
PROMEDIOS 
E l promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 9S: 
Primera Quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
Jdem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.74 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.86 centavos 
la libra. 
Del m«i: 4.80 centavos la Ubra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.01 centavos 
idem. 
Del mes: 4.11 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97 centavos la 
libra. 
Segrunda quincena: 4.10 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.03 centavo» la libra, 
Matnnzas 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 5.006. 
Segunda quincena: 4.89. 
Del mes: 4.95. 
Junio: 
Primera quincena: 4.85. 
Segunda 'quincena: 4.91 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.8 8 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 4.421. 
Segunda quincena: 4.3. 
Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Segunda quincena: 4.32 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.29 centavos la libra. 
Cienfaegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 
Del mes: 4.89. 
Junio: 
Primera quincena: 4.77. 
Segunda quincena: 4.87 c-ntavos 
la libra. 
Del mes: 4.82 centavos la Ubra-
Mlel: 
Primera quincena: 4.3. 
Segunda quincena: 4,1. 
Del mes: 4.2. 
Junio: 
Primera quincena: 4.08. 
Segunda quincena; 4.17 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.12 centavos la libra. 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
E S T A B L E C I D A E N L A HAJBANA D E S D E E L AÑO 1855. 
Oficinas en su propio edificio: Empadrado, 34. 
Esta Compañía, por nna módica cuota, asegura fincas urbanas y es-
lablecimi^ntos mercantiles, devolvien-do a sus Socios el sobrante anual «ue 
resulta, después de pagados los gastos j siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $62.056.174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta «1 30 de Abril 
de 1916 
Cantidad devuelta a los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 
Suma que se devuelve este año como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá « i 1917 
Importe del fondo especial de resenra, consistente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de la República, Láminas del 
Ayuatamiento de la Habana, efectivo en caja y en los 
Banecs 
Habana, 31 de Mayo. 
E L C O N S E J E R O D I R E C T O R , 






M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a Bolsa cerró ayer cotizándose a 
los siguientes tipos: 
Banco Español, de 103 a 105. 
F . C . Unidos, de 99.3I8 a 99.3;4. 
Havana Electric, Preferidas, de 106 
a 107.14. 
Id Comunes, de 100.12 a 100.718. 
Teléfono, Preferidas, de 100 a 120. 
Id Comunes, d© 95 a 9o.l!2. 
Naviera, Preferidas, ex-divldendo, 
i de 95.14 a 95.112. 
Id Comunes, ex-dividendo, de 78% 
a 78.3Í4. 
Cuba Cañe, Proferidas, de 90 a 100. 
Cuba Cañe, Comunes, de 59 a 65. 
De las operaciones efectuadas du-
rante ed día hemos tenido conocimien 
to de las siguientes: 
150 acciones Naviera Comunes, a 
78.1:2. 
400 irlem F . C . Unidos a 99.3|4. 
300 jdem F . C . Unidos a 99.5[8. 
200 idem H . E . R . C , Comunes, a 
100.314. 
700 idem Telephone, a 95. 
100 idem Naviera Comunes a 78%. 
50 idem H . E . R . C , Comunes, a 
100.58 
100 idem Banco Español, a 103.1 2. 
200 idem Naviera Comunes, a 78%. 
CAJÍBIOS 
Mercado muy inactivo y sin opera-
ciones. 
E l precio de las letras sobre los 
Estados Unidos aigue quieto y con 
vendedores retraídos por la quietud 
de ¡a demanda para ol comercio y la 
falta de necesidades para |a Banca; 
los compradores muy retraídos e in-
diferentes a la marcha de la plaza. 
Las divisas europeas sin variación, 
ni demanda, lo mismo en nuestro 
mercado que en el americano. 
Algo menos firmes las letras sobre 
España, por la falta do compradres, 
y haber subido aligo la cotización de 







N . G E L A T S Y C O . 
SECCION D E C A J A D E AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta sección que pue-
den presentar sus libretas en Moneda Nacional o Americana, en núes, 
tras oficinas, Aguiar números 106 y 108, desde el día 15 del actual, 
para abonarles los intereses correspondientes al trimestre venddo en 80 
de Jrnlo do 1916. >. 
Habana, Julio 6 de 1916. 
C 3885 lOd—8 
U n i ó n O i l C o m p a n y 
S e c r e t a r í a 
De orden del señor Presidente, participo a los señores Accio-
nistas, que la Junta General aplazada el lunes, d í a 3 del corriente, 
se ce lebrará el domingo, d ía 16 p r ó x i m o , a las 2 de la tarde, en 
los salones del Centro Asturiano. 
Una hora antes de la ce l ebrac ión de la Junta, estará constitui-
da en la entrada al local una comis ión que tomará nota de los s e ñ o -
res Accionistas y de sus acciones para la admis ión a la junta y a las 
votaciones. 
Londres. 3 djv. . 4.77% 4.75% V. 
Londres, 60 d!v. . 4.74«4 4.72% V. 
París. 3 dlv. . . 15 16 D. 
Alemania, 3 d:v. . 25 26 D. 
E . Unidos. 3 dlv. . % ? % D. 
España, 3 djv. . . . 1 P Par 
Florín Holandés . . i2% 
Descuento papel co 
merdal . . . . « 19 r , 
J A R C I A 
Precios en Oro oficial: 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $13.75 
quintal. 
Sisal Rey, de 34 a 12 pulgadas, a 
$14.25 quintal. 
Manila legítima comente, de 3!4 a 
32 pulpradas, a $16.75 quintal. 
Manila Rey extra superior, de 3|4 
a 12 pulgadas, a $18.75 quintal. 




4.77% 4.75% V. 












Habana, 7 de Julio de 1916. 
T H O M A S D. C R E W S , 
Secretario. 
C389-8 
Londres. 3 d|V 
Londres, 60 djv 
París, 3 d!v. . . 
Alenwiia, 3 d|v. , 
E . Unidos, 3 ¿jv. 
España, 3 d v . . . 
riorln Holandés . 
Descuenta papel co 
mercial . . . . 8 
A Z U C A R E S 
Azúcar contrífuga d» guarapo po-
larización 96, «n almacén pi5bUco*<le 
esta clulad para la exportación, 4.90 
centavos oro n?cional • ameri¿anii 
la l«bra. 
Aíúcar d» míe! poluizacldn Sil. 
para la exportación, 4.19 centavos 
\ro nacional o amsricano la ú h n . 
Señores Nol,irios de tumo: 
Para Cambios: Francisco G . Bon. 
net. 
Para intervenir <m la cnt¡»p~i6n 
oficial de la Bolsa Privada: A . Fuen 
tes y Pedro A . Molino. 
Habana, Julio 7 do 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presl. 
dent« p. s. r.—M. Casquero, eecreU-
flo contador. 
b o l s a p r í v a d a 
O F I C I A L 
J U L I O 7. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bono* 
Comp. Ven. 








Ciego de Avila . . . 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe . . . . 100 
Banco Nacional de Cu 
ba 160 
Ha, F . C. U . H.v Al-
macenes de Regla 
Limitada 99% 
Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
W id Id (Comunes) . 
Ca. F . C Gibara-Hol-
"mín , . 
Ca. Planta Eléctrica 
<*• Sanctl Spíritus . 
Vueva Fábrica de HIe 
lo 
rA. Lonja del Comer, 
«io de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . 
Havana Electric Rv. 
Light P. C. (Prefe-
ridas) 
Id. id. Comunes. . . 
la. Anónima Matan-
zas 
X Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116,400) . . 100 
^uban Telepbone Co. 
Pref 
Id. id. Comunes . . . 
Che María nao W. and 
D . Co. (en circula-
ción) 
íatadero Industrial 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Janeo Fomento Agrá. 
rio (en circulación) 
?anco Territorial de 
Cuba 
Id. id. (Beneficiarías) 
Cárdenas City Water 
Works Companv. . 
Compañía Puertos de 
Cuba 
Compañía Eléctrica de 
Marlanao 
Ca- Cervecera Inter-
nacional (Pref.) . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
Tbe Cuba Railroad Co. 
Pref 
Banco The Trust CA 
of Cuba (en circuía^ 





































Naviera Comunes . . 
Cuba C?ne Corptn 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Azt'c&rera 










M e r c a d o P e c u a r i o 
Julio 7 
Entradlas del día 6: 
A Joaé Crespillo, y Díaz, de aBna-
; guises, 2 hembras. 
A José Casales Gómiez, de Mana-
gua. 2 machos y 2 hembras. 
Salida® del día 6: 
No hubo. 
8d-8 
T H E R O M M I O F C A N H r 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
. | 11.500.000 
$ 1a.500.ooo 
3 Bank 
c a p i t a l 
» o ^ t ^ v r • • • ¿ ¿ • s r r 
BuLfinS' P ™ í £ ; mmam & Ced*r ^ta—LONDRES, 
Us otraa plazas B a n c . b C ^ Í , m ^ ^ " " ^ 7 T ** f * * 
E n el DEPARTAMENTO do vSnmjnc! . j 
Interés desde CINCO PESOS * s d S L ¿ IMÍmi*n t 
Se expiden CARTAS DE c í v i í í S ? . 
^ . J _ J - 0 n d " '"*'••»•> O W A P I A , 33 
A t e l a l ^ f a r M , R. a B AgQZABPw'A. » . J . K E A T T . 
Emp.-ésti'.o República 
de Cuba 100% 101 
Id id id. (Deuda Inte-
rior) 95% 96^ 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . IOS lOS1^ 
Id. 2a. id. id. . . 101^ 107^ 
Id la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegos N 
Id 2a. Id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Caibarlcn N 
Id la . Ferrocarril GI-
bara.Holguín . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 120 
Idem H. E . R. C (En 
circulación) . . . . 91 100 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoll. 
dadas de los F . C. 
U . de la Habana. . 75 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rlas. Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba TT 
Id. Serie B. en circula-
ción) 90 100 
Bonos Ca. Gas Cuban* 
(en circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo N 
Id id id Id Oradonga N 
Id Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 160 
Obligaciones renera-
les consolidadas Gas 
Habana I0f2 109 
Empréstito d© la Re-
pública de Cuba . 87 89 
Bonos la . Hipoteca 
M. Industrial „ ^ N 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L P A Í í 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Cenlral: AGÜiAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: / G 
l 15 
Galiano 138—Monte 202.<Oncios 42. Be-
iascoa ín 20.-Egido 2.-Paseo de Marti 1 24 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spíritus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTu ñas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = z = = = : P R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O - ' • 
los precios siguientes, vacuno, de 
7.1.2 a 8 centavos. 
C I / E R O S 
E l mercado de cueros continúa sin 
demanda por los Estndos Unidos, 
motivo por el cual ol mes de Julio no 
alcance el mercado más precios que \ 
los cueros del campo a $15.00 y $17 | 
quintal los de los Rastros de la Ha-
bana. Basados que las ofertas de los 
Estados Tsnidos ahora son de $17.112,. 
los del campo y $19.00 quintal lós 
especiales sin piquetes y de los ma-
taderos de la Habana. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n ó 
C A R T A d e C R E D I T O 
1.a comodidad de cobrar cantidades en • 
todas partes del mundo contra una 
Car^a de Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sus documentos, joyas y demás 
«hjetofl de valor en nuestra Gran Bó» 
veda de Seguridad. Apartados desdo 
$5 en adelante. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 161 
Idem de cerda 79 
Idem lanar 47 
287 
So detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La' de toros, toretes, novillo!» y va-
cas, o 28, 30. 32 y 33 centavos. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Lanar, de 40 a 44 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
r?*ses sacrificadas noy: 
Ganado vacuno . . . . . . 80 
Idem de cerda 45 
Idem lanar 0 
125 
Se detalló la rarne a los- siguien-
tes oréelos en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 31 y 32 centavos. 
Cerda, a 38. 40, 42 y 44 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
•̂•«Oc sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de -erda 3 
Idem lanar 0 
Se d*tali6 la carne a loe elfmta 
m* precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 28, 30 y 3Z centavos. 
Cerda, do 88 a 42 centavos 
Lanar, a 36 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Loe precios a Q118 nf;e detalló el gra-
nado en los corrales durante el día 
Vacuno, a 7.l!2, 7.718 y 8 centavos. 
Cerda, a 8, 9. 10, 11 y 12 centavos. 
Lanar a 7.1'2. 8 v 9 centavos. 
L A P L A Z A 
E l mercado signe wlrme en los 
proeles del ganado vacuno. 
La* Veatan da hnv Ka-n alcarviAda 
Carne de res: 28 a 31. 
m „ cerdo: 38 a 44. 
GANADO E N P I E 
Toros y novillos: 8. 
Cerdos: 9 a 12-
Manteca "Sugarland." 
"Palmiche." 
„ " L a P^rla" Granosa: 
14.25 Jn tambores de hierro de 100 
Ubi-as a 15.75. 
"La Perla" Lisa: 14.25. 
Chorizos secos: $0.33 libra. 
Salchichón marca "A:" $0.34 Ubra. 
" " "B:" $0.26 libro. 
" "C: : ' $0.21 libra. 
Salchichas Weiners: $0.17 libra. 
" Bolonia: $0.17. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud). 
L v k e s , B r o s . I n c . 
B u q u e s d e c a b o t a j e 
Julio. 7. 1916. 
E N T R A D A S 
Canasi, goleta Sabas, para Ense-
ñat, 77 bocoyes miel. 
Canasi goleta Josefina, para imse-
ñat, 50 bocoyes miel. 
Bañes, goleta Clara para Casal las-
tre 
Matanzas, goleta Matanzas, para 
Casal, lastre. m w> * 
Nuevitas, goleta Mana Torrent, 
para Mauro, 1,900 sacos carbón. 
Malas Aguas, falucho Ligero, para 
Slayans. 400 sacos carbón. 
Marlel, chalana número Z8, para 
Lorenzo, 250 metros arena. 
Cuba y escalas, vap Purísima Um-
cepción. cap. Fernáiwlez. 342 sacos 
café, 3,974 sacos cacao, 39 losas coa-
ba y efectos. ^ „ 
D E S P A C H A D O S 
Punta Alegre, goleta Blanca, para 
Moré, madera de pino. 
Spíritu Santo, goleta Margarita, 
para Santana, efectos. 
Cárdenas, goleta Crisálida, Arbona 
©ícetos 
S a n ú Cruz, balandro Della, para 
Mas. id. 
Mariel, chalana njftmero 28 para 
Lorenzo, lastre-
Mariel, goleta Aguila de Oro, para 
Pera, efectos. 
Calbarién. goleta María Josefa, pa-
ra Pérez id. 
ÍPJLSA A L A PAGINA O N C I ^ 
N . G E L A T S & C o . 
Venden.». C H E Q U E S de V I A J E R O S p e y e r e , 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C i S I O N D E C A J A D E A H O R R A S " 
Recibiao* depósi tos «n «etn Secc ió» 
pagando iatereasa al f p% ansaL 
Toda» eotae operaciones pueden efeetesrse también por « o r n o 
R U T A D E L A F L O R I D A 
PIARIA exo«ptnMdo los domlnaoi y Jnevps DESDK I,A HABANA, HA MAi 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA T I.A MAS CORTA POR MAR PARA TO-
DAS PARTES DE 1.08 ESTADOS UNIDOS.— La ruta «flelai de ooroc* e«-
tre Cuba y loa Estados Unidos. 
( P i n de la Habana a N e w Y o r k , 
i J / U i * ida y vuelta 
Directo «In cambiar de trenes • o« n prtrileffio de hacer escala a la id» T • 
la vnelta en WASH1NGTOX, la eran e In»,regante capital; BALTIMORE. Pl-
XADRLPIA y demás elodades «a «1 «aznino. Con pririlexlo de REGRESAR 
BASTA S MESES. 
U N P A S O A L G O L F O 
S o l a m e n t e de se is a siete h o r a s 
Desde Rey West «1 mejor eerrlelo, par Ferrocarril en mnfnlflcos «arres pa-
lacios Pullman. Todos de acero, con alumbrado y abanicos eléctricos; carro* 
dsrmltorias ooa «ompartimientos camarotes y de literas, carros restaurants 
a 1* carta. 
Para informes, reservaciones y billetes dirigirse a Is 
P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a r o s h i p C o ; 
B e r n a z a , 3. T e l é f o n o A - 9 I 9 I H a b a n a , C u b a . 
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PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
12 «nese» •14.00 
6 rne»e»_^_ 7.00 
3 mcaea 3.75 
1 mm» 1.25 
PROVINCIAS 







12 meses 921.OO 
6 meses. 11.OO 
3 meses...^™™ 6.00 








Ea el periódico de mayor circula* 
dón de la RepAblles • 
E D I T O R I A L 
P L A G A D E 
P E S O S F A L S O S 
A fines del pasado mes de Junio pu-
blicó el DIARIO DE L A MARINA una 
información con los siguientes epígra-
fes: "Gran cantidad de moneda cu-
bana- falsificada.—Dos plateros y un 
negociante en metales detenido por ex-
pendedores.—Ocupación de $372 fal-
sos. ' Referíamos detalladamente en 
aquella información la denuncia he-
cha a la Policía por el señor Elias Ri -
vero, sobre introducciones de moneda 
falsa contra varios individuos pla-
teros. Los datos recogidos por noso-
tros pusieron en acecho y vigilancia 
a Iqi policía para contener la peligrosa 
y alarmante circulación de los-pesos 
cubanos falsificados y descubrir a los 
picudo-monederos y sus agentes. 
Esta alerta oportuna y celosa ha co-
menzado a dar eficaces resultados. Ya 
nuestros lectores conocen por nuestra 
extensa información de ayer sobre este 
irúeresantísimo asunto el benemérito y 
excelente servicio prestado por el Je-
fe del Puerto Militar de Güines, capi-
tán Alfredo Suárez, contra un osado 
comerciante clandestino de moneda 
falsa en el campo. 
Hay en la denuncia de junio pre-
sentada por el, señor Elias Rivero y 
en la del Capitán Suárez, detalles que 
hacen sospechar la existencia de al-
guna sociedad o empresa dedicada a 
la fabricación y propaganda de mo-
neda falsa. Eran pesos plata los de-
comisados como falsos en la primera 
denuncia. Han sido también pesos 
plata los recogidos en Güines. Los ca-
'acteres que los distinguen de los pe-
sos legítimos son los mismos en aqué-
llos que en éstos. Parecen denotar 
también esta trama defraudadora las 
circunstancias misteriosas y raras que 
envuelven la excursión del supuesto 
defraudador a Güines y la declaración 
I del "chauffeur." 
Cualquiera que sea la realidad de 
estas sospechas sobre ocultas maqui-
naciones colectivas, queda como cierta 
y positiva la importancia de las denun-
cias presentadas y la detención de los 
individuos sorprendidos "infraganti" 
en el momento de expender moneda 
falsa. 
La invasión creciente de los pesos 
ilegítimos había inquietado y alarma-
do los ánimos principalmente en los 
centros financieros y en las institucio-
nes bancarias. Asombraba además la 
destreza y habilidad con que estaba 
encubierta la falsificación. Eran solo 
dos milésimas de peso de menos en 
la cantidad de plata, los que diferen-
ciaban a los pesos falsos de los verda-
deros. Los otros detalles, el de la di-
ferencia en los dos primeros números 
de la fecha y el de la llave (menos 
clara en los pesos falsos que en los 
verdaderos) apenas eran preceptibles 
a simple vista. Es, pues, un triunfo 
señalado el de este descubrimiento que 
ha desbaratado, sin duda, los planes 
de alguna empresa clandestina y que 
ha librado a Cuba de la plaga de mo-
nedas falsas perturbadora de la nor-
malidad financiera y de la vida cuoti-
diana y origen de zozobras incesantes 
e incalculables perjuicios para todos 
los ciudadanos. 
5 & 
C a r t u c h o s 
Y E s C O p e t a S C^aTirtomít íca 
se e x h i b e n e n las t iendas de los c o m e r -
c iantes p r o g r e s i s t a s p o r todas partes . 
N u e s t r o n u e v o c a t á l o g o e x p l i c a los 
m é r i t o s de estos a r t í c u l o s , y u n a p r u e b a 
c o n v e n c e r á a l m á s desconf iado. 
Remington Arms-Union Metallic Cartridgre Co. 
Woolworth Buildin*, Nueva York, E. U. de N. A. 
P U R I F I C A . 
i 
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
cuando usted, se fatiga fácilmente y le íalta 
energía, se siente abatido, nervioso, irrita 
ble y debilitado, tome una cucharadita 
de S A L V I T A E en un vaso de agua. 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A , 
L I M P I A Y BsttmutoTel 
HÍGADO, Y toa 
RlNONES^raton-d la 
D i g e s t i ó n » limpia y purifica 
el C O N D U C T O I N T E S T I N A L , 
elimina e l ÁCIDO, URICO, evita 
la POSTRACIÓN y la L A N G U I D E Z . 
Anuncio 
as E M B O T I C A S Y S E D E R I A S 
C o r r e s D o n d e n c i a d e E s p a ñ a 1 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A N 
E L D E B A T E POLITICO E N E L SENADO.— A C T I T U D D E L A L L I G A 
R E G I O N A L I S T A C A T A L A N A . — E L SR. A B A D A L P I D E L A NACIO-
N A L I D A D D E CATALUÑA.—PROTESTA AIRADA D E LA CAMARA.— 
DISCURSO I M P O R T A N T E D E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO D E MI 
NISTROS PROCLAMANDO L A I N T A N G I B I L I D A D D E L A P \ T R I A 
VOTAN CON E L GOBIERNO IX)S S E N A D O R E S C A T A L A N E S LOS 
N U E V O S P R E S U P U E S T O S . — 3 1 A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
B E C A s T m s G R E O S O T A D A 
^miado con medalla de bronce en la últíma Exporidón de Parí*. Cnra 
las toses rebeldes, tissi y de más enfermedades del pecho. 
Madrid, junio, 8. 
Ya está en funciones el Parlamento 
y en la alta Cámara se ha discuti-
do la respuesta al Mensaje de la Co-
rona- Como és sabido, esta discusión 
es el desarrollo de las aspiraciones 
de los partidos frente a la política 
del Gobierno. 
Dos puntos esenciales se han deba-
tido: el programa de demandas de la 
Lliga Regionalista, de Barcelona, y 
las diferencias que separan a los con-
servadores-liberalea de los mauristas. 
Nos parece que ni el uno ni el otro 
tema eran de oportunidad patriótica, 
porque ambos establecen graves dife-
rencias entre los españoles y ahora 
importa que todos estemos unidos an 
te las peligrosas circunstancias que 
nos rodean. Pero no hay que pedir a 
la pasión de partido el menor sacri-
ficio en sus codicias, ni en sus odios, 
en aras de la patria. Así s© ha dado 
estos días en el Senado el espectácu-
lo de que hubiese allí quien pidiera 
indispensable a la dicha de Cataluña 
un régimen autonómico, distinto al 
del resto de España. Ha sido el se-
ñor Abadal quien de esta suerte ha 
procedido, y no por su personal ini-
ciativa, sinó en virtud de acuerdo me 
ditado de la minoría catalanista. De 
cierto que al llegar a esta frase ha-
brá lector que se pregunte: "¿Pero 
es que Cataluña está sometida y. so-
juzgada a un poder extraño y tirá-
nico y necesita vivir por cuenta pro-
¡pia?" Y la pregunta estará en su lu-
gar. Para contestarla de un modo ca-
tegórico bastará recordar que las cua-
tro provincias del antiguo Principa-
do se hallan en igualdad legal con 
las demás que componen España. No 
és el caso de Irlanda respecto al Rei-
no Unido de la Gran Bretaña. Es más: 
Cataluña, o para hablar exactamen-
te, Barcelona y los pueblos del Lla-
no; y todos los que allí dan notable 
ejemplo de actividad industrial, go-
zan de un régimen económico y adua-
nero que los favorece y mantiene en 
estado de brillantísima preponderan-
cia. No han alcanzado tales benefi-
cios las demás regiones y especial-
mente las que son solo agrícolas, an-
tes bien, éstas sufren los efectos de 
los tratados de comercio He las na-
ciones europeas y americanas, qus 
para tomar represalias del perjuicio 
que les causa el sistema arancelario 
vigente, impiden el acceso a sus m T 
cados de los caldos y los frutos del 
suelo hispano. No cito este caso, que 
es de la mayor parte de España, sino 
' para que fácilmente se vea que» hay 
mucho de injusticia en la queja de los 
senadores y diputados catalanes. Di-
gamos para concluir con este enojoso 
asunto, que, en verdad, no es Catalu-
ña la que se queja, sino parte de sus 
representantes, los señores de la L l i -
ga. Otros ha habido que con el mismo 
derecho que el señor Abadal han du 
cho en este debate cosas contraria- a 
las que expusiera el senador citado. 
Uno de ellos, el señor Roig y Ber-
gadá, que por su alta personalidad 
merece ser oido atentamente, ha he-
cho manifestaciones de sincera y 
acendrada adhesión a la unidad po-
lítica. No es unánime en Cataluña la 
opinión vertida por los regionalistas, 
sino que allí dígase lo que se quie-
ra, domina el amor a la unidad na-
cional, dentro de la que han crecido 
su riqueza y su fama. 
En el Senado las reclamaciones de\ 
señor Abadal levantaron una tempes-
tad de ira y un vehemente tumulto de 
quejas. Al escuchar exigencias incon-
sideradas, envueltas en amenazas, 
prudentes y cachazudos que tienen 
bien probada su serenidad de juicio, 
se levantaron llenos de enojo, y con 
fuertes y airadas voces exigieron que 
fuera impuesto silencio, al que profa-
naba un dogma intangible. Fué un 
momento de tempestad que hienas lo 
gró calmar el Presidente del Conse-
jo, señor Conde de Romanones con 
(1) Recibida con gran retraso y 
posteriormente a otra del mismo au-
i tor ya publicaba en estas columnas. 
discretos consejos y con nobles invo-
caciones a la tranquilidad. Tuvo el 
feliz acuerdo de proclamar la libertad 
del orador regionalista para decir 
cuanto estimara conveniente a su cau 
sa, sin que ello significara otra cosa 
que la 'Independencia de la tribuna. 
Quedó el tema en suspenso para ul-
terior discusión; pero ya se sabe que 
el Parlamento no oirá con calma esas 
proposiciones contrarias a la intan-
gibilidad española. 
Habí^ de tener carácter definitivo 
este debate cuando el Presidente de\ 
Consejo hiciera su resumen. Eso ocu-
rrió anteayer. No era sencilla la em-
presa que correspondía al Conde de 
Romanones, pero es de justicia re-
conocer que salió airosa y dignamen-
te de la dificultad. Para ello le bastó 
ponerse en contacto con la opinión 
española, con la que dominaba en la 
Cámara, con el Interés de todo el 
país, incluso el de Cataluña. L a ora-
ción del Presidente fué lo que impor-
taba y convenía, el resumen de ese 
discurso puede contenerse en estas 
palabras: E l Gobierno está dispuesto 
a conceder a los Municipios la auto-
nomía necesaria para que desarro-
llen sus intereses, sin las trabas que 
pueda crearles el Poder Central, pe-
ro esa concesión no será sólo para 
^Cataluña, sino para toda Esnaña. En 
cuanto a la autonomía política que 
los regionalistas demandan, eso no se 
rá otorgado jamás. "Sobre eso—aña-
dió el Conde de Romanones—no se 
puede ni dialogar." Tiene razón el 
Presidente del Consejo. Ha sido un 
catalán ilustre—ei señor Sedó—quien 
ha dicho en documento memorable, 
q ^ de 1,700 millones de pesetas que 
produce Cataluña, 1,300 se consumen 
en España. "Por eso—añadía ni Conde 
—'tenemos tanto interés en conservar 
íntegros los lazos oue unen esa co-
marca a las otras de la Península-" 
Recordó una frase de Gabriel Maura 
Gamazo, quien ha dicho: " E l separa-
tismo para Cataluña, significaría, en 
el mejor de los casos, el convertirse 
en una próspera colonia extranjera, y 
yo no quiero eso para Cataluña, a la 
que amo tanto." 
Asentada la fórmula ministerial de 
modo firme, en el sentido de que la, 
autonomía política catalana es inad-
misible, quedaba sólo por saber el re-
sultado de la votación. Esta fué ad-
mirable. Votaron con el Gobierno, 
aparte de los ministeriales, los con-
servadores-liberales; se abstuvieron 
los mauristas y votaron también los 
senadores catalanes, sin más excep-
ción que la de dos de ellos: los se-
ñores Abadal y Soler y March. Es 
decir que los catalanes que no forman 
parte de la Lliga, opinan que el re-
gionalismo, tal como lo formula aque-
lla en su programa, es una gran in-
conveniencia y un absurdo. Interesa 
analizar esos votos de los senadores 
catalanes. Estuvieron al lado del Go-
bierno, y por lo tanto en frente de la 
Lliga, los señores Junoy, Milá, Elias 
de Molins, Daurella y Roig y Ber-
gadá. Un periódico há^e notar que el 
señor Daurella, Rector de la Univer-
sidad de Barcelona, debe su acta a 
los intelectuales barceloneses, lo cual 
es en verdad un dato importante. 
Un órgano de publicidad que no es 
afecto al Gabinete, A B C , dice: " E l 
Presidente del Consejo tuvo ayer en 
el Senado un éxito que fué, ante to. 
do, fruto de la sinceridad con que 
acertó a reflejar el estaf1 de la con-
ciencia pública, lo que el sentimiento 
y el criterio de España dictan de 
acuerdo en el pleito catalán." 
De esta manera hemos salido de la 
discusión planteada por los regiona-
listas catalanes. Asegúrase que en el 
Congreso tendrá mayor gravedad la 
cuestión. Pensamos nosotros que cuan, 
to más extreman la nota los separa-
tistas, más se juntarán para comba-
tirlos los buenos españoles-
E l Ministro de Hacienda, señor A l -
ba, ha leído en «1 Congreso, según ¿a 
ley dispone, los Presupuestos para 
1917. No serán discutidos ahora, sino 
que quedan sobre la mesa de la Cá- i 
mará para ser examinados después j 
de las vacaciones del verano, que no | 
tardarán mucho en venir. Será para j 
el otoño cuando los representantes de! 
país darán su voto a la ley económi-
ea. Lo que hay de nuevo en la obra I 
del señor Alba es la nueva contribu- r 
ción que se crea sobre los beneficios j 
extraordinarios que la guerra euro-
pea ha producido a muchas industrias, j 
Será éste, según los casos, mayor o I 
menor, y llegará en algunos al 40 j p r ¡ 
ciento de las ganancias eventuales. E s I 
sabido que las empresas navieras rea-! 
lizan pingües lucros, hasta el extre-
knq de que entra en sus arcas un río; 
de oro. Es de absoluta justicia el que 
paite de esas ganancias, que no son' 
debidas a nuevas especulaciones, sino 
a las circunstancias y al hecho ven-
toroso de que España esté en neutra-! 
lidad, vayan a los caudales públicos.1 
fan necesitados de ingresos. No es-
taría bien que mientras unos cuantos | 
ganan millones, los demás españoles ¡ 
sufran miseria, y que los obreros pa-
dezcan hambre por la disminución i 
de trabajo y por la elevación de los 
precios de los artículos de consumo. 
Sobre tal base nacería la revolución I 
naturalmente, y los gobiernos carece-1 
rían de autoridad moral para hacer! 
^ente al tumulto. 
E r a uso que los Ministros de Ha-
cienda, al presentar los presupuestos | 
al Congreso, pronunciaran nn discur-1 
so, exponiendo su plan. Ha prescindi-
do de esa costumbre el señor Alba, 
quien se limitó a leer sus planes, anun 
ciando que la mayor y más importan-
te parte de ellos no sei-ía conocida 
hasta que empezara el debate econó-
mico, en el mes de octubre- Pero si no 
habló el señor Alba en la Cámara po-
pular lo hizo en el Senado, al reco-
ger las observaciones hechas por las 
minorías sobre materia financiera-
Fué el discurso del Ministro de una 
sinceridad plausible. Declaró que la 
situación del Tesoro es grave; pero 
no comprometida, pueg España tiene 
medios de salir adelante con sus obli-
graciones siempre que todos coope-
ren a la obra. Lealmente expuso los 
datos y cifras de la estadística fi-
nanciera con los excesos de gastos 
que se han producido. Hasta fin del I 
año de 1915, hay un déficit de 846 i 
millones de pesetas y añadió el Mi- i 
nistro que el presupuesto de 1916 no ' 
se podrá liquidar sin un déficit de 
200 millones. Dijo que para conso- j 
lidar la Deuda y normalizar la mar-
cha de la Hacienda, no harán falta 
menos de mil cincuenta millones. 
;, Qué remedios caben en estas cir-
cunstancias ? Desde luego ei señor 
Alba afirmó que hay que hacer com-
patible la política de economías con 
el aumento de gastos necesarios al 
fomento del trabajo nacional; porque 
si se prescindiera de este concepto, 
al llegar la paz emigraría buena par-
te de la población obrera, llamada 
por los capitales extranjeros, que en-
tonces han de apresurarse a reedifi-
car lo que han destruido los caño-
nes. No será muy llana la obm a que 
se compromete el señor Alba, porque 
gastar al mismo tiempo que se eco-
nomiza, parece empeño diabólico. Se 
rebajará lo superfino, y se dotará lo 
que carece de consignación. 
E s indispensable vigorizar los in-
gresos. La demostración de que esto 
es hacedero es que ya se ha hecho. 
La recaudación dei último mes de 
mayo ha aumentado en 9 millones 
respecto a la del mismo período de 
1914, esto es, antes de que la guerra 
comenzara-
L a amenaza de nuevos tributos ha 
aparecido en la peroración del Minis-
tro. Reconoce él que no son éstas las 
mejores circunstancias para pedir al 
país más sacrificos, pero lo exige la 
salud de la patria, y ante ella han 
de callar los contribuyentes. 
Había dicho el ex-ministro conser-
vador señor Bergamín. que sería con-
veniente apelar al crédito y el señor 
Alba contestó o.ue sólo cuando se ha-
ya saldado el déficit, será posible 
apelar a tal sistema. ¿Qué garantía 
ofrecerá el país a los prestamistas, si 
no está saneada su caja? Eso no obs-
ta a que. por un proyecto de ley que 
está en estudio, y que será presenta-
do en breve al Parlamento, se esta-
blezca el Instituto de Crédito, que se-
rá para las funciones fiduciarias lo 
oue el Estado Mayor Central para las 
de la defensa del territorio: un con-
junto de técnicos que dirijan sabia-
mente las operaciones de la deuda 
nacional. 
^ L a impresión causada por las de-
claraciones deh señor Alba, con ser 
ella.s tan sinceras, no ha sido buena. 
E s que la dificultad dé la obra que se 
le ha encomendado parece superior 
a las fuerzas del más capacitado ha-
cendista 
J . ORTEGA M U N I L L A . 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
A N 1 G A L D O 
\ f í Ñ Y E C G I O N 
V E N U S 
PURAMENTE V E G E T A L 
El remedio más rápido y seguro en la 
CTración de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean Se garantiza no causa es-
trechez de U uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
M a q u i n a - r i a A z u c a r e r a 
oricioa Técnica y Ta l l ero i 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA: 
Banco Nacional, Dept. 316 
Especialistas en 
* Instalaciones de 
Ingenios com-
pletos. 
T a c h o s , c o n d e n s a d o -
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o -
r e s , c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e 
v a c í o . 
*• U N D E R W O O D ' 
La máquina que finalmente com-
prará. Per© absténgase de com-
prarla reconstruida, que no efl 
mas que una de uso, pintada ^ y 
niquelada d« nuevo, y a predot 
fuera de proporción. 
Nc tenemos vendedores ni »ecá ' 
bícos viajantes, aunque vario» bu 
divídaos se presentan como tales. 
Compro directanicnt© de nuestroi 
agente» en la Isla o de nosotras 
Pida el catálogo. 
J . Pascoal.BalchHlW 
Obispo, UTL 
Cerramos los 
Sábados a la L 
r 
•rccciON 
i " GRANDE 
Gura de l i 5 días In 
B̂ieooireoia. Gononro. ftspemia-
ÍOnsa. Flores Blancas y toda 
lase* de flujos, por •mi^jos 




¡TREINTA AÑOS E N F E R M O I 
E s muy frecuente escuchar de la-
bios de los enfermos crónicos del apa-
rato digestivo esta frase, pero es has-
ta que se deciden a ensayar el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos que los 
cura, a no ser que tengan una lesión 
orgánica, irreparable y aún a éstos los 
alivia. 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajos de Muralla, 
27, propios para almacén de ro-
pa, sedería, quincallería, etc., etc., 
etc. Tienen altos interiores, con 
todas las comodidades. Informes 
en el alto. 
C-3447 In. 22 jn. 
Sumario del n ú m e r o 2 3 , 
puesto hoy a la venta. 
PORTADA.—(A 3 colores).- - L a aa» 
tualidad teatral. Señorita Lo1l< 
ta Arellano. que debutó hace po-
co en el "Nacional." 
C A R I C A T U R A — L a Semana Cómi-
ca, por G. Suárez-
TEXTO.—I^a vida amable. Las Len-
guas de Gíbalo, por Héctor de 
Saavedra. Glosario de la Sema-
na, por Bay—Kun. Chispas pa-
ra una diadema, por Jesús Cas-
tellanos (—I—).—Los trepa-cie. 
los. por Ruy de Lugo Viña—Loa 
métodos de la propaganda ale. 
mana, por Un diplomático neu-
tral. E l amor de una gachí, por 
Eloy Jáuregul. Nuestros proble-
mas económicos. La marina mer-
cante cubana, por J . S. Padilla. 
Crónica, Playeras, por Enrique 
Fontanills- Seleccionando para 
el Hogar, por Estela Aiza. ' De?, 
encanto. Al posta Acosta, por 
Fernández Reselló. 
A C T U A L I D A D E S G R A F I C A S . — E l 
voraz incendio del martes ante-
rior en la cierra "San Pelayo.** 
(4 fotografías)- E l teatro Cuba-
no E l estreno del lunes últim't. 
" L a flor del camino." Una es-
cena. Retrato de los autores, se-
ñores Irhaso y Sanz (3 fotogra-
fías)- E l cuatro de Julio. Bar . 
quete en la "Sociedad Ameri-
cana (1 fot.) E l San Juan en 
Camagüey ( l fot.) L a llegada 
de Machín í l fot.) E l preserva-
torio Martí, inauguración (14 
fots.) La actualidad norteameri-
cana- Manifestación en Nejw 
York por "prepar^tion."' Entre 
los' manifestantes, Mr. Wllson, 
con su banderita correspondien-
te. Primer "caso" en la vida re-
publicana de Norte América. 
(Fot- a doble plana, enviada es-
pecialmente a "La Ilustración" 
por la Internationa! Neus Servi-
ce). Notas diversas de actuali-
dad: Banquete popular a Fer-
nández Boada (1 fot.) Sociedad 
de Cazadores: torneo del domin-
go (8 fots.) Reunión de "nota-
bles" del Partido Conservador (1 
fot.) Serenata a Busti'lo (1 fot)-
Exámenes de cadetes eri Colum-
bia (4 fots.) La Habana estuvo 
falta de agua 4 horas. Ruptura 
de la cañería Ruiz (2 fots.) Las 
regatas populares del domingo 
«n Regla (7 fots)- Total: 43 
fots, de actualidad; y 9 artículos 
inéditos. 
Cinco centavos ph toda la República. 
5 c í s . en toda la R e p ú b l i c a 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L a G l o r i e t a C u b a n a " 
H c r o s y C a . 
ñ 
E s t a e s l a ú n i c a c a s a q u e l e o f r e c e m á s g a r a n t í a s 
p a r a s u s c o m p r a s , p o r l a c a l i d a d d e s u s a r t í c u l o s y 
m ó d i c o s p r e c i o s . E n t r a j e s d e n i ñ o , t r a j e d e m a r i -
n e r a , s o m b r e r o s d e p i q u é p a r a p l a y a , y r o p a i n t e -
r i o r d e s e ñ o r a y n i ñ a , t e n e m o s e l s u r t i d o m á s g r a n -
d e y m e j o r q u e s e h a v i s t o . 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 1 9 4 
R O P A , T E J I D O S , S E D E R I A Y O O F E O C I O N E S 
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C A S T O R i A 
para PárvaJoa j S i t o s 
En üsq por m i s I B Treinta Años 
U e v a l a 
firma de 
C a P r e n s a 
de Framla—Teintlún días antes del final 
de la guerra de Crimea, la campana de 
Concarneau aonó veintiuna campanadas y 
treinta y tres campanadas, t reJ^ >' tres 
días antes del armisticio de loíl-
Este anuncio misteríoBO de las 
campanas profeticas, y el g^o que 
• toman los augrurios de las cartomán-
' ticas, demuestran por lo menos que 
en Francia se siente ya un cansan-
cio general y que se desea la paz 
de cualquier modo. 
También la desean en Alemania 
"Andrenio" publica en E l Mundo 
una crónica interesante con motho 
de haber cumplido el rey Alfonso 
X I I I la edad de treinta años. 
Y termina diciendo: 
Pronto van a cumplirse dos años 
de guerra, y los síntomas de paz 
bienhechora son todavía meras ilu-
siones. Los beligerantes ciegos de 
furor están dispuestos a continuar 
.Ta lucha hasta vencer al enemigo o 
agotar las fuerzas- Todo indica que 
será esto último lo que decida la 
•paz, y es muy difícil prever quiéh 
las agotará primero. 
E l sistema de las ofensivas toca a 
su término. L a experiencia va dé-
, mostrando que todas las ofensivas 
.fracasan: ejemplo: la primera, que 
t fracasó en el Marne, la de los Dar. 
¡dáñelos, que ha sido el fracaso más 
tapias tante. 
E n cambio Inglaterra domina el 
anar y las colonias alemanas. 
Pero Alemania, es dueña de Bél-
tgica, de lina parte de Francia, de la 
¡Polonia, de Curlandia, de Servia, de 
¡Montenegro. 
Los rusos han conquistado la Bu. 
covina y parte de Armenia. 
Y quedan pendientes las ofensivas 
ide Verdún y del Somme, en que las 
[potencias beligerantes parecen dis-
puestas a jugar el todo por el todo. 
¿Vendrá después de esto la paz 
.por consunción general de fuerzas? 
E s la -nica probabilidad que se 
ofrece-
Un colega sud-americann trae un 
indicio de ello en este cablegrama: 
Gran emoción reina en el mundo de 
las echadoras de cartas parisienses. Los 
"hombres" entran. Royes y sotas reapa-
recen en los juejros de donde se hablan 
evadido, como, por azar, en agosto de 
1914. Y esta entrada de los "hombres" 
es un signo grave. Un signo ;,de qué? 
No se sabe ciertamente, pero es un sig-
no. 
"Desde hace 22 meses que barajamos 
los naipes—ha declarado una cartomán-
tica de París—mis colegas y yo para 
nuestra clientela de damas JAvenes, nada 
de rublos, ni de castaños, ni de more-
nos, nada más que nobles ancianos. 
Ahora bien, he aquí que toda esta her-
mosa juventud reaparece. Los viejos se 
van. Juzgad nuestra alegría y la de 
nuestros clientes." 
Los hombres entran. ¿Es la desmovi-
lización general ? En el campo se habla 
todavía de otro signo. La campana de 
la aldea bretona de Concarneau ha so-
n:\ñn sola. 
Ha sonado cuarenta y cinco campa-
nadas. 
Ahora bien,—dicen las buenas gentes 
D r . G á i v e z G o l l í é m 
Impotencia, Pértíldis semtoíies. 
rsterllldad, Venéreo, Sífilis o Ber-
nias o (lebratioris. Comlfis: 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PAIA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
Don Alfonso es una fuerza en la Es-
paña presente; no una figura decorati-
va Hoy no se piensa ya que los reyes 
en las monarquías constitucionales, sean 
un remate o florón de adorno que coro-
na el edificio político. Aquel curso de 
Derecho Constitucional que reunía Leo-
poldo de Bélgica en esta frase: '"Cuan-
do mis ministros están de acuerdo con 
la Cámara, me voy de paseo; cuando es 
táu en desacuerdo, les mando a paseo" 
se híi quedado terriblemente anticuado. 
Hasta en las monarquías más democráti-
cas, como Inglaterra, "reprtblica regia," 
el papel de Hey es importante, como lo 
es en la República de los Estados Uni-
dos, por ejemplo, el del Presidente. Cal-
Wilese al habrá de serlo en España, don-
de la política es un reino de sombras, 
de fantasmas, de ficciones jurídicas. Una 
sombra es el cuerpo electoral, los par-
tidos son sombras de partidos, las ideas 
sombras de Ideas. En este reino de las 
sombras, dirigido por algnnos hombres, 
en general mediocres, una realidad, un 
ser de carné y hueso con corazón y ce-
rebro, tiene que influir mucho. 
"Andrenio" padece abí un poco de 
presbicia intelectual. Ve distinto de 
lejos y de cerca. 
Estas sombras y fantasmas del 
campo jurídico.político-social, las 
ven todos los descontentos, de la 
realidad en todos los países. 
Contemplad las obras del mar de?, 
de la orilUa en un día de borrasca. 
Las olas encrespadas parecen sierras 
de montañas. 
Allá en la línea lejana del hori-
zonte también se agitan violentas las 
olas, y no obstante desde la playa 
se ve en el horizonte una línea rec-
ta y nos parece que allí no hay 
tempestad, cuando la hay lo mismo 
que en la oriíla-
E l Comercio publica la honrosa 
nota del padre Ricard, sacerdote 
francés que ha muerto heiolcamente 
en las trincheras. 
Dice el colega: 
Cuando acababa de sostener, con bri-
llante éxito su tésis de Doctorado, estallo 
la guerra. Entonces, al requerimiento de 
la patria, abandonó a sus hermanos, de-
túvose unas horas en Relms para abra-
zar a sus padres, y corrió a combatir 
contra el enemigo. 
Según referencias de testigos presen-
ciales, su conducta no pudo ser más 
ejemplar. Dos veces le hirieron grave-
mente y un casco de metralla le dejó 
sordo. Condujéronle al hospital, y ape-
nas dado de alta, tomó a la línea de 
íuego. Al frente de una compañía. e] 
27 de Septiembre de 1915 recibió orden 
de atacar una trinchera de segunda lí-
nea defendida por espesa* alambradas. 
Cuando los soldados comenzaban a cor-
tarlas, bajo una lluvia de balas. Ri-
chard fué herido. Hízose vendar y pro-
siguió empero al frente de los 'suyos, 
siendo poco después alcanzado por otro 
proyectil. Curado de primera intención, 
todavía el valeroso joven volvió a su 
puesto, donde un tercer balazo le privó 
de la vida para siempre. 
En el "Peregrino" del 5 de Diciembre 
se dijo: "El Padre Ricard reunía al es-
píritu de sacrificio de sacerdote la va-
lentía del soldado, lo que da excepcional 
valor a su conducta. 
Era—según frase de su jefe—un sol-
dado excelente, un héroe, un santo." 
Mil ejemplos como éste se regis-
tran en la guerra actual. Estos soit 
" L A C A S A G R A N D E " 
T e j i d o s y S e d e r í a 
A v i s a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a : 
Q u e e n a r m o n í a 
c o n l o p r e v i a m e n t e 
a c o r d a d o c o n v a -
r i o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s v e c i n o s , e s t i -
m a n d o c o m p a t i b l e 
l a c o m o d i d a d d e l 
p ú b l i c o c o n l a r e -
d u c c i ó n d e l t i e m p o 
d e t r a b a j o d e l p e r -
s o n a l , 
C e r r a r á , l o s S á b a d o s , a l a s 7 d e l a n o c h e 
e n v e z d e h a c e r l o a 
l a s d i e z , c o m o h a s -
t a a h o r a , e m p e z a n -
d o l a v i g e n c i a d e 
e s t a d e t e r m i n a c i ó n 
e l S á b a d o , 8 d e J u -
l i a 
los hombres que han 
Francia, 
de salvar a 
E l Heraldo Español de Sagua ex. 
pone la idea siguiente: 
Una amplia calzada que partiendo de 
la carretera de la Isabela, allá por Ro-
balo, fuese por el oeste de Pueblo Nue-
vo hasta la carretera del Quemado, algo 
más allá de la Quinta Española, y otra 
cul/.ada, continuación de la nterlor, que 
partiendo de más allá del Sanatorio his-
pano fuese raspando a Villa Alegre has-
ta la carretera de Sitleclto, allá por el 
fuerte Alfonso XII. 
Constituirían un paseo ameno que da-
ría gran desahogo a la población y tam-
bién gran valor a los terrenos que que-
dasen a derecha e Izquierda de dicho 
paseo. Y mlaro está que puesto de ser 
los más beneficiados a ellos, más que a 
nadie, entendemos que incumbe e inte-
resa llevar a cabo esa obra. 
Entonces sería fácil que eJ seílor Juan 
de Dios Oña completase su carretera de 
Resulta haciéndole llegan hasta el rio 
donde frente a la antigua fábrica de hie-
lo de Jongh, o más arriba, en cuyo ca-
so, contando con el reparto en construc-
ción del señor Manolo Gutiérrez, y con-
tándose con el auxilio del Estado y la 
Provincia, tendría Sagua un hermoso pa-
seo de circunvalación que, además de 
/a expansión que ofrecería al automovi-
lismo creciente, se vería a la larga" po-
blado de quintas o casas de recreo, y 
acaso de edificios más importantes, como 
por ejemplo, algúa Colegio de alguna 
Institución religiosa. 
No dudamos que el pueblo y los 
prohombres de Sagua atenderán e; 
proyecto del colega. 
Nosotros saludamos a nuestros sus-
crlptores, anunciantes y amigos, como el 
que vuelve de un corto viaje. 
Ya somos conocidos y no tenemos ne-
cesidad de Plataformas Políticas ni de 
nuestros asuntos, porque eso lo sabe de 
memoria todo el mundo. Nuestro lema 
ts: TODO POR ANTILLA Y PARA 
ANTILLA. 
E L PROGRESO DE ÑIPE o mejor di 
cho, los chicos de E L PROGRESO DE 
ÑIPE, ya descansaron y vuelven con 
bríos a empuñar la guataca, digo la 
pluma; dispuestos a seguir pidiendo be-
neficios para Antllla, aunque el Ayun-
tamiento de Holguín nada concede. Pe-
ro estamos cerca de las Elecciones y 
quieren E n AutiUa ha salido a luz por, "î J f̂?86.̂ .11.1^™01!. aĴ n?n5 ^ p<lr...^r. segunda vez un nuevo colega: E l 
Progreso de Ñipe. 
Y publica el siguiente saludo: 
G A B I N E T E 
DE OPERACIONES D E N T A L E S 
del doctor Vicente Ruiz de Vil la 
Cirujano Dentista. Practica todas las ope-
raciones de la boca, por los procedimientos 
más modernos. Extracciones sin Solor con 
anestésicos inofensivos. Dentaduras pos-
tizas de todos los sistemas. Las dentadu-
ras de puentes fijas tnn acreditadas por 
su duración y comodidad se construyen 
a toda perfección. Los honorarios, mode-
rados y los trabajos de este gabinete son 
de absoluta garantía. TROCADERO, Ifl. 
Todos los días de 8 a 12. Teléfono A-1496. 
Ifln74 14 J. 
m a m 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
G O M A S G O C 
P A R A L A S 
Y E A R 
C u a n d o V d . n e c e s i t e c o m p r a r u n a n u e v a g o n r . 
u n m o m e n t o y c o n s i d e r e s i e l p r e c i o q u e V d . p a g a 
S i a V d . l e o f r e c e n d e s c u e n t o s e n a l g u n a g o m a , t 
d e s c u e n t o q u e l e h a c e n , y v e a l o q u e r e a l m e n t e e s a g 
L a s e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o s d e l a G O O D Y E A R , d e i 
m o s u n a l i s t a , v e n d e r á a V d . g o m a s a l o s s i g u i e n t e s p r e c i o s 
¡u a u t o m ó v i l , d e t é n g a s e 
l ú e V d . r e c i b e , 
v j i d a d o e n c a l c u l a r e l 
/ a a c o s t a r a u s t e d , 
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m i R E S B A U B l E S 
$ 15-00 
19-50 
2 5 - 2 0 
3 3 - 55 





C A M A R A S 
$ 4-15 
4- 95 
5- 6 0 
7-20 
7-35 
7- 6 0 
8- 0 0 
10-00 
12-00 
E s t o s p r e c i o s s e e n t i e n d e n s i n d e s c u e n t o s , y s o n l o s m á s b a j o s a q u e s e p u e -
d e n v e n d e r l a s g o m a s G O O D Y E A R , c o n l o c u a l n o o b t e n e m o s g r a n d e s g a n a n c i a » . 
V d . p u e d e c o m p r a r g o m a s m á s I N F E R I O R E S p o r m e n o s d i n e r o , p e r o U s t e d 
p u e d e c o m p r a r g o m a s S U P E R I O R E S , s i V d . a c e p t a l o s p r e c i o s d e l a G O O D Y E A R . 
A a e m á s , e s t a s e s t a c i o n e s d e s e r v i c i o s t i e n e n b u e n c u i d a d o d e q u e s u s g o m a s e s t é n 
p e r f e c t a m e n t e i n f l a d a s y q u e V d . r e c i b a e l m a y o r b e n e f i c i o c o n l a m e n o s m o l e s t i a 
p o s i b l e . 
E S T A C I O N E S D E S E R V I C I O S D E L A 
H A R R I S B R O S C O . 
O'Reifly, 104. 
B R 0 W E R Y C O . 
Agente Dodge. 
Prado, 47 . 
F . R O D R I G U E Z Y C 0 . 
Agente Chevrolet. 
Empedrado, 58. 
G E N A R O A C E V E D O 
J . Monte, 198. 
J E S U S P E R E Z 
Concordia, 182 . 
E D W . W. M I L E S 
Agente Scrípps Booth and Paige. 
Prado, 7. 
L A W R E N C E B . ROSS. 
Agente del Ford . 
San Lázaro , 192 . 
F R A N K . G. R 0 B I N S Y C O . 
Obispo y Habana. 
F . A L L O N S U A R E Z 
Be lascoa ín , TVk. 
F L O R E N T I N O R O L L A N 
Lucena, I S V s . 
C A R L O S L O P E Z . 
M a l e c ó n y B e l a s c o a í n . 
L O P E Z SENA Y C O . 
Galiano, 4 5 . 
" G O O D Y E A R " : 
G A R A G E C A D I L L A C 
G . Petricdoae. 
Marina, 64 . 
A U G U S T O M O L I N A 
Barcelona, 13. 
A R T U R O L E O N M O T T A 
Belascoa ín y Santa Marta. 
V A L E R I A N O Y A N C E 
San Miguel, 148 . 
E . C U L M E L 
Morro, S . 
Z A R R A G A M A R T I N E Z Y C O . 
Reina, 12 . 
C3S92 ld-8. 
D e s d e C a n a r i a s 
S i m p á t i c a idea 
Desde las Palinas de Gran Cana-
ria nos escribe don Rafael Navarro 
García, la carta que gustosoB publi-
camos para que la numerosa colonia 
canaria recoja la idea de dicho señor 
que por lo simpática y fácil de rea-
lizar no dudamos tendrá favorable 
acogida entre los naturales de aque-
llas residentes en esta, donde 
tan señaladas pruebas están dando 
de su laboriosidad. 
Dice así la carta del señor Navarro 
García: 
Sr. Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
HABANA. 
Muy respetable señor mío: 
E l arbolado en los paseos públicos 
de «ata ciudad se reforma en la ac-
tualidad ampliándolo y mejorándolo | 
grandemente, tanto en la urbe prin- j 
clpal, con la ampliación, en curso de 
ejecución, del Parque de San Telmo, 
^ue duplicará su superficie, convir-
tiéndolo en el lugar más amplio y 
propio de solaz y esparcimiento de sus 
moradores, como también en su apar 
tado y más importante barrio del 
puerto de ¡a Luz, en la avenida del 
muelle de desembarque del puerto de 
refugio de su nombre, en la que este 
país recibe, con alegría, al viajero 
que llega a la isla y despide, con pe-
na, al que de la mrema se ausenta. 
Este hecho, periódicamente repeti-
do al paso de los grandes trasatlán-
ticos modernos que frecuentan el 
puerto, haciendo escala en el mismo 
en sus viajes de travesía y trayendo 
a esta tierra canaria la vida y la r i -
queza de dos mundos, unido a la exls. 
tencia de antiguos vínculos que han 
ligado y ligan estrechamente a esta* 
islas Canarias con esa de Cuba, su 
hermana mayor, inspírame la idea, 
que someto al claro juicio de usted, 
de C[ue esa isla hermana aporte, con 
destino a algano de dichos paseos. 
Un árbol que, nacido en Cuba y tras-
portado a Canarias, luzca en esta ciu 
dad, con ocasión de su actual renaci-
miento, la lozanía y exhuberancia de 
la vegetación tropical antillana, re-
presentadas en un ejemplar de la flo-
ra cubana, que estas islas recibirían 
alborozadas y contemplarían con res-
peto, como símbolo de unión de islas 
hermanas. 
Y confiando en que no de faltar a 
usted el valioso concurso de la nume. 
rosa colonia canaria, en esa isla resi-
asi e» (iue ya jo sanéis, Queríaos lee- a^.*^ ^¡,--5, Hf^ror o paVo ift ifUo A* 
tores, estamos de vuelta de nuestros vía-I "erre' ? ? ? lievar * caD0 !a iaea ae 
un | fraternidad expuesta, espero que des-
de luego la tome y patrocine usted 
como suya pronia y me permita ocul 
tar mi insignificancia ante los altos 
prestigios del DIARIO D E L A MA-
RINA de su digna dirección. 
Atentamente, ofrézcome de usted, 
respetuoso servidor, 
Q. B. S. VL. 
Rafael Navarro y García. 
E N F E R M E D A D Je Im R I Ñ O N E S 
Tratamiento científico. 
Para corar la enfermedad de ios rlñootc 
#b realidad sólo hay un método clentlfle* 
01 cual consiste en eliminar el ácido urlo» 
(«1 veneno) del organismo. 
Para lograrlo, 10 mejor es beberse tr«a 
é cuatro pintas de agua cada día poniendo 
en cada vaso de agua algún antiséptico 
ligeri pfro penetrante. Kl mejor que 
pueda tomarse 10 contienen las Pildorat 
de wut para los Ríñones 7 la vejiinu 
Tiene la maravtuosa vlrtnd do penetral 
•n todos ios repliegues de ios Uñonas y 
de la vejiga arrastrasdo á su paso todod 
los sedimentos y má>M seereolone» <mo 
encuentra y saneandoperfeetamento ríño-
nes y religa. Todo enfermo poede hacer 
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fenlencla particular de los que 
pegarse al JAMON. 
Muchos creen que la vida de esta pu-
blicación es raquítica y efímera y na-
da más lejos de la realidad, porque nun-
ca ha sido hecha con miras mercantiles 
y si sólo po rnmor al arte y al terrufi»» 
en que nos ganamos los prosaicos gar 
báñeos. 
Por eso, cada vez que nos cansamos 
y la sustancia gris escasea, hacemos un 
"vlajedto" o lo que es lo mismo, sus-
pendemos la publicación, hasta que re-
cuperamos las energías perdidas 
Así s q l  b , q e id  
je y le damos a todos, sin distinción: 
fuerte abrazo y felicidades. 
Le deseamos larga vida, en 




A todos aquellos que han tratado de 
obtener intimamente el gran libro del 
doctor Martin, sobre la blenorragia, y 
que no fueron complacidos por haberse 
agotado la odtelón, se les ha'ce saber que 
ya hay ejemplares de tnn útil obra. 
Todo el que quiera conocer cuanto ne 
aabe en el campo de la ctencla, acerca de 
esta enfermedad, puede obtener el libro, 
dirigiéndose a la Monument Chemical Co., 
de Londres, al apartado 1632, Habana, 
que se lo enviará en sobre cerrado, sin 
timbre. 
El libro debe ser conocido de todos los 
hombres y a todos se les envía con tal 
de que lo pidan a la Monument Chemi-
cal Co. desea que todos los cubanos co-
nozcan tan ütil obra. 
Pídanla al apartado 1632. 
N o l e a s u s t e e l 
d o l o r d e e s p a l d a s 
Hay quien cree que el dolor de e»-
paid^is os enfermedad de los ríñones, 
aunque probado estfl, que taies dolorea 
caai nunca se presentan cuando en 
reajidad se sufre de los riñonss. 
En «sa creencia, orr6n«e, taüea per-
sonas recurren a la ayuda de medi-
camentos, Que aunque si buenos para 
Ico ríñones no pueden curar el do!or 
de espalda, causado por lo general 
por múscuios que no ¡reciben de la 
sangre un bastosuficlente pera íepd-
nerlos de la energía gastada. 
Las Pido ras Horadas del Doctor. 
Williams jon el tónico reconstituyen-
te que máa «¿efectivamente proporcio-
na abundancia de sangre roja rica 
y pura. Fortalecen asi los mútreulos 
de la espalda, acabando conlos dolo-
res, No irólo ^sto, sino que su acción 
beméüca oes hará sentir en todo el or-
ganismo, al qual robu«tecerá.n y for-
taíeceráji. 
Si sufre Usted dolor de espaldas 
pida hoy a su boticario la* Pildoras 
Rosadas del Doctor WiiHiam*, exi-
giendo las legítimas, en el paquete 
rosado con la I* grande. 
A H O G U E S E AL NACER 
L A D E 
el experimento por si mismo, comprando 
una caja de Pllderas De W1U para les 
lüSonesiy la vejiga i su boticario — «e 
venta en todas lae farmacias — 7 «l ca»e 
tñ unas horas sabrá posiu•amenté 
(11 ácido Arico tóxico «s la sann* 
eouparakla á podadlo» de ridrl» picada) 
que se ha llegado al altlo de la enfe» 
medad. cuando vean que la orina toma 
nn tono azul turbio, quedan avisados. 
Notabilísimos son los efectos de tal 
experimento. 
El pronto alivio procursdo psr tan 
pequeñas pildoras — dicen nuestros lee-
lores — es sencltlamenle maravlllOBo. Ls 
mismo si se trata de reumaUsmos, gola, 
arenillas, dolores en la espalda, sensación 
de fatiga, bldropesia, enfermedad de 
Brlgbt, estreñimiento, orina turbia. Infle* 
nación de la vejiga, como de los demás 
Síntomas de trastornos urinarios. 
No pasen un Instante más. vayan «a 
Seguida á casa del boticario 7 pidamls 
una caja de 10 cents de Pildoras De Wltl 
par.i los Ríñones 7 la Vejiga, las cuales 
están hechas expresamente para US 
enfermedades de riñónos 7 vejiga. 
L a Primera Aparición de la Caspa 
es Precursora de la Calvicie, 
De que esto es una verdad inco-
cusa he sido demostrado por investi-
gaciones científicas. E l profesor Un* 
na, el eminente especialista europeo 
de enfermedades cutáneas, ha decla-
rado que la caspa es la cutícula mi-
nada del cuero cabelludo, efecto de 
los parlsitos destructores de la vita-
lidad de los folículos del cabello; date 
pierd* su fueras y cae. Pero eoto pue-
de impedirse. 
E l "Herpicide Nesrbro" mata el 
gérmec de la caspa y devuelre al ca-
beHo su natural euaTidad y abtmdan-
cla*' 
Gentes a millares emplean ahora el 
"Harplclde." satisfechas de que es la 
preparación para el cabello más ma-
rarillosa del mercado. Cura la co-
mezón del cuero cabelludo. Véndeea 
en las principales farmacias. 
Doe tamaños: 50 cta. y en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá.—Manuel 
Johneoa, Obispo. »* y 58.—Agentee 
8 DK J U L I O D E 1520 
Ahora qiu mucho se habla de cuan 
to se relaciona con el desgraciado, 
bello país de Cuauclémoc, es de ac-
tualidad referir el hecho de armas 
más glorioso que registran los ana-
les mejicanos y en donde la mengua-
da y derrotada hueste que capitanea-
ba Hernán Cortés, acabó de conq'ii;?-
tar para la Imperial corona del Císar 
español, otro Imperio no menos vas-
to y heroico. 
Cuenta la tradición mejicana, que 
Cortés, la noche de su derrota en ."a 
capital del Imperio Azteca, vieado 
la magnitud del desastre, en el que 
habían perecido más de dos mil tlax 
caltccas, (sus aliados) doscientos es-
pañoles y cuarenta y seis caballos: 
vencido por el dolor y la desespera-
ción, sentóse bajo un árbol y l.'oró 
bu desgracia. Quedóle a aquella no 
che el nombre de la Noche Triste. (1 
óe Julio de 1520.) 
Bl mencionado, histórico árbol que 
nosotros hemos visto, existe en Ta-
cuba (Méjico), cercado por una ver-
ja de hierro. 
Perseguido Hernán Cortés en su 
retirada después de aquella aciaga 
noche comenzó el 8 de Julio de 1520, 
a subir con su reducido y maltrecho 
ejército, las montañas que -d jminan 
el famoso va.le de Otumha. 
Esta población está situada a 36^ 
kilómetros de Veracruz y a 2349 me-
tros sobre el nivel del Golfo Mejica-
no. 
Cuál no sería la sorpresa del con-
quistador extremeño, cuando al do-
blar la cresta de la montaña vió que 
un poderoso y extraño ejército, que 
parecía .estar en espera do su men-
guada cohorte, ocupaba todo el va-
lle, dispuesto a cerrarlo el paso y a 
obligarle a que aceptara la desigual 
contienda. 
Eran tantos los guerreros indios 
que la vista no ulcnnzaba a ver el f:n 
del podero.K) ejército: y lautas eran 
las cotas Je algodón de los nlrolhuas, 
que el campo parecía estar cubier-
to de nievti. . . ^ 
Al ver este espantoso número de 
enemigos (más de doscientos mil, <re-
gún afirman algunos historiadoreo;, 
el ánimo dt los castellaaos flaqueó y 
aún los más esforzados, perdieron la 
esperanza de salvarse. Pero Carlos, 
sin tiempo para medir el peligro, ani 
mó a sus so.'dados advlrtiéndoles la 
ne-cesidad en que sr hallaban de ven 
cer o morir, y se lanzó al combate 
con Impetu arrollador al frente de 
sus hombres. 
Los primeros ataques de los espa-
ñoles fueron furiosos y terribles y 
contuvo el extraordinario brío con 
que se i'enzó a la pelea el ejército 
mejicano: (tal era la superioridad de 
la discip.ina y de las armas de los 
españoles). Pero sus heroicos eefuer 
zos se estrellaban ante el número 
avasallador de los enemigos, que 
mientras caían o se dispersaban unos 
otros les suplían al mom«ito. 
Aquel luchar continuo agotaba las 
energías de los soldados de Cortés, 
próximos a sucumbir por la fatiga 
que les causaba .'a repetición de tan-
tos y tan porfiados combates y por-
que a medida que pasaban las horas, 
veían alejarse la esperanza de lograr 
una victoria decisiva y completa. 
En este momento, cuando la ma-
yor parte del ejército aliado había 
sucumbido y el campo se hallaba cu-
bierto de cadáveres, (dice el histo-
riador Eufemio Mendoza, en sus 
Hombres Uustres Mejicanos) "yi6 
Cortés a poca distancia, sobre una 
coli;;a, ivn grupo de guerreros rica-
mente vestidos, en medio de los que 
se hallaba un palanquín que soste-
nía a un personaje cuya cabeza ador-
naban las insignias del cnchicti y que 
parecía tener el mando en jefe del 
ejército". 
"Tenía en el brazo izquierdo un 
escudo dorado y en su espaldas es-
taba adherida una lanza de diez pal-
mos. De la extremidad de ella se 
desprendía una red de oro, cuyaí 
mallas, sembradas de plumas rslu-
cientos, brillaban con los rayos del 
sol de mediodía. Esta red era el tln-
Iniizinatlavo pllll, símbolo del poder", 
" E l capitán español. recordandí 
que el destino de las batallas depen-
día coa frecuencia del general y di 
la vista de/ estandarte que portaba, 
reúne un pequeño número de sus mái 
bravos oficiales, cuyos caballos es-
taban aún capaces de servicio y aun-
que herido en la cabeza, y en un bra 
zo, exclama 5A mi mis amigos: j l ic 
nllí nuestro f in ! . . . y se lanza con 
ellos. Arrastrando con inaudita vio-
lencia cuanto encuentra a su paso" 
" E l grupo de nobles que rodeaba 
a Chuacaltxln, queda desbaratado des 
pués de algunos instantes de resis-
tencia. De un bote de lanza. Cortos 
hiere y derriba de su asiento a] ge-
neral alcoUiua. Un español llamado 
Juan de Salamanca, saltando de su 
caballo, le corta la cabeza y se apo-
dera de! estandarte imperial que le-
vantó en triunfo". 
"Viendo caer este símbolo augus-
to, hacia el cual se dirigían tantas 
miradas, el terror se apoderó del ejér 
cito enemigo: Casi súbitamente cesó 
el combate y como si el vínculo que 
unía a los soldados se hubiese roto, 
se abatieron todas las enseñas, to-
dos arrojaron sus armas y comenza-
ron a huir precipitadamente hada 
las montañas, llevándose con los más 
tristes lamentos, el cadáver de su 
general. 
"Los tlaxcaltecas guiados por Cal-
mecáhnao (aliados de Cortés), lo mis 
ni o que los españoles, olvidando *'J9 
fatigas los persiguieron corno ."eones 
haciendo una espantosa carnicería". 
Ricardo Pastor. 
Habana, Julio 191S. 
L o n j a d e l C o m e r c i o i t 
l a H a b a n a . 
DIVIDENDO 
E n Junta Directiva celebrada el 
ciía 6 del corriente mes, se acordó 
xepartir a los poseedores de Accio-
nes Comunes un dividendo de CUA-
TRO Y MEDIO POR C I E N T O , por 
cuenta de las utilidades obtenidas en. 
ci primer semestre del año en curso. 
"N- G E L A T S Y Co." 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L 
P A R A A D Q U I R I R C A S I R E G A L A D O S , L O S A P A R A T O S D E M A Q U I N A R I A S I G U I E N T E S : 
de & Bates Machi nery & Foundry Co., distribución magnífica máquina horizontal dt 250 caballos 
Comby. 
caldera Babkock Wilcox do 200 caballos. 
cepillo para madera, de 8" peralto x 20" de ancho, para cepillar por las cuatro caras 
sin-flu de rodll.'os para hilar. 
chimenea de 30 pies de largo y . 5 y medio de diámetro. 
Todo en perfecto estado. Informarán, 
B O U Z A , P O T T S Y C a . 
Calle Ancha del Norte númer. 398 B. Habana Teléfono A-4751. Apartado 821. 
Dirección telegráfica: BOUPOTCA R Clave LIcImt. 
E n la misma se compran metales inútiles de todas clases pagando los más altos prede» 
C 3 6 9 9 5d-5. 
j u U Ü 8 DE 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A rAüIINA C I N C O 
H A B A N E R A S 
J I S T R I B U C I O N D E P R E M I O S 
Córdova, Arzobispo de Yuca-Recibida la invitación. 
Viene'del Colegio Teresiano, esta-
blecido en el Vedado, en Calzada, 134, 
entre 10 y 12. 
Institución superior, dirigida por 
las religiosas de la Compañía de San-
ta Teresa de Jesús, que se ba coloca-
do en el rango de las primeras de su 
clase. 
Todo Ta recomienda. 
E n su organización como en su 
sistema de. enseñanza solo hay venta-
jas que señalar. 
Ha dispuesto el Colegio Teresiano 
para en día de hoy la solemne re-
partición de premios a sus alumnas, 
celebrándose a las cinco de la tarde 
en los salones de la Asociación de 
Propietarios del Vedado bajo la pre-
sidencia de Monseñor Martín Trist-
chler y 
tán. 
A una alumna del religioso plan-
tel, mi amiguita América Núñez .Por-
tuondo, la encantadora hija del ho-
norable Secretario de Agricultura, de-
bo lai amabilidad de haberme remi-
tido, junto con la invitación, el pro-
grama de la fiesta. 
Se representará por las niñas del 
colegio 'la zarzuelita E l mejor obse-
quio, dividida en dos actos, y un ju-
guete infantil titulado Chist, habrá 
recitaciones de poesías y dos coros, 
E l aire Ubre y L a molinera, llenando 
selectos números de concierto la Ban-
da de la Beneficencia. 
Numerosas y distinguidas familias 
de nuestra sociedad realzarán con su 
presencia el acto. 
Será una bonita fiesta. 
L A S M A T I N E E S D E B O H E M I A 
Se inauguran mañana. I Nena Adams. 
Para seguir celebrándose, siempre I Olga Bosque. 
en Mlramar, durante todos los domin- María Teresa Fueyo. 
gos de la actual estación. Son estas señoritas las únicas auto-
Patrocinadoras de las matlnées de rizadas para las invitaciones, se-
Bohemia son distinguidas señoritas de 1 gún tengo encargo de hacer público 
nuestra sociedad que forman un gru- I tanto por parte del distinguido direc-
po muy simpático. 
Sus nombres? 
Georgia Sánchez Manduley. 
Adélita Campanería^ 
María AmeUa R. Gavilán. 
Josefina Rodríguez Feo. 
Maricüsa Sánchez Manduley. 
Fernanda Fueyo. 





Carmen S. Galarraga. 
C o ñ c c n l r a d a 
Anuncio 
VXD!*? 
tor de Bohemia, señor Miguel Ange\ 
I Quevedo. como del cronista de la cul-
| ta y brillante publicación, el caro con-
jfrere Manolo Calzadllla. 
L a invitación es de rigor. 
Cedida galantemente por nuestro 
Alcaide la Banda Municipal alterna-
rá ésta, en los bailables, con la or-
questa contratada expresamente para 
la matinée. 
Un detalle. 
A las cuatro se bailará el primer 
one step de la tarde. 
^ f ^ j ^ p , E L T R A B A J O D E L A M A E S T R A , 
a l p a r e c e r c ó m o d o , e s d e l o s q u e m á s c o n s u m e n , d e l o s q u e a g o t a n y a n i q u i l a n e l o r g a n i s m o 
f e m e n i n o . A c a b a c o n l a s f u e r z a s , v e n c e l a m a y o r r o b u s t e z y e m p o b r e c e e l c u e r p o . 
L a s m a e s t r a s , a h o r a e n l a s v a c a c i o n e s , d e b e n r e c o r d a r s u e n e r v a n t e t r a b a j o , s u c a n s a n c i o d e l a s ú l -
t i m a s h o r a s d e c l a s e , c o n s e c u e n c i a d e l a f a l t a d e f u e r z a s , d e l a g o t a m i e n t o d e s u s e n e r g í a s y d e b e n 
v e n c e r s u d e s g á s t e n l a a n e m i a q u e l a s c o n s u m e , t o m a n d o u n r e c o n s t i t u y e n t e d e g r a n p o t e n c i a . 
G U C O - C A R N E , c o n c e n t r a d a E s t e v a , e s e l r e c o n s t i t u y e n t e d e l a m a e s t r a , d a c a r n e s , s a n g r e , m u -
c h a v i d a , s a l u d p e r f e c t a , e n e r g í a s y v i g o r ; f o m e n t a e l a p e t i t o y e s t ó n i c o n u t r i t i v o d e g r a n p r o v e c h o . 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : D r o g u e r í a SAN J O S E , Habana y L a m p a r i l l a . T e l é f o n o A - 7 1 9 8 . 
Ahora, al llegar al término de sus extensiva tanto al padre, satisfecho 
estudios universitarios, me he creído \ del éxito de su dirección, como al 
U N N U E V O A B O G A D O 
Voy a presentarlo. 
Es José Antonio García Ordóñez. 
Un joven simpático, distinguido, 
muy sociable, que tiene como el mejor 
ce los títulos a mi afecto ser el hijo 
del cumplido caballero y amigo mío 
estimadísimo señor Faustino García 
Castro. 
Lo conocí muy niño. 
Era entonces, a edad temprana, 
lagos, caricias y ternuras maternaJes. 
Comenzaba su orfandad. 
Una orfandad que al cabo de algún 
tiempo dulcificó, hasta borrarla en 
sus efectos, la bondadosa y excelente 
dama con quien contrajo segundas 
nupcias el padre amantísimo, la seño-
ra Sofía Cantero de García Castro, 
en cuyos consejos, cuidados y desvelos 
halló José Antonio, para su fortuna, 
cuando ei destino lo dejaba sin los ha-luna segunda madre 
en el deber de saludarlo, de felicitar-
1 lo, de hacer votos por su suerte. 
! Acogiéndose a la Enseñanza Libre, 
jy en el solo espacio de tres años, ha 
hecho su carrera de abogado el estu-
dioso e inteligente joven. 
| Obtuvo en todas las asignaturas las 
primeras calificaciones como premio 
debido a sus afanes. 
Mi felicitación al joven José Anto-
nio García Ordóñez pláceme hacerla 
0t—^**^*r* r ^ * * * * * * * j r * * * * j t j i 
¿Queréis tomar buen cbocolate y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Á" de MESTRE Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
A L M A C E N E S D E 1 N C L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
¡ ¡ ¡ E x p o s i c i ó n ! ! ! H o y , S á b a d o , 
D É L A E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
a c a b a d a d e r e c i b i r , d e v e s t i d o s d e P u n -
t o , T u l b o r d a d o , E n c a j e s , G a s a s , T a f e -
t á n y M u s e l i n a s p a r a 
s e ñ o r a s , j o v e n c i t a s 
y n i ñ a s . 
Para señoras , desde. . . 
Para jovencitas, desde. 




L I Q U I D A C I O N : T R A J E S D E BA-
ÑO, A $1-98, $2-98 y $3-98 
S O M B R E R O S D E P L A Y A 
A ¡ ¡ $ 1 - 0 0 ! ! 
Son muy lindos de j ipijapa. 
T R A J E S T E N I S 
Divino vestido confec-
cionado en Organdí flo-
reado y doble falda de 
punto, labrado. Solo 
aquí podría usted com-
prarlo en ¡$11-50! Ta-
llas curtidas. 
Delantal blanco, chico, 
coquetón, con dobladi-
llo de ojo y encajes, 
mny buena tela ¡¡60 
centavos!! 
Delantal blanco, gran-
de, con peto, bolsillo, 
dobladillo de ojo, ¡ ¡49 
centavos!! 
Hoy, S A B A D O v i -
s í t e n o s h a s t a l a s N<KT0 ^ . „ 
1ft . blanco, chaleco, faja y puno 
1 0 de l a n o c h e . M ^ 0 ^ a l ^ ' 
Elegante saya de Palm-
Beach, con botones de 
nácar, muy finos. Blan-
co o de color. Precio: 
$3-98. Tallas surtidas. 
Saldamos un lote de 
trajes de niños, de dril 
blanco, superior, de 8 
a 14 años, con panta-
lón bombache, de $3 a 
P-98. Antes $5.50. 
Guardapolvos de tela 
china, otomano de se-
da poplín, warandol, 
etc. Desde $4-98. 
T o d o s l o s t r a n v í a s 
E . w a L ^ c ^ l a i l e i a n a l a p o e r -
y puños, de colores p rusia o 
• " t L ^ ^ s . t a . V i s í t e n o s h o y 
abuelo que se complace, en lo más 
íntimo, del triunfo alcanzado. 
E s muy legítimo el goce que habrá 
experimentado el respetable y dig-
nísimo caballero don Aquilino Ordó-
ñez recibiendo en sus brazos, con el 
nuevo abogado, al nieto de su adora-
ción. 
¿Cómo dejar de comprenderlo? 
Frau Marsal. 
Salió de excursión anoche. 
E l culto y muy querido compañero 
se despidió en el Central para diri-
girse a Camagüey. 
Va el director de L a Ilustración a 
darle personalfnente una excusa a la 
distinguida señorita Pilar Garcés, la 
Reina de la Belleza en Camagüey, 
por la manera equivocada con que 
unos renglones de la popular revista 
semanal lueron interpretados por los 
periódicos de aquella localidad. 
A propósito de L a Ilustración diré 
que el número de hoy, abundante en 
notas de actualidad, contiene un to-
tal de cuarenta y cuatro grabados. 
Muy variado el texio. 
Destácase un trabajo que con el tí-
tulo de Lag lenguas de cíbalo ha es-
crito la fina pluma del señor Héctor 
de Saavedra. 
Hay trabajos de Alvaro de la Igle-
sia, Un diplomático neutral, Ruy de 
Lugo Viña, etc. 
Y hay un poemita inédito de Jesús 
^Castellanos titulado Chispas para uua 
•diadema que guardaba como una re-
liquia dama tan distinguida como 
lAléJandrina San Martín de Peña. 
Poemita que es un primor 
Grande es también el dolor de esta 
pérdida para las hijas que la lloran 
'inconsolables, las señoras Mercedes 
Suárez de Suárez Murías y Pauchita 
Suárez Viuda de Alonso y la señori-
ta Nena Suárez. 
Llegue a todos con estas líneas el 
testimonio de mi más sentida condo-
lencia. 
De temporada. 
Para su quinta de Santa María del 
Rosario salieron esta semana los dis-
tinguidos esposos Manuel Miyeres y 
Rosita Jiménez. 
Van con su hija, la lindísima Rosa 
María, quien mañana, en celebración 
de su cumpleaños, ofrecerá una fies-
ta a sus amiguitas. 
Habrá una piñata. 
Con muchos y bonitos regalos. 
C l u b C o m p o s t e l a n o 
y s u C o m a r c a 
Este club reunido en junta general 
] exU-aordinaria el día 25 del próximo 
| pasado mes, tomó el acuerdo de dar 
una gran jira en los jardines de " L a 
Polar" para el día 30 de julio de este 
año con objeto de solemnizar el santo 
de su patrón o sea el glorioso após-
tol Santiago patrón de España. 
S O B R E S A L I E N T E 
E n los exámenes que acaba de su-
frir en el Instituto de Segunda Ense-
ñanza, ha obtenido la'honrosa nota 
de sobresaliente en las asignaturas 
dol segunlo año de bachillerato, la 
bella e inteligente señorita Celia 
Rodríguez y Piloto, hija de nuestro 
querido amigo el señor Saturnino 
Rodríguez. , .x 
Por el triunfo obtenido, fehcitamo? 
a la estudiosa Colia, felicitación que 
hacemos extensiva a su amantísimo 
padre, nuestro citado amago el señor 
Rodríguez. 
i n t e n t o d e s u i c i d i o 
(Por .oléfono) 
Anoche intentó suicidarse la joven 
Leonor Martínez, soltera, de 21 años 
y vecina de la calle de Estrada Pal-
ma. 48. 
Praa realizar su intento, ingirió 
gran cantidad do permanganato de 
potasa. Fué asistida por el doctor 
García Can-anza en el centro de so-
corros, calificando su estado de gra-
ve. 
Sus familiares ignoran la causa 
por qué atentó contra su vida. 
L a paciente no pudo declarar por 
encontrarse eu estado preagónlco^—-. 
Cortés. 
P e r f u m e r i o A t f c í n s o n 
Acabamos de recibir un surtíd » 
i completo de la insuperable Pcrf ume-
iría A T K I N S O N , y especialmente en 
\ extractos, lociones, jabones, polvos», 
; etc. y a pesar de su elevado costo 
1 vendemos estos ''^culos más baratos 
que nunca. Precios sin competencia: 
Loción Violeta $ 1.40 
id. Californlan Poppv. . $ 1.30 
id. Jazmín Eonla. . . . $ 1.30 
Id. Pandora "5 0.H0 
Lociones Rosa Blanca, Poinsetta, 
Royal Bryar-
babones para baño y para el to-
cador de todos los olores. 
Papel de polvos, cajas de polvos, 
brillantina, etc. 
Jabones de baño a 20 centavos uno. 
Jabones de baño a $1.10 la caja 
d: 6. Surtidor ten olores: Jazmín, 
Violeta, Rosa, Ean de Cologne, Sán. 
dalo, etc. 
Visítenos antes de comprar su 
perfumería. 
Una invitación recibo. 
E s de Mr. Merchant, Presidente del 
Banco Nacional, para el acto de Ia 
apertura de la Sucursal en Belascoain 
61 y medio-. 
Se efectuará mañana. 
Despedida. 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes y su bella esposa, la se-
ñora María Luisa Sánchez de Ferra-
ra, embaz-can hoy en el Saratoga pa-
ra pasar una temporada en los Esta-
dos Unidos. 
¡Sea muy feliz su viaje: 
Del carnet. 
Una nota de amor. 
< Se refiere a la señorita Manuela 
Llarena, tan bella como graciosa, cu-
ya mano fué pedida ayer para V i -
cente Fuentes. 
Un joven simpático y laborioso que 
es empleado de los talleres de estereo-
tipia de este periódico. 
L a boda quedó concertada para el 
próximo 15 de Septiembre. 
Enhorabuena! 
De viaje. 
Va hoy en el Saratoga, en viaje de 
recreo, la bella señorita Isabel An-
dró. 
Pasará el verano en Nueva York. 
Felicidades I 
C A S A M O S Q U E R A 
M U E B L E S . J O Y A S y O B J E T O S d e F A N T A S I A 
A L C O N T A D O Y A P L A Z O S 
S a n R a f a e l , 1 3 1 , e n t r e B e l a s c o a i n y G e r v a s i o . 
T e l é f o n o A - 1 8 6 0 . 
C 3382 alt IGd—3 
Después de los exámenes. 
Numerosas alumnas que reciben 
educación en el Colegio Sánchez y 
Tiant han sido examinadas en el Ins-
tituto Provincial de asignaturas di-
versas. 
Entre ellas haré singular mención 
de las que han terminado ya ios es-
tudios del bachillerato. 
Son alumnas tan distinguidas como 
Teresa Alvarez, Elena Mederos, Isa-
bel Iglesias, Elena Iglesias y Lillian 
Mederos. 
E s t a última, tan estudiosa siempre, 
dió las muestras más felices de su 
aprovechamiento. 
A todas va mi enhorabuena. 
Y recíbanla también las ilustradas 
y meritísimas directoras'de tan acre-
ditado plantel de señoritas. 
De los primeros de la Habana. 
Nota de duelo. 
E l señor Antonio G- Suárez, uno 
de los miembros más distinguidos del 
Vedado Tennis Club, sufre en estos 
momentos un hondo y santo pesar. 
Ha dejado de existir en el día de 
ayer su anciana y queridísima ma-
dre, la señora Francisca Sainz de la 
Peña y Muro Viuda de Suárez, da-
ma que era dechado de bondad, sen-
cillez v virtud. 
E l último tributo. 
Fué rendido en la mañana de ayer, 
en el acto de darle cristiana sepul-
tura en la Necrópolis de Colón a Ia 
infortunada señorita Laura Díaz Ga-
raigorta. 
Presidiendo el duem velase al her-
mano cariñoso y atribulado, el Que-
rido amigo Ranchito Díaz Garaigor-
ta, uno de nuestros corredores más 
populares. 
Revistió el acto, bajo todos sus as-
pectos, una hermosa manifestacióiv de 
duelo. 
Pobre Laura! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
í s o c í a c í ó n d e L a i p a n o s 
E l día 9 del corriente a las 2 p. ni. 
y en los salones del Centro Asturia-
no, celebrará Junta General regla-
mentaria la Asociación de Langrea-
nos. 
R e e d i f i c a m o s l a c a s a . T e n e m o s q u e 
a b a n d o n a r e l l o c a l . C o n e s t e m o t i v o 
L e P e t i t T r i a n o n 
r e b a j a a l a m i t a d l o s p r e c i o s d e s u s M o d e -
l o s d e P a r í s . P o r 1 5 d í a s s o l a m e n t e . 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
L i b r e r í a d e J o s é A l b e l a 
BELASCOAIN, 32-B. 
Teléfono A.5S93. Apartado 511-
Habana. 
Pidan informes do la interesante 
obra: L A S M A R A V I L L A S D E L 
MUNDO Y D E L HOMBRE, ya están 
publicados log dos primeros tomos 
pertenecientes a Asia y a Africa. 
Occanía, América en publicación. 
C 38S0 4t—7 4d—8 
C 38744 alt 10d-8 
A V I S O 
ÜN PRECIOSO TIPO D E L A M P A R A C O L G A N T E , ADMIRA. 
E L E M E N T E F O T O G R A F I A D O O F R E C E M O S A N U E S T R O S F A -
V O R E C E D O R E S E N LA R E V I S T A " L A I L U S T R A C I O N , " Q U E S E 
P O N E HOY A L A V E N T A . -% 
V I L A P L A N A Y C I A . , S . e n C . 
O ' R e i l l y , 6 7 . T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . H a b a n a . 
S A N A T O R I O 
d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D i r e c t o r residente: JI>r. A r m a n d o de C ó r d o v a 
í'atedrátú Jefe de Ciínlca de Enfermedudm nerviosas y- mentales de l» UniTersidad Xacional. 
En nna extensVm de una cnbaHería de tierra. Gran arholaflo. Parques. 
Jardines, Hortalizas, todo género cíe distracciones y Juegos de sports al 
aire Ubre. Accesible por los tranvías del Havítna Central, linea de Guana-
Jay, que hacen parada en el Sanatorio y por la carretera de Marlanao 
Teléfono B-07 y llamar al 7006, oficina en la' Habana: Neptuno, 61. de 1 
ft 8, Teléfono A-8482. ' ^ 
C 3843 alt 13d-8 
H o y 
S á b a d o 
L I Q U I D A C I O N 
" L A M I M I " N E P T U N O , 3 3 
B l u s a s , d e s d e 5 0 c t s . a $ 1 , 5 0 F o r m a s d e p l a y a , m o d e l o s 
a d o r n a d o s a $ 1 . 5 0 , 2 y 2 . 5 0 K i m o n a s 
S a y a s i 
a 
a 
„ 1 . 5 0 
, , 5 . 0 0 D e c h i f ó n a 3 y 4 p e s o s 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
>S62 2cL7 
r A U N A S E I S D I A R I O D E L A MARINA 
J U L I O 8 D E 1916 
C I N E ^ F Q R N Q S 
H O Y , S A B A D O , 8 , H O Y 
M A T I N E E Y N O C H E : 
" L A A M A D A " y " M A R C E L A 
P O R L A H E S P E R I A . 
En Matinée y Noche: 
! "EL JOCKEY DE LA MUERTE 
16601 8 J 
o o ¿ i ^ 
NACIONAL—La opereta de'Peueni l<a 
niña de los besos se cantará en la pri-
mera tanda de hoy. 
Eu La niña de los besos obtiene un 
grnn éxito Lolita Arellauo, la bella tiple 
gaditana. 
En la segunda tanda se estrennrá el 
saínete en un acto La novia del torero, 
obra que ha sido cuidadosamente ensa-
yoda v que la empresa la presentará con 
decorado apropiado. 
La zarzuela I.a Tempestad se represeu-
tuni ma&nna en la matlnée. 
MAlí i'I - Anoche fueron muy aplaudi-
il"s los artistas de lu compañía de Quinl-
, to. Valrerde eu ,La Tirana y E l fresco 
de Goyal 
Hoy se" pondrán en escena I.a Tirana, 
•ftctuando Marfa Marco y Manuel Villa, 
la agradable revista Srrllla de mis amo-
re* y La niña mimada, opereta bellísima 
que 'ha obtenido gran éxito. 
COLON.—Los guapos, Ln risa y l.o« 
millones del marqués, se anun''ian en el 
programa del Teatro Colfin. 
. , Pous prepara nuevas' obras. 
( OMKLMA (ahrita que tira al monte. 
gr.T-iosa obrita de los hermanos Quinte-
ro, fué estrenada anoche con gran éxito 
-en lav Comedia. 
Hoy >c i'M'resentarán Pueblo de las 
•mujeres y Los inconvenientes. 
•. A LIIAMB RA.—Ln viaje a la China y 
.postales de actualidad, figuran en el car-
tel del teatro de Reglno, Robreño y VI-
Uoch. 
En ensayo: Ensefiar al qne no sabe. 
' NUEVA INGLATERRA.— Teresa Ra-
quin, cinta basada en una obra de Zola e 
Interpretada por María Carml. será exhi-
bid.! en la matlnée de esta tarde y en la 
tercera tanda de la noche. 
• El tenebroso asunto de Green Park y 
otras Interesantes películas se exhibirán 
en primern y tercera tandas. 
Mañana, estreno: La banda de los tuer 
roa negros. 
PRADO.—En primera, El delito del la-
go: en la segunda tanda, se exhibe por 
Última vez Heroísmo de amor, por Frnn-
<v<. q Bertinl. Mañana, domingo, matl-
née. 
EORNOS.—En la matlnée. Marcela, por 
la Hesperia y películas cómicas. Por la 
noche, en primera. La amada y, en la 
segunda tanda, Marcela. Mañana, matl-
Uée. 
GALATHEA.— En primera. Trinchera 
aue redime: en la secunda. Odette, por 
la Bertinl. El lunes, Heroísmo de amor. 
Mi pequefia bnby.— Santos y Artigas 
anuncian el estreno de la cinta MI peque-
ña baby. En esta comedia cinematográ-
fica, actúa la Bertinl. 
Fedora. de Victoriano Snrdou, es una 
raliosa obra. Está Interpretada por la 
Bertinl. Camilo do Riso y Carlos Venettl 
y ha sido adquirido por Santos v Arti-
gas. 
Muy pronto será estrenada una crea-
ción dramática de Francesca Bertinl ti-
tulada Lágrimas que redimen. 
Benlna Badet en Sadnnnh. o Mártir por 
su hija.—Sadunah es tina cinta dramáti-
ca que Interpreta Regina Badet. Es es-
pléndida esta obra, donde actúan los 
principales artistas de la Onera Crtmlca. 
Santos y Articas estrenarán esta cin-
ta en próxima fecha. 
El rescate del brl/tadler SanRiill.v. — 
Santos y Artltras están preparando nn 
estreno que causará gran impresión. Rp 
trata de la cinta titulada El• rescate de 
S.iniriillv por el Mayor General Apra-
monte. Esta cinta hn* sido hecha de acuer-
dó oon todos los detalles de ese episodio 
de la cruerra de los diez niíos. 
Próximamente será estrenada esta Inte-
resante pelicula. 
T E A T R O D E " L A C O M E D I A " 
El programa qne para la función de 
hoy. ha dispuesto la empresa de este 
teatro, es verdaderamente interesante. Se 
represenatrá la graciosísima comedia de 
los hermanos Quintero titulada, "PUE-
BLA DE LAS MUJERES" r el diverti-
dísimo apropósito "LOS COJOS" qne 
será Interpretado por el galán joven có-
mlro señor Bandera, que hace una es-
tupenda labor, derrochando grada en 
cada uno de loa colos que remeda. 
Para mattana domingo, dos grandp* 
funciones. Por la tarde 1« obra de jrran 
¿xlto de risa, titulada "EL ORGULLO 
DE ALBACETE" de Paso v Abatí. Por 
la noche, la grandiosa obra de 8AR-
DOl . de éxito mundial, titulada "FE-
P''R A. 
Función continua de siete r media n 
doce Luneta con entrada para toda la 
runnón. una peseta. 
T E A T R O MAXIN 
Este teatro que e* el más fresco, el más 
degante, e! mejor situado, el que mejor 
orquesta tiene, el que ofrece a su asiduo 
público mejor proyección y el que me-
jores películas exhibe, ofrece una grandio-
sa función popular en la noche de hoy, sá-
trtdo. Los precios son populares, a saber-
20 centavos Preferencia y 10 centavos lu-
neta, para toda la noche. En primera tan-
da Irán. "La Mariposa de las Alas de 
Oro.de asunto finamente romántico en 
2 actos, de ln Milano. "Max Llnder Imita-
dor de Tartárín." en un acto, v "Krl-Krl 
Fotúerafo •• en un acto. En segunda tanda 
irá "La Memadcra de Diamantes." en 4 
actos, de la famosa nía rea "Aqulla"* v de 
ln Serle dp Oro de "La Internacional Clne-
raatográtea Y en tercera y flltlma ton-
da, es exhibirá la colosal película, en S ac-
tos y" L'.SOO metros, de la casa Gaumont. 
titulada La Tormenta o la novela de Grv 
ñete." Y muy en breve estreno de "Des-
honor que no deshonra." en .I.OOO metros 
y < actos, la cual supera, en arte en lu 
Jo, en ln presentación escénica v en to 
d.v. los dctallps, a todas las películas edi-
tadas hasta la fecha. 
C l u b C a b r a n e n s e 
Una comisión de entusiastas ca-
brán enses formada por los señores 
Ramón Narerio. Isidoro Prieto y el 
Presidente dev Club, nuestro buen 
amigo don tornando Corrales, nos 
ha visitado ayer en esta redacción. 
Y despu-s de expresarse en térmi-
nos altamente laudatorios, en loa 
cuales se reflejaba el agradecimien-
to de los cabranenses para con el 
DIARIO, con motivo de la celebra-
ción del a matinée a beneficio de las 
Escuelas de Cabrancs, así como de la 
"brillante reseña" (sogiin el amigo 
Corrales) publicada al día siguiente 
de la citado matinée. nos suplicaron 
quo por esto medio citemos a los na-
turales df> la parroquia de Torazo. y 
a cuantos cabranenses desépn asistir, 
B una reunión que se verficará ma-
ñano domingo, día 9 del corriente, a 
la una de la tarde, en los alones del 
Centro Asturiano, ai objeto de tener 
un cambio de impresiones acerca de 
un asunto relacionado con las escue-
las de aquel distrito. Se suplica la 
asistencia. 
Quedan complacidos nuestros esti-
mados amigos y de antemano pode-
mos asegurar qu© no faltará ningún 
cabranense, toda voz eme se trata de 
un asunto a favor del cual vienen 
laborando incesantemente y con ^ 
mayor entusiasmo, los hijos de aque-
lla pintoresca región de Asturias. 
Y , aunque la reunión es solamente 
nara un cambio de imipresiones, sa-
biendo como sabemos de los arrestos 
de don Fernando Corrales y de los 
socios todos del Club Cabranense, 
(podemos ase«ruraT de antemapo que 
de esa reunión habrá de surgir algo 
grande, a'po que honrará aún más si 
cabe el buen nomibre de, los hijos de 
Cabranes y del Club Cabranense. 
Tx) que sea ya sonará. 
Por de nronito. cabranenses, "adai" 
todos "pa'Há" eü domingo a la una 
de la tarde que allí os espera el hom-
bre de los "célebres bigotes". j 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D e l e g a c i ó n de Cárdenas 
He aquí su nueva directiva: 
Presidente: José Iglesias; Vice: 
Mario Menéndez; Tesorero: Fernan-
do López; Secretario: Manuel Suá-
rez; Vicesecretario: Jesús Rósete^ Vo 
cales: Francisco Lleude Olorio; Jo-
sé Suárez Fernández; Celedonio Mar 
tínez: Gerardo Díaz; Jesús Avila; Cel 
so Obaya; Lázaro1 Madrid; Avelino 
Fernández; Francisco Rodríguez Ló-
pez; Francisco Campa; Pablo Ma-
drid; José Martínez Rodríguez; Ra-
món Arango; José Fernández Frie-
ra; José Miranda Suárez; Avelino 
Rodríguez; Alvaro Prendes; Adolfo 
González; Basilio Garrido; José Ma. 
ría Soto. 
Médico Director: doctor Ramón da 
Too. 
Recaudador: Alvaro Suárez. 
Enviamos a todos nuestra felici-
tación. 
D E G O B E R N A C I O N 
C l u b l u a r q u é s 
Andan por ahí éstos días, corrien-
flo de vn lado para otro com" Uoons, 
las tres cahunldades luarquosas miLs 
grandes que padecomoí» por éstas la-
titudes: Gayo Parrondo. disfrazado 
de calamidad mayor; Palíelo, disfra-
zado de esfinge egipcia (digo) luar-
quesa y Pepln García Bcipada, dis-
frazado también con unos espejue-
los, calibre 8?. del tama fio de las 
ruedas de un carromato de los "Mau 
ilnes". 
Enrique Valdés desapareció del 
mapa. Al parecer, e." vate de la riza-
da, melena, según nos Informa Cas-
trillón, está componiendo algur-a oda 
dedicada al Partenón Luarqués, o 
sea el célebre kiosko de don Ventu-
ra que se yergue majestuoso íobra 
las abruptas rocas que circundan la 
playa d« Luarca. ¡Métel^ Cotisén!. . 
—¿Qu^ papa? 
Pues que ha de pasar, caro lec-
tor: el domingo, en los jardines de 
' 'L* Polar", ésrteis revoltosos pesqul-
tos, celebran una Jira soberbia, mn-
numenta.', despampanante, etc., ote. 
¡Cuándo menos se creen que están 
allí S. Timoteo, de Luar, o S, Bar-
tolomé el de Carcedo! 
;No hombre, no! Lo quo habri 
fso día en "La Polar", será algo me-
jor aún que todo eso... 
¡Figúrate si serán gandíos que nos 
van a dejar la ciudad poco meros que 
desierta. Particularmente, en lo qu^ 
se refiere al bello sexo, ni plu: no 
queda una cara bonita siquiera quo 
no vaya pú l l á . . . ¡Ay, qué mujeres.' 
No lloverá, hombre, ¡qué v-S, vie-
jo! Por algo se queda Bartolomé 
en Carcedo: precisamente para eso: 
para que no .'lueva. 
Y, además, el paraguas arqueoló-
gico de Pepe Pellcio ¿no vale para 
algo? ¡Ya lo creo! 
E l banquete, soberbio. 
D e D u r a ñ o n a 
PRESÜPLESTOS SüSPEÍ íDfD08 
E l Presidente de la República fir-
mó ayer una resoluoión suspendien-
do en parto el presupuesto extraor-
dinario del Ayuntamiento de Carlos 
Pojas. 
-—A propuesta del Secretario d<í 
Cobernaclón, el Jefe de." Estado h» 
suspendido el acuerdo del Ayunta-
miento de Jaruco. tomado en la se-
sión del 21 de Marzo último, rela-
tivo a exigrir a la Empresa de los Fe-
rrocarriles Unidos y demás ferrecarrí 
les particulares la colocación d* 
guarda barreras en aquellos lugares 
que .'os mismos atraviesen los cami-
nos. 
SIN » : m : < t o 
—Re ha dejad o sin efecto, la re-
acluclón presidencial, de ocho de Ju-
nio último, por la cual Ée suspc;idió 
en parte el acuerde del Ayuntamien-
to de Mariarao, tomado en sesión or 
diñarla de 25 de Febrero del año 
actual, sobre venta de las manzanas 
?9 del Reparto Larrazbai y 14 del 
Cfí Jesús María, pertenecientes al Mu 
nicipio. 
La música, superior ¡qué danzones, . 
compadre! 
— ¿ ? 
L a gaita. Ah, sí. Flamante. Va el 
fuelle ilustre de Estapé y con Esta-
pé, el de la perra nariz, saldrá pa-
ra el lugar de la catástrofe un gran 
cargamento de sidra "E." Gaitero". 
Habrá rosquüles de "Florona" y 
avellanes íorraes de Crista de Villar. 
En fin: todos los atractivos de las tí-
picas romerías asturianas. 
Todo ésto lo sabemós de buena 
Unta: nos lo dijo Castrillón que es 
un pillín para descubrir haíta don-
de el jején puso el huevo. Y cuan-
do él .o dice, mialma ye verdá. 
Conque ya lo sabéis. luarqueess. 
E l domingo es la cosa y en "La Po-
lar".. 
Andai tóes pállá. Que no falte nin 
guno. Yo, por mi parte, no faltaré 
Voy con el fuelle ilustre de Estapé 
tara ir más cerca de la sidrlna " E l 
Gaitero". 
Yey, voy de llomho. 
D e i a A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
He aquí ;as cartas dirigidas a se-
ñores asociados, que se entregarán 
mediante ia presentación del recibo 
social: 
Señores: LucianoHana. Fráncisc > 
Clavero, Jesús Piñelro, Egidio Aran-
go, Rafael Gayoso. Néstor Peuna. 
Francisco Caso, Pedro' de MaveÜan. 
Francisco Ciño, Juan Reyes, Nicolás 
Gómez, Emilio Ayala, Luciano Estu-
piñán. Leovi^Udo Ruiz. Geo R. Don-
nell. Adolfo Montero, Fr?incisco fa-
rrasa. José Mellado. Domingo Rulz, 
Héctor Moreno y R. Renté. 
C o l e g i o d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e L o u r d e s 
F R A N C I S C O S U E R O J U N C A L 
Esta casa surte ar su por iuu de 
os que v-nden camas, a saber- fe- I 
preterías, mueblerías, clínicas, hosni-
Cales y cas-as de salud. Estas en mas i 
llevan bastidor de hierro higlénlc-i 1 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia-
Fábrica: HOSPITAL, SO. Habana. 
Teléfono A-7545. 
M U E R T O POR UN A U T O M O V I L 
B l alcalre municiral de Santa Ma-
ría^ del Rosario ha comunicado por 
iteléfrago al Secretario de Goberna-
ción que ayer en «1 poblado del Co-
torro fué alcanzado el menor E n r i . 
•que López por el automóvil número 
1699 de ya fábrica de CoCa Cola, 
que guiaba el chaufer Ramón Figue-
reo, resultando muerto el citado me-
mo?. 
CAMBIANDO MONEDAS F A L S A S 
B l capitán Suárez, de Güines, ha 
connunicado que en el kilómetro 45 de 
la carretera de la Habana a dicho 
pueblo fueron detenidos ayer por 
fuerzas del Ejercite los blancos Ber-
nardo Suárez y Miguel Suárez Ró-
sete, vecinos de la Habana que viaja, 
han en e) automióvil núm. 2083 y 
que se dedicaban al cambio de mone-
das falsas, habiéndoseles ocupado 
P4 pe^os un centavo en distintas pie-
sbis. de las cítalos 32 pesos resulta-
ron falsos. 
HOMICIDIO 
A la Secretaría de Gobernación ha 
comunicado por telégrafo el Gober-
nador provincial de Santlapo de Cu-
ta, efue en el poblado de Ceiba Hueca 
el gruardU turado del central "San 
Rnmón'" I uís García dió muerte a 
Carmelo Rcdríyuec. guicidándose des 
pues. 
AHORCADO 
E l sarpento González desde Zulue-
tR ha participado quo en la finca 
"Masico" en aquel término se encon-
tró ahorrado un hor'dTe blanco que 
no ha pndn id-errt'ficado. 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
E l Alcalde Mutiiclna.l de San Luía. I 
Oriente ha comunicado a la Secreta- I 
r'o de Gobernación, que n eonsecuen-
cia de la rotura de un c^ble de la I 
Bfcu* en ou^ trpbai.'-ban en el miente i 
dé San Rsfadl dnl fenocarríl de C u - | 
ha. ae caveron muñendo instantánea-I 
mente, e] c^nataz Manuel L-tioz. na-
tural de Orens* y lr^ traba ia-lores 
•••amaiQuinos CJharles Grant y Henrv 
Stuvart. 
HERIDA G R A V E 
E l seeundo teniente Sánchez ha 
comunicado desde Tifruabos que en 
nl barrio de Vínculoo fué herida ayer 
Juana Pascual Villalón. que fué dete-
nido. Las heridas lou de gravedad. ! 
KA AMLNKS «K1LLA-\ TI vS 
Han sido bajo todos conceptos lus 
recientemente ce.'ebrados en el plan-
tel de enseñanza que en Benito L a -
gueruela 11 y 11 B.. dirigen las Re-
bgnosaa Fihipenses; pero lo han sido 
ante todo por la forma original y 
totalmente conforme a las normas 
de la moderna pedagogía. 
Con macho? convine en calificar 
tales actos públicos de "represen-
taciones" más o menos bien ensaya-
das, ya qua se reducen por lo común 
a la recitación da textos <iu« e." alum 
no no comprende las más de las ve-
res; en los exAraenes referidos for-
zoso me fué reconocer que esta re-
gla general tiene también sus excep-
ciones. Había en ellos vida, anima-
ción; espontaneidad; vf cabecltas que 
pensaban. inteligencias que discu-
rrían y sabían expresar en propio 
lenguaje los conocimientos asimila-
dos y las ideas adquiridas; niñas que 
no solamente "decían" lo que "sa-
bían", simj que "sabían" también lo 
que decían" Puede asimismo ava/o-
rar la obra educativa de las benemé-
ritas Madres Fílvpenses y sus méto-
dos tan nuevos como sencillos y de 
excelentes resultados prácticos, y cer 
c'orarme de que no eran exagerados 
los elogios que en más de una oca-
sión oímos tributar a las Directoras 
de ese acreditado plantel, a quienes 
enviamos nuestros más sinceros y en 
lusiastas parabienes. 
Hoy a las siete de la noche se ve-
rificará la solemne distribución d<5 
premios. , 
G. Blanco. 
P a r r i c i d i o f r u s t r a d o 
L N LA VIBOKA l NA M A D K E 
ARROJO, A Y E R , CONTRA E L PA 
VIMENTO A SL HJJ1TA D E 45 
DIAS D E N.U'JDA. 
A las once y media de 'a mañi-ra 
do ayer encontrábase de oervlclo en 
la esquina formada por las calles de 
Concepción y Buenaventura en la Vf 
bora, el vigilante número 79 9. Ne-
mesio Diez de la décima tercera ef-
taclón de" poUcfa, cuando hubo de 
sentir vocas y pitos que partían de 
la casa número tros de .'a última de 
dichas calles, reclamando auxilio. 
Acudió presuroso el guardador del 
crden al lugar donde era requerida 
su presencia, y al penetrar en la. ca-
sa fué testigo de un cuadro dcaola-
dor. En el patio vió a una joven sen-
tada en una mecedora con la mi-
rada distraída, esa mirada de los neu 
róticos, do los locos y a su lado, en 
e.' pavimento, toda bañada en ran-
gre, una tierna niña, de pocos ellas 
de nacida. 
Diez recogiendo a la niña interro-
gó a la joven, quien le dijo que aque-
lla era su hija Virginia Villar y Mo-
reda, natural de la Habana y de cua-
renta y cinco días de nacida, a la 
que arrojó al suelo en uno de los 
arranques que continuamente 'o dan 
de matarse o de matar al que ten-
ga a su lado, pero que después de 
haberlo heoho estaba arrepentida de 
su acción, que no lo vo.Vería a ha-
cer máfi. 
L a niña fué asistida en el centro 
de socorros de Jesús del Monte, por 
el médico de guardia doctor García 
Domínguez, de una contusión con 
hematoma en la región óculo par-
pebral izquierda: contusiones de se-
gundo grajo en los tercies anterio-
res y posteriores de la región occípi-
to frontal y Riónos de conmoción ce-
rebral. Su estado era de suma gra 
vedad. 
Ante el teniente Carlos Castañor, 
oficial de guardia en la citada esta-
ción de policía, comperecieron c' 
sefíf'r ,h »to Alfonso y su esj .sa Jo-
sefa lluiz. voi «nec de Buenaventura 
tres. «>xponiendo que .'a joven qu-í 
arrojó a su '.'ja al suelo o se ie jjja 
yó, se nomi-ra Concepción Moreda y 
González, i'e .0 años de eda.* v i i \ -
tural de Vcnozjela, la que g«s encuen-
tra desde hace algainos díafi padocien 
do de un fuerte ataque d; • turast*-
nia, habiendo -.do necesario ponerla 
bajo la direcciór. del facultativo d '' 
lor Crtspi». Q'/e es de. cará-ter Olt.-
dadoso, c a r i ñ - c o n sus do.-? hijl-
t.i.-. pt-ro que ..'ando la acr mettri. 
esos accidento^, pierde la co-icict.-da 
de sus actos. 
Dada cuenta ?1 señor Juez de Jos 
trWrMAn 'le- l.i sección ter^M, »<tt'j 
dispuso fuera reconocida ia 1o»»ii 
Moreda t-n si inc.lcado centro d*i so-
corros por e.' i1, ctor Santeros, q i on 
certificó que r< se hallaba h\ sttt".' 
cer perturbada en sus facu!* •de:) mon 
tales. Siún «uando pudiera ser que 
sufriera trastornos transitorios. 
Después de ser instruida de car-
gos, Concepc ct. Moreda quejó en 
libertad, «Mspoi.iéndose su ing-eso en 
el hjkpital núm»ro Uno, para ser »»-
metida a. observación en la Sala d*. 
los que se hallan desequilibrado? en 
su- sistema nervioso. 
Cuando el vigilante encargado do 
conducirla a1 centro benéfico in-
cMcado, /a requirió para que lo acom 
pañase ella le dijo: "Qué me van a 
hacer, me van a matar". 
Realmente se halla Concepción per 
turbada en sus facultades mentales, 
su aspecto así lo indica, sus moda-
les, .«u manera de expresarse. Es una 
ii responsable criminalmente, en su 
proceder no hubo intención dolosa 
6 m e j o r a p e r í t í H o d e J e r e z 
F l o r - ( ¡ u l n a - F l o r e s 
G r a n T e a t r o M A X I M 
H o y , S á b a d o , 8 d e J u i o , G r a n F u n c i ó n P o p u l a r 
10 C E N T A V O S T O D A L A N O C H E 
E S T R E N O E N CUBA de la grandiosa creación de A Q U I L A , en 4 actos: 
" L a M e r c a d e r a d e D i a m a n t e s , , 
E S T R E N O de la más celebrada creación de la cinematografía moderna, editada 
Por la Casa GAUMONT, de París, en 8 actos, con 3.090 metros, titulada: 
" L A T O R M E N T A 0 L A N O V E L A D E Ü N B R O M E T E " 
Repertorio ultrasensaciona! de la poderosa Compañía Cubana " L A I N T E R N A -
C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A " . 
La mejor proyección, las mejores películas, la mejor orquesta, el local más 
fresco, el mejor punto de la Habana, 
T O D O P O R 1 0 C E N T A V O S , T O D A L A N O C H E . 
i _• i . . C 3881 ld-8 
E N 1 1 S E N A D O 
A laa cipco se abre .'a sesión, bajo 
la presidencia del señor García Osu-
na. 
Asisten los señores Dolz, Corona-
do, Maza y Artola, Ajuria, Berensuer. 
Regriieiferos, Alberdi Betancourt. L i a 
ñeras. Pérc-. André, Gonzalo Pérez, 
Godlnez. 
K L ACTA 
Léese y se aprueba el acta de la 
sesión anterior. 
r R O Y E C T O 
Se lee un proyecto concediendo 
cinco mil pesos para la composición 
del. camino entre Caoba y río de 
Cascón, por la parte conocida por 
Keal de la Is.fc.. 
COMI >1CACIONES 
Leése una comunicación del señor 
Morales Coello solicitando autoriza-
ción pat-a .usar la orden del Liber-
tador do tercera clase de Venezuela. 
D I C T A M E N E S 
8é lee un dictamen de la comisión 
de Instrucción Pública favorable á 
la modificación del Reglamento de 
Escue.'as Normales y se acuerda dis-
cutirlo el próximo lunes. 
E L PIIDSüPLESTO F I J O 
Después de un debate on que in-
tervienen loa senadores Maza y Ar-
tola, Gonzalo Pérez y Dolz. se aprue 
ba el dictamen de la Comisión Mix-
ta al proyecto modificando el presu-
puesto fijo de la Cámara y el Sena-
ño. Impuaró el dictamen el doctor 
Maza y Arlóla y los doctores Gon-
zalo Pérez y Ricardo Do.z lo apoya-
ron alegando las razones que abo-
nan la modificación que se ha hecho. 
Hubo necesidad de prorrogar la 
sesión, y quedó aprobado el proyec-
te. 
A la instancia de prorrogar la se-
sión hasta terminar e.' asunto, hecha 
por el señor Berenguer, unió el 
doctor Gonzalo Pérez André solici-
tando éste último que se discutiese 
en la sesión el dictamen favorable 
a la creación de; Ayuntamiento de 
Niquero. 
Se acordó al fin aprobar el pro-
yecto creando el término municipal 
Con esto terminó la sesión. 
Suscríbase al D I A R I O D E L A 
K1NA v anuncies* en el DIARIO DI] 
LA MARINA 
Y a h o y l o s M é d i c o s 
las recetan r. sus enfermos; no pued« 
pedirse mejor prueba de ".u eficacia. 
Para las enfermedades de los ríñones 
y desarreglos en la vejiga; para ori-
nes turbios y de olor desagradable y 
que a veces dejan asiento blanco • 
hílachosu o amarlilo como ladrillo 
molido; para cuando una persona tie-
ne que levantarse en la noche a hacer 
aguas; para cuando se hace agua? con 
dificultad o de gota en gota; para la 
incontinencia de las aguas; para los 
dolores «n la cintura, lomos, escalda 
y caderas: para reumatismo, e hidro-
pesía; para dolores de cabeza, ma-
reos, cansancio al levantarse por Ja 
mañana; para el empañamiento de 
la vista, frialdad de pies y manos, 
hinchazón de los tobillos y pantorrl-
llas, pérdida de memoria, debilidad 
•exual; para combatir el ácido úrico 
y limpiar a la sangre de sus impure-
ías, para combatir todos y cada uno 
de estos síntomas ya. hoy los mismes 
médicos • recetan las "Pastillas del 
doctor Becker para los ríñones y ve-
jiga" porque ellos reconocen que es 
un preparado serlo y de verdadera 
eficacia. 
. Se venden en las principales boticat 
y droguerías; con toda sesoirldad en 
las del doctor Ernesto Sarrá. doctor 
F . Taqueohe!. Manuel Johnson, Inc., 
señores F . Dieokerhoff y Co.. señores 
Majó v Colomer, señores Barrera f 
Co.. Habana; Farmacia y Droguería 
Cosmopolita, Farmacia del doctor Ta-
teuechel. Cienfuegos; doctor Federico 
Grimany, señores Mestre v Espinosa, 
Santiago de Cuba. 
OR. B C C K C R MKOICINE CO. 
BBeARTAMKNTO CA B 
NEW Y O R K , E . U. OE A. 
U n a p á g i n a i n é d i t a 
d e J e s ú s C a s t e l l a n o s 
"Chispas para una diadema," &3 ti-
tula este beJlo poomita en prosa, lle-
no de sutiles pensamientos, con que 
la_ búsqueda de " L a Ilustración" ha 
añadido una nueva página a la ex. 
tensa labor del malogrado ingenio, 
que era en las letras cubanas una 
•esperanza y una realidad... 
Esta clase de "trabajos literarios" 
—que así calificamos a los que se 
realizan por los periódicos, en busca 
de los originales perdidos de los 
autores de valía, merecen estími'.-
U) y aplauso. Para procurar amba3 
cosáis, hemos creído un deber hacer 
llegar hasta "La Ilustración," eu 
cuyo último número hoy publicado, 
ce inserta ese "estudio" inédito de 
Jesús Castelllanos, nuestrt, cordial 
felicitación. 
"La Ilustración" además, y sea 
dicho como complemento de informa-
ción, publica esta semana doce pá-
ginas de papel cromo, con más de 
cuarenta fotografías de actualidad, y 
en su texto,—diez y geis náginas de 
texto—inserta artículos de los más 
reputados escritores locales. 
Entre los cuales artículos descu*. 
Uá este lindo "glosarlo" del autor 
de "Tierra Adentro." 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
R E C U R S O CADUCADO 
L a Audiencia do la Habana ha de-
clarado caducado ei recurso conten-
cdoso administrativo que estaibleció 
el Alcaldo de esta capital contra la j 
resolución de la Comisión d'ei Servi. ¡ 
cío Civil, por la cuaíl se ordenó el 
ipago de haberes a los empleados A l - i 
fredo G . Mugica y Jacobo Ruiz L a -
vín. 
E n consecuencia se declara igunl-
niente consenitida la rosohreion re. 
currida. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han sclicitado de la Alcaldía las 
siguientes: Oscar G. Ediera para I 
Agente en San Juan de Dios 4; Ra-
fael Sarmiento para puesto de frutas | 
<m Inquisidor 36; Venancio Vidal pa-
ra almacén de muebles en Campana, i 
rio 87; Vicente Herrera para rastro1, 
on Cerro 898; Manuel CanceHo para 
barbería en Suárez 85; Juan Riveira. 
para Casa de huéppodes en Egido 2; 
Joaquín Cos. para puesto de frutas en 
Acosta 82; Gabnel Pujols para venta 
de tabacos v cigarros en San Ignacio 
184H: Cándido. Deapi. para venta dn 
menudencias en el Matadero Indus-
trlail; Joaquín AWar^i nara cotnisio. 
rista con muestras en San Isidro 15; 
Ramón Fernández, para subarrenda-
dor, en Monte 84: y Manuel Rodrí-
gve^. para puesto de fratás . 
P L A T A N O S E N MAL E S T A D O 
La Sanidad ha dado cuenta al A l -
calde de haber decomisado y arrobado 
a' vertedero un cargamento de pláta-
nos en estado de putrefacción, imnro. 
pío para el consumo v qve constiituía 
upa pmenaiza para la salud. 
L a Sanidad no dice ei lupar donde 
so encontraba dioho careramento aun 
oue afirma oue cree se0 de la pro-
piedad de don Dmleil La Fe. 
V A C A T U B R C U L O S A 
Los veterinario^ d^ Matadero Tn-
('ustrial señoras y Martíney 
coTD'inicgn a la A¡lc?ldía hab^r sMo 
or^oi"-^ ol vertedero w a tu-
Voi-r i-'ô -a de la propiedad ds don 
Pj-írvo A IT-pro». 
PROVECTO T>K M A T A D E R O 
E l se"or Guillermo Martines ha 
r regentado una ínHoncia en el A u n -
tamiento. oueÍ!Índree desde el 
mes d% Noviembre d" 1911 «e encuen-
tra ^n poder de la Comisión de Ha-
cienda, para inform«. un proyecto 
ene presentó solicltrndo una conce-
sión para construir matadero mu-
nicipal en la finca "Nuestra Señora 
de ia Luz" y de que a pesar dsl tiem. 
po transcurrido aun la mencionada 
comisión no ha emitido su dictamen. 
R E P I Q U E D E CAMPANAS 
L a Presidenta de la Asociación 
dei Apostolado ds Jesús del Monta 
señora AmeJia Porto viuda de Urru-
tla, ha solicitado permiso de la Al-
caldía para que las campanas de la 
iglesia de aquella bariada puedan re. 
picar cuando sea quemada esta noche 
en el parque "Manuel de la Cruz'1, 
una pieza de fuegos artificiales en 
la que entre atributos nacionales apa 
lecerá la imagen dol Sagrado Cora-
zón de Jesús. 
E l Alca'lde ha concedido la auto-
rización solicitada. 
B A R R E N O S D E DINAMITA 
Los señores Rafacas y Toñareij? 
han solicitado permiso del Alcalde 
para poder disparar 15 o 20 barrenos 
de dinamita en la orna de Luyañó, 
cerca del tejar de Piñón, para sacar 
relileno de la misma. 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado la reclusión en 
Mazorra de Jos Hernández. Dolores 
Sorrarega Marrero, Emilio Blanco v 
Gloria Prvdr'""'-''. por padecer de 
•aírenacíón mental. 
D o l o r e s 
QUITESE Ud. el dolor lo mismo que millares de personas lo han hecho, aplicándose el lini-
mento de Minard, que es una pres-
cripción vieja y segura. No existe 
otra medicina que obre con tanta 
rapidez ni con tanta eficacia. Es 
pura y antiséptica, calmad dolor de 
un modo maravilloso, siendo el re-
medio más eficaz para los dolores 
reumáticos, sufrimiento en la espal-
da, adolorimiento y tiesura de las 
coyunturas y los músculos; para las 
manos adoloridas y estropeadas;para 
los pies cansados y adoloridos; para 
el dolor del pecho y de la garganta, 
y para las torceduraa y magulladuras. No 
se puede estar sin él. Nunca deja de curar 
y no es capaz de dañar o quemar la piel. 
No sufra Ud.Compre en la botica o tien-
da general un frasco del linimento Minard. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framinghatn, Mass., E . U. A. 
l i n i m e n t o 
M i n a r O 
Dr . Francisco M . Fernández 
- , M OCVLISTA 
Jefe <1e la Clínica del doctor J. San-tos Ferufinde». 
Oculista del "Ontro «allego. 
D* 1» » 3- . Prado, 105. I 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k o - Z o l 
R e m e d i o el más moderno, 
mát dootffico y m i s eficaz 
contra la 
I n d i g e á l i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento Intestinal 
De venta en todas Im bu», 
ñas Farmacias 
oaposrro » n l a habat ia 
D r o g u e r í a S A R X A 
a u — j p « > r a g : 
O p t i c a " M A R T I 
9 > 
A q u í t e n é i s l a ú l t i m a p a l a b r a en e spe jue los y g a f a s d i r e c t a m e n t e de P a r í s y N e w 
D i e z d í a s p a r a n u e s t r o s c l i entes y a m i g o s . Nues tro ó p t i c o s e ñ o r Alfonso M a r t í 
les h a r á un r e c o n o c i m i e n t o c i e n t í f i c o . Diez a ñ o s de e x p e r i e n c i a s y e s tud ios en el g a b i -
nete del e m i n e n t e o c u l i s t a D O C T O R S A N T O S F E R N A N D E Z . 
N u e s t r o s p r e c i o s s o n p o p u l a r e s 
E C I D 0 N U M E R O 2 L E T R A B . - T B L E F 0 N 0 A - 5 2 0 4 




O t r o a g r a É c i d o 
Sr. Dr. Arturo C Bosque. 
Farmacia L A C A R I D A D . Habana. 
Señor: 
Tengo el gusto de comunicarle que 
he venido usando su inmejorable re-
medio Pepsina y Ruibarbo Bosque, 
durante Uu mes para curarme de una 
pertinaz dispepsia que me había te-
nido sufriendo horriblemente por más 
de cinco años, habiendo logrado «km 
su maravilloso preparado llevar a vías 
de curación esa terrible enfermedad, 
pues me hallo c o m p l é t a m e t e curado 
con un solo mes de tratamiento. 
Debiendo significarle a usted que 
me hallo muy agradecido del insupe-
rable perarado al cual debo mi perfe. 
to estado de salud. Queda usted por 
tonto autorizado por este medio para 
que hagíi con este escrito el uso que 8 
bien pueda tener. 
De usted atentamente, s, s. 
Gervasio García González. 
L a Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio cn el tratamiento 
d*1 la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas. 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gases 
y en general todas las enfermedades 
denendientes del estómago e intesti-
nos. 
o. aeaa. 
J U U O 8 U E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
U í d a O b r e r a 
V^ER QUEDO D I S U E L T O E L CO-
' MITE D E A U X I L I O Y D E F E N S A 
A LOS T O R C E D O R E S . 
La última sesión. 
Bajo In presidencia del señor José-
Arco y actuando de secretario ei se. 
ñor Marcos Torres, celebró sesión <?1 
Comité de los tabaqueros 
Se aprobaron varias actas de sesio 
nes anteriorse y el balance de la co-
lecta de 5 centavos verificnda en ¡os 
lallt-'res, ascendente a $121.63 cenia 
vos de los cuales resta un saldo íte 
^50.25 según el informe emitido p:M-
fa Comisión le Glosa.. 
E l señor Izaguirre hizo uso de la 
palabra, proponiendo la disolución 
de! Comité por estimar que nada be 
r.eficioso para los obreros pueden lle-
var a cabo. 
En igualas términos se expresaron 
los señores Eduardo González Rónui-
io Morales, Marcos Torres, A. Alber-
ui y otros. 
E l señor Sánchez, ."̂e mostró parti 
darlo de sguir trabajando por la De 
fensa de los torcedores, pues esa era 
Ja opinión que sustentaba su taller. 
Los discursos fueron de alta ten-
sión contra los politicos que han obs 
tmccionado la ley del millón de pe-
sos en la Cámara, y no contentor 
con ello, dejan dormir el sueño de 
los justos al hermoso estudio que pre 
tentó la Comisión tabacalera. 
E l señor Arce habló también pro. 
nunciando un hermoso discurso acer 
ca de la obra emprendida con fine? 
elevados, desde que la necesidad del 
momento les hizo reunirse cuando la 
proclama inglesa acababa, de ser da-
tía a la publicidad: 
Dijo que una de las principales cau 
s-as de la disolución radicaba en el 
ogoismo demostrado por los mismos 
obreros, los que abandonaron el r 
mité, esperando que aquel por su cuen 
la resolviera la situación. 
Después de prolongada discusión 
se acordó la siguiente moción del se-
ñor González-
Publicar un manifiesto dirigido * a 
los obreros. 
Archivar la documentación e in. 
cluir en olla las reseñas de los perió-
dicos. 
Enviar una comunicación a! Ej.1-
«rtivo de la Nación, dándole las gra-
das, por su actitud favorable a los 
obr0ros, pues les Lenia prometido fir 
thar 'uañtas leyes el Congreso apro. 
lara en beneficio de e'los toda vez 
qus dichas hojas tenían que ser vota 
da? por el Poder Legislativo. 
Apoyar en dicha comunicación el 
«•scrito pre/^ntado por la Unnión de 
Fabricantes de Tabacos legítimos. 
Apoyar en dicha connmemoraión 
o] escrito presentado por la Unión de 
Fabricantes al señor Secretario de Es 
tado. 
Nombrar una comisión para dar 
gra-cias al Senado por ^u fraiva 
actuación, v a los neriódicos; DIARIO 
D E L A MARINA, " E l Mundo", "Lia 
Lucha" y "La Discusión" y otros, por 
el apoyo que les habían prestado-
Enviar otra comunicación a la Cá-
mara haciendo pi-esente a los señores 
Representante? el disgusto con que 
veian la obstrucción sistemática á 'a 
Ley del Millón de pesos y el abando-
no qué demostraban ante los estudios 
de la Comisión tabacalera, a pesar de 
encontrarse en dichos estadios la r-í 
solución de todos los problemas que 
afectan a los obreros, y la defensa de 
las industrias del país, representadas 
en aquella comisión cuyo capital as-
cendía a más de 160 millones de pe-
sos. 
Se acordó que una vez pagados los 
gastos del manifiesto, el réstente quv; 
resulte de los fondos del Comité re-
•idós en el Balance, sean aquellos 
depositados en un Banco a la dispo. 
sicióu d" la~ fábricas que han. con-
tribuido a ¡a colecta. 
A la* doce terminó la sesión. 
C. Alvarez. 
..Cuál es el periódico que 
má» ejemplares imprime? 
El DIARIO D E LA MARI-
NA. 
A m e n a z a s d e m i \ \ \ y ¡ i n n i T P A n n 
a l l a n a l i e n t o \ \ l í f i a í a " ¿ í n J i V r i ? f t U Ü 
D E G U A R D I A A la nov©na estación de policía fué 
con4ucido ayer por él vigilante nú-
mero 235, Santiago Martínez, David 
Azuiav y Azuilay, natural de la Ar 
U N A NIÑA L E S I O N A D A * 1 
E n momentos de encontrarse ju-
oue ie conviniese; y entonces él ¡a 
amenazó con extrangularla, amenaza 
c.ue repetía continuaTnente, hasta 
ayer oue realizó todos los actos in. 
(1 ¡ciprios de que iba a llevar a efecto 
bu determinación. 
E l señor Juez de Instrucción de la 
Sección Tercera, quien conoció drf 
caso, remitió al Vivac al acusado. 
D e O t a P ú b l i c a s 
A propuesta del señor Secretario 
de Obras Públicas, han sido firma-
dos por el Honorable Sr. Presidente 
de la República log siguientes decre-
tos: 
Autorizando que se lleven a efecto 
las obras de ampliación del Palacio 
de Justici ade Camagüey. 
A M P L I A C I O N D E ^ N A 
P L A N T A E L E C T R I C A 
Concediendo una prórroga al señor 
Jesús Abreu, para terminar las am-
pliaciones de instalación de la Plan-
ta Eléctrica establecido en el pobU-
do de Florida, al de Piedrecitas, en 
Camagüey. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
Autorizando la apropiación de la 
suma de ?506.00 del remanente qut-
existe del crédito de $1.000.000 con-
signado en el Presupuesto de 1909 a 
1910 y denominadas "Obras varias", 
"Atenciones creadas por Leyes y De-
cretos", cuya suma se destinará bajo 
el Sub-epígrafe de "Construcción de 
la carretera de San Cristóbal n Pinar 
del Río. al pago de obligaciones de re-
ferencia, 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
gentina. de treinta aaíos y vecino de gando con otros menores en su domi 
Egido 85, por acusarlo el soñor Ed- I cili0» Serafines 'número 13, la niña 
mundo Ricardo Mont, vecino de la ' Isolina Morales Valdés, de 13 años 
casa calle 15 entre número 107, en- ide edad. ^ h o de caerse sufriendo ia 
tre 16 y 18, en el Vedado, de que sal , factura completa de la clavícula de-
tando la cerca de su domicilio pene- recha. <te la que fué asistida por el 
író en éste, con el ánimo de extran- rtoctor García Domínguez en el Cen-
gular a su hija^ con quien hubo de tro ^ Socorros de Jesús del Monte. 
sostener relaciones amorosas. . 
Azulay no pudo llevar a cabo su FUMANDO OPIO 
propósito porque'la hija del señor ^ ^} sargento Pedro Hernández y el 
Mont. nombrada Edmunda, de diez y vi8ri¡*nte Santiago Espinosa, de 
nueve añes de edad, v la esposa de i la 'Tercera Estación de Policía, sor-
rquél, señora Magdalena A.matis y ' Prendleron anoche en Galiano 107 a 
Carón, dieron voces de auxilio refu- ^ asiáticos José Ayó, Thiú Kiú, Jo-
Riándose en la casa del lado marca- s" Kl ^ Jose Ben, en los momentos 
da con el número 107V2, de la expre- , eV1Ue ^ ^ a b a n opio. 
Bada calle, residencia de ia señora L * ueron P^sentados con las cachim 
Elisa Benis de Tenes !?as yobjetos ocupados ante el señor 
Según manifestó el señor Mont an- | w t l d 6 Guardia' qUien 108 de-ió en ll-
te la policía, ei Azulay vivió durante | 
algún tiempo en su casa, pues él hu- : P A Y O -p-NT TTTSJ «UTRTTrwDaxnr'o 
bo de brindarle albergue por la mala Í ^ ^ M a S f d ^ a d 
do en s" S L S ^ ^ r * ' ^ T ' -v vecino: de, café "I^s Columnas", do en su trato con la familia a enta- i ingresó anoche en» ^ ^ 4 . d doc. 
blar relaciones amorosas con su hija. I tor gousa. para ser asistido de va-
las que terminaron porque ella vio ¡ rias ,eS¡ones graves que se causó al 
oue su ex^nrometido no era hombre ; caerse en el subtei-ráneo del elevador 
de la casa de Harris Bros, cacual-
mente,. por carecer del sentido de la 
vista. 
N u e v a s u c u r s a ! d e l B a n c o 
N a c i o ü a l de C o b a 
E l domingo 9, a las di&z de la ma-
ñana, quedará abierta al público, ofi-
cialmente, la nueva Sucursal que el 
Banco Nacional de Cuba acaba de es-
tablecer en la calzada de Belascoain, 
61 xk; cuyo edificio ha sido adaptado 
convenientemente al objeto a que se 
le destina. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
HERIDO E N R E Y E R T A 
(Por telégrafo) 
Sagua, 7 de Julio/8'30 p. m. 
En las obras que se llevan a efecto 
en el asilo de los anciauoa, sostuvie-
ron una reyerta los albanlles Ramón 
BanguQla y Santos Pequeño, resultan 
do el ú't;mo herido de un tiro en e] 
costado derecho. E l hechor fué dete-
nido.- López. 
P o t l o s J u z g a d o s 
d e i n s t r u c c i ó n 
A R R O L L A D O POR l N AUTOMC. 
V I L . 
E l anciano Manuel Piedra Saldi-
var, vecino de Campanario número 
, 160, al transitar ayer tarde por la 
D E BATABANO i Oalzada de la Reina esquina a Cam. 
Dejando sin efecto la 'ampliación panario hubo de f^r aiToHado^ por el 
autorizada a la Sociedad Anónima automóvil de alquiler H-13d<, que 
Planta Eléctrica de Batabanó ^ pue- conducía el chauffeur José Uaicia, 
blo de Arroyo Naranjo, v vigentes las vecino de San Lázaro 107. 
referidas ampliaciones de los pueblos De resultas ^ ^ ^ . « ^ 
de Calabazar y Rancho Boyeros. Uafrló diversas ™ t ^ ™ \ J ^ ™ 
I das por fáxIo el cuerpo y la íractura 
CONTRATO C E L E B R A D O U»! /'edo medio de la 
La Jefatura del Distrito de Pinar ¡ de bis que fue asistido en el ^ent.o 
del Río remjte ? Ja aprobación supe 
rior un ejemplar dej contrato celebra 
de socorros del segundo d'stritq, 
L a policía levantó acta del suceso 
do con , í señor Antonio Ibáñez, para l á n d o l e cuenta .con ía « l i s m a ^ M 
la construcción de la carretera de! úor juez de ^ t r ^ i ó n de g a s e e 
Santiago de los Baños a ( W U ^ ^ J ^ ^ í ^ ^ f S ^ S i  
del Norte. 
tad 
al chauffeur por estimar el hecho ca. 
su al. 
D e S a n i d a d 
E L NUEVO R E G L A M E N T O 
D E F A R M A C I A 
C O M E J E N 
CompletH rxflrprtrlón «le «•«te da-
ñino inserto (Ir toda rlasr «Ir mnr-
l>lr>, nitrrpüñnw, vlgras, r t r . Un-
mr a nitrHtro rxprr lo srilor Soto, 
til .\-303R. O ' K r I l l j , .">. 
C3871 lOd-
Hledaliat 
da Oro (VIHO, C U H E (PEFTGM) y F O S F A T O S ) 
HURTO D E UNA F L A U T A 
Pedro Pereido, de 29 afû s de edad 
y con domicilio en Fernandina nú-
mero 95 (¡enunció ayer en la Jefatur.i 
de !a Policía Secreta que bace cuatro 
meses prestó a su maestro de músi 
ca a quien solo conoce por "Tata" Al 
fonso una flauta de trece, llaves, que 
L a comisión que entiende en la re-j aprecia en 90 pesos y como quiera 
I dacción d»l nuevo Reg-lamento de que ê la ha reclamado en variar 
Farmacia estuvo rsumda ayer tarde,; ocasiones y su profesor ^empr,, le 
!'dejando aprobados varios artículos I da alguna excusa, cree lo ha eat,a-
j que serán pres-entados al Secretario ! fado-
I dV ^ S U B A S T A S ^ N ü Í a D A S ! SUSTRACCION-í> .E P R E N D A S 
Efl señor Secret.'.rio de Sanidad ha ; A la po icia participo Ernesto_ Fous 
aru'ado las subastar, efectuarlas para y Fernandez, de vemte ytres anos Jé 
ef suministro de tola de warandol, ! edad y vecino de San Joaquín 68, ai-
, u 0 jAKor.na y fundís en los los que Pedro Una y Viera a qui?ii 
tieiMoo en su casa en consideración 
a su estado precario le. hurtó en la 
maraña de ayer prendas que eslima 




V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O K N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esío v/no TONl-NUTRIVO, es el reconstituyente el mas acf/vo. 
fWcac/a remarcuble en /a ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a T I S I 8 
§n /a alimentación de los NIÑOS débiles y de los comtalesclentes^ 
firit. COLUI y Cu. 48. r. di lubugi 1 u todas Im farmicki. 
S E F R A C T U R O l"N BRAZO 
En e4 Centro de Socorros del pi-iT 
mer distrito fue asistida ayer tarde 
la señora Carmen Fraga y González, 
vecina de San Lázaro número ocho, 
lie la frac-tura'del brazo derecho qu>' 
se"produjo ai caerse transitando por 
l í Cacada del Monte esquina al Ca-
ejón de Suspiro. 
L a e x p e n d i c i ó n de la 
m o n e i l a f a l s a 
Como habíamos anticipado a nues-
tros lectores en la mañana de ayer 
fueron preser.tc.dos ante el señor Juez 
de Instrucción de la sección prime-
ra, doctor Francisco Piñeiro y del 
secretario judicial señor Ledo, Ber-
nardo Miranda y el chauffeur Mi-
guel Suárez, que fueron detenidos en 
la carretera de Güines, expendien-
do el primero, monedas de a peso 
del cuño naciona.', falsas. 
Después de ser instruidos de car-
gos, y no habiendo sido cometido el 
delito en la jurisdicción de dicho 
Juzgado, fueron remitidos nuevamen 
te a Güines, lugar a donde se les sc-
¡ uirft el correspondiente procedirmen 
to criminal. 
I.as monedas son parecidas a las 
ocupadas en la Habana, pero tienen 
aiguna cantidad de plomo. 
E N i S r i a f i ^ ^ 
Después de brillantes ejercicios de 
rivalidad ha incorporado, su título 
de doctor en Medicina, el cu.to ga-
leno doctor Kafael Abreu. 
Viene el doctor Abreu, de los E s -
tados U¡nldos, a donde, desde muy 
joven fué a estudiar. 
. Se graduó en la llniversidad de 
Chicago. 
Deseamos muchos éxitos en su ca-
rrera al doctor Abreu, que en bieve 
empezará a ejercer en la Perla del 
S U C E S O S 
! DIO T R E I N T A PESOS POR U N BI 
L L E T E QUE NO V A L E NADA 
E n la Cuarta Estación de Policía 
| denunció Miguel Alvarez Conde, es-
i pañol y vecino de Egido 37, que en- I 
j contrándose en la tarde de ayer to-1 
i mando fresco en el Parque de Colón, 
¡ se le presentó un individuo blanco, i 
también español, quien se puso a con I 
versar con él. 
Agregó Alvarez, que poco después, 
el desconocido le dió un billete que le 
dijo era de cien pesos, para que se lo ' 
cambiara en el café más próximo, su-
plicándole le entregara el dinero que 1 
llevaba encima, pues le urgía hacer j 
en esos momentos un pago. 
Creyendo el denunciante que lo di-
cho por su nuevo amigo era cierto, le ' 
R A R O E S E L A D U L T O ( ¡ U E 
E S I N M U N E 
E n estos tiempos de diet* erráti-
ca y hábitos sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de a i - | 
morranas, eczema, o afección irri- 1 
tante de la piel en otra forma. 
Puede que al principio no causen I 
las almorranas mayor pena, p^ro si i 
no se atienden con prontitud e^tán i 
expuestas a infamarse, a sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una cala-
midad y ocasionan miseria. 
E C Z E M A , herpe, sarna, soriasis y 
picazón de la pie! en cualquiera itra 1 
íorma, son casi tan insoportables co- | 
1110 las almorranas. Originan de di- I 
versas causas, principalmente da co- i 
midas muy condimentadas, del estre- | 
mmiento, exceso de trabajo o dema- 1 
siada tensión mentah 
T R A T A M I E N T O . — E l tratamiento ¡ 
ae las almorranas, eczema y otras, 
•fecciones cutáneas, requiere por lo 
general mucha paciencia y perseve-
-ancia. En primer lugar, los intes-
tinos tienen que estar -•orrientes me^ 
'liante el uso de un laxante suave 
pues mientras se está estreñido es 
imposible una curación duradera E l 
paciente debe usar alimentos sanos 
Sin mucho condimento y debe esfar-
se tranquilo y reposar todo lo más 
posible. 
La irritación o inflamación de to-
da afección cutánea es pronto cal- I 
mada por el Ungüento de Doan de- i 
bido a sus cualidades sanativas y re- 1 
frescantes de la parte afectada. E l '. 
Ungüento es un excelente antisép-
tico; puede aplicarse fin riesgo y no 
«e seca o desprende ton facilidad. 
Ha curado radicaimente casos de ec- l 
zema de años de contraidos y ha l i - ' 
brado a miles d¿ operarse las al-1 
morranas. Igual buen éxito ha teni-
00 en casos de herpe, barna, barros, i 
espinillas, sabañones y demás afee- i 
cionés de la piel. 
E l Ungüento de Doan se halla a 
la venta en todas !as boticas. 
F O S T E R - M c C L E L L A N CO., 
falo, N. W E . U. de A. 
dió treinta pesos, marchándose éste 
en un automóvil de alquiler. 
Terminó diciendo Miguel que al tra 
tar de cambiar el billete se enteró 
que era de diez pesos del Banco E s -
pañol, de la emisión conocida por 
"Weyler". 
E l teniente Rivas levantó acta de 
la denuncia, dándole cuenta al señor 
Juez Correccional de la Sección Se-
gunda. 
L E GUSTA E L L U J O ; P E R O SU 
S I T U A C I O N ECONOMICA NO 
S E LO P E R M I T E 
Anoche, el vigilante 931 acompañó 
a la segunda estación de Policía a 
Ceíerino García I^ópez, vecino d6 
Oficios, 68. 
A i teniente Neapereira le manifes-
tó García, que pocos mohientos antes 
se había presentado en su domicilio 
su cuñado José Valido García, domi-
ciliado en Oficios 56, amenazándolo 
con un cuchillo. 
Agregó Ceferino cue no es la pri-
mera vez que su curado lo amenaza, 
siendo la causa el querer éste que él 
tenga con lujo a su esposa y a sus 
hijos. 
Termina diciendo el denunciante 
que a él tannlbién le ;;usta vivir con 
lujo; pero que como su situación eco-
nómica no se lo permite, no puede 
hacerlo... 
De la denuncia se dió cuenta al juz 
gado correccional de la Primera Sec-
ción. 
L A C A N A S T A D E P A N C H O . — L a 
CONOCIO A P E S A R D E L T I E M -
PO T R A N S C U R R I D O 
E l vigilante 531, Arturo López, de-
tuvo a Manuel Fernández Martínez, 
dueño del puesto de frutas situado en 
Luyanó 209 A . , por acusorlo Fran-
cisco Lara Aguirre. domiciliado en 
Estévez 14, de tener en su poder una 
canasta que le hurtaron hace dos 
años en el Mercado de Tacón. 
Manuel dijo que dicha canasta la 
compró junto con un puesto que po-
sée en el Mercado L a Purísima. 
Francisco agregó que dicha canas-
ta le costó un peso moneda españo-
la. 
' Se dió cuenta al correccional de la 
2a. Sección. 
T O P I C O S 
E S P E R A N D O A P A B L O . — L A E S -
P E R A L E COSTO Q U I N C E P E - -
SOS A M E R I C A N O S 
E n el exterior del Mercado de Co-
lón se encontra.ba ayer Guillermo 
Veiazco Llanes, natural de Bahía 
Honda y vecino accidental del hotel 
"Habana", sito en Vives y Cristina, 
cuando se le presentó un individuo 
Manco descononlo. diciéndole que sí 
él esperaba a Pablo Cepero. 
Ají conetstarle Gu'llermo que ai. el 
do'crnocido - le diio ou» lo siguiera, 
qu^ é] sabía dónde (VUaiba. 
Ya en el trayecto, el guía de Gui-
llermo le dijo a éste cue si llevaba 
dinero: y al .a?car la cartera, le arre-
bató un billefe de diez pesos y cinco 
de a uno. echando a correr por una 
fífill as escaleras de la Plaza, por don 
flrrl esar>arecio. 
Un n u e v o t r í i m í n d e l d o c -
t o r P r e s i i o 
NOTABILISIMA OPERACKXS HKV 
M'/.ADA KN "l-V OOVADjONGA" 
En el sanatorio "Covadonga", del 
rentro Asturiano, ha sido operado 
de una hernia isquiática, por el ilustra 
(¡miaño Dr. JC»Í Amtonio Prebno, 
el Alcalde de Vinales, don José Coro. 
Ksta operación, realizada con gran 
• xito, es una de las más notables 
<(iie se han practicado en Cuba, pu-
tliendo asegurarse que es el único 
"caso"' que hasta ahora se ha cono-
cido en el país. 
ESI número d-e operaciones de epta 
dase practicadas en el mundo, se-
gún las obras de consu.ta que hemos 
revisado buscando antecedentes del 
"r;i.so". no llega nada míts que a diez 
y seis, lo que explica el interés (|;ití 
Há despertado en el personal facul-
tativo de "('ovadontía" y entre los 
rnédicoei que víéron a.' señor Coro 
antes que ti doctor Fresno y han te-
nido ndtícia^ de la feliz intervención. 
1.a hprnin isquiútica ea io que vul-
garmente fee .lama una que-bradura. 
que se produce, a diferenoia de las 
otras, en ia reprión glútea, donde se 
forma una especie de bolsa colgante 
que va adquiriendo ma.yor tamaño a 
medida qvie es mayor, también, la 
cantidad l a intestinos que-en olla so 
va depositando. En el señor f oro la 
deformación era, por las fotografías 
que hemos visto, verdaderamente ex-
traordinaria. 
E l estado del paciente es por com-
pleto satisfactorio, pudiendo antici-
parse que el éxito franco y dH'iniH-
vo de esta operación que constituyo 
un nuevo tiembre de gloria para el 
sabio ciru.iano doctor Presno, está 
p.enamente asegurado. 
Folicitamos por este resonante 
triunfo al ilustre profesor de Anato-
mía de 'a Escuela de Medicina y vi-
ce-d¡rector y ciru.iano del sanatorio 
do "Covadonga", doctor José Anto 
r.io Fresno. 
Para el DIARIO D E L A MARINA. 
J . COMALLONGA. 
A la exquisita amabilidad de la ca-
sa de Rambla, Bouza y Ca., y a in-
dicación del doctor Pedro Mendoza 
| Guerra, dignísimo Cónsul de Cuba en 
Santo Domingo, debo el placer que he 
I experimentado al leer la muy valió-1 
¡ sa obra; Lecturas Agrícolas, por J . I 
Comallonga. E l autor no me era des- I 
conocido, porque desde hace años me 
vienen siendo familiares sus útiles y 
provechosos trabajos de divulgación j 
agrícola. 
Con fruición he leído Lecturas Agrí j 
colas; obras de esta índole ensanchan I 
los conocimientos a medida que pro-
porcionan plácido solaz al espíritu. 
Abarca dicha obra una serie de lec-
i armas, hizo abandono de esta última 
y en cada una de las cuales hay en-
señanzas que conviene que arraiguen 
en el entendimiento de los niños por 
lo útiles y fructuosas. 
Yo me aventuro a aconsejar a los 
padres cubanos, lo muy provechoso 
que les será poner esta obra en ma-
nos de sus hijos. 
E l señor Comallonga ha aprobado 
una vez más, que son múltiples y só-
lidos sus conocimientos en asuntos 
'agrícolas; abí, en esas páginas en-
j contrará el lector sereno, disertacio- 1 
j nes clares acerca de la. riqueza na-1 
| tural de la tierra cubana; jnuto a una! 
¡ serie de detalles sobre la germina-
| ción y crecimiento de las legumino- ^ 
8ag> encontrará serios detalles sobre 
él cultivo del tabaco o la vainilla. I 
plantas tropicales, que integradas a 
otras representan la mayor riqueza 
en nuestra América. 
Yo desearía que el tiempo que ten. 
go disponible, fuera más largo, para 
ocuparme acerca de esta obra valio-
sísima con el empeño qua su mérito 
exige. 
Bástame decir, que es una obra 
útil para todos y que por consiguien-
te, nos es provechoso obtenerla para 
que nos quede algún provecho de sus 
numerosas enseñanzas. 
A C T U A L I D A D DOMINICANA 
Conviene que diga en esta sección 
algo acerca del estado actual del país. 
Como se sabe, el general Desiderio 
Arias, ex-S. de E . de Guerra y Mari-
na, quien se había insurreccionado 
en contra del Gobierno del señor J i -
ménez, y quien ocupaba la Cindadela 
y Arsenal de la Capital <ie la Repú-
blica, ante la amenaza en el desarme 
de su guarnición y entrega de las 
armas, hizo abandono de esta Iltima 
en la noche del día 14 de mayo ppdo. 
en tal virtud, "quedó sola la ciudad de 
Santo Domingo, porque las fuerzas 
del Presidente Jiménez, que estaban 
sitiando la ciudad, no penetraron en 
la mlsnia; en vista de ello comenzó 
el desembarque de fuerzas de infan-
tería de marina norteamericana, cu-
yas fuerzas ocuparon la Fuerza y de-
más sitios estratégicos de la ciudad, 
que fueran molestados por las fuer-
zas dominicanas; no se disparó ni un 
solo tiro; de ese día data la ocupación 
temporal, originarla de la Inlerven-
clón a medias que pesa sobre noso-
tros como Un fardo y que puede pro-
porcionar fatales consecuencia. 
Así las cosas, cuando más tarde 
penetraron fen la ciudad los S. de E s -
tado del Gobierno de Jiménez, los. 
cuales Se constituyeron en Consejo 
de Secretarios de Estado, y con tal 
carácter y autoridad, de que disponen 
aún, comunicaron a los Gobernado-
res Provinciales, fieles al credo J i -
menista, permanecer en su puesto en 
actitud de defensa contra cualquier 
agresión contra el orden legal, pero 
existían tres Gobernaciones, las do 
Puerto Plata,, Santiago y Monte Cris 
ti cuyos Gobernadores se pusie-
ron de parte del General Arias; és-
te, que se había retirado de la capital 
a poner su campamento genera] en 
L a Victoria del O^ama, se retiró más 
tarde al Clbao, y se encuentra hoy en 
la ciudad de Santiago de los Caballe-
ros, dispuesto a resistir a las fuerzas 
americanas que amenazan con el ata-
que a aquella plaza. Como se espera-
ba, las fuerzas norteamericanas han 
reconocido como Gobierno al Consejo 
de Secretarlos de Estado y este Con-
sejo tenía grande Interés en oue el 
Gobernador Rodríguez de Monte Cris-
ti y el .Gobernador Rey de Puerto Pía. 
entregaran sus cargos a los Ayunta-
mientos de dichas ciudades, toda vez 
que los Estados Unidos-hacían opo-
sición a que continuaran a] frente de 
sus respectivos cargos por considerar-
los revolucionarios y pretextando que 
de conformidad coji el Plan Wilson, 
ellos no aceptarían autoridades ema-
nadas de asonadas revolucionarias. 
Mientras tanto, es necesario recor-
dar que el general Arias! al retirarse 
de la Cindadela se llevó los pertrechos 
del arsenal e inutilizó los cañones de 
donde se desprende que las fuerzas de 
que puede disponer el Consejo de Se-
cretarios de Estado, no están lo su-
ficientemente armadas, mientras que 
las fuerzas revolucionarias que se 
imponen en el Cibao han de esta<r p « 
dicho concepto perfectamente equ* 
padas. 
Como se sabe, ante la negativa f 
entregar la Gobernación el Genera 
Rev, el cañonero Sacramento de lí 
armada de los E . E . U . U-, bombardeé 
el recinto militar d© Puerto Plata. ) 
ocupó la ciudad después de un com-
bate que duró una hora. E l mismo día 
fué ocupada la ciudad de Monte Cris^ 
ti; así es que, tres ciudades de la Is. 
la están ocupadas ñor fuerzas de in-
fantería de marina de los Estados 
Unidos; los partidarios del genera] 
Arias deben seguramente haber de-
rribado los puentes del ferrocarri' 
central para evitar la marcha de las 
fuerzas norteamericanas sobre San-
tiago, en donde hay más de tres mi! 
hombres atrincherados. También es-
tán atrincheradas las ciudades de Sac 
Francisco de Macorís, Moca y L a Ve-
Como puede apreciarse, la situación 
no puede ser más anormal. 
Desde hace días se lucha abierta-
mente por la designación del Presi-
dente definitivo de la República; en 
la Cámara Baja obtuvo la mayoría de 
votos el Ilustre hombre público doctor 
Fed. Henríquez y Carvajal, y en el 
Senado han triunfado también en la 
primera y segunda votación, hay ten-
dencias de que el doctor Enríquez y 
Carvajal obtenga el triunfo en esta 
cruzada. 
E l país desea ansioso la designar 
ción definitiva del Presidente de la 
República, en interés de que ee logre 
la normalización del país. 
• * * 
L a sociedad nacionalista E l Febre-
rismo, se propone y hace las diligen-
cias al respecto, publicar una exten-
sa Memoria en inglés y español, que 
circulará por todo el Continente y en 
la cual se probará hasta la saciedadi 
gon datos serios, que "la anarquía 
que reina en Santo Domingo y el es-
tado caótico de su política es la obra 
de los yankees." - , 
• * • 
E l Colector de Aduanas de Sarf 
Juan de puerto Rico, ocupó a bordo» 
de la goleta Rusia que había sido d^s 
pachada de dicha ciudad con destino 
a San Pedro de Macorís, la cantidad! 
de 17,800 cápsulas de revólver de 32 
y 44. que dicho buque traía para ia 
república en calidad de contrabando 
cuidadosamente colocado en t e r s ó l e s 
de bacalao. 
• * * 
Han sido puestos ya en libertad los 
señores Fabio Fial'.o, Dir3ct>r de L a 
Hmicera, Ledo. C. Armando Rodrí-
guez, Presidente de 'a Junta Prin -i-
pa] Directiva del Part'.io Horac:í>ta. 
Julio Alexi y Coronel Juan Pou, to-
dos los cuales desde hacía días es-
taban presos por causas políticas. 
• * * 
Muchas de las fuerzas norteameri-
nas que se encontraban en la ciudad 
de Santo Domingo, han salido en bu-
ques de guerra con destino al Cibao, 
asimismo han llevado, camillas, ca-
miones, etc 
• * * 
A última hora corre la noticia de 
que el Presidente Wilson ha pasado 
un cable desaprobando mucho de lo 
hecho por sus fuerzas en Santo Do-
mingo, y expresando su deseo de qu-í 
sea electo cuanto antes un nnovo Pre-
sidente por el voto directo signifi-
cando además que su gran deseo es 
que el pueblo dominicano siga su vi-
da independiente. 
No sabemos que haya de cierto acer. 
ca de tales decires. 
Y no los dudamos, puesto que el( 
Ministro de los Estados Unidos, «e-j 
ñor Rusel!, declaró a un grupo do; 
damas, que las fuerzas americanas haj 
bían venido llamadas por él, y que si j 
por ello le cabía alguna gran pena,! 
c:-taba dispuesto a sufrirla. 
Fran. X. de] Castillo MARQUEZ. 
L a Romana, Rep. Dom. Junio 131 
de 1916. 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
BAlVQinOBOt 
Teléfono. A-1740. Obispo» atoa. 21 
APARTADO XDMXIRO 711. 
Cable: BANCES. 
Oaeotas corrí en tm. 
Depósitos con > sSn tnterfe. 
Desonentos. Plgnonurlones. 
Caja de Aborroa. 
IRO de letras y pagos por 
cable sobre todas las pla-
zas comerciales de -os E s -
lados Unidos, Inglateexa. Alema-
nla, irrancia, Italia 7 P«públicas 
de Centro y Sud-Amérlca y sobre 
todas las ciudades y puebles de 
d» Elspaña, Islas Baleares y Csaa-
rlas. así somo las principales d» 
esta I s la 
Correspotunlcs del Banco de Tfc-
paña en la Isla de CViba. 
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ifieros años, a la tierna compnñera 
ce, tus juegos infantiles; y había 
l«J cariño en su acento, que Esperau-
2H no pudo resistir: 
, —Pues bien, le dijo; puesto que 
« \ quieres, penetra en el fondo d? 
J*u alma, conoce al fin la causa d¿ 
tristeza E r a una tarde en qu-? 
•^espír i tu se' encontraba en la ex-
PjPna situación que acabo de descri-
t*h J- vV0 mp ^ itfía « mi sa,-a ê 
(•nw' ' !-uanfl0 sin pensárlo y sin 
arme cuenta dp ello; penetré en 
r î? ('e 0̂'s salones de recepción; ma-
•Tnalinente mis pasos se detuvieron 
nto un hermoso fresco que estaba 
'di í rn^'ai y cluo i'epresentaba un 
de amor. . . De la contempla-
•o*1 de aquella preciosa pintura, mis 
ej s P'isaion al joven artista que !a 
tfs 1 u y flue en a(luellos instan-
ttbra a l0S áltinios toques a ru 
t, • Al verlo no sé lo que sentí; 
cóXnt0;' ,SUsPendido su trabajo, me 
b;-r a exíaRÍa^o; el pincel ha. 
í n i > ^ dp sn mano, y en aquella 
p.,;^-2. f í e n t e y fascinadora, m? 
«mor 'v'" todo un Poema de 
turboH- no sé P01' ^"é me sentí 
feeiilis Uri vivo ^ m í n tiñó mis 
Jl-ias, y murmurando algunaa fra-
f-es de excusa por haberlo interrum 
pido en su trabajo, me alejé presu-
rosa de aquel sitio. Desde entonce?, 
ia imagen de aquel joven no do 
aparta un momento de mi mente; 
continuamente veo su pálido sem-
blante; su dorada cabeza en la que 
revela el arte, y sus grandes ojos 
azules en los que brilla el amor, fi-
los en mí de una manera fascina-
dora . Poi' Ia noche pivgunté a 
mis padres quién ^ra el joven artista 
oue pintaba nuestros salones; por 
ellos supe que se llamaba Jubo, que 
pertenecía a una familia distingui-
da a quien el destino había arrebi-
tado su fortuna, y que se veía obli-
irado a cultivar su arte, para soste-
ners? en unión de una tierna her-
mana cuyo nombre ora Matilde; su-
po tambi-n que ambos jóvenes eran 
huérfanos, y generalmente estima-
dos y queridos por su virtud y su 
desgracia; todo esto aumento mi in-
terés por JuHo; continuamente pen-
caba en él, hasta que Insensiblemen-
te fui dedicándole todos los momen-
tos dp mi vida; así han pasado seis 
mese« alimentándome tan solo con 
su imagen y su recuerdo. Dfsde en-
tonces aborrezco la sociedad y / d 
mundo; las riquezas y jas diversio-
nes me molestan; y quisiera tener li-
bertad para poder acompañar a Ju-
lio en sus privaciones y en sus tra-
bajos. Solo gozo al pensar en él; 
soñando o despierta siempre lo veo; 
suyos solo son mis pensamientos... 
;en él pienso al entregarme al sue-
ño, y «1 recuerdo ©s ei qu viene a 
despertarme'. • • 
¡Según ejso tú lo amaa! . . . ex-
clamó aterrada María ante la reve-
lación de su amiga. 
— ;Si' es amor esta' inquietud que 
me devora, repuso ésta con tristeza; 
si es amor esta secreta melancolía 
que oonsume mí existencia, este 
mundo de sensaciones desconocidas, 
de deseos, de ilusiones, de esperan-
z a s . . . si todo esto es amor. . . ¡sí, 
vo le amo!. . . Pero :&y'- ¡cuán dis. 
tinto es el 'amor que yo me 'haoia 
forjado'. . . ¡Yo hafeía soñado en 
el, como en el ideal más bello do 
felicidad y de ventura; y hoy le 
contemplo' como el piélago más som -
brío de la desgracia!.. . L a joven 
calió y María se estremeció, al des-
cubrir en su amiga el gérmen de una 
pasión verdadera, y lloró con ella 
sobre ese amor desventurado; pues 
cemprendió que jamás podría ver 
realizadas sus más acariciadas ilusio-
nes y esperanzas!... 
C A P I T U L O I V 
L U C H A S T E R R I B L E S D E U N CO-
RAZON 
Pocos días después de la conversa-
ción tenida entre las dos amiga;, 
regresaba una mañana Esperanza) 
del Temido, cuando le fué entrega-
da jiña caita; con ella en la mano 
se nirigió a su alcoba para leerla; 
y al rasgar el sobre, una expresión 
de disgusto se reflejó en su sem-
blante; había reconocido la lo+ra: era 
de Alfredo y una nube sombría cru-
zó por su frente, al imponerse de 
ru contenido. 
— ¡Dloc mío, exclamó oon angus-
tiado acento; solo esto me faltaba 
para completar'mi desgracia 1 Im-
paciente Alfredo me anuncia que 
hoy mismo vendrá su padre a pedir 
mi' mano, porque le ts imposible re-
nunciar a mi cariño. Alfredo es no. 
ble, rico, y uno de los partidos más 
brillantes*de nuestra sociedac; mis 
padres, alucinados con las ventajas 
de este enlace querrán que sea es-
posa suyo; sin comprender que bajo 
ese oropel, se ocultaría ei sepulcio 
de mi felicidad!... Yo resistiré a 
sus ruegos; rechazaré ese enlace, pe-
ro querrán saber la causa y ¿cómo 
tiecirles: A1̂ 1*0̂ 01 es "c? J7 noble, 
( omprendo que este matrimonio sería 
(io vuestro agrado; que ¿1.dejaría ta-
tisfechas vuestras aspiraciones, pe-
ro no las mías; sé las ventajas qua 
<¡ue con su lustre, más se enaltecería 
mi nombre; y que con los suyos 
aumentarían los blasones de mis an-
tepasado?; todc esto lo sé; y sin em-
bargo, si fuese esposa suya seria 
muy desgraciada porque no le amo; 
y amor es lo único que puede for-
mar mi dicha, porque es lo único 
que ambiciona mi c o r a z ó n ? . . . ¿Có-
mo decirles: Yo amo a Julio; él solo 
puede hacer mi -/entura; los hono-
res, la fortuna, las grandezas, nin-
gún valor tienen para mi alma; yo 
solo busco las cualidades morales, 
y a mí solo me seduce la belleza del 
corazón? No ignoro que es pobre; 
oue su nombre es oscuro, su posición 
mediocre, y que mi enlace con él 
según el mundo, me desdora y me 
humilla; y a pesar de todo esto, se-
ría feliz a su lado; mi corazón se 
enorgullecería de amarlo; dulces con 
él me parecerían las privaciones; y 
así como la opinión del mundo al 
anrobar mi enlace con Alfredo, no 
podría darme ia felicidad; así al | 
desaprobar mi enlace con Julio, se-
ría impotente para quitármela y tur-
bar la tranquila paz de nuestro ho-
gar. 
¡Ah! ¿Cómo decir esto a mis pa-
dres? Xo; ellos se enfermarían; ja-
más permitirían que au Esperanza 
de la qu» t-stAn tan orgullosos; su 
hija única, la heredera de su fortu-
r.a y de su nombre; el último vasta-
go de su familia, se engazara con 
un modesto artista sin posición y sin 
ilustre alcurnia. . . para ellos, ¿quó 
importa qíie en su frente briii'e la 
honradez »• en su corazón brM'.e la 
virtud? ¿qué importa que en mi a'ma 
hf.ya brotado hacia él el germen del 
sir.or? No;, para-ellos este amor es 
un crimen, este enlace una mancha, 
para nuestra familia. ¡Ay! ¿qué ha-
cer Dios pifo? Yo conozco a mis 
padres; ellos son muy buenos pa-
rí, mí, me aman con delirio v sô o 
buscan mi felicidad: pero son intran-
sigentes en sus ideas, y aunque no 
me ob.igaran a ser la esposa de Al-
fredo, tampoco me permitirán nunca 
e' que n%e una yo con Julio. . . ¿Unir-
me con julio? ¿pero se yo acaso si 
é¡ me ama? desde aquella tarde.» para 
mi no sé si feüz o funesta; jamás 
he vuelto «a verlo. . y sin embargo 
parecíame leer amor en su ardien-
te mirada, y al verlo tras de los cris-
tales de mi ventana; amor me pare-
ce leer on .'a palidez de su semblan-
te . . . .amor en su eternal melanco-
lía . . Per y si me ama ¿por (|U<fi ca-
Ua-lo?.... <• por qué no hacer ningún 
esfuerzo pars demostrarme su amor 
v l.e*ar hasta mía? Y en estas lu-
chas y en este cruel Incertidumbre, 
nuestra joven sentía que su corazón 
destrozaba, y amargas lágrimas se 
escapaban de sus ojos, ¿porqué llora-
ba la tierna virgen? ¡Ah porque 
mientras más se persuadía que ama-
ba a Julio, tanto más aumentaba su 
dolor! 
SI a.'guna vez hemos sentido agi • 
tarse nuestro pecho por ia fuerza del 
primer amor, podremos comprender 
lo que sufr!a Egperanza en aquellos 
Instantes. 
Fi el amor tiene siempre sus es-
pinas:» cuan agudas no serán esta1?, 
cuando traspasan un corazón donde 
so agita un amor oculto, combatido, 
y tal vez sin esperanzas!... 
¡Amar y ser amada; es el colmo 
de la dicha, el cielo de la vida y lo 
supremo de la felicidad!... ¡Amar 
en el silencio y en el misterio, sin 
una esperanza que alimente nuestra 
vida, sin una estrella que alumbre 
nuestro ciólo, sin una flor que embal-
same nuestra alma; debo ser la de-
sesperación y la muerte,, y así era 
como amaba en aquellos momentos 
nuestra hero ína! . . . 
El la sin saberlo y sin darse cuen-
ta de lo que pasaba en su alrna, se» 
había sentido presa de un senti-
miento que gigante y majestuoso ha-
bía dominado su ser; ignoraba que 
Julio ardía como ella en las .lamaa 
de un amor también oculto y desven-
turado; que su Imagen estaba Impre-
sa en el corazón del artista; y qu^ 
ese a su vez. se efitregaba a los crue-
les tormentos de amor sin esperan-
za: ella ignoraba todo esto: y al sen-
tir paloltar su corazón al fuego irte-
sistible de una pasión, la primera en 
•a existencia, se estremecía y lloraba, 
por que sus ojos en aquel instante 
en vano buscaban al tierno objeto 
de su c a r i ñ o . . . E l no sabrá nunca 
que ."o amo se decía; él ignorará 
cuantas lágrimss me arranca su re-
cuerdo, cuantos suspiros mi alma 
le onsagra. . . Ignorará que una atrae 
ción secreta y poderosa me arrastra 
hacia él como el imán al acero, y 
quo mi corazón enamorado vnela en 
pos del suyo!.. . él todo lo ignora y 
nunca lo s a b r á . . . ¡Ah! si lo com-
prendiese, sin duda me amaría 
Y ante esta ilusión palpitaba con Jú-
bilo e.' pecho de Esperanza; más lue-
go comprendía que un abismo la se-
paraba del objeto de su amor, y es-
te abismo era el silencio. 
¿Cómo podría saber nunca Julio la 
pasión que en su pecho se anidaba?... 
¡era imiposible él debía siempre ig-
norarla y ella bajaría con su secre-
to a la tumba!. . . Y al pensar asi 
se entristecía y trataba de engañar-
se a sí misma. 
—Esto es una locura se decía; de-
sistamos de este ensueño. A.Tredo m« 
ha dado pruebas de que de veras me 
ama; mis padres verían con gusto 
nuestro enlace; me dice que hoy 
vendrá su padre a pedir mi mano 
¿por qué he de soñar con lo imposi-
ble, y desechar la felicidad qu^ qui-
záá viene a buscarme?... Y al pen-
sar ast se figuraba ya la esposa de 
Alfredo; por todas partes lé sonreh 
la ventura; él la amaba con delirio, 
acataba y cumplía e." menor de sus 
deseos: ponía todo su empeño oC 
P A G I N A U c H O D I A R I O D E L A MARINA 
JUL1U 8 D E 1916 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
( V I E N E D B L A P R I M E R A ) 
rasas 8« han apoderado d« Komarovo 
y Grandic. 
R E S U L T A D O S D E S F A V O R A B L E S 
Berlín, vía Londres, 7. 
E l resultado de los reñidos com-
bates progresivos que se libraron ano 
che en las riberas nort© y sur del rio 
Soma fueron desfavorables para los 
alemanes, se^ún declaración hecha 
boy por el Ministerio de la Guerra. 
Un saliente de la línea alemana en 
Volhinia y que se proyecta hacia Czar 
torysk, ha sido abandonado bajo la 
presión de los rusos, escORÍéndoso 
una nueva línea de defensa, consigna 
H mismo parte oficial alemán. 
P A R T E RUSO. 
Petrogrado, 7. 
En su continuo avance en la reglón 
de la parte más baja del rio Styr los 
rusos han ocupado las aldeas de Ko-
narow y Grady y la estación ferro-
viaria de Menevitch, dice el parte de 
hoy del Ministerio de la Guerra. 
»e han hecho nuevos progresos, dice-
rontra los turcos a lo largo de la 
reglón del rio Tchoruk, al noroeste 
de Erzerum, de resultas de los cua. 
les los rusos ocuparon varias alturas 
dominantes, agrega el mismo parte-
También consigna el aludido parte 
oficial que los turcos fueron rechaza 
flos en sus ataques en la región de 
Treblzonda. 
VON BOTHMER S E R E T I R A 
Petrogrado, Julio 7. 
Ha empezado a retirarse hacia el 
Oeste de las posiciones que ocupaba 
entre el Strlpa y el Zlota Lipa el ejér 
cito d*! general Von Bothmer. 
L a posición de Von Bothmer se hi. 
70 Insostenible debido a la ocupación 
de la orilla oriental del río Koropi-
ce, que corre paralelo al Strlpa, y a 
un nuevo avance del gcVieral Brusi-
loff entre el Dniéster y el Pruth. 
se comunican las noticias al público 
alemán por medio de los boletines 
oficiales de Berlín, los cliales, sin em 
bargo, han acabado por reconocer 1» 
pérdida de Hein y Belloy en el frent© 
occidental. 
Mientra» no lleguen mas noticias 
acerca del progreso de la segunda 
fas© de la batalla del Somme, el inte, 
rés general se cifra principalmente 
en las operaciones de los rusos. 
No se ha confirmado la noticia de 
Roma, anunciando que toda la línea 
alemana en el frente oriental se está 
retirando; pero los rusos continúan 
anotándose victorias^tras victorias. 
E n e l f r e n t e 
i t a l i a n o 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Roma, vía Londres, 7. . 
La ofensiva italiana continua su 
violenta presión. En varios sectores 
se han hecho nueos progreso», dice 
la relación de las últimas operado, 
nes recibidas pjo el Ministerio de U 
Guerra, 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
E J E R C I T O D E L G E N E R A L VON 
HTNDENBURG. 
Al Este de Riga y además en mu 
rh^s sitios del frente entre Postavy 
> Vishineno desesperados ataques do 
los rusos fueron rechazados. E n 
nuestros contraíaqueg al sureste de 
Rltra hicimos 50 prisioneros. 
EJFRCTTO D E L P R I N C I P E L E O -
POLDO. 
Combates particularmente violen-
tos cerca de Parodishtshe y al sur de 
Tíarov so decidieron todos a nuestro 
favor. Las pérdidas de los rusos fue. 
ion bastante grandes como siempre. 
E J E R C I T O D E L G E N E R A L VON 
L I N S I N G E N . 
Los ataques cerca de Kiotlnchnoo. 
ha y al rededor de Kolki todavía no 
están decididos-
E J E R C I T O D E L G E N E R A L CON. 
D E BOTHMER. 
Después de haber sido rechazados 
varios ataques del enemigo en ©1 soc 
tor de Bautch, el enemigo los trasla> 
dó al sector de Koropitop. Muchas 
veces s« estrellaron los ataques ru 
sos delante de las líneas alemnnas en 
ambos lados de Chozinniz y al sures 
te de Flumasz. 
E l día 4 del actual un submarino 
alemán hundió en el mar del Norte 
un destróyer enemigo. E l submarino 
U.35 que había llevado a Cartagena 
una carta autógrafa del Kaiser para 
el Rey de España, y medicinas para 
los internados alemanes en España, 
después de cumplir con su misión, 
volvió a su bas© habiendo logrado hun 
dir en su viaje de regreso entre otro» 
el buque armado francés "Hernault" 
i'.poderándose de sus cañones. 
D E S P A C H O A U S T R I A C O 
Viena, 7. 
En el oset© de Kolomea han sido 
contenidos los rusos. 
COMENTARIOS Y MAS COMEN-
T A R I O S 
Londres, Julio 7. 
Arduos y complicados problemas 
deben en estos momentos preocupar 
! Jefe del Estado Mayor alemán. 
Tiene que determinar las medidas 
militares más convenientes para ha-
cer frente a la nuoya estrategia co. 
"rdinada de los aliados, ya la vez es-
coger el mejor medio de utilizar los 
i< cursos de que puede disponer Ale. 
manía. Nunca, en toda la historia de 
la guerra, se ha visto Alemania com-
pellda a hacer frente a una enérgica 
y doble ofensiva, ©u los frentes occi. 
dental y oriental. L a frase del gene-
tül Haig: "Reanudaremos una vigo. 
""^a ofensiva al amanecer", siguien-
do inuiediatament© el inicio de una 
nueva ofensiva contra el Mariscal 
Hindenburg por ©l general Evert, da 
origen a un problema que hasta aquí 
no ha sido llamado a resolver e] E s , 
tado Mayor alemán. 
E l ataque del general Evert se es-
tá efectuando en un frente de den 
millas, que se extiende desde la línea 
de Vllmu al Norte, hasta Baranovl. 
chi, al Sur. La gravedad de la crisis 
fie refleja en la parsimonia con que 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
VAPOR I N G L E S A P R E S A D O 
Berlín, 7. 
E l almirantazgo ha anunciado que 
una parte de la flota alemana que 
hace cruces en alta mar, ha apresado 
al vapor Inglés "Lestris", cerca d© 
Ui costa británica. 
N ^ HUBO P E R D I D A S D E VIDA 
Londres, 7. 
E l vapor Inglés "Gauniot", d© cn-
vo hundimiento se dió cuenta en otro 
despacho, fu© echado a pique por un 
submarino alemán, habiéndose salva-
do toda la tripulación. 
G O L E T A A T A C A D A 
Estocolmo, 7. 
Dicen que un submalno de necio 
nalidad indefinida atacó a la goleta 
"Nearlunden", causándole averíai 
de gran importancin-
P R E S A N A V A L 
Berlín, Julio 7 
Se dió oficialmente la noticia d© que 
el vapor Inglés "Lestris" ha sido de. 
tenido cerca d© la costa inglesa por 
barcos de guerra alemanes y condu-
cido a un puerto alemán en calidad 
de prega. - . - « ^ 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
INCURSION A E R E A 
París, 7. 
Los aeroplanos alemanes bombar, 
dearon el pueblo abierto de Sure, ma 
tando a diez mujeres y niños y a 
un soldado. 
C U A R T E L G E N E R A L A L E M A N 
Al sureste de Cameral esta maña 
na un aviador enemigo arrojó bom-
bas desde poca altura sobre un tren 
hospital parado, matando a 6 sóida 
dos e hiriendo a varios. 
R e s u m e n d e l a s i -
t u a c i ó n m i l i t a r 
New York junio 7. 
Los ingleses han vuelto a empren 
der su violenta ofensiva contra lag 
líneas n'emanas en el sector del Som 
me y tras una terrible jornada de 
«angrientos combates han tomado 'as 
trincheras alemanas en tres partes, a 
lo largo del frente. Las últimas noti-
cias de] Cuartel general alemán di-
cen que aun dura la feroz contienda. 
Las ventajas alcanzadas por los -n 
gloses, aunque no se traducen en nln 
gún avance positivo, merecen al Mi-
nisterio de la Guerra inglés el cali-
ficativo de Importantes, desde el pun 
to d© vista de la táctica. Su mayor 
éxito fué el alcanzado al Esto de 
I/a Bolsselle, donde tomaron trinche-
ras de cerca de dos mil metros de ex 
tensión y 500 de fondo- A esta hay 
que agregar los mil metros de trln. 
cheras que tomaron por asalto en la 
noche de] jueves. 
La mág encarnizada pele» de la 
jornada fué la ocurruin en e1. centro 
de la línea d© ataque, íb torno de la^ 
dos aldeas do Ovillers y Contalmai-
sin-
Un brigada inglesa ge abrió pa<;í) 
hasta J 'ntro de Ovillers, y en estos 
momentos se halla empeñada en una 
lucha desesperada para obtener pose-
sión de la aldea. 
E n Contalmalsin, una división de 
la Guardia prusiana fué arrojad» a 
la vorágine para contener el avance 
inglés «kspués de haber sido tomada 
la aldea por asalto. 
Reconquistaron a Contolmaisin, pe 
10 quedaron 700 prisionedos en las 
garras británicas. En el extremo 
francés del sector del Somme, hubo 
alguna calma. E l pavtt oficial fmn-
cés ni siquiera hace alusión a los 
Anuncio 
I m p o s i b l e l a g a l a n t e r í a ! 
Infeliz doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque tu« dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A n t i r r e ü m a t i c o d e l D r . R ü s s e l l H ü r s t 
( D E F I U A O E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
acostnmbiodos duelo* de artillería 
4iue llenan los intervalos entre los 
asaltos de la infantería 
La violencia de la ofensiva ingle-
sa no ha logrado sin embargo, dis-
traer la j> tención de* los alemanes em 
peñados todavía en capturar a Ver. 
dun- Asaltos tras asaltos ge han di-
rigido contra las línea» francesas e» 
la tristemente castigada región de 
Verdún; pero así al menos lo afirma 
París—todos fueron infructuosos. 
Aun más importantes que los es. 
fuerzos de los ingleses en el frente 
occidental es la lucha que se está li-
ibr.lndo tn el teatro oriental de la 
guerra. 
La ofensiva rusa s< ha extendido 
en escala hasta aquí no vista. E n to 
do el frente, desde Kiga hasta Hura-
novíchi, o sea una t'.Mtancb de 300 
millas, les rusos fe están lanzando 
contra las líneas alemanas. 
Más hada el sur, el general Kale. 
dínea se dirige hacia Kovel, y ya ha 
capturado dos aldeas y una estación 
d« ferrocarril en el camino Sarny-Ko 
vel. 
Los críticos militares de los alia.1 
dos aseguran que si los alemanes no 
pueden contener el avance ruso den 
1ro de poco, tendrán que retirar sus 
lineas a lo largo de todo el frente 
oriental y probablemente abandonar 
:i Lcmberg. 
E l parte oficial alemán del viernes 
110 niega que fue abandonado un sa-
liente al general Kaladines. 
NI las declaraciones de los rusos 
ni los de los alemanes son bastante 
claras para dar una idea exacta de js 
situación en el Este. 
Los Italianos pretenden haber rea. 
Üzado progresos continuos en su ofen 
siva en el distrito de Trentino, pero 
al parecer, no ha habido grandes cam 
blos en este teatro del conflicto. 
¿ G A S T i N E ? Y a l l e g ó 
C 3851 8 d. 6 
H I E L O Y R E F R I G E R A C I O N 
COMPAÑIA DE ACCESORIOS DE INGENIOS 
Teniente Rey, 10.—Teléfono A-4S23. 
c 3645 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a * 
y T u m o r e s . 
« A B A N A N U M E R O 4 9 . - O O N 8 U l . T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
E N F A V O R D E UNA PAZ HONRO-
SA. 
Berlín 7. 
La "Organización Nacional" nuevo 
organismo formado por personalida. 
des prominentes en la ciencia, la ¡n 
dustría, la agricultura y el comercio, 
ha iniciacto una gran propaganda en 
favor de una paz honrosa- / 
NUNCIO E N B E L G I C A 
Roma, Julio 7. 
Se ha anunciado oficialmente hoy 
el nombramiento de Monseñor Loe»-
telll como Nuncio de Su Santidad en 
Bélgica. 
C a r r a ñ z i j t f i l s o n . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de una semana y en la determinación 
de solucionar el conflicto sin apelar 
a intervenciones. Los americanos re_ 
bidentes en México quedarán exclu 
sivamente bajo la protección del go-
bierno de fació. Más de sesenta fa, 
milias compuestas por subditos de la 
Unión que habían salido para Vera-
cruz, con ánimo de seguir viaje has 
ta su país. Han regresado a esta cu. 
pital convencidas de que ya se ha des 
vanecldo todo peligro de graves com-
plicaciones con los Estados Unidos. 
Créese que esta noche llegaban mas 
americanos que han desistido de 
abandonar a Méjico. 
L A P E L I C U L A MEJICANO-AMÉRI 
C A N A . 
Washington, 7. 
E l representante de los constlta-
cionalistas en esta capital, don Elíseo 
Arredondo, ha Informado a la Secre-
taría, de Estado de que una partida 
de villistas atacó la guarnición ca-
rranclsta en CorraÜto, cerca de Ji.. 
ménez, causando grandes pérdidas a 
dicha guarnición-
E l señor Arredondo solicitó que 
las tropas americanas mantengan es-
trecha vigilancia en la frontera, «on 
objeto de prevenirse contra cualquie-
ra incursión de los villistas en terri-
torio americano. 
Dícese que las tropas del general 
Pershing quizá sean las encargadas 
de vigilar a los villistas y de inter-
ceptarles el paso en cas» de que in-
t e n t a « ^ « « x ^ t ta frontera. 
Q U E T E R M I N E N PRONTO 
Washington, 7. 
L a contestación de los Estados Uni-
dos a la nota de Carranza se ha he-
cho pública. Dice que el Gobierno es-
tá preparando ya para que inmedia-
tamente se entablen negociaciones 
que pongan término a las dificulta-
des que existen entre Méjico y la 
Unión americana. 
E L GOBIERNO D E MEJICO Y L A S 
R E P U B L I C A S H E R M A N A S . 
México, julio 7. 
E l Ministro de Estado ha manifes-
tado hoy que el gobierno de facto 
ha decidido estrechar las relaciones 
con las repúblicas latino-americanas, 
a cuyo efecto s-e procederá a la de-
signación de los diplomáticos que en 
ellas han de representar a México-
Por de pronto, se ha telegrafiado al 
licenciado Fabela, actualmente en 
Francia, ordenándole que embarque 
sin tardanza para la Argentina para 
que Se presente al Ejecutivo de aquo 
lia nación. 
80 M I L I T A R E S E N L I B E R T A D 
México, julio 7. 
Terminada ya la revisión de los 
procesos incoados contra militares 
que habían sido encarcelados por dis 
tintas musas, relacionadas todas con 
la política, la autoridd c ó m p r e n t e 
ha ordenado que se ponga Inmediata-
mente en libertad a 80 de los presos. 
D E C L A R A C I O N E S MONSTRUO. 
SAS. 
México julio 7. 
" E l Pueblo" reproduce el telegra-
ma de la Prensa Asociada que el onc« 
de junio fue publicado en E L D I A , 
RIO D E L A MARINA de la Habana 
respecto a las declaraciones que el 
arzobispo de Jalisco hizo reclentemen 
te al llegar a Nueva York y por los 
cuales debería admtlrse que n la dio 
cesis de Guadalajara habían sido ase 
sínados seis sacerdotes. " E l Pueblo" 
califica de monstruosas las declara-
ciones del referido prelado mejicano. 
E N OBSEQUIO A L A A R G E N T I . 
NA 
México, julio 7. 
Un decreto del Ejecutivo ordena 
que se considere como f i^ta nacio-
nal el domingo próximo- Motiva esta 
resolución el deseo de mostrar una 
especial deferencia a la república 
Argentina, país que acaba de cele-
brar su centenario y cuyos diplomá-
ticos tanto han batallado para impe. 
dir un casus beli entre Méjico y la 
Unión. 
M U E R T O I L U S T R E 
México, julio 7. 
Ayer falleció en León, Guanajato, 
1̂ decano de lo» publicistas mexica-
nos, doctor Agustín Rivera. E l ilus. 
tre desaparecido que contaba con sin 
ceras simpatías por todo México, con 
(aba 92 años de edad. 
LOS C A R R A N C I S T A S E N P E R S E -
CUCION D E LOS BANDIDOS. 
Chihuahua, junio 7. 
Un fuerte contingente de tropas 
mejor equipadas y organizadas que 
otras unidades d l̂ ejército constifu. 
cional están persiguiendo a los ban-
didos que infestan el Sur del Estado 
y el N. de Durango y tratando de ex-
terminarlos. 
Ha sido tomado por las fuerzas re-
culares del gobierno la población de 
Jiménez que los villistas habían ocu-
pado después de un combate con fuer 
zas Inferiores en el cual murió el ge-
neral Ignacio Ramos. Los bandidos 
huyen por el valle del rio Forída-
D E R R O T A D E B A N D O L E R O S 
México, julio 7. 
Las fuerzas del general Rómulo 
Figueroa han derrotado en Cerro 
Chino, lugar próximo a Juchipíla, Za 
catecas, a un grupo de bandoleros, 
recogiendo armas y acémilas. 
C A B E C I L L A Q U E P I D E L A AM-
N I S T I A . 
México, julio 7. 
E l cabecilla Natividad Alvaro^ 
que operaba con su banda en el dis-
trito de Tepic ha solicitado la amnis-
tía para él y su gente- Con su presen 
taclón queda completamente pacifica 
do el territorio de Topic. 
£ 1 C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
Washington, Julio 7. 
E l Contralmirante Caperton comu-
nica al Departamento de Marina, con 
fecha de hoy, que se han entablado 
las oportunas negociaciones para la 
ocupación pacífica de Santiago (San-
to Domingo) por fuerzas americanas 
ál mando del Coronel Pendleton-
Los marinos debían entrar en la 
ciudad anoche o esta mañana, según 
el arreglo concertado entre la Comi-
sión de la Paz dominicana y el suso-
dicho Coronel. 
Durante su marcha hacia Santiago, 
sostuvieron los americanos cuatro 
combates con partidas revoluciona-
rias. 
E l Almirante Caperton anuncia el 
pronto restablecimiento de la paz en 
toda la República. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
MAS S O B R E E L H U R A C A N D E L 
G O L F O 
Nueva Orleans, Julio 7. 
Las noticias que se reciben de los 
Estados del Golfo a quienes azotó el 
temporal sólo hablan de propiedades 
destruidas y daños materiales. No ha 
habido más que una víctima: eU ma-
quinista de un tren que descarriló. Se 
ha desmentido la noticia que circuló 
ayer sobre la muerte d»' 17 negros. 
No se ha confirmado el despacho que 
transcribimos ayer sobre la muerte 
do 3 o 4 personas en A . Bebort, Ala-
ba ma* 
Inspira vivos temores la suerte que 
puede haber cabido a las tripulado* 
nes de los barcos menores que nave-
gaban por aguas del golfo cuando es-
talló el huracán. Créese que muchas 
de ellas se habrán refugiado en islo-
tes apartados. A las playas de Bllo-
xi y Deer Island han sido arrastrado» 
varias docenas de barcos. 
T A N Q U E S D E C E M E N T O * 
P a t e n t e R O T L L A N T , p a r a t o d a d a i e d e l i q o i d o i 
y m e l a z a s * 
F u n d i c i ó n de Gemente de M A R I O R 0 T L L A N T 
C A L L B F R A N C O Y B E N J U M B D A . T E L E F O N O \ - 3 7 i t 
/ 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Los del Washington Jugaron «*• 
• desgano y sin disciplina. Cometieron 
nada menos que osaete errores en 
too inning. A Johnson le dieron fWto 
hits. Taimbién cometió un error. 
Anotación por entradas: 
C H. £ 
Nueva York, Julio 7. 
Ha llegado el vapor "Edward Pier-
ee", procedente de Cienfuegos. 
Baltlmore, Julio 7. 
Ha salido el vapor "Atlantic", (no, 
ruego) para Gibara. 
Norfolk, Julio 7. 
Ha salido el vapor "Hanmershus" 
(danés) para la Habana, 
Port Eads, Julio 7. 
Ha llegado el vapor "Francis Ha-
nlfy", de Cienfuegos; la goleta "Fred 
"W. Ayer", de Cárdenas y Caibarién. 
Salió el vapor "Jalisco" (cubano) 
para la Habana 
Nueva Orlean», Julio 7. 
Salló el vapor "Francis Hanify", 
para Cienfuegos. 
Las Palmas, Julio 7. 
Salió el vapor "Cádiz", (español) 
para Barcelona, habiendo llegado de 
Nueva Orleans y la Habana. 
D e p o r t e s 
L A P E L E A w E L A R D . P U L T O N 
Chicago, Julio 7. -
Se ha suspendido el match de bo-
x«o que se había concertado entra 
Willard y Fullton, pugilista de peso 
completo. Así "lo anuncia Miohael Co. 
ilins, el manager de Fulton,t quien 
asegura que Willard no ha cumplido 
el acuerdo de celebrar el match ante 
el cluib que para el lo . de Julio hu-
biera ofrecido mayor recompensa mo 
netaria. 
So había convenido en que el día 
lo. de Julio se solicitasen ofertas en 
Oiicago, y ya se habían completado 
todos los detalles. Willard debía reu 
cibir dos terceras -partes de los cin-
cuenta niil pesos ofrecidos por Harry 
Shenman, de Minneapolls; pero, se.-
gún Collins, WiHard no ha querido 
dar cumplimiento ail contrato. 
E n vista de estas circunstancias, 
Fulton reclama el título de cairaipeón, 
al cu>I le da derecho tamibién su re-
cord de pugilista. 
B A S E B A L L 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
San Luis . . . 012002000— 5 
Washington. . . 000000000— 0 
Baterías: San Luis, Plank y 
man; Washington, Johnson y 
imth y Henry. 
Umípires: Naílin y Dincen. 
Score de Marsans: 
V. C . H. O. 
I Marsans, cf, 4 0 0 1 
8 I 
r í 7 Ohap. 
A. fcf 
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L I G A A M E R I C A N A 
L A E P I D E M I A I N F A N T I L 
E N N E W Y O R K 
Washington, Julio 7. 
E l Departamento Federal de Sani-
dad e Higiene Pública, tomará parto 
desde hoy en la campana emprendida 
para poner fin a la epidemia de pa-
rálisis infantil que hace estragos en 
Nueva York e impedir su propagación 
fuera de la ciudad. 
Seis funcionarios del gobierno fe-
deral peritos en combate epidémico, 
han salido para Nueva York a colabo. 
ra'r con las autoridades municipales 
y del Estado en la obra de extinguir 
la epidemia. 
Se está organizando un cuerpo fe-
deral de médicos y provisto de labo, 
ratorios para elaborar los medios pre 
ventivos que sean necesarios. 
E n otras ciudades del Oeste y del 
Mississippl han ocurrido «asos. 
En Nueva Yory ha disminuido 1« 
intensidad de la epidemia. 
San Luis y Washington 
Washington. Julio 7. 
E l San Luis derrotó sin trabajo al 
Washington, por 5 carreras contra 
ninguna. 
Plamk dooninó sin desfaillccer a loa 
bateadores del Washington y fué 
muy felizmente secundado por sds 
compañeros. Parecía un Napoleón 
cañudo y altivo en el box. 'Su mirada 
de águila magnetiza. 
Lo» del San Luis, que se crecen ca. 
da día, reailizaron tres brillantes dou-
bie plays que causaron la admiración 
y desbordaron el entusiasmo del pú-
blico. E l ubicuo y vigilante Plank to-
mó parte principal en dos de ellos. 
^^Vt^""lulllllllllll""'1!^rrt. 
C o m p i r e e l 
DIARIO DE LA MARINA l 
L A P R O D U C C I O N D E MONEDA 
Filadelfia, Julio 7. 
E l Informe de la Casa de Moneda 
para el año fiscal que terminó el 30 
de Julio, publicado hoy, dice que 
155.101.312 piezas, que representan 
nn valor de $42.384.876, se produje-
ron v que de este total, 46.032.982, 
valuadas en $27.642-387, fueron por 
cuenta de países extranjeros. 
L a república de Cuba, que estable-
ció su propia moneda, se l l ^ ó más 
de $3.000.000 de piezas de oro, plata 
y níquel, con un valor total de pesos 
25.958.585, llevando el resto los países 
centro-americanos. 
L A S C O S E C H A S 
Washington, Julio 7, 
Las cosechas este año serán mejoras 
que el promedio de cinc© años desde 
1904 hasta 1914, pero por lo general 
inferiores a las del año pasado. Tal 
es la predicción del Departamento de 
Agricultura, basada en los cálculos 
de las condicione» existente* el día 
primero é» Julio, 
PARA ANEMIA. CLOROSIS* MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA. MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DELA GRIPE. DE PUL-
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
Boston y Cleveland 
Boston, Julio 7. 
Los bostanianos conquistaron hoy 
a victoria a fuerza de inteligencia y 
destreza. Jugaron como maestros. 
Barry dió un hit sencillo a la prî  
m^ra bola que lo lanzó Bagby, pasó \ 
segunda por un sacrifice do Lewls, a 
tercera por un fly de Hoblitzell' a 
Rotih y se apuntó la carrera por un 
hit sencillo que dió Wailker al centro 
del campo. 
Speaker realizó dos' magníficoj 
rloubfle plays. Atrapó un ñ y corto ds 
Barry en el octavo inning y asistió a 
Thomas en el segundo. E n el séptt 
mo inning atrapó el fly de Hooper y 
sacó a Gardner. que ya estaba a 
punto de pisar el ohme, con una tira-
oa matemática. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Olevefland . »• ^ 100000000— 1 4 3 
Boston . . . . OOOOOOllx— 2 6 0 
Baterías: Cleveland. Beebe, Bagby 
y O'Neilü; Boston, RutJh, Mays y Tho 
mas, 
Umípires: Clhill y Evans. 
Xew York y Chicago 
Nueva York, Julio 7. 
E l New York le ganó al Ohicajo 
un juego muy reñido, por 4 carreras 
contra 3. 
Modridge, un tránsfuga defl club 
de las medias blancas derrotó hoy 
por tercera vez en la temporada a 
sus antiguos camarada^ quieneg so-
lamente han podido hacerle tres cju 
rreras en los tros juegos. 
Ayudaron eficazmente a Modridgfl 
sus nuevos compañeros, que hicieron 
una admiraible faena, de la que entr« 
sacaremos tres asistencias dobles, 
una da elñas en el cuarto innigsr, es-
tando las tres bases ocupadaá.En el 
sexto inning, por ima tirada de Pec-
kinpaugh, fueron puestos out dos co-
rredores al llegar a home. 
E l juego duró doce Innings y el 
Chicago se apuntó una carrera en el 
duodécimo, ñor un hit sencillo aJ in 
field de Sohalk. un sacrifice* de 
Wrüght, un out de Scott y un hit «en-
ciUo de Fdlsdh, que dió cinco á*g^i-' 
dos hoy. 
A su vez. en es© mismo inning, dió 
Magee un hit sencillo y (Tedeon un 
Eacrifíce. Nunamaker cogió la base 
por bolas. Mullens dió un hit ol left 
field que pasó por encima de J . Co-
llins y fué a perderse junto a la cer-
ca. Magee y Nimamaker aprovechá-
ronse de él y se apuntaron sendas 
carreras. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Chicago. . . 000001010001— 3 12 0 
New York. . 00002000000(2— 4 9 2 
Boterías: Chicago, Wolígang, Scott 
y Scihalk; New York, Mogridge y Na 
namáker. 
Jümpires: O'Loughlin y Hlldebrand 
Detroit y Filadelfl» 
Filadelfia, Julio 7. 
Los bateadores del Detroit, malos, 
buenos y media.nos, no dieron paz a 
¡a mano y colmaron de hits al desdi-
chado Meyers, qu© ocupó el box do-
rante siete innings para desgracia de 
su club y alborozo del Detroit. 
Williams, un muchacho que fué 
pitcher de la Universidad de la Ca-
rolina dei Sur, sustituyó a Meyers en 
los dos últimos innings y no pudieron 
los del Detroit darle un lyt, ni ha-
cerle una carrera. Cobb, Vitt y Co-
veleskie dieron tres hits cada uno. 
Uno de los que dió Cobb fué un ho-
mo run. 
Anotación por entradas: 
a H. E . 
Detroit , . * . 211' 10300^- 9 14 2 
Filadelfia . . . 000010100— 2 10 3 
Baterías: Detroit. Covéileskie y Stt 
nage; Filadelfia. Meyers, Williams y 
Meyer y Murphy. 
Umpires: Owens y Connolly, 
L I G A N A C I O N A L 
Pitsburg y New York 
Pittsburg, Julio 7. 
• E l Pittsburg derrotó hoy al Ne« 
York por cinco carreras contra dos. 
Toda la gloria del triunfo e's ds Ja-
G o m a s N O R W A L K 
F a b r i c a d a s e s p e c i a l m e n t e p a r a c l i m a s t r o p í c * * 
l e s , y n o d e a q u e l l a s q u e s e v e n d e n e n l o s m e * " 
c a d e s d e s u p r o c e d e n c i a , o s é a a e e n c í í m f l ^ 
f r í o s . E s t a r a z ó n y o t r a s m u c h a s h a r á n q x i e e t * 
m u y p o c o t i e m p o l a N O R W A J L r K s e a l a g o ^ 
m a p r e d i l e c t a , t a n t o p o r s u c M n s t r o c c i ^ i 1 
c o m o p o r s u d u r a c i ó n . 
C O M P . D E A C C E S O R I O S P A R A I N G E N I O S 
T e n i e n t e R e y , l O . T e L 
! S • • i 
J U L I O 8 DE 1916 D I A R I O DE U M A R I N A 
F A G I N A N U E T O 
o o r m m 4 
o m e r c i a n t e s a m i g o s : ' 
E l d i n e r o que p a g á i s p o r a n u n c i o s , n o v a a l "Debe", s i n o a l " H a b e r " , 
p o r q u e es d i n e r o que el p ú b l i c o devuelve con alto i n t e r é s . E l a n u n c i o , 
l l e v a a l p ú b l i c o a v u e s t r a c a s a , m a n d o a n u n c i á i s d e b i d a m e n t e y con el 
m é t o d o que d a l a e x p e r i e n c i a . D e j a r de a n u r ^ i a r d e s p u é s de a c r e d i -
tado u n negocio, é s expone i io a s u d e c a i m i e n t o r á p i d o , p o r q u e el p ú b l i c o 
es t o r n a d i z o y o l v i d a a l c o m e r c i a n t e que d e j a de a n u n c i a r . 
E l anuncio cuesta dinero, pero es dinero que llama dinero, por medio del anuncio. 
S . V A D I A 
Propagandas Industriales y Comerciales 10 a ñ o s de experiencia en publicidad 
Depar tamentos 44. 45 . 46. 47 y 86 "Edificio L l a t a -
cobs, que se por tó como un coloso ea 
ei box. Andorson. no lo hizo mal bos-
ta el octavo inning,, en que Wilson, 
O'Bryen, Wagner y Hinchmann die-
ron cada uno hit sencillo y Hinchman 
un heme run, todo lo cual valió al 
Vittsburg tres carreras. 
Anotación por eneradas; 
C. H . Jii. 
New York . . . 000101000- 2 6 2 
Pitlsburg . . • 10000103X- 5 8 3 
Bater ías : New York, Anderson y 
Kariden; Pittsburg, Jacobs y Wilson. 
Umpires: Quigley y Byron. 
San Luis y Filadelfia 
San Luis, Julio 7. 
FJ iueeo de estos dos clubs fue un Cincinati obtuvo una ventaja 
t o í ae¿ bri l lantísimo de los dos gran- dos carreras en el tercer imung 
des pitohers Alexander y Meadows 
Nadie sabe en qué habría P^ado ^ 
extraordinario duelo que sostemon 
ambos con. un tesón y una maestiia 
incomparables, si ei empecatado 
Smith no hubiese hecho una Urada 
imbécil en el segundo inning con el 
^ g e n e r o s o ni bien inteeionado 
propósito de cazar a Bancrof que 
estaba en segunda Gradas a la poca 
habilidad de Smlth se ^ ^ ^ e 
ladelfia la único carrera de la arde 
y vió Meadows perdida toda su laoor 
de gigante. 
Después de ese f^es to tercer in 
nin* n i una sola vez turbo el mas le 
í e peSgro 'la olímpica ^ e m d a d de 
L^s del San Luis ^ t u v i ^ i a dos 
dedos de hacer « f ^ g g ^ ^ 
gerísimas piernas de J ^ ^ ^ ^ 
biesen malogrado en ^ ™ irse en 
que levaba camino de 
un hit Paskert f u éaplaudido por la. 
^ e x a ^ r ' l e MIÓ con violencia 
l i corazón, cuando Smith 
ble hit en el ^ ^ ^ ^ ^ ^ N i e -tercera por fou.1 de Snyder a Nie 
Meadows fué puesto fuera de com-
bate por Alexander y Luderus, en los 
momentos en que intentaba robar 
una base. 
Anotación ñor entt*/i**! c h E 
Filadelfia . . . 001000000- 1 5 0 
San Luis . . • 000000000- 0 6 1 
Bate r ías : Filadelfia. Alexandei y 
Kl l l l f e r : San Luis, Meadows, Jasper 
> González. 
Umpires: O'Day y Eason. 
' Score de González: 
V . C. H . O. A. E. 
C. H . E, 
Boston . . . . 000000000— 0 1 0 
Chicago . . . . OOOOOOlQx— 1 4 4 
Bater ías : Boston, Alien y Gawdy; 
Ohicago. Packard y Fischer. 
Umpires: Eigler y Harrison. 
Brooklyn y Cincinati 
Cincinati, Julio 7. 
Brook'lyn le ganó el primer juego 
de la serie al Cincinati por cuatro a 
tres. 
A l campo jugaron ambos clubs de 
un modo que daba grima y ve rgüen . 
za. No s6 sabía ,cuál de los dos ga-




dos hits que produjeron su efecto de-
bido a los errores s imultáneos del 
Brooklyn. 
Tres hits sencillos, tino desipués de 
otro, y un pase por bolas de Knetzer 
dieron una carrera obligada al Broo-
k lyn en el cuarto inning. En el sexto 
consiguieron apuntarse la segunda 
mediante un pase por bolas, dos outs 
y un h i t sencillo. 
Cincinati tornó a sacar ventaja en 
el octavo inniní?. anotándo&e una ca-
rrera por dos hita sencillos y un sa-
crifice f l y . E n el noveno Inning vo l . 
viló el Brooklyn por esu honor y ga-
nó por dos errores ciel contrario, dos 
hits sencillos y uno de sacrificio. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Brooklyn . . . (MT 01002— 4 7 3 
Cincinati . . . 002000010—3 4 2 
Ba te r í a s : Brooklvn. Pfefer y Mac 
Certy; Cincinati, Knetzer y Wingo. 
Umpires: Klem y Emslie. • 
ASOCIACION AMERICANA 
En Tndianapolis: 
C. H. E. 
Toledo s 7 1 
Tndianapolis 1 7 * 
Ba te r í a s : Toledo. Adams, Kaiser 
Score de Rodr íguez: 
V. C. H . O. A . E. 
Rodríguez, I b 4 0 2 14 2 0 
LO QUE OPINA JOHNSON 
Chicago, Julio 7. 
E l Presidente B . B . Johnson, de la 
Liga Americana, opina que se debe 
dar al bateador dos bases, cuando un 
pitcher le Ida un pelotazo en la cobe. 
za, n vez de una, como se acostum-
bra ahora, a f in de impedir la i n t i -
midación por parte del pitcher. 
En dedarac ión recientemente pu-
blicada dice que no está de acuerdo 
con la proposición del Presidente Eb-
betts, de que se le dó al bateador su 
base siempre que el pitcher intente, 
a juicio del umpire, darle en la cabe-
za al bateador. Cree que el plan de 
Ebbetts aumentar ía las tribulacionee 
del umpire y ser ía causa de mayores 
disputas. 
"Me resisto a creer—*lijo mister 
Johnson, que haya ningiin jugador 
que deliberadamente lastime a otro; 
pero parece que va ganando terreno 
la creencia de que los pitchers están 
recurriendo a este ardid de mala ley 
para intimidar a los bateadores. Se-
gún las ú l t imas noticias, a esta creen 
cia se deben la mayor parte de los 
últimos disturbios ocurridos en el 
diamante". 
los de Septiembre, de 5.48 a 5.46, ce-
rrando a 5.47; los de Diciembre de 
5.14 a 5.13, cerrando a 5.12 I09 de 
Marzo, cerraron a 4.59. 
VALORES 
Los valores llamados especiales, 
particularmente log de fábricas de 
municiones y material de guerra, su-
| fren notable depresión. Hubo bajae de 
1 2 a 4 puntos en el papel de las m á s j 
importantes fábricas de pertrechos. 
' E l de la compañía de acero Bethle» 
hem sufrió 15 puntos y se cotizó a 
4.55. 
Los valores de las «ompañias me-
talúrgicas , notablemente las de zinc, 
siguieron bajando a causa del menor 
consumo de esos productos- e» el ex-
tranjero. Perdieron 3 puntos las ac-
cciones de la l 'nued Frui t y casi 
otros tantos las preferidas de la Ma-
rina Mercante. 
Los valores mejicanos sus anexos 
se resistieron más que los otros al 
movimiento general de bajas. Log de 
petróleo cerraron con una subida. 
Las publicaclones de los resultados 
de las cosechas de cereales contribu-
j ó al alza de los valores relacionados 
con esa rama del mercado. E l rendi-
miento de este mes es mayor q«e el 
del pasado, principalmente por lo que 
hace al maiz y al trigo de invierno. 
So vendieron, en total, 490.000 ac-
ciones. 
Se vendieron bonos por valor de 
$3.285.000. 
Los bonos de la Renta americana 
no variaron de precio. 
COTIZACIONES 
A L A HORA DEL CIERRE 
Azucarera Cubano-Americana, 225, 
Cuban Cañe Sugar (bols ín) . 39 12. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
225. 
Bonos del Emprés t i to de Cuba de 
5 por 100 (año de 1914), 97 3:4. 
E L MERCADO DEL DINERO 
Papel comercial: 3 1|2 a 3 1|4. 
Libras esterlinas: 
LIBRAS 
A sesenta d ías : 4.72. 
Por letra: 4.75 314. 
Por cable: 4.76 1|2. 
FRANCOS 
Por letra: 5.90 3|4. 
Por cable: 5.90. 
MARCOS 
Por le tra: 73 7 8. 
Por cable: 74. 
CORONAS 
Por letra: 12.85. 
Por cable: 12.95. 
FLORINES 
Por letra; 49 7 16. 
Por cable: 40 9|16. 
LIRAS 
Por letra: 6.38 12. 
Por cable: 6.37 112. 
RUBLOS 
Por le t ra : 30 3|4. 
Por cable: 31. 
Plata en barras: 62 3 4. 
Peso mejicano: 47 18. 
In te rés sobre p rés tamos : a 60 d í a s ; 
3 112 a 3 3!4; a 6 meses: 3 3|4 a 4. 
Tipo de in te rés : el más al to: 4 1!2. 
El más bajo: 4. 





M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Julio 7. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo firme. Aunque no se anuncia-
ron ventas bien d i l u i d a s de "Cubas", 
se rumoraba que se habían vendido a 
precios más altos, algunas hasta a 5 
3|8 c] costo y flete, por más que has 
ta una hora avanzada no hubo c on 
firmación de estas ventas. Se vendie 
ron 400 toneladas de azúcar de St, 
l ing y Sweeney y Dovogt; Indiana- Croix en puerto a 5 ^ c|> fuer£, de ^ 
polis, Rogge.y Schang. lancha, y 1000 toneladas de la del Pe. 
rú a refinadores canadienses a5 3|16 
BOLSA D E PARIS 
Renta del 3 por ciento: 63 frs. 50 
céntlmos al contado. 
Cambio sobre Londres: 28 frs. 16 
céntimos. 
Emprés t i to del 5 por ciento: 89 frs. 
80 céntimos. 
BOLSA D E LONDRES 
Consolidados: 61 1|8. 
C O T I Z A C I O N D E B O N O S 
Jallo 7. 
B u s c a o t r o C o m p a ñ e r o I 
Esto es asma y c o n e l l a , es i m p o s i b l e j u g a r . M e ahogo, m e ' a s f i x i o , l a tos n o m e de ja . 
A S M A T I C O Q U E T O M A , 
S A N A H O G O 
V. _ ^ _ * . 
s e c u r a r e n b r e v e t i e m p o r s e a l i v i a ' e n ' c u a ^ ^ 
S a n a h o g o , l o m a n d a n l o s m é d i c o s ^ l o r e c o m i e n d a n 
. l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y - ^ S a n a h o g o c u r ó . -
DEPOSITO: E L CRISOL." NEPTUNO 91. DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
TT. S. ref. 2s. reglstered. . . 
ü. S. ref. 2s. coupon. . . . . 
IT. S. reglstered 
ü. S. 3s coupon 
TT. V.. 4s reglstered 
TT. S. -la. «.oupon 
Pauaaia 3s. coupon 
American Agricultural Ss. . . 
American Cotton Gil 5s. . . 
American Tei and Tel. ct. 
4% 8 
American Smelter» 6a. . . . 
American Tobacco 68. . . . 
Anjílo-French íis. . . . . . 
Armour and Co. é'^s. . . . 
Atchison gen. 4s 
Aíohisou cv. Is 1960). . . . 
Atlantic Coast Llne Consoli-
dated 48 
Baltimore and Ohlo 48. . . 
Baltiniore and Ohio cv. 4143. 
nclMehem Steel vet 5s. . . 
.Brooklyn Transit 53 (191S). 
Central of Georgia Consoli-
dated os 1$$* 
Central Lcather 5s 301% 
»8Va Comp 
Wabash ref. 4s Ctf 
W«8tem Union 4VjS. . . • í>4% Comp 
Westlnghouse Electric ct. 
5s 115 
Denver Río Grande Rr. Fi-
Domlnlon of Canadá of 1931. 




ULTIMA VENTA DE ACCIONES 
Julio 1. 
Allis-Cbalmers. . . . . . . . 2214 
American Beet Sugar. . . . 93% 
American Can . 5.'<% 
American Car and Foundry. 5,3 
American Locomotire. . . . 65 
En Columbus: 
González, 3 0 0 3 0 0 
Chicago y Boston 
Ohicago. Julio 7. 
Packard contuvo al Boston hoy de-
jándolo en un solo hit , v Ohicago 
triunfó con unu anotación de una con 
tra cero, venciendo a Frank AHen. y 
loa Bravos, cuando Zeider y WiHiams 
pnlazaron sus dobles en el octavo. 
Cuatro veces los errores abrieron el 
camino al Bcston, pero Packard con-
tuvo a los Bravos. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
Louisvil]e 10 14 2 
Columbus . 8 17 1 
Bater íos : Louisville. James, Boeb-
ler y Lalonge; Columbus, Davis y C5 
l emán . 
En Mihvaukee: 
Kansas City 4 11 5 
Milwaukee 14 22 0 
Ba te r ías : Kansas City, Humph-
ries. Crutcher. Lathmp y Berry; M i l -
waukee, Shackelford y Me Qraw. 
L I G A DEL ESTE 
c . Hubo también ventas a los expor. 
tadores, qne se calculan de 12.000 a 
15.000 toneladas para el Reino U n i . 
do, a 5.05 para las de Cuba. 
E l mercado cerró firme a 5 114 e|. 
para las "Cubas", costo v flete, igual 
a 6.27 por centr ífuga y 5.50 por mié-
I les, todo nominal. 
Los precios del refino no variaron» 
permaneciendo a 7.65 para el granu-
C. H . E. ¡ lado, y, fuera de lo retirado en virtud 
de viejos contratos, los refinadores 
ofrecieron mejor demanda para nue. 
vas transacciones, estimuladas por el 
continuo buen tiempo. 
Los de entrega futura adquirieron 
desde muy temprano algún Impulso 
¡ como resultado de las continuas com-
I pras por los exportadores; pero des. 
í pués de un ligero mov imiento aseen-
¡dente, los valores fueron encalmándo. 
2 se, al liquidar. Los de Julio se ven 
En L y n n : 





Centrdal Facifig Ist 
Chesapeake and Ohio 4148. 
Chesapeake ynd Ohio cv. 4^,s. 
Chicago B. and Quincy joint 
48 
Chicago, B. and Quincy gen. 
la 
Chicago Great Western 43. . 
Chicago Mil. and St P. cv. 
68 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
«Vj 100% 
Chicago, R. L and Pac. Ry. 
ref. 4s 74% 
Chicago and Northwestern 
gen. 3^s 81% Comp 
Colorado and Southern ref, 
4W.s 83U Comp 
Consolidated Gas Co. cv. «s. 132 
Denver and Rio Grande 
Consolidated 4s 78«4 
Distillers Securities 5s. . . 16Vi 
Erie cv. 4s saries "B' . . . 73 
Erie gen. 48 4 74 Comp 
General Electric ¡is 104̂ 4 Comp 
Great Northern Ist 4MiS. . 99 
Illinois Central ref. 48. . . 89 
Illinois Steel deb. 4%8. . . 00% 
Inteiborough Rapid Transit 
íWUá Comp 
100 Comp 1 American Smeiting and Re-1(K) Comp 
l ^ c S A S n Sugár' Refining.' \ 
c ^ l American Tet and Tel. . . 
Anacoqda Copper 
Atchlson 
Baldwln Locomotive. . . . 
Baltimore and Qhio. . . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyn Rap. Transit. . . 
Butte and Superior 
California Petroleum. . . . 
Canadian Pacific. . . *. . . 
Central Leather 
Chesapeake and Ohlo. . . . 
Chicago, Mil and St. Paul, . 
Chino Copper 
Chicago R. L. and Pac. R. 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 1*% 
CruClble Stel 70^ 
Denver and Rio Grande pfd. 3414 
Erje. J W 
General Electric I61 % 
Goodrich Co 75^ 
Great Northern Ore Ctfs. . . 36^ 
Grent Northern Pfd 105 
Illinois Centru H ^ i 
Interborough Consol. Corp. I P i 
Inter. Harvester, N. J. . . . 113 
Inter. Mere. Mnr. pfd. ctsfs. 89% 
Lackawnnna Steel 70 
Lchigh Vailey 79% 
Louisville and Nashvllle. . . 133% 
Maxfell Motor Co RO% 
Mexlcan Petroleum WH-i 
MiamI Copper 34% 





































DESDE C A B A Ñ A S 
Julio, 3. • 
SALVADORA LLUVIA 
Al fin hace hoy cuatro dlns que Uneve 
a Intervalos tal como era entesarlo, la 
comarca azucarera de Cabanas ba recibi-
do tan grande beneficio que puede de-
cirse sin temor a dudas que la actual 
cosecha de cañas que con tantos esfuer-
zos se viene asistiendo será abundantí-
sima y la cual desdo hoy en lo adelante 
proporcionará un bienestar general en 
todo el término, pues con la salvadora 
lluvia que na caldo y. está cayendo han 
cesado los temores que los grandes y 
pequeños colonos abrigaban debido a la 
pertinaz seca que reinaba,. bien por la 
madre Naturaleza que siempre tiene sus 
gratos retuerdos para-los sufridos agri-
cultores. 
EL PUEBLO Y EL AGUA 
Que las autoridades de esta pintoresca 
población tienen suerte no es preciso du-
darlo. He aquí la razón: ¿rnive, gravísi-
mo era el problema del agua a tal ex-
tremo que se estaba tomando agua co-
rrompida en muchísimos hogares y sin 
que para remediar este mal se hubiese 
tomado alguna medida que mitigase en 
íe- nombra Marcelino Barbería de 11 afioí 
de edad se encuentra tiego, enfermedad 
adquirida hace poco tiempo debido al 
abandono y desidia de sus padres con 
un jovencito lleno de vida, hijo de ua 
veterano que sin piedad ni compasión lo 
ha abandonado ñor completo al igual que 
cuatro hijos mas y la desgraciada ma-
dre solo puede proporcionarle la escasa 
alimentación que con su sudor adquiere 
pues es una mujer honrada, si esta des-
venturada criatura que puede ser útil a 
su patria en el dia de mañana se lleva-
se a una clínica o cualquier otro depar-
tamento de los que el Gobierno tiene pa-
ra socorrer a los necesitados pudiem re-
cuperar su vista. El que esto escribe 11a-
uia la atención de las áutoridaries por 
que serla un acto simpático el interés que 
por dicho menor se tomasen: a los Ve-
teranos porque es una entidad patrióti-
ca que sabe tomar coen empeño todo le» 
que significa prestigio y honra para su 
Patria y ai pueblo piadoso porque tiene 
el deber de sacrificarse por sus conciu-
dadanos. . 
Es 1». segunda vez que permito llamar 
la atención sobre este caso y como la 
lér anterior ofrcz'co mi pequeño auxilia 
mi persona si fuese necesario a laa 
algo la sed del pueblo, sorprende a los personas caritativas que deseen tomar de tranquilos cabañenses tan torrencial 
aguacero que por. las calles corren las 
aguas tal como si éstas fuesen arroyue-
I03, ol que quiere decir que ya habrá 
agua para muchos días y que el proble-
ma del agua ha dejado de ser de actua-
lidad. 
¿Tienen o no suerte las autoridades de 
Cabanas V 
AUTORIDADES. VETERANOS Y PUE-
BLO PIADOSO 
Una Infeliz criatura de Cabañas que 
su mano tan piadosa obra. 
» EL PERSONAL POLICIACO 
En el día de ayer han vestido el uní» 
forme dos ciudadanos; nombránse ésto< 
Valentín Argudln y José de la Cruz, dot 
buenas personas que seguramente cum-
plirán debidamente su espinoso cargo. 
Que tengan buenos aciertos son mis de-
seos. 
EL CORRESPONSAL ' 
xas pfd. 12 Comp 
Missouri Pacific 7% 
National Lead w . 65% 
New York Central 104% 
N. Y., N. H. and Hartford. 61% 
Norfolk and Western. . . . 131% 
Northern Pacific 114% 
58. 
^ ^ C O ^ - O t m p o , de Dablaa. dond^ ^ haclio W * ^ ^ * ™ ^ * ™ efectivas obi-a« de defensa,, 
08% 
Interborough-Metl 4%s. . . 74k 
Int.-Mer. Marine 4%s Stfs. . 104% 
Kansas City Southern ref. 5» BOV» Comp 
Lackawanna Steel 5s (1930). 01% 
Lote Shore deb. 48 (1931). . 94«i 
i^iggett and Myers ña. . . . 100% 
Loriiard 5s 100 Comp 
Iv-.nisr'l'e and Nashvllle un 
4» 




Montana Power 58 
New York Central ref and 
Im. 4%8 
Ne-v York Central deb. 6s. 
New York City 4% 8 (1963). 
New York Railways adj. 58. 
N. Y.. N. H. and Hartford 
cv. 6s. , . * 
Norfolk and Western cv. 4%8 
Northern Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 3s 
Oregon Short Lino ref. 48. 




Ray Consolidated Copper. 
Rcading 
Republic Iron and Steel. . 
Southern Pacific. . . . . 
Southern Railway 
Studebaker Co 
Texas Co. . 
Tennessee Copper. . . . . 
Uulon Pacific 
Unltfd States Rubber. . 
United States Steel. . . . 
United States Steel Pfd. . 
Utah Copper 














Western Union , , 941^ 
W«stInghouse Electric. . . . 
Kennecatt Copper. . . . . 
Cuban Amn. Stig 
Cuban Cnne Sug 






p o d e r 
norro 
Cuando falte el poder humano para usaf 
la voluntad, conducir la vida, dominar la 
tiranía del sistema nervioso y cerebro, 
para preparar el cuerpo á combatir loe 
vicios, etc., 
E L C O R D I A L d e C E R E B R 1 N A 
d e l 
D R . U L R I C I 
es el indicado á suministrar á la natura-
leza los elementos necesarios con que 
hacer frente á tantas causas que debilitan 
el sistema nervioso y como consecuencia 
todo el organismo. 
T h e U l r i c i M e d i c i n e Company 
N E W Y O R K 
04% 
75% 














Pennsylvania gen. 4%8. 
Reading gen. 4> 
Republic Steel 08 (1940). . . 97% 
St, Louls and San, Fran, R. 
B. ref. 48 83 OÍ4-
St, Loula SouthweBtern le t 77 
Seaboard Alr Llue adj. 5«. 63% 
Southern Bell. Tel. 58, . , . 100% 
Southern Pacific ct, 58. . , 103% 
Southern Pacific ref. 48. , , 00^ 
Southern Railway 5». . , , 101V* 
Southern Railway Befl, 4s, , 
Tenn, Copper cv, 68. , , , , 104H 
Texas Company cv, 66, , , 104i3 Comp 
Texas and Pacifiq Ist, , , , 97 
Thlrd Avenue adj. 5>i, , , . 70% 
Union Pacific 4b, , , , . , , O6V4 
Union Pacific ct, 4fl. , , , , 93% Cotep 
U S. Rubber 6s. , , . • . , 102% 
U. S. Steel 5a, , , , * KH% 
Viífij)l4 Car, Cbesiicai 59 , d&% 
MEJICO 
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D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
péñora Andrea Arango, señora Juana 
Rodríguez, señor Roberto A Andar» 
de, señora Ellice Warren y M. BaH 
y E . W. Van Low. 
l a C a j a d e A h o r r o s . . . : U n c e n t e n a r i o . . . . 
AUTOMOVIL C L U B D E CUBA 
Como saben nuestros lectores^ por 
haberlo publicado en esta sección el 
26 del pasado mes fué reorganizado 
y cons.ituido ^n su domicilio prov:-
?ional (1 o! Hotel Miramar, el "Auto-
móvil Club de Cuba", que se fundo 
el año 1913-
He aquí los acuerdos de la ultima 
reunión colebrada después de ser pro 
clamada su junta directiva: 
Hubo un amplio cambio de impre 
siones entre los concurrentes dur?.n 
te el cual, la Inayoría de las perso. 
uas reunidas expusieron Ideas y pía 
nes para lo futuro, conviniendo to-
dos en la necesidad de emprender in-
dividualmente gran propaganda a fa-
vor del "Automóvil -Club de Cuba", 
con objeto de lograr el mayor núme 
ro posible de socics. 
Fué comisionado el señor Seigle 
para ocuparse vlel mejoramiento del 
tráfico en la ciudad de la Habana, 
donde aun este problema no parece 
bien resuelto a pesar del celo de las 
autoridades y al se":or Cai-los Fonts 
«e le encargó del estudio de lo refe. 
i-ente al abaratamiento de los dere-
chos de aduanas y la mejor manera 
de obtener estos y oti*as ventajas. 
E l señor Argüelles formará el re 
gislro de "chauffeurs" que tantos 
boreficios habá do reportar. 
Se acoi-dó a propuesta del señor 
Bustamanto comunicar la construc-
ción del "A. C. de C." a sus simila-
res extranjeros. . . . 
Se trataron otros asuntos relacio-
nados con la buena marcha de la so. 
ciedád; 
La próxima junta directiva se ce-
lebrará la semana entrante, muy pro 
bablemente el jueves. 
" E G A T A S D E S O N D E R - K L A S S E S 
Mañana a las diez a- m. tendrán 
efecto las regatas de "yachts" de ve 
la (tercera prueba) de la temporada 
náutica, que el once del pasado mes 
comenzó en la playa de Marianao ba 
jo la dirección del "Habana Yacht 
Club". 
Estas serán patrocinadas por el 
"Vedado Tennis Club" y se verifi-
carán en la costa frente a su desem 
barcadero. 
Concurrirán los mismos barcos cu-
yos nombres y propielarios hemos 
publicado otras veces. 
L A S P R U E B A S NAI T I C A S D E 
V A R A D E R O . 
Ha llegado el "coach" que habrá 
de dirigir las prácticas de la trioa 
¡ación cardenense que luchará en las 
próximas regatas de Varadero. 
Dice " E l Ponular", de Cárdenas ro 
ferente al "experto" lo siguiente: 
"Es un hombre joven, sano y fuer 
te, que sabe, en eso de manejar el 
remo, donde el "jején puso el huevo' 
y cómo y cuándo hay que hacer la 
bogada vigorosa y decisiva «1 "rruch" 
que dicen los ingleses, para llevar 
se el gato al gua". 
Y agrega el estimado colega: 
"Ayer partió la tripulación de la 
canoa para Varadero, y en aquellas 
aguas, bajo la dirección de Mr. T i -
tus, que asi se llama el "coach" o 
director de prácticas harán los mu-
chachos lo que deben hacer—y pue-
den hacerlo—para que el triunfo sea 
este año nuestro. 
Así lo esperamos y en ello confia-
mos, teniendo en cuenta al decir e&to 
las contingencias de la suerte.. . y 
las habilidades de los adversarios. 
Porque en esto la cuestión no es 
dar, sino saber "dar"- ¡Fuerza y 
astucia! 
M. Ln de L . 
E l C I É L l a n e r a 
L a s E lecc iones 
r sucedió lo que tenía que suceder. 
Se celebraron las elecciones del club 
Llanera y resultó el triunfo de la ree 
lección. 
Vayan leyendo. 
Presidente: don Francisco García 
Suárez. 
ler. Vice: don Joaquín Ablanedo. 
2o. Vice: don .Avelino Suárez. 
Vocales: José María Martínez; Ra-
món Fernández; Arturo Prado Díaz; 
Juan Menéndez Alonso; Luís García 
Suárez; Urbano Alvarez; José Fuen-
tes; Laureano López; Benigno Cuer-
vo; Rudesindo Alonso Manuel Alva-
rez Suárez; Prudencio García Suárez; 
Manuel Menéndez Alonso; José Suá-
rez Solis; José Manuel García; Fruc 
tuoso Menéndez; Francisco Suárez; 
Laureano Martínez; Benito Alonso; 
Manuel Hevia Sánchez: Ramón Husr 
go; Ramiro Alvarez Martínez; Ce-
lestino Díaz Rodríguez; Francisco 
García Pujol; Torcuato Vírsida; Víc-
tor González; Ricardo Alvarez; Vi -
cente Rodríguez; Jesús Rodríguez; 
José Alvarez Alvarez; Antonio Sola-
res; Ramón Rodríguez; Manuel Cuer-
vo; Jua \ Rodn'eruez; Francisco Pin-
tado;. Manuel Fernández; Francisco 
Alonso; Manuel Martínez Rodríguez; 
Ramón Martínez Alvarez; Laureano 
González; José Fernández González; 
Ricardo Fernández Granda; Manuel 
Pérez Díaz; Severo Heres; José Mar-
tínez; Angel Vázquez Cueto; Manuel 
Alvarez Martínez. 
Estos llaneros tan alJorlaos, no sa-
lieron de una y van de Uombo pa otra» 
se prepara otra folixada para fin de 
Agosto. 
E l Jueves 13, celebra Junta Direc-
tiva para la toma de posesión. (No 
están creyendo en supersticiones.) 
I-a candidatura fué votada por una-
nimidad y los llaneros le fueron en 
manifestación a participar la reelec-
ción al Presidente, el que les obsequió 
con sidra natural. 
Y qué sidra, chachos; sidra natu-
ra!; sidra admirable; la sidra de E l 
Gaitero; la sidra única; la sidra defi-
nitiva y universal. ¡Qué sidra, cha-
chos! 
En fin; unas horas de alegría en el 
hogáv de nuestro cariñoso amigo don 
Pancho donde es reina y señora la 
bella dama su esposa. 
Llanera arde. Como en tiempos de 
Trajano. , 
T l a s c o r T 
E L DOCTOR F R A N C I S C O RODRÍ-
G U E Z 
E n el vapor Pastores embarcó 
ayer para New York el distinguido 
doctor señor Francisco Rodríguez, a! 
to empleado de la Secretaría de Sa-
nidad. 
E n su compañía embarcó su hija 
la señorita Evelia Rodríguez, que so 
encuentra algo delicada de salud y 
su prima la señorita Graciela F a l -
cón. 
Se dirigen a Saratoga de témpora 
da. 
A l muelle acudieron numerosas 
familias a despedirlos. 
Les deseamos un felicísimo viaje-
IvOs demás pasajeros del Pastores 
ya los publicamos. Por todo lleva se 
tenta. 
E L "ANTONIO L O P E Z " S A L I O . 
Para Barcelona y escalas en Cen-
tro América salió ayer a las cinco y 
cuai-enta de la tarde el vapor correo 
español "Antonio López", llevando 
el tránsito y carga y 25 i pasajeros 
de la Habana. 
. Entre la carga lleva 8440 sacos de 
azúcar y 200 cajas y 26 tercios de 
tabaco para España. 
Entre el pasaje va para Colón el 
Encargado de Negocios de Cuba en 
Panamá, señor Rafael Gutiérrez A l -
faide, que estaba en esta en uso á-ó 
licencia. 
Otros pasajeros que embarcaron 
¡¿on los señores Héctor Briseño, Au-
relio Azpiazu, Juan Duffan, E n r i -
que Mufsied y el sacerdote de los 
Jesuítas señor Telesforo Pérez. 
E L DOCTOR O R E S T E S P E R A G A -
L L O 
Fax el vapor Turríalba acaba de lio 
gar a Cuba el ingeniero de minas 
señor Or-^sles Peragallo, quien va a 
reconocer algunos distrito'- mineros 
en la provincia de Santiago de Cu-
ba. 
E l iiigen'ero señor PeragaPo nm; 
ha residido en Méjico y lo? Estados 
Unidos durante los últimos quince 
uñes y que goza justo renombre «n 
'a profesión a que se dedica, abriga 
muy hr.lagdeñas esperanzas sobre ol 
porvenir minero de Cuba-
Sea muy bien venido y que aleones 
todo género de éxitos en sue traba, 
ios. 
S A L I O K L " F R O N T E R A " 
Después ;ic aprovis;or.;ido anoche 
l iguió .su viaje el vaper mejicano 
"Frontera" que jlegó d» Baltimore 
y se dirige a1 puerto de su nombra 
en Méiico. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
NO MAS DESASTRE» POR 
H E R N I A S 0 Q U E B R A D U R A S 
Que tantos «emejantes nos restajt j 
Usen el trabamiento MON, product» ; 
4e 38 años -le experiencia. 
Sin explotación ni encaño. 
Mi gabinete y aplicacionea, OBRA* ! 
PIA número 69, HABANA-
Un completo surtido para todas la« 
necasidades del cuerpo hun»*no. mía* 
dea y sft-xoa. 
Fabrico on mi establecimiento, «Q 
Matanzas, con todos los adelanto* 
modernos: niemas, manos, fajaa, br*» 
pueros y toda clase de aparatos para 
corregir defectos fysico», 
ÍOSE M. MON, OBRAFIA, 59. 1*1 
léfono A-5933. Habana. 
Con igual cargamento llegó de Ñor 
folk en 5 y medio días de viaje, el va-
por inglés "Panamá Transport." 
De Key West con 26 carros de car-
ga general de mercancías llegó el 
ferry boat "Henry M. Flagler," 
E L " M I G U E L M. P I N I L L O S " 
Desde anteayer es esperado el vapor 
español "Miguel M. Pinillos" que vie 
ne de Galveston y New Orleans con 
cargamento de algodón, en tránsito 
para Barcelona, hacia donde saldrá 
después que tome en la Habana sobre 
10,000 sacos de azúcar. 
Créese qu§ la demora de este bu-
que consista en haber sido alcanzado 
por la perturbación ciclónica que se 
internó por el Golfo de Méjico 
LO Q U E L L E V O E L " M I A M F 
Para Kew West salió ayer el va-
por "Miami" con correo y 58 pasa-
jeros. 
Entre estos iban el cónsul cubano 
^eñor Isidoro B. Diestra, señores A l 
herto e Isabel Ciusellas, estudiante 
Carlos Guilló, comerciante-? Francis-
co Casadella, Melchor Boada, Manuel 
Escourído, Luis R. Santos y familia, 
Evaristo García, Emilio Marks, Car 
los Estrada Angel Fernández, Is i -
doro Alvarez, Henry Hoylen y fami 
lia, Cario? Ruiz; Humberto Blzón, C. 
B. Colmore y familia, A. J . Devina, 
el agente de la flota blanca Walter 
M. Daniels, el agente del ferroca-
rril mejicano de Tehuatepec Julián 
Pearson, el abogado del Camagiiey 
Feñor Enrique Hortsman y familia, 
r 
k m e ( j O l o n i a c o n l a s E S E N C I A S 
D r . J B 0 N S C N i = roás f i n a s » * » 
EXQUISITA PARA í í BAlO Y EL PAflUELO. 
Oe f eMa, m m m k m m i SO, e s p i n a a Agolar. 
C i N E B R A m m u B E W O L F E 
¿ U N I O L E G I T I M A 5 
¿ I M P O R X A D O R R S R X C L U S I V O S 
K M L . A R K P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P B A S S E 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . • flbrapía, 1 8 . - R a b a n a 
OCTíPACION D E ARMAS 
En la casi' t; de pasa1?roü le ocu-
paron a un jja.sa/ero d-;7 vapor Amo 
nio López un j'fle y 4 r?TÓWers. di", 
dose cu0nta a la adminiitnKión de la 
Aduana. 
E N F E R M E D A D E S E S • E L E X 
T R A N J E R O . 
L a Dat^niQ del vapor Munorwa / 
especifica qup rn Filarie':fia hab^n 
ocurrida 32 cativa con dn< defuncio-
nes de f.foidea > un caso fala". de 
meningí!-,:* ir-jivo esplnil, rnf:rme. 
dad esta última declarada epidémica. 
La patente d^l vapor sueco,"Kra. 
tos" dice que en New Castle han si-
do aislados en un hospital situado 
fuera de la ciudad todas las personas 
atacadas de enfeimcdades contagio-
sas. 
T A S D E R E G L A 
R E C L A M A N E L C U M P L I M I E N T O 
D E L A S B A S E S Ü N I F I C A D 0 R A S 
I na numerosa comisión presidida por' 
el señor Bosch, as íse lo pidió al ge. 
•leial (;óinez.—Se confía en la ac. 
tuación enérgica del General Mu. 
cha do. 
En la ta-do de ayer, una numerosa 
comisión de unionista de Keg a, visi-
tó al gencrai Gómez en jas oficinas 
de Galiano, para advertirle que iuU-
leses particulares del zayi.mlo, alen-
tados por el propio doctor Zayas, for-
Zfban sus derechos establecidos pel-
las bases de la unificación. 
Según explicó la comisión unio-
j nifctas con documentos oficiales y 
pruebas irrefutables han Jemostrado 
haber obtenido en las últimas eleccio-
nes el mayor número de voto;—1,884 
—por ninguno, y no obstante. la'co-
misión provincial de la Haoana, no 
ha resuelto conforme las bases. 
Se estima' esta demora, tomo ¡a 
manera de burlar las basos unifica-
doras y por ello los unionistas de Re-
gla, reclaman el cumplimiento del 
.pacto o de lo contrario recobrarán la 
libertad de acción. 
¡ En la noche de mañana, se reúne ¡a 
Comisión Municipal de Retjla, y de 
^Idlrá su actitud. 
Los unionistas de Regla, han tole-
grafiado al general Machado, nidi^n-
; do su actuación y el sábado regresará 
^e Santa Clara, para pedir la jiis-
i tlcia. * 
¡ _ Ivorenzo Bosch y Mateu; Juan Nú-
nez; Miguel Gerbery; Ignacio Correa: 
Manuel Alvarez Giral; Mateo Rey-
nals; Agustín Echevarría; Federico 
Marino; José Vlceto; Francisco A l -
varez; Juan Prieto; José Fernández; 
Rufino Fernandez; José Chávez; Emi 
ho de Torres; Bernardo F -nández; 
¡Tiburcio Barreras; Nicolás Ojeda-
José Francisco Arquete; Antonio Gu-
tiérrez; José Farias; Ipólito del Amo; 
Jujio Méndez; Angel Méndez; Luis 
Bosch; Miguel Fernández; Fernando 
Bosch; Lorenzo Blanco; J . Af. Gui-
llot; J . Ttujillo; Francisco Regil- U r 
reino Moreno; Víctor Larrainaga- Ra-
imen Pérez Oller; Antonio Ortega-
1 Ramón Barreras; José Llanes; RamóA 
¡Keynals; Oscar Perdomo; Ismael Per 
domo; Agustín Martínez; Alfonso 
I Martínez; Pedro Paredes; José de Je 
isus Capas; Antonio Cabrales; Anto-
Inlo Carmona; Genaro Castellanos-
n^Marín; ^anclsco Enrique; Ali-
pio Catalá; Antonio Méndez; Fran 
M o n f n í ^ V AurtUio0 0suiia; R a m i ^ 
Monfort; Jacobo Pons; Marcos Pla-
nas; Justo Valdés y otros hasta 72. 
V i a j e r a s d i s t í n p í d o s 
| E n el ma(gnífico vapor "Havana" 
I han tomado pasaje para Nueva York 
j ei cuato amigo aeñor Manuel Sohmidt 
y su distinguida esposa señora Car-
! men González de Schmidt y su gentil 
y bella hermana Adelaida González, 
Emprenden au viaje anual de vera -̂
neo y ae dirigen a las Montañas, pa-
ra bajar más tarde a Saratoga y a 
N«w York. 
Tengan una excolcnte travesía y 
disfruten de una temporada gratí-
sima. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
y más grata que una foguera en no-
che de lobos y de nieve. 
Conocíla un día de San Mateo ahá 
en los lindos jardines de Palatino; día 
que los ilustres asturianos de tambor 
y gaita sacaron a tomar el fresco a 
los xigantones y cabezudos de Vetus-
ta la señorial. Cuando los vió, Pas-
cualinax llorando de alegría, se arri-
mó al cronista y le dijo: 
—Oiga cristiana; si son los mis-
mos. ¿Por dónde habrán venido? L a 
tarasca tan tarasca como siempre y 
el moro, mire el moro, tan tranqullu, 
como si no supiéramos que por lo ba-
jo^ va llamándonos perros cristianos, 
Mialma que son los mismos! Por 
dónde habrán venido? Y la alegría 
de Pascuala lloraba a mares. Desde 
entonces acá, esta humildad llena de 
ternura, este amor anciano al rincón 
y yo somos buenos camaradas-
Cuando casó regaláronle unas me-
dias de lana compradas en la feria 
de San Simón de Grado; medias que 
ella guardó en la arqueta como recuer 
do. Y como desque casó trabaya que 
sfc mata y ahorra más que trabaya, la 
media de la pierna derecha ya la lle-
nó de reales y ya la colocó al siete 
por ciento en la O j a , E n cuanto lle-
ne la de la izquierda pa la Caja irá 
también. Porque lo que dice ella: 
donde ta mág seguro y gana más in-
terés la soldada que en la Caja. ¡En 
denguiia parte! 
Pascuala;, aguárdate un minuto; 
que vuelvo desegulda. 
— ¿ S e puede pasar? 
—Se puede, nos dijo cariñosamente 
Bernardo Pérez, el más alto y sabio 
prestigio de la Caja. 
—Qué carape hacéis yendo y vinien 
do de acá para allá, escudriñando en 
todos los rincones, midiendo las co-
lumnas y los techos yidiviendo ei 
suelo con los ojos de este cuartón siem 
•pre silencioso y siempre misterioso? 
— L a Caja ni puede ni debe conti-
nuar metida en una jaula, bajo una 
escalera; el dinero confiado a nuestra 
lealtad ya no cabe allí; el aumento 
fiel trabajo es formidable; las ta-
quillas insuficientes; en las salas ya 
no pueden moverse los empleados; 
todo es allí mísero, sombrío, reducido, 
molesto; además elsube y baja con-
tinuo al Centro marea, abruma, im-
posibilita. Hemos acordado mudar el 
catre. Nos trasladaremos en breve a 
este bajo; en él montaremos la Ca-
ja, salas de recibo, oficinas de con-
sulta, salón de sesiones, taquillas pa-
ra giros, cambios, pagos; ingresos, 
Inscripciones e imposiciones. Y la Ca-
ja de Ahorros será lo que debe ser; 
una oficina silenciosa elegante, cómo-
da, gratísima, digna de los treg 
rrill«nes que maneja, administra y cus 
todia, digna de los intereses que pa-
ga, digna de la noble misión que de-
sempeña. 
—;.Cuándo comienzan las obras? 
—Pronto. 
—Cuándo se inaugurará? 
—También pronto. 
•—Adiós y gracias. 
—Adiós. 
Salgo; le cuento a Pascuallna lo 
oue me dijo Bernardo Pérez y Pas-
cualina llora de alegría y esclama: 
—Tien razón, don Bernardo. O so-
mos o non semos. Mañana traigo la 
otra media de lana. 
—:Hasta luego, Pascuala' 
—Adiós y avíseme cuando vuelvan 
a venir los xlgantes y los cabezudos 
de su pueblo. 
DON" F E R N A N D O . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 9 
una centuria, ©se eartado patológico 
eaplrituai que se ha resuelto en odio-
sidades y guerraa, produciendo cri-
sis agudas en los puoblos de Europa. 
L a naturaleza había unido a Ale-
mania y a Francia por medio de un 
río saturado de glorias y grandezas. 
Envenenadae las aguas del Rhin, los 
pueblos ribereños temían que sentir 
los efectos de la Intoxicación. 
Un siglo de rivalidades ha proba-
do cuán grande fué la cantidad de 
voneno inoculado en la sangre frain-
cesa. 
A l reconstruirse ei mapa de Euro. 
Pa con los escomibros de los impe-
rios napoleónicos, Inglaterra y Rusia 
prevleronm la importancia política de 
una amiattad sincera c-ntre Alemania 
y Fraincla y concertaron el modo de 
evitarla, en aquelal época, y de ha-
cerla imiposiblo en el -porvenir, 
T>a.s potencias de Europa reunió. | 
ronse en Vi en a. Lord Cawtdereagh j 
imiouso a Francia Va perdida de la i 
frilla izquierda, del Rhin en prove- ! 
cho de Prusia. Tolleyrand, hábil po-
lítico, no supo Tjrever o no pudo evi. 
tar aqueii arreglo v srmclonó ei nom-
bre de FrahCIa. la obra maestra de 
la •nolítica pérfida de Inglaterra. 
Thiers' ha dicho: "Si Existiese un 
resiquiícLo, por donde fuera posible 
dudar del T>atriotisimo y de la leal-
tad diplomática de TeWeyrand podría 
creerse que fué cómplice de Inglate-
rra contra Francia'*. 
Chateaubriand,.- ñor fu narte. ha | 
•escrito estáis palabras: "Inglaterra 
ha plantado el árbol de la -muerte en | 
el paraíso de Francia y lo riegi con 
la» aguas del Rhin. Sus frutos .serán 
amarEros". 
Y Víctor Hugo añade: "Inglaterra 
y Rusia, en el Congreso de Vi en a, 
crearon entre Alemania y Francia, 
que son las verdaderas hijas del sue-
lo europeo, un motivo permanente de 
odio". 
Si de aquel ConRrepo desorganiza-
dor de Europa hubieran salido ami-
gas Alemania y Francia, que tienen 
tantos puntos de contacto y tantas 
glorias participada^, Francia hubie-
ra podido ser la tcímible rlvall de In-
glaterra, y Alemania, la de Rusia. 
Las dos, fuertes y amtlgas, hubie-
ran sido en equilibrio de Europa y el 
mayor prestigio del mundo. L a de>s-
u>nióin y la rivalidad era la disloca-
ción de la fuerza. E l espíritu de có-
mercio y el espíritu do conquista que 
informan toda la historia de Ingla-
terra y de Rusia idearon un plan de 
mortal eficacia y surgió el desacuer-
do entre las dos naciones fronterizas. 
"Los grandes ríos han servido para, 
unir a los pueblos y arrastrar desde 
las montañas á. ios valles los tesoros 
de la civilización creciente y llevar 
desde los manantiales desconocidos 
a la inmensidad de las playas las 
ideas y las opiniones, los rumores de 
las luchas y las maravillas del pro-
greso. Por los ríos han descendido 
las aguas del amor universal". 
Estas palahras del Elíseo Reclus 
han tenido una excepción en las 
L o s E d i f i c i o s d e L a b r a n z a 
S o n m á s B a r a t o s p o r A ñ o 
. G r a n e r o s , f i l e r o s , g a l l i n e r o s c h i q u e r o s d e c o n -
c r e t o y o t r a s c o n s t r u c c i o n e s d e l a b r a n z a c u e s t a n p o c o y 
l e a h o r r a n d i n e r o p o r q u e c o n c r e t o d u r a p r á c t i c a m e n t e 
p o r s i e m p r e s i n r e p a r o s ó p i n t u r a s . E s l i m p i o , s a n i -
tario y tan fuerte como si fuera cortado de sólida roca. E s á prueba 
de fuego, no se pudre y es á prueba de tiempo. Haga su construc-
ción de una duración eterna usando buen concreto hecho con 
C E M E N T O 
P O R T L A N D 
P r o b a d o C a d a H o r a ¡ / G a r a n t i z a d a 
embarcado á este país en barriles ensamblados hechos de duelas 
de % pulgada completa, reforzados y forrados con papel á prueba 
de agua. A L P H A es hecho bajo la inspección de expertos quí-
micos quienes, por la prueba á cada hora, resguardan la calidad y se aseguran 
de que cada libra de ALPHA es pura, viva, activa y llena de poder de unión. 
Los manufactureros son una de las más viejas y más grandes compañías de 
cemento de Norte América, teniendo un cuarto de centuria de experiencia en 
la fabricación de cemento, con una producción diaria de 25,000 barriles, 
Nosotroá'garantizamos A L P H A para hacer frente á más de los recono-
cidos tipos de ley por fortaleza. Ks pulverizado más finamente de lo reque-
rido por las especificaciones adoptadas por la Sociedad para Probar Materiales 
y la Sociedad de Ingenieros Civiles de Norte América, El Gobierno de ios 
I stados Unidos y los más grandes ferrocarriles 
Norte Americanos usan A L P H A para sus grandes 
trabajos de construcción, 
Ud. puede estar seguro del más fuerte trabajo 
de concreto cuando usa ALPHA, 
Obtenga gratuito el gran Libro ALPHA. • 
Enseña como hacer muchas grandes y pequeñas 
edificaciones y contiene valuable información para 
cada arquitecto, ingeniero, constructor y dueño 
de propiedades. 
Habana Muino & Co. - Sagua 
Mantanzaa Alberto Sasso - 1 Cienfuegoa 
Cárdenas Alberto Gonzá lez , S. en C . Santiago 
Cia, Importadora de F e r r e t e r í a Guantaoamo 
Pídase informes a Graham, Hinkley y Ca., Lonja del Comercio Habana 
Arellano & Ce. 
Sob*. de Bea & Co 
Ulaech^a, Saarez & Co. 
C O N C R E T O P A R A S I E M P R E 
sangriento martirologio, y Francia, 
la víctima gloriosa, ha sufrido' mar-
tirio de espadan y hogueras. Si la 
patria de Santa Ólotilde y de Juana 
de Arco, de Bayardo y de Napoleón 
activamente, se designó en comisión, 
para que organicen una Sección de 
Propaiganda, eficaz, práctica y rápi-
da, a los señores Modesto Flórez,, 
Vicente F . Vil'loverde, Rafael Valdés, 
Esa unión de cuerpos ficticia, es 
transitoria, es pasajera; las almas 
aguas dol Rhiin a partir del Congreso,! no se unirán jamás. Inglaterra no 
pudiera sucumibir como gran poten- S^cundino Diez y Juan Rivero. Y se 
cía, Lr.g-laterra hubiera cavado su : cambiaron impresiones respecto a la 
tumiba inmortal. í fiesta que el Bloque Ovetense celQ-
Gómez Carrillo se admira de la i brará al estilo de las famosas de San-
unicn angilo-francesa. Para mí, lo | Mateo en Oviedo. Asunto que se re. 
único admirable es la admiración lí- ; solverá en la. próxima sesión y pa*./ 
rica de] cronista. . 1 sará a da junta general. 
Se levantó la sesién, dispuestos la 
Mesa y los Vocales a trabajar firme-
€ 1 t i e m p o 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
7 Julio 1916. 
Observaciones a las ocho a. ni. del 
meridiano 75 de Qreenwich: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 762.00; Habana, 763.14; — 
Matanzas, 763.00; Roque, 763.50; — 
Isabela, 763.00; Santiago, 761.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 26; máxima 30; 
mínima 25. 
Habana, dei momento 28; máxima 
S3; mínima 23. 
Maitan»as, del momento 27; máxi-
ma 33; mínima 22. 
Roque, del momento 28; máxima 
35; mínima 20. 
Isabela, del momento 29; máxima 
34; mínima 22. 
Santiago, de] momento 28; máxi-
ma 32; mínima 27. 
Viento, dirección y fuerza en me-" 
tros por segundo: 
Pinar, E . 4.0; Ha.bana. E . flojo; 
Matanzas. N E . 6.0; Roque. N E . 4.0; 
Isabela, S W. flojo; Santiago, S E . 
4.0. 
Estado del ciedo: 
Pinar. Habana. Matanzas y Santia-
íro, despejado; Isabela, parte cubier. 
to. 
Ayer llovió en -Guane. Arroyos de 
Mantua, palacios. Acruacate. Cabal-
guán, Guayos, San Di^go dei Valle, 
Remedios. Corralillo, Rancho Veloz. 
Ouemadoí de Güines. Unidad. Cien-
fuegos. Mata. Calabazar. Encrucija-
da. Rodriqro. Sa^ua 'a Grande, Santa 
Lucía y Santa Clara. 
de Viena. Debía ser el lazo de unión 
entre Alemania y Francia, y la polí-
tica inglesa lo convirtió en "moti-
vo permanentme de odio". Las cons-
t'tuciones carlovingias. los cartula-
rios mr.rovingios y la Ley sálica ha-
blan dr la Francia riberana, de aque-
lla que poseía la orilTa izquierda del 
Rhin. Los Concilios de B.asíTea y de 
Maguncia hablan de la orilla dere-
cha perteneciente a Alemania. Des. 
de ci! 7 de Julio d\f 1816 el Rhin dejó 
de reflejar en ©1 cristal de sus aguas 
la bandera y el sol de Francia v am-
has orillas fueron alemanas. Ingla-
terra triumfó. 
De^de un punto de vista u otro, ca-
pí toda? las guerras que han ensan-
{n-ertado a Europa durante un siglo 
tionep sus raices en ese Tratado ma-
omavélico qne lleva imroreso el ca-
rAdfaer He la nolítica pérfida y clarl-
víd'vpto do Inglaterra. 
" L a religión, ha dicho Michelet. 
Iwce mártires a los individuos, pero 
Ift pell ica hace mártires a las na. 
ciónos." 
L a política de Inglaterra tiene nn 
ama, conspira; Cartago no puede sen-
tir, como Atenas, el ritmo del amor. 
Tampoco aspira a ser amada; le 
basta ser temida. 
mente por que el programa dei Blo-
que Ovetense se realice en atención 
a los beneficios que recibirán la As-
turias campesina, la colonia ovetense 
de Cuba y las jóvenes españolap que 
I 
Francia no pu^de iir sin amor, sún | vienen a trabajar en osta hospitala-
entregarse. sin fruir las dulzuras del i ría República cubana. 
cariño y de la ternura. Y. porque el ^ m — n ^ g ^ j ^ ^ , 
amor corre por «us venos, como la 
fiangre todos los pueiblos la aman y 
miran con simpatía. 
Cuando descienda la marea, y los 
fatigados espíritus busquen su ni-
vel y reaccionan hácia la verdadera 
paz, y den con la fórmula de la polí-
tica eminentemente nacional y en-
trañahlemente francesa., esos amo-
res postizos, que encantan al señor 
Gómez Carrillo, entre Inglaterra, la 
de entrañas metálicas y Francia la 
de instintos maternales, se esfuma-
rán como una nube en &\ horizonte, 
se desanecerán como un coprieho tu-
P o r s o r d & s s o n f e a s 
Esas muchachas que lucen la cara fen, 
descompuesta por tener granos, espini-
llas, barros, grasa y pecns, y tantas 
afecciones que destruyen el cutis, son 
sordas, y en su sordera está el castigo 
de má fealdad, porune se . resisten a ..ir 
consejos y no usan la Crema Dlvlnla. 
del doctor Lorie, que es el artículo que 
Jamás debe faltar en un tocador feme-
nino, porque es la defensa de las muje-
res, yn que les conserva el cutis terso, 
(impido, delicado y snave. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D. J O S E MARIA G A R C I A 
E n el vapor "Saratoga" que saldrá 
de nuestro puerto para el de New 
York, embarcará nuestro buen ami-
go don José María García, acredita-
do comerciante de Sa^ua la Grande, 
propietario de la gran Peletería y 
sombrerería " L a Opera" de aquella 
villa. 
E l señor García visitará las prin-
cipales poblaciones de la nación amo 
ricana, con objeto de hacer grandes 
compras para su comercio, y adquirir 
las últimas novedades que hay en las 
poblaciones que visite. 
Un feliz viaje le deseamos a tan es-
timado amigo y un pronto regr«so. 
L o s D i s p é p t i c o s 
y s u s A l i m e n t o s 
TA Consejo de un MArtlco. 
L a indigestión y en general todas 
las formas de desarreglos del estóma-
go, el noventa por. ciento de las ve-
ces se deben a la acidez o agrura; 
por consiguiente, los enfermos del 
estómago deben, siempre que les sea 
posible, evitar los aliv.ientoa que con-
tienen ácido o que se tornan ácidos 
Como resultado dei la acción química 
del estomago. Desgraciadamente, es-
ta regla e:iminaría la mayor parte 
de los alimentos que son agradables ] 
al paladar, así como también aquo» 
Uoa qúe abundan en substfincias nu- I 
tritivas y producen carnes, sangre y i 
fuerza nerviosa. Ksta es la causa de ; 
que tantos dispépticos y enfermos del I 
estómago se hallen generalmente fia- 1 
eos y demacrados y careciendo de la | 
energía vital que sólo posee un cuer-
po bien alimentado. En beneficio de I 
aquellos pacientes' que se han visto I 
obligados a excluir de sus alimentos | 
toda comida grasosa, sacarina o fa- . 
rinacea y están tratando de sobrelie- j 
var una existencia miserable hacien-
do uso de un número limitado de ali-
mentos, me permito hacer la Indica'» 
ción de que dichas personas lleven a 
efecto la siguiente prueba 
moderadamente, las comidas que s« 
les antoje y que más les gusten e in-
mediatamente al concluir de cóllier 
tomen una cucharadlta de magnesia 
bisurada disueita en un poco de agua 
libia o fría. L a acción de la magnesia 
neutralizará, cualquier acido que am 
halle presente o que esté próximo a 
formarse y en vez de la acostumbra-
da sensación de llenura /desasosie-
go notará usted que su comida 19 
sienta perfectamente bien. L-a mag-
nesia bisurada es ein duda alguna «1 
mejor antá>cido y correctivo que se 
conoce; su acción no es directa sobre 
el estómago, pero al neutralizar la acj 
dez motivada por los alimentos y re-
mover el origen de la irritación áci-
da que inflama, las delicadas paredes 
del estómago, produce resultado* más 
satisfactorios que los que podría pro-
ducir cualquier droga o medicina. Co-
mo médico, creo que las medicina» 
deben usarse cuando se precisan, pe-
ro también debo confesar qus no veo 
la necesidad de sobrecargar con dro-
gas un estómago ya Inflamado e irri-
tado en vez de ayudarle a deshacer-
se del ácido, que es la verdadera cau-
ca d©l mal. Compre usted un poco d« 
magnesia blfurada en la botica, co-
ma lo que se le antoje cuando »• 
•rlente a la mesa, tome un poco d« 
magnesia bisurada en la forma qu 
C r i b u n a k s 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
E l cafye nos anuncia la triste no-
ticia de haber fallecido ayer '•n 
"Long Branch," New Jersey, la vir-
riosa dama Miss. Ida Mac Van Py-
ke, exempleada del Banco Nacional 
de Cuba. 
La desaparecida pensaba en bre-
Kaz y la nación latina se convencerá j ve contraer matrimonio con el cono-
que la sangre francesa ha sido des_ | cido comerciante do esta plaza el se-
rranía ría para evitar la ruina total | ñor Antonio Puente (hijo), 
de íngHatera, a la que sirve de cora- Llegue hasta sus familiares y nu. 
za v escudo. 
Francia, el dia 7 de Julio d» 181 fi, 
por cu'"pa de Incdaterra, perdió la 
orilla izo'uieHa dol Rhin. y el dia 7 
de Julio de 191 fi, por culpa de Inpla-
terra, pierde la sangre fertilizante 
de m propio sucio.' 
Fn árbol de oue habla Chateau. 
brard vive con esriendorofa robus-
tez, pero no son las q̂ rasM dei Rhin 
las one 'o -Hejran. sino los rics de 
sonjrre de. Europa. 
E n *8te centenario Áft dolores, la 
•RiVona «^nlando la f̂ oha del 7 de 
Julio de IRIfi puede decir con acen-
tos dn justiciera re'iorvedcion: "In-
írlate^rp ;.oue ^as h "cho de la san-
pre de Europa?" 
Marcial ROSSF-T.L 
H?:baina. 7 de Jnuíio de 1916 
S o c i e d a d e s * 
* € $ p a ñ o l a $ 
B L O Q U E O V E T E N S E 
• En ios salones del Centro Asturia-
no se reunió anoche la Directiva del 
Bloque Ovetense. En la Mesa, el res-
, potable Presidente don Facundo Car-
coman. | c{a> ej Tesorero don Modesto Flórez 
y Ql Secretario don' Rafael Valdés. 
Ásistieron muchos vocoles. 
Se1 aprobó el acta de la anterior, 
las liquidaciones de fondos y las al-
tas y bajas de Mayo y Junio y la 
"Nota mensual" rodactada por el Se-
cretarlo, comprensiva de los trabajos 
realizados en dichos meses: inscrip-
ción del Bloque Ovetense en la Bene-
ficencia Asturiana; embarque para 
España de tres enfermos, naturales 
de| concejo de Oviedo, y recursos que 
se les facilitó, y también los entrega-
dos a un ovetense, llegado de Méjico, 
que ya trabaja en el cam.po; y cartas 
dirig-idas a los señores Presidente de 
ia Diputación Provincial. Alcalde de 
Oviedo y don Fermín Canella v Sora. 
des, referentes a la bandera del Blo-
que Ovetense. Se leyó también la 
renuncia que, por razones muy aten-
dibles, presenta el Vicepresidente se. 
pundo don Joaquín Estévanez,vy con 
pena le fué aceptada. 
A propuesta del señor Presidente, 
la Directiva concedió por unanimidad 
un voto de erracia1? al vocal suplente 
don " Secundlnc Diea por su activa 
gestión nersonal en los embarques 
mencionado^: y tambi-n a propuesta 
mis arriba indicamos y verá usted sd ¡ del señor Presidente, interesadísimo 
tengo o no nxón. ' ^ en que este particular sea ' • ^ ' 
merosos amigos la sincera expresión 
de nuestra sentida condolencia. 
E n e l S u p r e m o 
F I R M E 
L a Sección de \y Criminal de la 
Sala de vacacioncf del Tribunel Su-
premo ha declanvclo firme la senten 
cia dictada en causa contra Lino Fer-
nández Borges, por perjurio, proc^. 
.dente de la Audiencia de Matanzas. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay-
E n l a A u d i e n c i a 

























































































































S E N T E N C I A S 
Se condena a Armando García Be-
tancourt, por atentado, a la pena do 
6 meses de arresto; y por dos faltas 
de lesiones a o días de arresto por 
cada una. 
Se condena a Manuel Seijo Sonto, 
por atentado a Agentes de la Autori-
dad, a un año y un día de prisión 
correccional; y a diez días de arres-
to por cada una 
lesiones leves. 
de dos faltas da 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir hoy, por la ma-
ñana, a la Secretaría de la Sala de 
lo Civil a notificarse, las personas 
siguientes: 
Letrados: 
Domingo S. Méndez, Autrusto P"!9-
lo: Miguel A- Díaz; José L . García. 
Procuradores: 
Julán Mouiel; L . Rincón: R. Zal-
ba; Y- Recio; Luis Castro; Daum.v; 
¿ayas; Tosoano; A. Rota: Barreal; 
Angel Valdés Mor.tie!: E . Pintad-^; 
J . Illa Reguera; M. F . Bilbao; W. 
Mazon; Luis Hernández; G. del Cr:^-
to; R. del Puro; Teodoro G. Vél?» 
Radillo; J- Y . Piedra, 
Mandatarios: 
Jenaro Belion; Fernando G. Tari-
che; Vicente Breglia; Félix Rodrí-
guez; Serafín Sánchez; Ramón IHaj 
Miguel Belaunde; J . S. Villalba; Mr 
STuei Saaverio; Francisco María 
Duarte; Luis Márquez; Mdría ü^' 
niela; L . Zaldfvar; Antonio Duanyí 
Juan José Gelpi; Juan Francisco Sar-
diñas. --g 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciesvi en ei DIARIO VV 
L A MARINA 
B a s e b a l l 
A D E R R O T A DÉTlOS M A R Q U E -
S E S E N M A T A N Z A S 
Manolo Jarquin en su amena crú-
en " E l Republicano Conserva-
T ? ' de Matanzas se expresa de es-
manera del juego celebrado el 
domingo ü l t i m o en aquella ciudad: 
0-Los Marqueses . • . . ! 
¡Cómo empezar esta r e s e ñ a del 
'iifego de ayer? 
Con ei issgo de s i m p a t í a y gent í -
.«r. nuo dió comienzo el match. 
1f»23 ttri* ^i"*-
' del ••stand" matancero que r c -
• ¡ó a la novena del Vft&adq con la 
Cva«ión m á s grande y ol m á s entu-
c-a^ta aplauso. Por espacio de varios 
Tniinitos bat i éronse palmas en loor de 
2 insignia azul, cuyos playera aa-
ludaban galantes y complacidos an-
>b kqueha c a r i ñ o s a bienvenida. 
Dió la sfeña! la campana, y se dió 
principio al desafio. E l Vedado, de 
heme-club s irv ió a nuestros players, 
ía i hicieron en ese inning primero, 
nada menos que tres c a ñ e r a s . 
Estal ló el entusiasmo entonces 
pué delirante la manera con quo los 
matanceros victorearon a su Inatg-
nía Y fnó apabullante el desconcier-
•o de ios Vedadistas. Desde aquel ins-
tante quedó ya decidido «•l juego. 
L a superioridad de esta modesta 
novena de provincia, ha tenido que 
íer considerada, hasta por aquellos, 
ijue según frase feliz de un periodis-
ta habanero, parecen tener compra-
ba ia palabra "Victoria"'. 
L a derrota del Vedado ayer ha si-
flo el triunto m á s grande que se ha 
anotado Matanzas. Y por la misma 
Importancia que reviste esa victoria 
ha sido m á s dif íci l de aceptar y m á s 
penoso de reconocer, por los que acos 
tumbrados e s tán siempre a ganar. 
Solo tres carreras pudieron ano-
tarse los muchachos de Casuso. No 
pasaron de a h í . Y lo que es peor: 
nerón a su pitcher. el gran Colás 
castigado en todas formas. Por dos 
veces votó i'a pelota del terreno P i -
co Luján. Y hasta comienzo del sép-
timo inning que-tuvo que suspender-
ge el juego a causa de la lluvia, nue-
ve hits batearon los matanceros al 
claro y seguro pitcher Vedadista. 
Fué en este inning. el s é p t i m o , que 
ocurrió algo allí , que bien quisiera 
nii pluma acallar, pero que las c ir-
cunstancias nos obi'igan a consignar 
aunnue de la m á s delicada manera 
posible. Una falta si se quiefe. un 
error si fee desea, o una deficiencia 
de los umpires p r o v o c ó lamentable 
conducta vedadlsta. que hasta en mu 
ches de sus miembros c a u s ó penosa 
sorpresa y no poco malestar . 
Se hab ló de reirarse del terreno, 
palabras mal sonantes p r o n u n c i á r o n -
se por varios, y hasta belicosa acti-
tud t o m ó r o n s e por algunos. 
Penoso repito, fueron aquellos me-
mentos; pero perdonábaos ahora, por 
la sat i s facc ión cumplida que quien es 
caballero y es player distinguido del 
Vedado, ha dado a la sociedad ma-
tancera: O b r e g ó n a c e r c á n d o s e ayer a 
nuestro c o m p a ñ e r o Ol ivüla . rn una 
mesa del c a f é " E l Louvre" pidió a 
este, y le sup l i có lo comunicara a los 
periodistas matanceros, que en su 
hombre presentaran escusas n,' públj 
co y a los umpires por un rapto de 
apasionamiento mal reprimido, quo 
en el campo tuviera durante el juego. 
Con esta galante actitud, doble-
mentn gentil por su e s p o n t á n e o ins-
piración, cierro este p á r r a f o , que re-
pito, no hubiera querido mi pluma 
abordar. 
Porque ayer era el Vedado nues-
tro huésped , porque ayer siendo nos-
otros vencedores, mfts que nunca hu-
biéramos -luerido despelir afectuosa-
mente a los que nos visitaban 
Pero ganamos. Y hemos llegado 
ya a puesto dentro del Campeonato 
ijre nos coloca entre los primeros. 
Continuemos asf. 
Y c o n t i n ú e ei' entusiasmo en Ma-
tanzas por la pelota, que ayer l l e g ó 
al gran Stand a 1 m o á s distinguido, 
a lo? que n iás brilla en esta sociedad. 
Quero dar algunos nombres de da-
mas y caballeros que con su presen-
ca dan g a r a n t í a a aquel e s p e c t á c u l o . 
Allí estaba 'a. s e ñ o r a [yonor Hey 
drich de E r n a r d . la del Ldo. R a m ó n 
{¡e Vera, la del rico banquero Feder i -
co Urrechaga, la del doctor R o d r í -
Stez Ramírez , la famil ia del Coman-
dante Fe l ipa Blanco, la del cap-tan 
«ií'Ctor CastU.o, las s e ñ o r i t a s S o l o m ó n 
Oteiza y otras muchas familias Je 
nuestro smart . 
Entre los caballeros, el Presiden-
te del Liceo, doctor Antonio J . Font , 
V su hijo m doctor Font Tió . el Cón-
sul de Ital ia s e ñ o r J o s é T . Garc ía , 
^ doctor Adolfo Lecuona y Madan. 
el Administrador del Banco de C a -
nadá señor Amoedo. y el deT Banco 
Español s e ñ o r Andujar . el L d o . Lu:s 
A. Fortón. el Magistrado señor Mo-
r<5- el doctor Alfredo Torres, el Cp-
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A O N C E 
renel Guil lermo Schweyer, el señor 
F r a n k L a v a n d e i r a y un grupo de los ' 
muchachos del Liceo entre los que 
se contaban Ernesto y J o s é F . Pe-
ral , Ismael Obias, J o a q u í n Garc ía ; 
EveUo P i n a C Solaun, Alejandro 
Trelles. Humberto Pollo L u i s E n r i -
que y E m i l i o J o s é Quirós , y tantos 
y tantos m á s que har ían intermi-
nable esta ya muy larga reseña. 
De la Habana vinieron muy distin-
guidas familias, as í como un buen 
grupo de i'oi Clubmen del Vedado, 
cun Porfirio F r a n c a a la cabeza. 
Seis a tres. 
H a sido ese el score del juego do 
ayer . 
Has ta el p r ó x i m o domingo que nos 
enfrentaremos con el Atldtico v su 
gran Dibut , 
H-o aquí el score del .tue^o celebra-
do al domingo ú l t i m o on Matanza* 
en opc ión del Campeonato Nacional 
de Ajma&eure. 
C . A. M. 
V . C . H . O . A . E 
G ó m e z c. , . 
E . Gonzá lez ss 
Mendoza If . 
L u j á n 3b. . , 
Solaun 2b. , 
Cruz I b . . . . 
Monroy rf . . 
Mancebo cf , 
F e r r a r a p. . 
A«uiar lié 
18 8 2 Totales . . .24 6 
V E D A D O 
V. C . H O . A . E 
Vladero rf . . . 2 1 2 1 0 0 
J . Casuso 2b. . . 2 0 0 l i i 
Suárez lf . . . . 3 0 0 0 0 0 
Goizueta I b . . . 2 0 1 7 o 2 
G. Casuso ss., . . 3 0 i i i o 
López c 2 2 1 G 0 i 
^ o l á s p 2 o 0 0 4 ft 
Mart ínez 3b. . . . 3 0 0 0 0 0 
aquellos miserables tiempo» estará casi 
apagado." 
En el siglo en que nuestro divino Re-
dentor quiso dar a conocer y asentar en 
su Iglesia la deroción de su Corazóo 
adorable, vivían muchos varones que, 
por bus grandes talentos y luzar eminen' 
te que en la Jerarquía eclesiástica ocu-
paban, parecían Instrumentos aptos pa' 
ra este fin. Brillaba a la sazón, enfr» 
otros, un Bossuet, que por su arrebata-
dora elocuencia era principal sostén y 
ornamento de la corte de Luis X I V ; el 
Obispo Fenel^n. que. por la viveza d» 
su Inpenio y el primor y maestría con 
que manejaba la lenpua. hubiera podido 
encumbrar en Francia esta nueva devo-
ción. 
Pero en la historia de este culto n« 
suena ninguno dp estos nombres, honra 
y prez de su patria. 
Para dar cima a su empresa escopió 
el Señor nn instrumento flaco, y, a nues-
tro modo de vfr. Inútil y desaprovecha-
do, para que se viera con más claridad 
que E l . y no los hombres, habla sido el 
antor de tal hazaña. 
E l instrumento que ellirirt fué nna po^ 
bre. linmllde y desconocida relipiosa. lla-
mada Marera rita María de A lacón ue. N'a-
ció n 22 de .Tulio de KM', en Vero^oreí 
en la provincia dp Borgoña. en Fran-
ría. Ya desde su primera niñez se e^hü 
de vpr que la gracia obraba en su alma 
de «u modo singular: paes. aún sin en-
tender bien lo que .deefa, solía exclamarr 
"Señor os consafero mi pureza, os pro» 
meto perpetua castidad.' 
(Concluirá) 
Totales . . .21 6 18 5 4 
A V O T A C I O N - P O R E N T R A D A S 
r A. M , 300 021—r, 
Vedado n o 100—3 
SUMA R I O 
Scrifice h'ts: J.c Casuso, Coláis, F e 
rrera y Mancebo. 
- Sacríf ice fly: C r u z . 
Stolen bases: Luján E . G o n z á l e z . 
Viaclero, O b r e g ó n 2, Mart ínez . Gó-
mez. 
Two bases: Gómez . Obregón y 
Mendoza. 
Three bases: Goizueta. 
Home runs: L u j á n . 
Double plays: Gonzáb-j; a C r u z . 
Struck outs: por Co lás 5; 
Por F e r r a r a 4 . 
Bases por bolas: por Co lás 3; por 
F e r r a r a 4. 
Tiempo: 1 hora 37 minutos. 
Anotador: Sal lo . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Clnijano del Hospital de Emercea-
cIm y del Hospital número Un». 
GIRT GIA B>' G B X E R A I . 
E S P E C I A L I S T A EN' VIAS URINA-
«lAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L «06 Y 
NEOSALVARSAN 
CONsrLTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
g A « P. M. EN r i BA > r M E -
RO, «9. ALTOS. 
Habana, julio 1 de ^1916. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : habiéndo>e 'lacio 
publicidad en u ú m e r o dei periódi-
co que dirige, correápondienre al día 
17 ue junio corriente a una carta dei 
s e ñ o r Gumersindo isaenz de Calaho-
r r a en la que se historia la s u c e s i ó n 
de don Manuel, de iguales apellidos y 
se asegura que en esta ciudad existe 
una famil ia que ha usurpado la cou-
dic ión de parientes del mismo don 
Manuel, juntamente con su ape l 'ü lo . 
nos vemos en la necesidad de padirle, 
la inserc ión de la presente, para 
hacer constar, en v í a de termi-
nante r e c t i f i c a c i ó n , estos part ic iLa-
res: 
1.—Que somos componentes de la 
famil ia que s e g ú n don Gumersiudo. 
ha usurpado su apellido Saeijz de C a -
lahorra, por ser nietos de don Ma -
nuel Saenz de, Calahorra y dd doña 
Antonia Rivas , su espora, :omo h i - . 
jos de don Antonio Raimundo A d r i a -
no Saenz y Rivas , que lo f u é de aqu? 
l íos , s e g ú n resulta del acta bautismal 
de 13 de noviembre de 871, obrante 
en el archivo de la Igles ia del Cristo, 
do esta ciudad, al folio 224 dei libro 
33 de Bautismos de blancos. 
2o.—Que a dec larac ión atribuida a 
don Manuel, en su testamento ante 
el Notario Galindo en ''89.9, nada 
prueba contra nuestra f i l iac ión l eg í -
t ima, ya que é s t a no la da Un acto 
de tal naturaleza, sino el hecho de 
haber nacido de l e g í t i m o matrimonio 
o haber sido legitimados por conse-
cuencias del mismo, caso ocurrido 
con re lac ión a nuestro padre, hijo de 
don Manuel y d o ñ a Antonia. 
3.—Que en consecuencia de lo ex-
puesto, son inexactas las manifesta-
clones de Saenz tendentes a impug-
nar nuestro derecho a l levar ese ape-
llido y proclamar en cambio su uso 
exclusivo por é l , pues siendo noso-
tros tan descendientes l e g í t i m o s de 
nuestro abuelo, como lo es aqué l de 
su padre don Fel ipe , claro resulta la 
inexactitud de atribuirse é l solo la di 
cha e x c l u s i ó n no solo en cuanto a l 
uso del apellido sino en cuanto a 
conservarlo puro, limpio y digno. 
Dando a . usted las gracias , señor 
Director, por la publ i cac ión d^ la pre-
sente soy de usted atto. y s. s. 
Rafael Saenz de Calahorra . 
J o s e í t o : 
V e n g o a d e c i r t e q u e h a s d e t e n e r 
p r e c a u c i ó n ; h a s d e c u i d a r t u s a l u d , p o r q u e 
a h o r a a b u n d a u n a e n f e r m e d a d , q u e p u e d e p e r j u d i c a r t u o f i c i o . 
E L B U E N E S T A D O D E S A L U D , D E B E S E R A S U N T O P R I M O R D I A L E N E L B A R B E R O . 
S y r g o s o l , s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s b i e n s u r t i d a s 
DEPOSITARIOS: 
C a r r a . Johnson. Taquechel. Gonzá lez y Majo C o l o m e r 
P R O P I E D A D DE L A « O N U M E N T C H E M I C A L CO. 
13. Fish Street HUI, Monument Square, Landre». 
( V I E N E D E L A D O S ) 
P R O V I S I O N E S 
A C E I T E D'E O L I V A : 
C a j a de 4' latas do 23 libras de 13 ^ 
a 13% cts . l ibra . 
C a j a s de 4Va libráis, a 15 centavos 
l ibra . 
De los Estados Unidos a 12 pesos 
c a j a . 
De maní , a 1 peso lata . 
A R R O Z : 
Vailencia. a 5% centavos l i b r a . 
C a n i l l a viejo, a 9 centavos l ibra . 
Cani l la nuevo, de 5 a 5% centavos 
l i b r a . 
Semil la , a 4V4 centavos l ibra . 
Es tados Unidos, de 3 í i a 5 centa-
vos l i b r a . 
A J O S : 
Capadres, a 50 centavos mancuer-
n a . 
De Méj ico , de 2 .50 a 6 pesos ca-
nasto. 
De Montevideo, a 50 centavos man 
cuerna. 
A L C A P A R R A S : 
Latas a 25 centavos. 
E n galones, a 33 centavos. 
A L M I D O N : 
De yuca, grano, a 6% centavos l í-
t r a y el molido a 6% centavos l i b r a . 
B A C A L A O : 
Norueg-a, a 16 peeos c a j a . 
Escoc ia , a 4.50 c a j a . 
Pescada, a 7 pesos ca ja . 
Robalo, a 8 pesos 50 centavos c a j a . 
Halifox, de 13 a 15 pesos c a j a . 
C A F E : 
Del pa í s , de 19 a 2 3 ^ centavos l i -
b r a . 
Do Puerto Rico, de 23 a 24 centa-
vos l i b r a . 
•Clases finas, de 24 a 26 centavos 
l ibra . 
• C A L A M A R E S : 
A 6% cenutavos cuarto l a t a . 
C E B O L L A S : 
A m e r i c a n a » ; a 8'H centavos l i b r a . 
De Is las , de 3% a 31/2 centavos l i -
b r a . 
C H I C H A R O S : 
Se cotiza a 6V¿ centavos l ibra . 
C H O R I Z O S : . 
De Astur ias , de t í M a $1% lata. 
Estados Undcs , de $1% a $1% lata 
Blbao, de $ 3 ^ a $4 las dos medas 
la tas . 
* Deil p a í s , de 87 centavos a $1 la ta . 
F I D E O S : 
E s p a ñ o l e s , de $1% a $178 caja-. 
De] p a í s , de $1 a $1.50 c a j a . 
F R I J O L E S : 
De Méj jco , correntes, a 8 ^ centa-
vos libra. 
Blancos, de ios Estados Undos, a 
lOV*. cer.'tavos l ibra . 
Colorados del p a í s , a 9 ^ centavos 
l ibra . 
G A R B A N Z O S : 
De Méj ico , chicos, a 4 centavos l i -
bro . 
Monstruos, a 11 centavos l i b r a . 
Gcrdc-s. d© 9 a 10 centavos l ibra . 
E s p a ñ o l e s , .chicos, a 3 centavos l i -
bra : medianos, a 4 centavos y los 
gordos dn 5 a 7 centavos l ibra . 
M A N T E C A : 
E n tercerolais, de primera, a 16% 
centavos l ibra . 
Comouesta. o 14 centavos l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A : 
Danesa, de 52 a 54 centavos l ibra . 
Americana , de 15% a 19%. 
De E s p a ñ a , en latas de 4 libras, de 
84 a 36 cts. l ibra . 
Dei p a í s , en latas de 4 libras, de 23 
a 24 centavos l ib ia , y en latas de Vz 
l ibra a 361^ centavos. * 
P A T A T A S : 
Amer icanas , en sacos, a 3.1 ¡4 cen-
tavos l ibra . 
E n barri les , a $5 b a r r i l . 
De Is las , a 5 centavos l ibra . 
P I M I E N T O S : 
Los cuartos a 7% centavos y los 
celerados en ^ latas a 10% centa-
vos . 
Q U E S O : 
Holanda, de 42 a 45 centavos l i -
b r a . 
. Estados Unidos, ele 20 a 36 centa-
vos l i b r a . 
S A R D I N A S : 
Los cuartos, de 6 a S1,̂  centavos; 
en tabales a $2.50. 
T A S A J O : 
A l detalle, a $31 quintal, s e g ú n 
c lase . • 
T O C I N E T A : 
De 15Vz a 18 centavos l ibra . 
U N T O : 
Gaillego. sin sal , a 22 centavos l i . -
bra. y salado a 20 cts . l ibra . 
Americano, a '2%- centavos l i b r a . 
V I N O S : 
Tinto, pipas, do $85 a $90. 
Navarro , en cuartos, de $21 a $22 
ÜTfO. 
R i o j a . el cuarto, de $19 a $21 uno. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
OarKnnts, nurl» y oído» 
CATEDRATICO D E LA V X I V E R -
STDAD. 
Prado, número S8. de 13 « 3. todo» 
los días, excepto los domingos. Con-
sulta» v operaciones en el Hospital 
"Mercedes.' lunes, njlércole» y vier-






S E E S P E R A N 
M . M . Pinillos, Galveston. 
H . M . Flagler , K e y W e s t . 
Abangarez. New Orleans . 
T imes , New Y o r k . 
M . F". Harper , Estados Unidos 
Jal i sco , Estados Unidos . 
Miami , K e y West . 
9 H . M . Piagler , K e y West . 
10 Calor ía , New Orleans . 
10 Atenas, New Or leans . . 
10 Ghalmette, New Orleans . 
10 H . M . F l a g l e r , K e y Wes t . 
10 K a r e n , Mobüla. 
10 Olivette, T a m p a v K e v W e s t . 
11 H . M . F lag ler . K e y Wes t . 
11 San J o s é , Boston 
11 Miami, K e y W e s t . 
12 H . M . F lag l er . K e y West . 
12 M é x i c o . New Y o r k . 
12 Metapan, New Y o r k . 
I Calamares . C r i s t ó b a l . 
13 Miami , K e y W e s t . 
14 H . M . F l a g l e r , K e y West . 
14 Olivette, T a m p a y K e y W e s t . 
15 T u r r i a l b a . Bocas del Toro . 
16 Miami, K e v W e s t . 
15 H . M . Flag-ler. K e y Wes t . 
16 Martin S á e n z , Galveston. 
16 H . M . F lag ler . K e y Wes t . 
23 Conde Wifredo, Barcelona y es 
ca lar . 
23 Ailfonso X I I I (extraordinario) 
Bilbao y escalas. 
30 P i ó I X , Barcelona y escalas . 
S A L D R A N 
J u ü o : 
8 Olivette. K e y West y T a m p a . 
8 Abanparez . New Orleans . 
i 8 Exce l s ior , New O r l e a n s . 
8 Saratoga. New Y o r k . 
10 A t e r a s , C r i s t ó b a l . 
10 Miami. K e v W e s t . 
11 OUvette. K e v West y T a m p a . 
I I San J o s é . Puerto L i m ó n . 
12 Miami, K e v W e s t . 
13 Metapan. Colón y Puerto L \ - -
m ó n . 
14 Miami, K e y West . 
14 Calamares . New Y o r k . 
15 Olivette, K e y Wept y T a m p a . 
15 Turriallba. New Orleans . 
15 M é x i c o , New Y o r k . 
M A Ñ f F J E S T O S 
MANIFIESTO ^7. - - Vnpor americano 
MIAMI. capitán Phnrpley. procpdente de 
Ktv West, conslfrunflo n K. L . Brmiuer. 
B .f>. Torres: 4 «njas muebles 1 tilein li-
bros l" Ídem rayados •.' Ídem copiadores 2 
ídem efecto de escritorio. 
Compañía ('ervecera internacional (La 
Polarl : 3ft 288 kilos hielo. 
Frnnk Tíovrmnn: S55 barriles papas. 
Lanicro j- Co.: 3 autoinftvlles 1 caja aecc-
I sorlos Idem. 
| MAN IFI ESTO "K.-Vapor noniepo MI 
¡ NORWAT, capitán Olson. procedento de 
í Flladelfla. y escalas, consignado a Mun-
1 son S. S. Lino. 
D E F I L A O K L F I A 
Cuban Tradlng y Co.: 4216 toneladas 
carbón mineral. 
P E NEWPORT NKWS 
Cuban Tralng .v Co.: 1C04 toneladas car-
bón mineral. 
MANIFIESTO .",0. — Fe ir y boat aineri-
¿•ftfl HENHV M. V L A G L E R . capitán Phe-
lan. procedente de Key West, consignado 
a R. L . Branner. 
A. Armand: 400 cajas hueros 20O barri-
les papas. 
Izquierdo y Co. : 400 Idem ídem. 
Armour y Co.: 22680 kilos abono. 
Compañía Azucarera de «ílllnes: 1124 
barras "4 cuñetes espigas 170 Idem pernos 
400 ralles. 
No marca : 1 prenza. 
Harapuá Supar y ( o.: .1 carros 1 huacal 
35 i-ajas .Wn piezas 4.'» atados maqtilnaria. 
Central Tacaja: 5 cuñetes remaches 55 
piezas acero. , 
j Chucho Miranda: 320 piezas maquina-
rla 
Uavana Fruit Co.: 2 Idem Idem. 
MANIFIESTO 40. _ Vapor sueco K R A - j 
TOS, capitán Anderson, procedente de' 
Chrlstiaua. consignado a Lvkes Bros. 
Havaua Electric R. Ky y Co.: 280.000 
ado(iulnes. 
FernAndes Cnro y Ca.: 375 fardos pul-
pa de madera. 
MANIFIESTO 41. —Vapor ingles PA-
NAMA TRAN8PQRT, capitán Owens, pro 
cedeute de Norfolk, consignado a Havaua 
Coal Co. 
Havaua Coal Co.: 7451 toneladas carbón 
mineral. 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o espe-
c i a l de S o m b r e r o s de L u t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e l . 6 7 5 1 . 
C387G 
e i o s a 
DOMINICA IV B E S P C E S T>E PENTE» 
CORTES 
Aunone hemos visto desarrollarse oda 
la serle de los misterios fnndamcntaleg 
de nnostra Religión en el tlemoo com-
prendlrlo entre el Adviento y Pcnteco»-
tós. no por eso está desprovista de 
misterios esta parte del afío en que noa 
encontramos: sólo- qne en lugar de exci-
tar nuestra atención por el Interes siem-
pre creciente de una aerdón qne se pre-
cipita en sn desenvolvimiento, la santa 
Liturgia nos ofrece enisodios muy varia-
dos, pero que no deia de aportar cada: 
uno de ellos en elemento especial para 
el desarrollo de los dogmas de nuestra 
santa fe y para el propreso en la vida 
cristiana. Todo en el Oficio de esta Do-
minica nos excita a confiar firmemente 
en Dios en medio de las adversidades y 
persecuciones: el Introito mostrándonos 
fine nada se pnede tem«»r bajo la prrttec* 
clón del Señor, la Epístola enseñándonos 
que nads valen los dolores y afliccio-
nes de esta vida en comparación con las 
delicias de la gloria, y el Evangelio con 
el relato de la pesca milagrosa que hi-
cieron los apóstoles, cuando echaron ti 
red en nombre y por mandato del Se-
ñor. 
SANTO BVANCrET.lO 
"En aquel tkmpo. atropellándose la 
gente que acudía s Jesús para oír la 
palabra de Dios. E l estaba a la oríTl» 
del lapo de Genezaret. T vló dos barcos 
que estaban a la orilla del lapo, y los 
pescadores habían saltado en tierra y la-
vaban sus redes. T entrando en uno de 
estos barcos, que era de Simón, le ropó 
one le apartá/ie nn - poco de tierra. Y 
estando sentado, enseñaba al pueblo des-
de el barco. V Inepo que acabó de ha-
blar, dijo a Simón: Entrad más adentro, 
y soltad vuestras redes para pescar, f 
respondiendo Simón, le dijo: Maestro, to» 
da la noche hemos estado trabajando sin 
haber cogido nada: mas en tu palabra 
soltaré la red. Y cuando esto hubieroo 
hecho, cogieron un tan crecido numera 
de peces que se rompía la red. E hicie-
ron señas a bis otros compañeros qu« 
estaban en el barco para que viniesen a 
ayudarlos. Ellos vinieron, y de tal ma-
nera llenaron lo? dos barcos, qne cas) 
se sumerpían. Y cnando esto vió Simóti 
Pedro, se arrojó a los pies de Jerrts. di-
ciendo; Señor, apártate de mí, que soy 
un hombre pecador. Porque fí y todoi 
los que con ól estaban quedaron atónito? 
de la presa de los peces que habían co-
gido, y asimismo Santiago y Juan, hi-
jos de /ebedeo. que eran compañeros cl« 
Simón. Y dijo Jesús a Simón: No temas; 
desde aquf en adelante serás pescador 
de hombres. Y tirados los barcos a tie-
rra, lo dejaron todo v le siguieron, 
R E F L E X I O N 
E l Evangelio ne este día nos muestra 
claramente los efectos y frutos de la 
obediencia. La red one se rompe y las 
lanchas que casi se hunden bajo el peso 
de la pesca mllacrosa son figura exac-
ta de los progresos y abundancia de 
gradas en las almas que obedientes se 
prestan a las Inspiraciones divinas. ;D1-
chosos nosotros si obedecemos a núes» 
tros superiores, que -son los repre-T-n-
tantes de Dios, con prontitud, perfección 
y alepría! Imitemos a Pedro en su cie-
ga obediencia al Señor, y como ól. al 
principiar cualquier trabajo, dipamo» 
t-onfiadamente: "Señor, bajo vuestra pa-
labra y con el auxilio de vuestra gracifl 
emprendo mi trabajo;" de este modr 
Dios bendecirá nuestras ocupaciones y 
nuestras fatigas, que nos servirán tam-
bién para ganar el cielo. 
UN CATOLICO 
H i s t o r i a d e l a d e ' 
v o c l ó n a ! S a g r a -
d o C o r a z ó n . 
(Cóntinuación) 
Varias veces pareció estar a punto de 
saltar a borbollones, para inundar con 
sus aguas toda la Iglesia. Pero no fué 
así. ¿Cuál fué la i-ausa de esto? ;.Cómo 
pudierop estos, santos tan inflamados en 
amor, no. sentir hnpulsus de dar a co-
nocer y difundir en todas partes la de-
voción al Corzón de Cristo? ¿Por qué 
San Bernardo, que con sus palabras de 
fuego encendió a los pueblos de Occi-
dente, no contó al mundo lo que sabía 
del Corazón de Jesús? "¿Había la Iple-
sla olvidado por espado de diez y siete 
siglos, prepuntá justamente un escritor 
axótico, que su Señor tenía un Corazón 
y que nos lo había mostrado en la cruz 
tan a las claras?. Y si esta devoción es 
tan pratt al Señor, ¿cómo tardaba tan-
to en descubrírsela, amando tanto a 
los hombres, que a nadie niega los. te-
soros de su corazón?" 
A todo esto hemos de responder lo que 
del Espíritu-Santo y de siís gradas di-
ce el mismo divino Salvador: " E l espí-
ritu sopla donde quiere, y tu oyes su 
voz. fiero no sabes de dónde viene ni a 
dónde va." 
bolamente en una revelación de San 
Juan Evangelista a Santa Oertrtidis. se 
nos da un poco más de .luz sobre este 
misterio. Prepuntaba Santa Gertrudis a 
Fau Juan, ¿por qué. a pesar de haber 
reclinado su cabeza sobre el Corazón de 
Cristo durante la última 'cena. nada nos 
habla enseñado sobro, este sacratísimo 
Corazón? "Yo hábil recibido el encardo, 
respondió San Juan, de dar a conocer la 
naciente Iglesia las palabras que oí di-
vino Verbo nos había predicado. Las 
gradas y bondades de este divino Co-
razón, quiere el mismo Dios' revelarlas 
en los últimos tiempos, cuandh más in-
minente sea la ruina del mundo. para 
reanimar el fuego del amor, que en 
PARROUCIA l)K NCKSTRA SEÑORA 
D E M O X S E R R A T E 
Este año. como en los anteriores, ce-
lébranse eu la Parroquia de Nuestra Se-
ñora de Monserrnte. del día 7 al 16 de Ja-
llo, solemnes cultos a Nuestra Señora ll 
Virgen del Carmen. Novena todos los día» 
con misa cantada y "rezos. E l 16. mis! 
cantada a toda orquesta por el señor Par 
sodo. y estando el sermón a cargo del elo-
cuente orador P. Camarero, Sacerdote Je-
suíta, E l párroco y camarera Invitan poi 
esta a todas las personas devotas a tae 
piadosos actos. 
Las personas que deseen contribuir cor 
su óbolo a soleinnizar estas fiestas, pue-
den llevar sus limosnas de ocho y medís 
a nueve y media de la mañana, al tem-
plo, donde estará la señorita Camarera. 
DIA 8 D E J F L T O 
Este mes está consaprado a la Predo. 
síslma Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
E l Circular eptá en las Reparadoras. 
Santos Procpplo, mártir; Auspicio y B. 
Teohaldo. confesores: santas Isabel, reina 
de Portugal, v Priscila. mártir. 
San Auspicio, obispo y confesor. E^t« 
gran obispo de la iplesia de Tréverla, flo-
reció en el siglo I I , y fué tan célebre su 
pontificado y tan grande su celo, que en 
su tiempo vb-ronae revivir las virtudes y 
los milapros de loa apóstoles. Logró asi-
mismo con pn celo y sabiduría estirpar 
casi euteraincnte las reliquias del Papa-
nlsmo. y 'por último consiguió el más 
grandioso triunfo, la conversión de to-
dos sus diocesanos a la santa fe católica. 
Su caridad y el entrañable amor que ma-
nifestaba a todos los Infieles le hacían tan 
venerable hastn de los mismos gentlle-s. 
(pie no hablaban de él sino con la mayor 
sumisión y respeto. Con su predicación 
y más que todo con los notorios ejemplos 
de su virtud, logró infinitos triunfos del 
error. 
Por último, lleno de alegría al ver a su 
diócesis en el gremio de la lirlcsia de Je-
sucristo, ^ después de haber sido uara ••..•n 
ella el pastor y padre más ra^ftos^ v 
vigilante, descansó en el Señor, el día 8 
de .rulio. Su muerte fué llorada y s -n-
tlda no sólo por los cristianos, sino has-
ta por los gentiles 
No nos consta el año de su glorioso 
tránsito, el martirologio romano le pono 
en este día. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Corte de María.—Día 8.— Corresponde 
visitar a la Purísima Concepción, en San 
Felipe. 
» Los $20 que perdí fueron ¡Que e x t r a ñ o 
Sí. D ó n d e ios 
cncontrastes. 
? Garl i tos: ¿ p e r d i s t e s í f £ 2 o : P I C T U R E P I C T U R t PICTUR? 
PICTURE 
puerta. 
, vladre: ¿por?) 
[ qué no me 
\ h i c i s t e l a i 
. a i 
- a ^ Í N A D O C E D I A R I O D E L A m A K í N A 
J U L I O 8 i ) E 1 9 1 
P a r t i d o C o n s e r v a d i r 
N a c i o n a l . 
J U N T A P R O V I N C I A L D E L A H A 
B A Ñ A 
C O N V O C A T O R I A 
I buyentes por el concepto expresado, 
• que el cobro sin recargo de dicho tri-
' mestre quedará abierto desde el d ía 1 7 
• del corriente mes hasta el 15 del cn-
| trante mes de agosto en los bajos de la 
Icasa de la Admini s trac ión Municipal , 
! por Mercaderes, todos los d ías hábi l e s , 
m. a I I , s egún las 
Los pasajeros d e b e r á n escribir S O - ] mentó Ele^tirai, en la Secretarla, autorl 
hre todos los bultos de' su equipai í ' , zadas ron la fimo de 25 so< ios oadn una 
oro loaos ios ou""» •« ¡ y aoumpaua-l.-.n ron las Adulas de luscrlp-
de 7 y media a 
De orden del s e ñ o r Presidente se ¡ condic iones expresadas en el Edicto que 
cita por este medio, a r e ^ r v a de. y ¡ c a r á en ia "Gaceta Of ic ia l" y 
h?xerlo a dcmicilio, a todos los m i ^ Munic ipa l ;" apercibidos de 
bros que integran la JunUi f f ' í" • i . i j j i i -i—x—- -
Vinci^, para las ¿ e s i o n e s E S P E C I A L que si dentro del expresado plazo no pasajero en el momento ele saca. 
V E X T R A O R D I N A R I A que h a de satisfacen los adeudos, incurrirán en el I wi billete en l a Ca.sa Cons igna ,ana 
&v nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c í a . 
l idad. f . .. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá nuitu 
alguno de equipaje que no Heve du-
ramente estampado el nombi-e y ape-
K-ido de su d u e ñ o , as í como el puerto 
de destino. _ . . 
P a r a cumplir el R . del 
r o de E s p a ñ a , fecha 
ú l t i m o , no se a d m i t i r á en el vapo 
n á s equipajes que el declarado por 
celebrar este organismo el p r ó x i m o 
día once a las 2 y a las 3 de la 
xarde respectivamente, en la casa 
Galiano n ú m e r o 78, altos. E n dichas 
eesiones se t r a t a r á n los asuntos que 
t-e expresan en la siguiente 
O R D E N D E L D I A : 
S e s i ó n especial. 
Acordar la conveniencia o no de 
coaliciones electorales en la Provin 
c ia y en caso afirmativo acordar la 
m o d i f i c a c i ó n de l a candidatura P r r -
xnncial en forma adecuada al fin de 
la coa l ic ión . 
S e s i ó n extraordinaria 
E l e c c i ó n de los cargos que proce-
da cubrir a consecuencia de los 
« c u e r d o s que se adopten en la s e s i ó n 
especial. 
Habana, Jul io 6 de 1915. 
(Fdo ) Rodolfo J . Cancio. 
Secretario de Correspondencia. 
recargo del 10 por 100 y se cont inuará 
el procedimiento conforme se determi-
na en la L e y de Impuestos Municipa-
les; poniendo en conocimiento de los 
señores propietarios que, los recibos 
de las casas comprendidas en el casco 
de la Habana , cuyas iniciales de las 
calles sean de la " A " a la " M " y los 
barrios apartados de Arroyo Apolo, 
Calvario , Cerro y L u y a n ó , se encuen-
tran en la Colectur ía n ú m e r o 5 y los 
de la " M " a la " Z " y barrios de Arro-
yo Naranjo, C a s a Blanca , Jesús del 
Monte, Puentes Grandes y Vedado, en 
la n ú m e r o 3, a donde deben solicitar-
los para su abono. 
Habana , julio 3 de 1916. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade. 
Alcalde Municipal. 
C 2572 In. 9 m. 
D R . J . L Y O N M u n i c i i o d e i a 
Tin In Toíniltnfl ílp Paría * De l a Facul tad de í  
Especial ista on la curac ión radical 
<Se las hemcrroides, sin dolor, ni em-
pleo da anes tés i co , pudicndo el pa.' 
c í e n t e continuar mis quehaceres. 
Consltas de 1 a S p. m., d i a r i a » 
Keptuno, IdS (altos) entr« Bela*» 
e o a í n y L u e ^ M 
A V I S O S 
R e l i g i o s o s 
] 
H a b a n a 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
de I m p u e s t o s . 
A V I S O 
I m p u e s t o s sobre " P e r r o s " y " C a -
ba l los de s i l l a . " 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los e x p r e s a d o s c o n c e p t o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e c a r g o a l -
g u n o , a la O f i c i n a r e c a u d a d o r a d e 
este M u n i c i p i o , s i t u a d a en el l o c a l 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de N u e s t r a S e - j q u e o c u p a el D e p ó s i t o M u n i c i p a l , 
ñ o r a de l a C a r i d a d i c a l l e de C a m p a n a r i o , n ú m e r o 2 2 8 , 
e n t r e C a r m e n y R a s t r o , todos los 
gregacifiu de ui mísíóh y solemne Te Dcum i d í a s h á b i l e s , d e s d e el 7 d e l a c t u a l 
por hi reciente (leclaj-acifin de la Santa -1 5 ,]„ aantfn v r lnrantp la<; br»ra<; Sede de ser la Sautíaimn Virgen de la Ca- a l J a e agOSlO y Q U r a n i e las ñ o r a s 
c í b ? . del Col,re la principal r!ltrona tle d e 8 a 11 a . m . ; a p e r c i b i d o s d e 
^ B ^ l í L j _ ! q u e t r a n s c u r r i d o el c i t a d o p l a z o . 
C o l e g i o de S a n V i c e n t e de P a ú l | e l q u e fuese e n c o n t r a d o en l a v í a 
- I n f o r m a r á su cons ignatar io» 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio No. 72. altos. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n í i c o s 
it P i n i l l a s j z p e r d s y C i 
D £ C A O I Z 
olOu de los cuj.llrlHtos en el Consulado 
de España, ruqnhrtto faite indispensable 
lomo Justificante leffal de la uacloralidad 
da los ••nndidutos. Cada candidato solo 
podrá figurar en una candidatura". 
La candidatura que al ser presentada 
no llene los requisitos todos, señalados 
en el citado artículo 48. se considerara 
como no presentada y nulos todos sus 
efectos. 
Se advierte a los señores asociados, que 
2 dft Agosto I si terminado el plazo para la presentación | 
« ( de candidaturas, no se presentare mas ¡ 
que una. ésta será proclamada tan pronto 
sea aceptada definitivamente P'ir la Co- ] 
misión Electoral conforme al trtlculo 15 1 
dt su Kefrlaiuento, dándose por termina-
dofl los plazos y demás actos señalados 
Anteriormente. • 
7Í1 nrtmero de señores apoderados a ele-
gir en las próximas elecciones, es el de 
26, o sea la mitad de los" que componen 
la Asamblea, y corresponden al grupo de 
socios fundadores y vitalicios. 
Habana, 8 de Julio de 1016. 
Victoriano Pérez L6pe¿. 
Z " * ¡ B U R E A Ü O F S C H 0 0 L I N F O R M A 
C U J A S O E S E G U R I D A D ! r V ^ J P l h ^ . f ^ i f t 
E 
E l vapor E s p a ñ o l . 
M . P í n i 
C a p i t á n R. MARTTN" 
s a l d r á de este puerto fijamente el d ía 
7 de jul io 
Santa Cruz de U Pahna. 
Santa C r u z de Tenerife. 
L a s Palmas <íe Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona. 
T a m b i é n admite carga en general 
para todos los Puertos de su ruta. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consiernatarios. 
S A N T A M A R I A S A E N Z Y Ca. 
San Ignacio 18.—Habana, 
" C o l o n i a E s p a ñ o l a d e C u b a " 
"ÍOHISION ELECTORAL*' 
C o n f o r m e a l a v i s o d a d o p o r l a 
P r e s i d e n c i a g e n e r a l d e e s ta S o c i e -
d a d p o r m e d i o d e la p r e n s a , se h a -
c e s a b e r a los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , 
q u e c o n es ta f e c h a h a q u e d a d o 
a b i e r t o e l p e r í o d o e l e c t o r a l y e n 
func iones l a C o m i s i ó n c o r r e s p o n -
d i e n t e ; h a l l á n d o s e e x p u e s t a s l a s 
l i s tas d e e lec tores en e l d o m i c i l i o 
s o c i a l a los e fectos d e las r e c l a m a -
c iones c o n t r a e r r o r e s , q u e a q u e -
l las c o n t e n g a n . 
L a C o m i s i ó n d e s t i n a todos los 
d í a s d e ocho a d iez p . m . p a r a 
a t e n d e r las r e c l a m a c i o n e s de los 
s e ñ o r e s a s o c i a d o s , e x p i r a n d o e l 
p l a z o p a r a f o r m u l a r l a s e l d í a c i n -
c o d e los c o r r i e n t e s a las d o c e m . 
H a b a n a , l o . d e J u l i o d e 1 9 1 6 . 
E l P r e s i d e n t e , 
V i c t o r i a n o P é r e z L ó p e z . 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
r a r a m á s informes, dir í janse a 
nuestra oficina: Amargura, n ú -
mero 1. 
H . U p n i a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
E x c l u s i v a m e n t e a l s e r v i c i o d e los 
e s tud iantes h í s p a n o - a m e r i c a n o s . 
S e s u m i n i s t r a n c a t á l o g o s grat i s y 
todos los i n f o r m e s n e c e s a r i o s r e f e -
ren te s a los m e j o r e s C o l e g i o s y E s -
c u e l a s d e los E s t a d o s U n i d o s . D i -
r i g i r s e a M . C a r b o n e l l de C a r d o s o , 
2 5 1 W . 1 2 9 t h S t . N . Y . 
C. 3298 alt. 24 d. 12 jn. 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
E n esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
N . G e i a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
SU S O L I C I T A DN P R O F E S O R , COS buenas referencias, para que dé a tres 
nifios en el domicilio de estos en esta 
ciudad, tres horas diarias de clase prima-
rla elemental e inglés. Informan: Haba-
na, nfimero 68, altos. 
1C381-S2 _ 9 Jl. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para beñoritaa: de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono I-24!t0. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el titulo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona a bus 
alumnos. 
Clases nocturnas. Se admiten internos, 
medio-pupllns j- externos. 
PROFESORA U E C O R T E . COS'TüflA Y labores, la señorita Herminia VUca-
Da clases en su casa y a domicilio, a ya 
precios módicos. 
15478 Obispo, 14. 23 Jl. 
i ^ L A S E S X O C T E R X A S D E I>tíLES> 
Lecciones especiales diarias a precios 
convencionales. Informan en Eeina, 17, 
altos. Teléfono A-Í4S3. 
14S55 ic JL 
R O S E 
I 
a 
E T E S 
Misa solemne el domingo, día 9, a las 1 
oclio y media, con el panegírico a cargo | 
<le! Rdo. r . Miguel Gutiérrez, de la Con- ! 
Vapor E s p a ñ o l 
isp^iu'e'tendni ¡ p ú b l i c a sin q u e j u s t i f i q u e h a b 
Distribución de Premios 
el Excmo. 
lugar el día '.) dol actual, a las 3 p. m 
PROGRAMA 
Discurso, por la señorita Francisca Al-
vare:;.. 
' "Ciencias y Bellas Artes disputan el 
trono," representada por varias alumnas 
del Colegio. 
"Asi cantan los Chicos", tres escenas in-
fantiles, por .7. Coridl. 
Monólogo, 'nt imo Curso", secreto a vo-
ces por un coro de pequeñas. 
Repartición de premios. 
Poesías a mi Patria. 9 j . 
er 
I g l e s i a de J e s ú s M a r í a . 
E l Pbro. Francisco (í. Vega y la Ca-
marera Consuelo Salazar de Cuevas-, invi-
tan por este medio a todos los fieles j 
en particular, a los asociados de Ñttestrn 
Sefiora del Sagrado Corazón de Jesús, pa-
ra la fiesta qiie celebra anualmente en di-
cha iglesia: tendrá lugar el domingo pró 
xlmo, a las nueve de la maña, estaud( 
el sermón a cargo del Provisor del Olus 
pado Pbro. doctor Manuel F . Arteaga 
habrá Comunión general a las 7 y media 
Se suplica la asistencia para miiyor es 
plendor de la fiesta. C. S. 
16730 9 J. 
I g l e s i a de l a M e r c e d 
Archicofradía de la Medalla Milagrosa 
E l día 0, domingo segundo de mes. ( 
las 7 a. m. tendrá lugar la Misa de Co 
111 unión general de la Archicofradí:; 
la Medalla Milagrosa. 
A las 9 y media la junta mensual de la 
Directiva. 16722 9 J. 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s 
El Apostolado de la Oración celebrará 
rt»h mnen fiestas el domingo 9, en honor 
d"l Sagrado Corazón de Jesús, y ser el 
¡vrknei' año de establecido dicho' Aposto-
lado. 
A las siete y media, misa de comunión 
p aieral. y o las nueve, la solemne con ex-
posición do S. D. M., predicando el Di-
nctor y elocuente orador. R. P. Corta, de i 
In Compañía d<> Jesús. E l Coro, bajo la I 
(Hrwtíftn del cantante Andrós García. Por I 
I»! tarde, a las cinco, saldrá en procesión 
la Snnta imagen del Corazón de Jesús. 
E! Párroco, el P. Director y la Cama-
reta, invitan a los fieles a estos actos. 
|ff717 9 j . 
1 a b o n a d o la c u o t a q u e le c o r r e s p o n -
| de , i n c u r r i r á en las p e n a s q u e se-
ñ a l a la t a r i f a a p r o b a d a p o r e l 
A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , J u l i o 6 d e 1 9 1 6 . 
( f ) F . F r e y r e de A n d r a d e , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 3866 5-7 
¿ C u á l es el p*riódie(> que 
m á s ejemplares imprima? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . — 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z . 
S a l d r á de este puerto sobre ul 18 
de Julio. 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z Y Ca. 




/ a p a r e s d ® . 
E M P R E S A N A V Í E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so lución 
L I N E A 
d e 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o -
c i o s M C e n t r o G e l l e p 
de la M m 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Director, cito a 
los señores socios suscriptores para la 
Junta General Ordinaria, que, a te-
nor de lo dispuesto en el art ículo 61, 
en relación' con el 18 del Reglamento 
de la Sociedad, habrá de tener lugar 
los domingos 9 y 16 del corriente mes, 
a la una de la tarde, en los salones 
del Centro Gallego. 
E l d ía 9, después de darse lectura a 
la Memoria que presentará el Conse-
jo , se procederá a elegir a los señores 
Socios que por el tiempo reglamenta-
rio hayan de ocupar los puestos de 
la mitad del mismo que se pasan a ex-
presar: Director, Tesorero, Vice-Se-
cretario, cinco Consejeros y tres S u -
plentes, más otro Suplente por un a ñ o , 
y los dos S e ñ o r e s que han de cons-
tituir la Comis ión de Glosa. 
E l día 10 se dará p o s e s i ó n a los 
señores electos, se discutirá la Memo-
r i a ^ y se acordará el Dividendo que 
Socios 
y Depositantes para Invertir. 
Los señores Socios deberán presen-
tar en amba? Juntas, a la Comis ión 
de puertas, el recibo correspondiente 
al mes de Junio úl t imo, para acreditar 
su derecho y personalidad. 
Habana , lo . de Julio de 1916. 
E l Secretario, 
Ldo . J o s é L ó p e z . 
C-3620 8 d. 1. 
SE M ir \.V E X 25 PKSOS. I.OS vSSM demos bajos (Jp Maloja, iíid-c «t?» 
Mimiu^s González y Oquendo, con s i * 
saleta y tres cuartos. La llave en el tx?!?-
Su dueño en Concordia, IHS. 
10696 10 j 
PARA COMERCIO U OTRA IN'DrSTRTT' se alquila la espaclofiR y bien sitiVÍS 
San xl(^ casa Monte, 86, casi esquina las. Para precio y condiciones 
" E l Siglo." Belascoaín, 83 
A-4(156. Puede verse de una a treV A* , 
tarde. 166 ŝ U 
SK ALQI II.A CARDK.VAS, 16, PRtmT? _ piso, con sala, saleta, tres ^nartos . 
moderna, fresca, maírnft'ira slfua. I6n 'iuM 
ta $30, e informan: A.10S7 y «'orrales «' 
Almacén de tabaco. 1 
16708 14 , •• 
SE A L Q U I L A LA C ASA SAN McoTT? 120, con pala, saleta y tres cuartos « 
demás servicios. Informan en la misma í 
en Infanta, 3. 5 
16714 14 j J 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS Y ViUT tllados altos de Monte, 151, en $65.0* 
Cy. Tienen cinco habitaciones, sala, 
leta y comedor, bafiaderas y servicios m 
lo más moderno. L a llave en los baW í 
Informan: Castelelro. Vizoso y <'a.. Lam b 
parilla, número 4. Telefono A GIOS. »( 
16730 14 J 1 
í SE A L Q U I L A N LOS RAJOS DE LA cT sa número 14 de la ralle Habana, com" 
puestos de sala, juitesala. pabin^te, treg S 
cuartos, un cuarto más para criado, «Mi 
medor, cocina, ruarfo de baño e inodoro u 
y ducha e inodoro para criados. Informa * 
i-án en los altos de la misma. -
16-*- " j. á « r r S ; 
Ganac 
Precios 





O E A I 
¡5 esP'/ 
ANTON R E C I O , 98. BAJOS, C E R C A ^ W » 0 1 1 e1¿ Vives, Sala, comedor y cuatro pran lfl1"'' 
des habitaciones. Sombra y brisa. Sso-oo 
L a llave en San Rafael. 20. Teléfono 
A-2250. 10Ó94 9 j 
GRAN L O C A L PARA E S T A B L E f I. !¡ miento. Galiano, fis. entre los dos n:lr,. 
eos. Salón grande y tres habitaciones S 
grandes. Contrato por cinco años. Te. 
léfono A-2250. 16505 9 j ,5 
SE A L Q U I L A N E N MODICO PRECIO los altos de la casa Suárez; OT. con sa 'J 
la, saleta, comedor, siete habitación^, 
cuarto de hafio, hermosa cocina y dohln ¿ 
servicio sanitario; se puede ver a todas 
horas; la llave en los bajos. Informan en á 
Muralla, 18, " L a India." Telefono A-/Í933 
16561 13 j . 
CI A R T E L E S PARA ALQI I E A R CASAS , vacias. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. IGCsí) 10 j . 
P é i r d l i á 
L a persona que cogió un Ford, ayer 
de, a las 5 y media, en el paradero fi 
i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
avan príictlca. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón P;fioL Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
16840 6 a. 
P A R A - R A Y O S 
E . 1.a Morena. Decano Electricista 
Constructor e instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorines, to-
rres, panteones, buques y casas de gua, 
nos, garantizando su instalación y mate-
riali-s. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tóles y ventiladores. 
Cdlejón de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 Jl. tar-
rente 
unos documentos. Se dan $5 de grat i f i -1V, . ,^ e 
cacióD^a quien los presente en Linea, nú-I i",—^ 
J > l E D O SUMINISTRAR DISE5ÍOS 
mero 60, 
10771 
Vedado, entre A y Paseo. 
11 
Aguiar, 86. 
Pregunte por Mr. Bid 
15 j . 
D E S E A USTED E X A M I N A R S E D E I N -
• glés, español o matemáticas en sep-
tiembre? Ex-catedríítico de la Universi-
dad y Colegio Militar de Méjico, ofrece 
sus servicios. Precios módicos. San Mi-
guel, 101. 16674 21 j . 
y p i s o s j 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
CULTOS SOLEMNES A LA SANTISIMA 
TRINIDAD 
Nuevo de Julio, a las ocho y media a. 
m..—Comunión general a las siete y me-
dia y Trisagio cantado. A las St? misa 
solemne de Ministros con orquesta, en la 
que oficiará y predicará el Párroco. Ter-
minada la misa, procesión con el Santísimo. 
l^'Ki | 3 j l . 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
E l día 7 comenzará la Novena a Nues-
tra Señora del Carmen. Todos los días a 
las 8y inedia, misa cantada y a continua-
ción el rezo. E l 16 a las 7 y media Misa 
de Comunión General. A las 8 y media. 
Misa a aran orquesta. Ocupará la Sagra-
da Cátedra el P. Jorge Camarero. S. J . 
165S8 Ifl J. 
I g l e s i a de N u e s t r a S e ñ o r a de B e l é n 
Concregaclón de "Hijas de María," 
E l sábado 8 de Julio, a las 8 a. in. ha-
brá misa con cánticos, plática y comunión 
general, con que las "Hijas de María" acos-
tumbran honrar mensualmente a su Ma-
dre Inmaculada. 
E l P. Director. 
10fi22 8 J. 
I g l e s i a de S a n t o D o m i n g o 
E l día 7, primer viernes, se celebrarán 
los cultos al Sagrado Corazón. A las 8, 
misa cantada, a las 4 p. m., exposición, 
ejercicio, plática, bendición y reserva. 
Las madrinas invitan a dichos cultos. 
16562 7 j . 
C o n v e n t o de S a n t a C a t a l i n a 
E l domingo, a las 8 y media. Solemne 
fiesta de la Preciosa Sangre de Cristo. 
Predica un P. Dominico. L a M. Priora 
v Comnoidad Invitan a todos los fieles. 
16539 8 J. 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
ESI sábado, 8. a las ocho y media de la 
tnáñana, se celebrará la misa del Glorio-
so Sun José, en la Capilla de Loreto. Se 
tvtsn n sus devotos y contribuyentes. 
16526 8 1 
L a R u t a P r e f e r í 
S E R V I C I O H A B A N A — N U E V A 
Y O R K 
Sal idas todos los Jueves y S á b a d o s 
— T A R I F A D E P A S A J E S — 
P r i m e r a : desde $40.00. 
Intermedia: $28.00 
Segunda; $17.C0 
Se expidan boletos a todas partes dn 
los Estados Unidos y el C a n a d á a 
precios ventajosos. 
S E R V I C I O H A B A N A . M E X I C O 
Salidas los Lunes alternando para 
Progreso, Veracruz y Tamplco. 
W. EL S M I T H . - A G E N T E G E N E R A L 
Ofic ina C e n t r a l : Oficios n ú m e r o 24. 
Despacho de Pasa i e s : 
Prado n ú m e r o 118. 
V a p o r e s C o r r e e s 
de ia 
G o m p a ñ í e T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A N T E S O-
/ n t o n i o L 6 p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a si'a hilos,> 
que pueda í a v o r e c e r a! comercio em- i 
i l i í . na de repartirse a los señores 
barcador, a los carretoneros y a esta 
I Empresa, evitando que sea conducida 
| al muelle m á s carga que ¡a que el bu-
| ! que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to v destinatario, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para aue en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del conoci-
miento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora serán 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado, 
será rechazada. 
Habana . 26 de Abril de W 6 : 
Empresa Naviera de C u b a , 
PROFKSOR D E I N G L E S Y D E T E N E -duría de libros por partida doble, da 
lecciones a domicilio o en su casa; pre-
cios mrtdlcos. Amistad, 00, altos. 
16565 17 J. 
H A B A N A 
UNA P R O F E S O R A I ) E I N G L E S , I>E-soa dar clases de 8 a 9 de la noche. 
Calle F , ntimero 142. esquina a 15, Ve-
dado. Teléfono F-1491. 
16582 21 J. 
B E L A S C O A I N , 1 7 
En ?25, se alquila un local, propio para 
establecimiento, por ser inuv buen pun-
to. Informan : teléfono F-2134. 
1G340 12 J 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C O S T U -
R A S I S T E M A M A R T I 
Calle. 23, número 383. entre 2 y 4. Cla-
ses diurnas y nocturnas. Facilita infor-
mes, la Directora Petra M. de Portero. 
16Ó53 13 j . 
M u n i c i p i o d e i a 
H a b a n a . 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
I m p u e s t o p o r f incas u r b a n a s 
Primer trimestre de 1916-17, 
i3e hace saber a los señores contri-
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
s a l d r á para l a Coruña , Gljón y S a n -
tander el 20 de Jul io a las cuatro 
de la tarde llevando la corresnenden 
cja p ú b l i c a , ^ Q U E S O L O S E A D M I -
T E E N L A A D M I N I S T R A C I O N D E 
C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a ló1/^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor. 
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el bll ltte. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por ei Consignatario antes de co-
rrer las , s in cuyo requisito s e r á n n u . 
ias. 
L a carga se recibe a bordo de la? 
L a n c h a s hasta el d ia 19. 
L o s documentos de embarque 
admiten hasta el d ía 18. 
Precios de nasnies: 
l a . C L A S E "desde $168 Or^ A m e 
rlcano. 
2a. C L A S E $146 Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $103 Oro A m e 
rirano. 
T E R C E R A . U S Oro Aniericano. 
C O L O N I A E S P A Ñ O L A D E C U B A 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
E D I C T O 
DON VICTORIANO L O P E Z , Presidente 
de la Comisión Electoral de esta Socle-
dnd. 
HAGO S A H E K : Que transcurrido el 
plazo regí ;i menta rio para la recttttcación 
de las listas electorales con arreglo a lo 
dispuesto en la regla primera del articulo 
10 del Ilegla mentó Electora 1, atiuólla» se 
hallan eximcstas nuevamente en el domi-
cilio social en el sitio que lo estaban an-
tes. 
También recuerdo a los señores asocia-
dos, el resto del citado artículo 10, que 
es como sigue: 
"2.—Tfimoién a las 10 de la noebe del 
día 13 del propio mes de Julio expirará 
el plazo señalado para la presentación y 
admisión de candidaturas". 
"3.—Hasta igual hora de la noche del 
día 21 del susodicho mes de Julio, tendrá 
de plazo la Comisión Klectoral para exa-
minar las candidaturas con el nn de ad-
mitirlas o rechazarlas, segiin los casos". 
"4.—Hasta las 10 p. m. del día 24 del re-
petido mes de Julio, serán admitidas las 
candidaturas rectificadas que se hubieran 
presentado a la Comisión en tiempo y 
forma". 
"5.—Desde la^ una hasta las cuatro de 
la tarde del ñltlmo domingo del referi-
do mes de Julio, tienen los asociados el 
derecho de concurrir a depositar sus su-
fragios en las mesas señaladas para ve-
rificar las elecciones generales". 
Para la admisión y presentación de 
candidaturas, habrá que ateuerse a lo dis 
puesto en el articulo 48 de los Estatutos 
de la Sociedad, que dice as í : 
"Art. 48.—Las i mndldaturas, para ser 
admitidas y publkiid.i.s, scrAn entregadas 
con la aJiUciu/icifin gue sríSuJc el Jletrln-
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r c iento a l P o r t a d o r d e es-
ta C o m p a ñ í a , que p a r a 1 e f e c t u a r 
e l c o b r o de los in terese s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s emes tre q u e v e n c e 
en p r i m e r o d e J u l i o d e 1 9 1 6 , o 
s e a u n 2 1 j2 p o r c i en to , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 9 5 m o n e d a of ic ial a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n depos i tar sus l á m i n a s 
é n la Of ic ina d e A c c i o n e s , s i t u a d a 
en l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r t a -
m e n t o de C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so, n ú m e r o 3 0 8 ; d e 1 a 3 p . m . , 
os M a r t e s , M i é r c o l e s y V i e r n e s de 
c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o g e r -
as c o n sus c u o t a s ' r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s . 
S e c r e t a r i o . 
C 3535 10d-29 
"t»Mmuii i i i ; ; ,u ín?i»»""«»""!ir 
A CAOEMIA D E C O R T E Y COSTCRA. 
XÍl Acmé, sistema rápido, en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena it. de 
Suárez. Egido, 1.", altos, esquina a Sol. 
14234 S Jl. 
U E ALQUILA. A MEDIA r i A O R A D E 
O los Cuatro Caminos, la casa Monte, 34ó, 
acabada de fabricar, con dos salones, 9 x 
10 y 4 x 20 m.. tres puertas de hierr», 
y todos los requisitos sanitarios. Se hace 
contrato. Informan: Campanario, 90, al-
tos. Telófono A-G821 16831 22 J 
EN $25 i Cuba, número 172, SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E sala, comedor, tres 
cuartos. L a llave y más Informes en la 
cantina del fronte. 
1(1801 i i j 
C* ALUD, 29, ALTOS, E N T R E MANRi. 
O que y San Nicolás, se alquilan, tienen 
sala, recibidor, cinco habitaciones, galería 
de persianas, comedor al fondo, bailo y a 
demás servicios. L a llave en los bajos 
Informes: Acosta, 64, altos, de 1 a 4. Te- •* 
léfono F-115rJ. 16649-50 9 j . 
P E A L Q U I L A UNA ESQUIN A E N IX. i,t 
O fanta y Maloja, para establecimiento o 
garage. 1G635 13 J. I 
SE A L Q U I L A LA MODERNA Y VENTI- 3 lada casa en Chacón, 8, compuesto 














SE ALQUILAN', E N HABANA, 136, EN- 'j tre Teniente Rey v Muralla, una acce-
soria buena para una industria ; buenos de-
parlamentos y habitaciones a ocho, nueve 
y diez pesos, con muchas comodidades y 
agua abundante.' 16629 0 J. 
le « 
sala, saleta. 4 cuartos, gran cocina, bailo i clos. L 
doble servicio. L a llave en Chacón. 13 e ' S;in i-á 
Informes. 16648 9 J. 3 I 16149 
S" E Al coaíi 
liif*rinc 
ia73 












A N C H A D E L N O R T E , 1 8 4 , B A J O S 
Se alquifan estos bajos, situados esquina i 
a Galiano, con sala, comedor y tree mar- * 
tos. Informan : J . M. López Oha, O'Rellly, ^ 
102, altos, de 8 a 11 a. m. y de 2' a 4 p 
m. Teléfono A-S980 y Sobrinos de Naza 
bal. Muralla, 70. Teléfono A-3S60. . 
1C645 20 J. 
Preciosos altos. Virtudes, 20, dos 
cuadras de Prado, sala, saleta, tres 
cuartos, comedor al fondo, con do-
ble servicio, cocina de gas y de 
carbón. 
16633 n j . 
T> ARBEROS. SE A L Q U I L A UN" DRPAR-
J J lamento propio para barbería. Ti y 4, -
bodega. 16550 12 j . 
TI f O X T E 49^, F R E N T E A L PAROt E 
l'JL Colón, se alqui.'a el segundo piso, el 
más fresco y de mejor vista de la Haba 
na. Informan en la platería. 
16519 8 JE 
O lia. 
I L Q C I L A L A CASA ALCAXTARI-
cuatro cuartos, nlsos finos de mosaicos, 
servicio sanitario. Alquiler: 34 pesos, men-
suales. E l dueño Reina, 139, antiguo. 
16470 8 Jl. 
SEsj 








do. 22 léfono 
De 1 a 
ALQUILA UN 2o. PISO, E N L A CA-
sa número 90 de la calle de Composte-
la. A propósito, por lo amplia, para una 
o dos familias. Edificio nuevo v con to-
dos los adelantos. Teléfono A-2SS0. 
16498 12 j l . 
SE ALQUILAN' EOS ALTOS D E L A í í parilla. 35, esquina Compostela. com 
puestos de sala, comedor, tres cuartos, 
cocina y servicio sanitario; ganan cin-1_ 
cuenta pesos. Informan en los bajos, café, oh 





A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándome 
una máquina "SInger". Avíseme por co-
rreo o llamen ni telfono A-2000. Galiano, 
nmero 136. altos, a José Rodríguez; den 
la dirección y pasaré por su casa. Se ven-
den al contado y a plazos; tres pesos al 
mes. Compro, cambio y arreglo las de uso 
a precios baratos. Vendo pianos en igua-
les 1 condiciones. Avísenme. 
10275 31 JL 
T>ARA COMERCIO. INDUSTRIA O CO-
JL sa análoga, se alquila barato, el boni-
to local, Snárez, 15. a una, cuadra de Mon-
te. La llave enfrente. Teléfono 1-2024. 
107!)!) i i j 
S E A L Q U I L A 
U N M A G N I F I C O L O C A L D E E S -
Q U I N A , E N P R A D O Y D R A G O -
N E S , C E N T R O C A S T E L L A N O , 
P R O P I O P A R A O F I C I N A S , S O C I E -
D A D 0 C O M I S I O N I S T A S , C O N 
C I N C O B A L C O N E S . E N E L M I S -
M O E D I F I C I O , S E A L Q U I L A O T R O 
L O C A L E N L A A Z O T E A , P R O P I O 
P A R A A C A D E M I A , O R F E O N 0 
S O C I E D A D . 
16736-16788 17 J. 
T>ARA VIVIR A L F R E S C O , E L T E R C E R 
JL piso, Monserrate, 80; tiene sala, come-
dor y tres cuartos y demás servicios; ga-
na. 40 pesos. La llave en el café de en-
frente. Informes: Villegas, 16. 
16773 11 J. 
B a ñ o s de m a r 
" E L E N C A N T O " 
C a l l e 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 . 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s en r e s e r v a d o : d e s d e 
u n p e s o a l m e s p o r p e r s o n a . 
H E R M O S A C A S A S E A L Q U I L A 
Cuba. 80. esquina a Luz, segundo piso, sa-
la, saleta, comedor, cinco grandes cuartos, 
doble servicio sanitario, en $50 mensua-
les. Para Informes: U. García y Ca., Mu-
ralla. 14. Teléfono A-2S03. 
16S03 22 J. 
E L N I N 0 D E B E L E N 
C o l e g i o y A c a d e m i a M e r c a n t i l 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a V i d a l . 
T a q u i g r a f í a P i tman. 
Nuevas clases mercantiles y prepara-
torias nocturnas: de 7.1 2 a 9.1 2-
Aluranos pupilos y externos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Domicilio provisional: Amistad, 102. 
Domicilio propio, en reparac ión y am-
p l i a c i ó n de f á b r i c a , que o c u p a r á a 
fines de Septiembre p r ó x i m o : Amis-
tad, 83-7. 
C-3626 ind. I j . Cerrada. 7, compuestos de s¡ila. saleta, co-
————• medor v cinco cuartos v doble servicio. 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E f l O R A ¡ ^ ^ ! 108 ' # 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D I R I G I D O TOR LAS ^ 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a n a 
Para Internas, medio pensionistas y ex-
ternas. Clases graduadas. -Tnrdn de l.i 
Infancia para parvulitas. Dirección: Mbo 
ra. 420. Teléfono 1-2634. 
E l nuevo año escolar se abrirá el ma 
4 de Septiembre. 
10043 „ 
SE ALQUILAN', E N 25 PESOS. LOS frescos altos de Corrales, 20S, con sa- m| 
la grande y tres cuartos, y en 22 pesos, - J 
los bajos de la misma. L a llave al fondo, f l 
Monte 279, 16530 14 1. 
EX CUARENTA PESOS SE ALQUILA ,0! la casa calle de Escobar, número 54. 
L a llave en el número 56, Su dueño en 9a., 
esquina a 14, Vedado. 
16491 8 J. 
A CUADRA T MEDIA D E L PAR (¡I E de Trillo, en la calle de Hospital, nú- :, 
mero 29, se alquila una casa de piso bajo, . 
de nueva construcción, con toda clase de I 
comodidades, propia para una corta faml- A 
Ha de gusto. Puede verse de 0 a 5 e In-
forman en la casa contigua. Hay garage 
si se desea. 16328 11 jl. 
S32 A L Q U I L A ~ D O S PISOS E X L A nue-va casa de Empedrado, 31. Las llaves 
en la portería. Para Informes; Muralla, 23. 
16368 9 Jl. 
SE _ c ALQUILAN' LOS NUEVOS Y F K E S -
a Campanario, compuestos de sala, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e Ino-
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctri-
ca, entrada independiente. Informan en el 
almacén. 16374 11 Jl. 
PEGADO A SAX JUAN D E DIOS T zona comercial, se alquila el moderno 
y ventilado primor piso de Aguiar. 47, con 
sala, comedor y 3 habitaciones. Informan 
en los bajos, izquierda. 
16817 11 J. 
AL C A X T A R I L L A , 20, SE ALQUILA es-ta casa, con sala, un cuarto, patio T' 
servicio sanitario, en $16. moneda oflcial. 
L a llave al lado. Informan en la calle 
de Cuba, 140; de 8 a 11 a. m; y de 1 a 
3 p. m. 
16343 9 Jl. 
OJ O : SE A L Q U I L A L A CASA. MANRI-que. 148, acabada de fabricar, con selí 
habitaciones, sala, comedor y servicio mo-
derno, a una cuadra de *Relna. Infor-
man : Industria, 88, altos. 
16359 13 Jl. 
^ I f l S I O X , XUMERO, 29, ESQUIXA A fO-
1TX meruelos, propia para establecimiento 
de bodega u otro análogo. L a llave en la 
ferretería de Factoría y Gloria. Informan 
en Cuba. 48, altos. Licenciado Miguel V}' ^ 
vancos. Teléfono A-9412. 
16388 11 Jl. 
/ B O R R A L E S , XUMERO 2-A. ESQUINA 
\ J a Zulueta, en $80, se alquila un es-
pléndido piso alto, de esquina, con bnl-
' ó n a la calle todas las habitaciones, otros 
dos altos a $50 v uno bajo en $30. Todos 
independientes, tas llaves en la portería 
P E A L Q U I L A N LOS FRESCOS Y E S - ¡ de la misma. Informan: A. Pons. Telefo-
O pnclosoa altos, de la casa de Puerta no A-1776. Baratillo, número 2. 
16452 8 Jl-
G E N F U E G O S , 2 3 
Se alquilan los bonitos, cómodos y fres-
cos altos, en $3.'i m. o., acabados de fa-
bricar. La llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104. 16841 19 J. 
29 Jl. 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
d a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
A M I S T A D , 6 0 , A L T O S 
entre Neptuno y San Miguel, se alquila, 
con sala, dos saletas, seis habitaciones, 
agyia Btkficiente y servidos sanitarios mo-
dernos. Llave e informes: Amistad, 43. 
16S39 15 J. 
I S 
Las nuevas clases principiaran 
8 D E J U L I O 






¿Desea usted aprender pronto 
idioma infles? C ^ w ^ t e a 
DO NOVISIMO R O B E R T S , 
^versalmente como el mejor de ,os mé-
tn<los hasta la fecha publicados. '-^ 
taí£ racional, a la par senclllo_y agrada-
E A L Q U I L A N , UNOS HONITOS Y 
frescos altos en la calle del Morro, nú-
mero 0. Informes en Prado, 34, altos. 
1673S 18 J. 
COMPOSTELA, 179, SE A L Q U I L A 
un hermoso piso alto, compuesto de 
tres habitaciones, sala ,y comedor, está 
(•on todas comodidades, agua con abun-
d.incia y de lo más fresco. Informes en 
la misma, entre Paula v Merced. 
16673 14 J. 
11/  
SE ALQUILA UA CASA PAULA, >r-mero 19, con sala, saleta y cuatro Dtt" 
bltaciones, acabada de pintar. Servicio sa-
nitario moderno: la llave en la bodega, l " ' 
formes: San Francisco, 25, Víbora. 
icrio l y . L , 
A MAROCHA, 88, SE A L Q U I L A E L Pl-
so principal: cuatro cuartos, con a^ . 
corriente, sala, comedor, etc. Llave en ie 
altos, el primer piso. Informes: O*1^ " 
número 80. H J ' v 
SE AI tos 
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ble; con él podrá cualquier ^ " ^ J 1 0 ^ 1 - I T?>' Sr.O. ALQUILO LOS P.AJOS AGUILA, 
tor ea poco tiempo la l^gua inglesa, tan j r 
necesi.rla hoy día en esta República. 
14W0 14 Jl. 
C151' Í0 j l . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡ojo, no confundirse: 
Calle P A S E O , Vedado. T e l . F-3131 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su sltuaclén más batientes y 
cristalina a, según certificado de los me-
jores médicos. Precios a mitad de otros 
lados. De primera hay 53 baños reserva-
dos v 3 públicos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE S E P T I E M B R E HE 191C 
12916 30 sn 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t í c a del corte de S A S -
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . Director: R . Alonso. Vdle-
gas, n ú m e r o 5 6 , altos. Habana . 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clase» de Inglés. Francés. Teneduría de 
Libro». MecnnoKrafín r Plano. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
31 f. 
184. sala, saleta, cuatro cuartos, gran 
patio, cuarto criado, baño, cielo raso. L a 
llave en la bodega del lado. Informan: 
Campanario. 164. bajos. 
10677 14 J. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
Arroyo Apolo, se alquila, por ano 
o temporada, con quince mil metro» 
terreno, arboleda, agua Vento, elec-
tricidad, t e l é f o n o , ocho cuartos, am-
b o í l ldos y tres de criados, jardines, 
garage y todo confort; en la Calza-
da , dos cuadras de Havana Centra!, 
seis de los t r a n v í a s . Precio m ó d i c o , lo-
forman: Prado, 31 , altos. Teléfono 
A-9598 . 16141 & V-
CVBISPO, NI M. 96, SE ALQUILAN LOS r altos de esta casa, sala comedor, cua-
tro habitaciones, cocina, ducha e Inodo-
ro. Informan en los bajos. 
16680 12 j . 
SE A L Q I T L A UN E S P L E X H I D O Y ven-tilado alto. Paula, 1S. entre Cuba y San 
Ignacio, una cuadra de todos los carros 
y la Iglesia de la Merced, sala, comedor, 
cuatro grandes habitaciones y otra en la 
azotea, pisos finos, mamposterfa, escalera 
de mármol, casa de reciente construcción, 
acabada de pintar, vecindario decente. L a 
llave en el alto de al lado. Informan por 
TH'fono L-S, número 5208. B. González, 
K«'l> 16684 10 j . 
TT-UVES, 54. SE ALQUILAN LOS BAJO-
V de esta casa; 300 metros; pr"T*a P 
ra almacén de tabaco, tafia quería. " 
plntería o cualquiera otra Industria . 
- Precio: 55 pesos. Informan en '^jj 
16294 
E ALQUILA UN DEPARTAMENTO, co» 
' abltaciones. muy *refl̂ as- «aos, 
a calle a matrimonio sin m« . 
Idor y Sol. Informan. Inau1" 
CA-
balcém a 1 
en Inquisidor y 
dor. 10, bajos. 
16210 
SE ALQUILAN LOS ALTOS P E I ' A ¿ , ¿ sa San Rafael. 105. compuestos de • comedor, tres cuartos y cini 
servicio ^ crina" 
L a llave en 
recibidor 
de baño de lujo, cocina 
v un (liarte para los mismo 
el 107. 
10107 
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TT'EDADO: S E A X Q I I L A TXA CASA 
Y moderna, onlle 9, esquina a CnlT.nda 
I número 14», entre K y J , con las coníodl-
j darles sifrulentc.t: Jardín, patio, sala sa-
leta, tres grandes cuartos y tres más en 
los sótanos, todos muy frescos, cocina 
bafio, con doble servicios. Informan- Mu' 
I ralla, 123. Telefono A-2S7S. La llave en 
la bodega. J , esquina {». 
16617 ^ j 
E A L U m . A N LOS ALTOS DE L 4 C C 
lie B, nmero 175, entre 17 y 19" com-
puestos de sala, comedor, cuatro hahitacio 
nes y servicio sanitario completo J a ha 
ve en el 173. Informes: Muralla' nflmpm 
35. Teléfono A-2008. ' numero 
16^' 11 % 
¡ ¡ MUEREN TODAS!! 
PECA>"0 DE LOS D E L A ISLA 
AWABGUSA. 86. T E L E F O N O A-S54U. 
SUCURSALES: 
t-fbor» T Cirro: Monte, número 240. 
Pue«te Chávei. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once, 
cañado todo del país y selecclonido. 
ojeólos mA* baratos aue nadie. Serví-
a » domicilio y en los establos, a todas 
fcflr«i Se alquilan y venden burras >a-
ridas.' Sírvase dar los avlsoa llamando al 
10242 ^ J'-
a l 
SF ALQUILAN E V 25 C E N T E N E S , LOS ^Hüléndidos altos de Compostela, 19, • v ~n Ka!a r»clbldor, siete habitaciones, to-
J- K do regio: La llave en ir ̂  
T~7 , eu San Lazáro. nfl 
A A T- 18125 
llave e  la bodega. Dan ra-
mero 340, bajos. 
8 JL 
i - -.r" 
00 ,1 o r ALQUH-A L A CASA P E K S E VERAN-
Ufon¿ \ S da ní5inero 10, los altos y los balos, 
' J ¿i i indeoendientes, de moderna construcción, 
~ - -I Ion sal í recibidor. 4|4, comedor, cuarto de 
ri'i<l hnno moderno, ron agua fría y callente, 
:in" cun"'0 y servicio para^el criado. Precio 
9 J. i 




uan eu «5 
A-3033. fT 




>afio y 5 
bajos. 4 
4. Te-- i 
9 J. f 
n ra. t 
ionto o 
EXTI- 1 
-stíi de '« 
. bailo 1l 
n. 13 e 
9 j . ^ 





" J- . 
AJOSf 
equina , 
h ruar- V 
'Kellly, \ 
Naza- I 
20 j . I 
«tü* 1(5 los altos y $05 los bajos. In-
foímnn en Cuba, 66. Teléfono A-6329. 
16151 8 31-
Í^V 42 PESOS, S E A L Q U I L A L A CASA 
I T \euiar, 107, con sala, tres cuartos, co-
medor y bafio. L a llave en el 105. Infor 
¿ n n ' Campanario. 164, bajos. 
16134 8 J1-
P- LAZA DE SAN FRANCISCO: F R E N T E a la nueva casa de Correos, se alqui-la un pl»o de Ot\cioB, 36, compuesto de 
•sin comedor, cuatro cuartos y toilette 
' mpleta, agua y entrada independientes. 
16138_ 10 31. 
E- jjo. SE A L Q U I L A E L ALTO, E S -*oulna de San Rafael y San Nicolás, con •ala comedor, tres habitaciones y servi-
éin La llave en la bodega. Su dueño: San 
Láiaro 54, altos. Teléfono A-3317. 
16148 8 Jl-
EN »40, SE A L Q U I L A L A CASA SAN Nlcolis, 90, bajos, por San Rafael, con Balii* comedor, dos habitaciones y servi-
eios La llave en la bodega. Su dueño: 
Sm' Lázaro, 54, altos. Tel. A-3317. 
"16149 8' Jl. 
SE ALQUILA UN L O C A L KN B E L A S -rnnln. 61, entre Neptuuo y San Miguel. 
Infirmes en el mismo. 
1CIT3 « JT. 
s 
11J. 
E ALQUILAN E N 30 PESOS, LOS E 8 -
3 pléndidos altos de la casa Jovellar, es-
quina a San Francisco. Tienen 4 cuartos, 
(.jiln v comedor. Informan en la bodejfa. 
\CWA 9 j l . 
hi; ALQUILAN LOS FRESCOS Y L I N -
O «los altos de la moderna casa. Animas, 
24. n una cuadra del Prado, 5 grandes cuar-
tos, «ala y demás servicios, son baratos, 
liitorinan «1 portero y en Prado. 54. Uotel 
•i'nlacio Culun." Teléfono A-4718. Sr. Uo-
drigez . 
lC03fl 9 j l . 
T T E D A D O : BE A L Q U I L A L A BONITA 
V casa Calzada, número 111. entre 4 v 6 
hall, ocho habitaciones, comedor dos cñar' 
tos de criados, despensa, garage, baño com-
pleto, más dos servicios con dnchas Lia 
ve eu el Tennis, al lado. Informan en L I 
nea. uflmero 11, entre I I y G, bajos 
» JL, 
SE ALQUIJ.AN UNOS ALTOS B I E ~ \ amueb adós y muy frescos, compues-
tos de sala, portal, comedor, cuatro cunr 
tos y doble servicio. Calle C, entre 10 v'M 
Vedado. Tel. I'^SS?. 7 ' 
15701 u ^ 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYAN0 
\ 7_lBORA, E X 80 PESOS, CON P O R T A I sala, saleta doble, calentador de aéua' 
luz eléctrica, 24 puertas y ventanas, pasi-
llo en ambos lados. Víbora, 698, bajos, dos 
cuadras pasado el crucero de la Habana 
Central; su dueño en los altos, 
1<̂ r̂' • 15 j . 
C E ALQUILA L A CASA, JUANA ALON-
O so, esquina a Rodríguez, en 17 pesos; 
tiene sen-Icios modernos y Jardín, todo 
alrededor. Informes en la misma. 
16823 11 j . 
LUYANO: SE A L Q U I L A E N LA C A L L E de Herrera, entre Fábrica y Reforma, 
seis habitaciones, con entrada indepen-
diente; tiene cocina, inodoros v lavadero; 
muy cerca de la fábrica "El* Aguila de 
Oro." Informan en la Habana, calle de la 
Salud, uflmero 46, altos. Teléfono A-6101. 
1073.", 10 j . 
HERMOSOS ALTOS. CALZADA D E Luyanrt. 63. Gran sala, recibidor, co-
medor, cinco habitaciones (dos indepen-
dientes), bafio, cielos rasos. Pasa tranvía, 
$36. En el mismo piso sala, comedor, tres 
habitaclorxes, baño, $30. 
16761 10 J. 
QE ALQUILA. EN LA VIBORA. L A CA-
O sa Príncipe Asturias, número 7, casi 
esquina a Estrada Palma. Tiene jardín, 
portal, sala, saleta y cinco dormitorios co-
rridos y una galería a la europea, y sala 
de comer al fondo y doble servicio de 
baños e Inodoros y dos cuartos de cria-
dos y garage. TTodo esplndldo, propio 
para una familia rica. 
16618 13 J. 
SK ALQUILAN LOS ALTOS V BAJOS de la casa • calle de Figuras. 71, entro' 
lilnrla y Esperanza, prrtxima a terminarse, 
en Sl-'S y $23 oro oficial respectivamente, 
constando de sala, dos cuartos, cocina y 
fcervleio sanitario moderno, todo con Ins-
talación eléctrica y cielo raso. Se exigirá 
llador del comercio o dos meses en fon-
do. Iniorman en Teniente Rey, núino-o 
14, almacén; de 1 a 5 de la tarde. 
1597S 13 Jl. 
ALQUILAN LOS ALTOS Y BAJOS. 
O Juntos o separados de la casa. Empedra-
do. 22. La llave Cuba, 33. Informan: Te-
léfono A-92eo. De 9 a 11. Teléfono 1-1465 
De 1 a 7. 15975 8 j l . 
EN BELASC0AIN, 26 
esquina a San Miguel, se alquila ca-
ía ideal por fresca, higiénica y elegancia. 
A todas horas, el portero. 
. . l a m s j i . 
con to-
12 j l . 
LOS 
E ALQUILAN LOS VENTILADOS AL-
tos de la casa calle de Obrapla. núme-
ro 5. compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos y servicio sanitario moder-
no. Informan u.i Obrapía, número 7. Te-
Itfoao A-1752. 15821 27 Jl. 
T I ABANA, 11. EN T R E OBISPO Y OBK A-
I X pía. con tienda trastienda, 3 habita-
ciones, cóclea, ducha, inodoros, un gri>n 
íatlo &. 80 pesos. L a llave eu los al-
ios. Su dueña: Sra. Ruiz. en la Víbora, 
Delicias, 63, entre San Francisco y Mila-
tres. insta j , 
14 j . 
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MT RALLA, 3, SE ALQUILAN LOS A L -tos de dicha casa, propia para fainl-
Jln m oficinas. L a llave en los bajos. In-
« l i ¡ í : Amistad, 104. bajos. Tel. A-6280. 
1 ^ 11 Jl. 
SE ALQUILAN 
L» Sociedad "Obreros de H. nprnann," 
J'ilDíla baritas y espaciosas casas nueras. 
•»»< ío^ manzanas de su prcpledad. In 
un.», Zapata a San José. En Infnn-
i'c^Ji retretaría. Informarán: Teléfono 
^ 4738-39 25 ag. 
El Deparlamento de Ahorros 
de! Ceutro de Dependientes, 
mm'6 n sus 'Opositantes fianzas para al-
11.v'cr,es Ui-- casas por un procedimiento 
'la.Mlo .-' gratuito. Prado y Trocadero; 
í» o a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 
m Tel«ono A 5417. 
JN. lo. f. 
SE ALQUILAN 
tnn^ entilados, en la calle de Nep-
KdmA nClxa*™ 220-Z. Son modernos y es-
Wn..i .• T,Pnp" sala, saleta, cuatro her-
ínnri« hf>l,itaclone8. espléndido comedor. 
WSXU Ijara '"r'ados, cuarto de baño y dos 
vicios sanitarios. La llave en la bodega 
»an »nr0 y Marqués González. Infor-
man , "^•"aurl'iuo. número 9fi. esquina a 
^jjl'^d, peifumerla de Planté 
S "A íÍLn'AN LOS uos ALTOS DEL 
Aero t i Hnljanero." Prado y Troca-
tamp'nf iP 8 1>nra ,los familias, comple-
to» o .« lnflcPf,ndlente8; se alquilan jun-
te y .? Pauní,ot,: entre los íl08 tienen vein-
tlr D:'' "«nltacloncs; también puede ser-
•* I'mî i "J"1 de huéspedes. Informan: Jo-
14M« ' Zul"eta, 36-P. bajos. 
— 14 Jl. 
V E D A D O 
|V^añn<?: E X *42. 8E A L Q U I L A L A 
Sii« ' n0raero 195, con jardín, por-
W COIuedor. 3 hermosas bftbitacio-
21 LC0? IaTaho, baño. ete. La llave 
Wrfió eaqillna a B, chalet rosado. 
11 J 
V1^0?: SE ALQUILAN 2 CASAS, UNA 
S'Hág """'tablones, sala, comedor y 
*blt«eun dlda,1es<- 011 40 P^os: otra, 2 
teto* r romedor. sala v demás, en 27 
16814 Ue G- putre 13 v 15, Vedado. 
11 j . 
PARA ESTABLECIMIENTO 
Se alquila la casa acabada de fabricar, 
en la calzada de Luyanó, esquina a 
Fábrica, a una cuadra de Hcnry Clay. 
Informan: Reina, 33. "Al Bon Mar-
ché." 13158 13 j . 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas: por 40 CENTA-
YOS estarán libres de estos danlfios in-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000-00: 
Mata chinches. 40 centavos, lata. 
Mata ratas, 40 centavos, lata. 
Mata hormigas, 40 centavos, lata. 
Mata garrapatas, 40 centavos, lata. 
Mata cucarachas, 40 centavos, lata. 
De venta, por: 
Sarrá, Johnson, Taquechel, doctor 
Padrón, Sierra y Ca., Plaza del Vapor 
y Galiano, 89; Ferretería "La Estre-
lla." Exijan la marca. 
"$1,000-00 de garantía." 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASA BLANCA 
GUANABACOA: C A L L E P E P E ANTO-nlo, número 58, se alquila o arrien-
da con contrato, esta casa, propia por 
su gran extensión y comodidades y el 
lugar en que se halla, para familia nu-
merosa, sociedad de recreo u otra análo-
ga, industrias, oficinas, etc. L a llave en 
frente. Sr. Rodríguez. Maquinista de los 
Bomberos e informan en la Habana, ca-
lle de Cuba, número 48. altos. Ledo. Vi-
vancos. Teléfono A-9412. 
16387 11 j l . 
SE ALQUILA L A MODERNA, F R E S C A y bonita casa Correa. 17. hoy Avenida I 
del Presidente Grtmez. (Víbora), con cua- | 
tro buenos cuartos, sala, saleta, comedir, 
patio, traspatio, jardín al frente, etc. L a 
llave al lado e Inféí-man en Manrique, 
128: teléfono A-6869. 
10638 15 J. 
ESPLENDIDA CASA, ACABADA D E pintar, eu la Víbora, se alquila en |45. 
sala, saleta, 4 cuartos, etc. Gertrudis, nú-
mero 2-D. Informes: Salud, número 60, ba-
jos. 16636 13 j . 
ESTRADA PALMA, 109, SE A L Q U I L A esta hermosa casa de dos pisos. Jar-
dín, portal, escalera de mármol, garage 
y el alto de terraza y seis cuartos, lia-
fio completo. En la misma informan. Te-
léfono 1-201.''.. 16G33 13 J. 
En la Calz. de J . del Monte, 366, 
frente á la Iglesia, acera de la brisa, se 
alquila una casa moderna, amplia y con 
todas las comodidades. L a llave en la 
bodejra. Informan en Bernaza, número 34. 
Teléfono A-1347. 10634 15 J. 
EN GUANABACOA, SE A L Q U I L A L A i casa calle de Venus, número 103. con 
sala, saleta, seis cuartos, bafio e inodoro, 
cochera; salida por Aranguren. pisos de 
mosaico, se, da muy barata. L a llave en 
la bodega de la esquina. 
16496 12 j l . 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TT1 
QE ALQUILA LA tí ASA l'RINCIPE, M -
mero 2. esquina :i Ran llamón, con 
puertas para las dos calles, propia para 
garage o establecimiento, con servicio sa-
nitario. Informan en Linea, número 95, 
entre 8 y 10. Vedado. Teléfono K 4071. 
QE ALQUILA LA CASA SAN RAMON, 
O número 35. con sala, dos cuartos, ser-
vicio? sanitarios. Las llaves en la bodega 
de eu frente. Informan en Línea, número 
95, entre 8 y 10, Vedado. Teléfono F-4071. 
10400 11 J-
Q̂ E ALQUILA, EN LA PLAYA DE MA-
O rianao, un hermoso local, para café, 
tiro al blanco, fonda o cualquier otro ne-
gocio. Se da barato. Informes: Arambu-
ro, 47 y media. Habana. 
11S32 j l j . 
' H a b i t a c i o n e s 
• 
H A B A N A 
T T I L L B G A S , 118, 2o .PISO, SE ALQIT-
T la una habitación, muy fresca, buen 
servicio sanitario, en casa particular, con 
o sin limpieza. ir.R22 11 j 
C E ALQUILA LA HERMOSA CASA, 
O Príncipe de Asturias, 9, casi esquina 
a Estrada Palma, a una cuadra del tran-
vía, con sala, saleta, cinco cuartos, saleta 
de comer, cocina, bafio moderno, servicios, 
palería v pasillo, cuarto y servicio de cria-
do, patio v traspatio; la llave en la mis-
ma. Su precio e informes: Línea, 101, es-
quina a 10. Teléfono F-1114. 
4d 5. 
TT'N REINA, 14, V E N OTRAS CASAS 
l . j más. que tiene este seflor, se alqui-
lan hermosas habitaciones, con o sin mue-
bles, departamento para la calle, con to-
das las comodidades, desde $6 en adelan-
te. Se desea que las personas que vengan 
sean de moralidad. 
16830 fl fl. 
C E ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
k7 compuesto de tres habitaciones, con 
balcón a la calle, en Prado. 123. altos, 
esmerado servicio, luz eléctrica v teléfono 
16833 , i i j . 
1? N LOS AMPLIOS ALTOS DE LA CA-.J sa Paula, número 2, se alquilan un 
hermoso departamento y dos habitaciones 
a familias sin nlfios y de buena morall-
dad. 10849 n j . 
ÍT v LA LOMA D E L MAZO. A L T U R A 7ft j metros, lugar el más pintoresco y sa-ludable, Luz Caballero, casi esquina a 
Patrocinio, acera de la brisa, vendo un 
solar llano, de 10 por 40, con farol de gas 
al frente v un frondoso árbol frutal al 
fondo. Teléfono, luz eléctrica y aeua con 
mucha presión. Precio: 15 pesos el metro. 
Informan: Octava. 28. Reparto Lawton 
16281 31 31-
VIBORA 
Loma San Miguel. Gran casa-quinta. 
Propia para Sanatorio y Clínica por 
su situación y amplitud del edificio, 
con 4,000 metros terreno anexo, con 
arbolado y huerta, a dos cuadras dei 
tranvía de Jesús del Monte. Calle Po-
cito y San Luis, Víbora. Se alquila o 
vende. Informan: Jesús del Monte, nú 
mero 585 y Pocito, 2, bodega. 
16193 U J l . 
CUARTOS 
por cinco pesos m. o., se alquilan en Ma-
loja y Arbol Seco. Cándido Caballero 
Maloja y Arbol Seco. Teléfono 2824. 
16691 , 16 J. 
1 ¡ ASPIRANTES A 
CHAUFFEURS ! ! 
¿Por qué malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garantías ni competencia para 
enseñar con perfección el me-
canismo y manejo del automó-
vil? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que sólo busca ganarse 
la comisión venga a haoír ana 
visita a la 
GRAN ESCUELA 
DE CHAUFFEURS 
DE LA HABANA, 
única en su clase autorizada por 
la Alcaldía y donde se emplean 
automóviles de 2. de 4 y de 6 ci-
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y Reparación, 
y quedará usted plenamente 
convencido de! mérito de la 
GRAN ESCUELA, dirigida por 
el único maestro experto en la 
República de Cnba. 
Mr. ALBERT C. K E L L Y 
quien cuenta con quince añoa 
de práciiea en el ramo de auto-
móvilec. y quien le proporciona-
rá a u5ted lo mejor, lo más se-
guro y, por consiguiente, lo más 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se envía gratis a cualquier pon-
to de la república. 
Cualquier tranvía del Vedado 
le lleva a la puerta de la Es-
cuela. 
Será bien recibido a cualquie-
-a hora del día y basta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para obtención del 
título, gratis. 
SAN LAZARO, 249. 
NO SE EQUIVOQUE 
(Frente al Parqne Maceo) 
"CENTRAL PARK" 
Casa para familia. Prado, número 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las lineas de tranvías. 
Cocina Europea y Americana 
POR ONCE PESOS 
NO HAY NADA MEJOR 
En la calle Príncipe, nflmero 13. entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina.) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente Independientes,) 
con dos habitaciones cada uno. cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mei. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio ertlflclo, para familia de eusto. 
L i R I K E H T O 
C A L M A N T E 
——DE. DOCTOI: —— 
I . G A R O A N O 
1 V E N T A E , N 
Cur» en po coa minutos todo dolor P^r a r m a 
au« sea, y especialmente Rcuroat iano, N o a n ü t f a a , 
Gota, P a r á l i s l s, dolores i í i i s c n l a r e a de Hueso, K i -
ñ o n e s y Muelas, Indispensable a la« í»™]™"»- ^ 
jeros, cazadores, por sus inmedlirtos efecto*, en 
Golpes, C a í d a s , Oontuaioues. Mrifinlladnjraa T 
locaciones, c icatr iza r&pidamonte las Horiaa», «w» 
tando el P a a m o , Inflamaciones y gravea conse-
cuencias. 
T O D A S L A S F A R M A C I A S Y P R O C U K R I A S . —-— 
¡ N O M A S C A N A S ! " T O N I C O H A B A N E R O " 
D E L D R . G A R D A T N ' O 
S in rlvnl para devolver al C A B E I X O B L i A X O O P R O Q R E S T V A M E W * 
T E e l C O L O R C A S T A V O o N E G R O N A T U R A L de la J U V E X T C D . A a * 
Bolutamenta Inofensivo. No mancha n i requiere lavado: se aplica c<m l a 
mano, esponja o cepillo. Prepamc- lón qne por sus cualidiulea h i g é n í c a a , 
de fAdl a p l i c a c i ó n y pos i t ivo» resol tados, lo prefiere l a nobUca Madnl/w 
ñ a y aristocracia cubana. 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja.. 
TELEFONO A-9268. 
i ^ E SOLICITA EN L A C A L L E 17, E N -
IO tre 6 y 8, una criada de mano, de 
mediana edad, que esté acostumbrada a 
un servicio fino y pueda dar referencias 
de las casas en que haya servido de 8 de 
la maflana a 2 de la tarde. 
lft46R 8 Jl. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA V> CRIADO D E MAXO, fino, que sepa el oficio y con recomen-
dación; sueldo: 20 pesos y ropa limpia. 
Prado. 31, altos, después de las diez de la 
maflana. 10WK) 9 J. 
V E D A D O 
Q E SOLICITA UN J O V E N , P E N I N S C -
v3 lar. para criado de mano, que est^ 
acostumbrado n sí>rvir v pea trabajador; 
$20 y ropa limpia. OTnrri l . 15. Víbora. 
Una cuadra después del Paradero. 
10004 . D J. 
SE N E C E S I T A CN SOCIO, PAKA XTN negocio lucrativo y en marcha, situado 
en uno de los puntos más céntricos y con-
curridos de la Habana. Para dicho nego-
cio no s,e necesita mucho capital. Dirigir-
se al Apartado 701, Habana. 
10590 9 J-
O E SOLICITAN DOS JOVENES, PEN1N-
O salares, de 14 a 20 años, para una ca-
sa de comercio: sirven recién llegados; 
también se les paga sueldo, y otro para 
el campo. Informan en Villegas, núra. 9— 
16607 9 Jl. 
\ r E D A D O : S E A L Q U I L A N , JUNTAS O separadas, dos hermosas habitaciones 
altas, de esquina, con balcón y terraza 
al Jardín. Hay ducha arriba. Calle, B, 
esquina • 21. 1CT91 11 J. 
T T E D A D O : SE A L Q U I L A UNA BI EN A 
V habitación, vista a la cnlle, casa de Ca-
milla de moralidad; buena comida. Te-
lefono F-1491. calle F . número 142, es-
quina a 15. 165S1 14 J. 
P E R S O N A S D E 
í g n o r a d q p a r a d e r o 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O D E Ramón Pumar Agrá y de José Espa-
i fia, provincia de Pontevedra, ayuntamien-
i to Lagolada. Los solicita su hija Dolo-
¡ res Espafia Agrá, vecina de Factoría, nú-
mero 4, Habana. 16552 9 J. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO, que sea Joven; sueldo quiuce pesos. 
Cerro, 432. «5531 .9 J. 
XTKCBSITQ dcen Criado de mano, 
20 pesos, una buena criada y mucha-
cho peninsular, para ayudante de chau-
ffeur. Para una finca 15 trabajadores. 20 
pesos. Habnna, 114. 
10604 0J .^_ 
/CRIADO DE MANO: SE SOLICITA UNO 
\ j que sepa su obllsraclón y que tenga 
referencias: sueldo: .525. Calle A y 11, 
Veda.lo. 16499 8 Jl. 
SE S O L I C I T A CN MUCHACHO, PARA la limpieza de una casa; eu Aguiar, 
31, informan. 16670 9 JL 
ERSONA CON C A P I T A L SOLICITA 
para socio persona seria, inteligente, 
que posea conocimientos generales, nue 
quiera trabajar y sea solvente, con quien 
compartir exceso <le trabajo en el fomen-
to de un negocio nuevo y de éxito seguro. 
Se prefiere si es mejicano o español. Dl-
i rlgirse dando nombre y apellido al Apar-
tado número 1585, Habana. 
j m64 « 8 Jl. 
. Q E S O L I C I T A UN SOCIO O COMANDI-
IO tarlo. con $2.500 o 3,000, para ampllai-
un negocio, una casa de comercio acredi-
tnda en esta capital, que deja de ?20 a 
80 diarios: se darán todas clases de de-
talles y pruebas si el que las solicita es 
persona seria: véame -en .T. del Monte. 9o. 
Señor Xavarrete. 16521 8 JL 
C O C I N E R A S 
SE SO L I C I T A , l NA JOVEN. PENINSU-iar, que entienda de cocina y ayude 
a los quehaceres de la. cí^a: es casa de 
corta familia y se paga buen sueldo. In-
formes: Aguacate. 100. 
16807 12 J. 
EN MONTE 49%, P L A T E R I A , BE N E -cesita un medio dependiente, con bue-
j na referencia y un viajante en prendería, 
con Idem y garantía. Se paga buen tuel-
do. 16518 ' 8 .11. 
DE P E N D I E N T E D E FARMACIA: SE solicita uno. con bueñas referencias, 
i Tejadillo, 38, farmacia del doctor Bosque. 
16506 8 Jl. 
CONCORDIA, 5, SE ALQUILA UNA E s -paciosa habitación con su comedor, pi-
sos mosaico, buenos servicios, cnsa de 
absoluta moralidad, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños. 
16416 11 j l . 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Jesús Oro; lo solicita su hermano To-
más Oro. E n Reina, 141, darán razón. 
16554 0 j . 
I Q E SOLICITA, EN V I L L E G A S , (J, A L -
I O tos. tina cocinara, que no hava que en-
señar, sueldo: $20. 1670S 11 J. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA corta familia, que sea aseada y sepa 
cumplir con su obligación. Calle 19. nú-
mero 249. altos, entre E y F . 
16749 1 0 J. 
("I ALIANO, 79, ALTOS, E N T R E SAN RA-T fael y San Miguel, se alquilan habi-
taciones amuebladás. con vista a la calle 
y toda asistencia, propias para matrimo-
nios, muy baratas. 
C 3875 5d-4. 
Sk alquilan esplendidos dopur-tamentos y habitaciones, con asisten-
cia o sin ella", en Irt nueva casa de hués-
pedes de Consulado 73 y 75, altos. 
10346 11 Jl. 
(̂ ASA D E H U E S P E D E S , DEDICADA E S -' P E C I AL MENTE PARA FAMILIAS. 
AMPLIAS. V E N T I L A D A S Y E X C E L E N -
T E S HABITACIONES. BUENA ALIMKN 
TACION. FINO TRATO. PRONTITUD Y 
LIMPIEZA. C A L L E NEPTUNO, NUME-
RO 57. T E L E F O N O A-1S03. 
16344 13 Jl. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Domingo Puentes. Informan que esta-
ba de cocinero en Manzanillo hace 3 años; 
lo solicita su tío Gerónimo Fuentes. Mer-
caderes. 20. 16623 9 J. 
SE SOLICITAN.' APRENDIZ AS PARA pe-luqueras. , E n la misma se vende una 
muñeca. Peluquería "Pilar." Industria. 
1̂ 488 8 JL 
Q E SOLICITA UNA COCINERA PARA 
O corta fiimilia. Villegas, 63. 
16063 9 Jl. 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE la señorita Clara Escu^edo, la solicita 
su primo Sergio González Fernández, p.n 
bellón tercero, número 88, "La Benéfica" 
del Centro Gallego. Jesús del Monte. 
16601 9 J. 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E Tomás Fernández González, natural de 
Maside, España. Un hijo es el interesado 
que lo busca. José Fernández Portábales. 
Dirigirse: San José, 113, Habana. f 
16497 12 Jl. 
EN CASA DE FAMILIA RESPETABLE, i se alquila una hermosa y ventilada 
habitación, con lavabo agua corriente, luz 
y asistencia si se desea. Para matrimonio 
sin nlfios o persona sola. Se cambian re-
ferencias. Calle 15, número 222, entre F 
y G. Vedado. 
16338 8 Jl. 
Q A N IGNACIO, 90, E N T R E SOL Y SAN-
IO ta Clara. Habitaciones altas y bajas, 
claras y frescas, muy propias para la es-
tación "del calor. Se exige referencias. 
16299 17 j l . 
QE ALQUILAN HABITACIOVTSS RE-
O glas. grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a homares solos, on-
cina.s y matrimonio sin niñ is. Se da luz, 
lavabo" y limpieza del oiso. Obrapía. nfi-
mcros 94 v 98. a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Toléfcno A-8888. 
15353 2» O* 
/"1ASAS PARA FAMILIAS, DOS FRES-
\ j cas habitaciones, con balcón a la calle, 
$14; otra $9. Figuras. 50. Monte. 177, una 
espléndida, lo más fresca, $12. Monte, nú-
mero 38, $7. 16037 9 Jl. 
17N T E N I E N T E R E Y , 38, S E A L Q U I L A N J habitaciones con vista a la calle, altos 
16690 lo j . " 
(GALIANO, 117, ESQUINA A B A R C E -T lona, se alquilan dos hermosas habi-
taciones, amuebladas, con vista a la ca-
lle para hombres solos o matrimonio sin 
nlfios. Tamjbién se da comida. 
10737 14 J. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
"Chicago House" 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esp!én-
¡ dldas y frescas habitaciones, con vista a! 
I paseo del Prado e Interiores, con venta-
na v buen servicio completo y esmerado. 
1C227 ' 31 jl . 
CUBA, 48 
Se alquilan hermosíis habitaciones, para 
oficinas. 10302 8 jl-
EN PRADO Y GENIOS, ALTOS DEL café "Salón Bonachea," se alquilan 
habitaciones, con vista al Prado. Infor-
man en el café. 16739 14 j . 
SE ALQUILAN, PLANTA BAJA, DOS _ hermosas habitaciones. Juntas o sepa-
radas, a personas de moralidad. Jesús 
María, 49. 16763 16 J. 
EN LA VIBORA 
Se alquila una casa de alto y bajos, con 
seis cuartos de dormir, dos cuartos de 
baño sala, comedor y garage, cuartos pa-
ra criados v chauffeur. Informará: Pedro 
Mora, 15 y F , Vedado o San Ignacio, 17. 
C-3*557 I " d. 30. 
" T E S l S D E L MONTE, 342, SE ALQUILAN 
«J los altos y bajos de está mngnfflca 
casa en lo más alto de la calzada, sala, 
recibidor, comedor, siete habitaciones, etc.. 
en cada piso, precio $75 los altos y MB 
los bajos. Informan: Bufete del Sr. J . Ale 
mán Fortún. Galiana, 20. bajos. Teléfono 
A-4515. • . 
1C042 9 V* 
SE ALQUILA 
a caballeros solos o matrimonio sin nlfios, 
en Malecón, esquina a Belascoaín. altos, 
dos hermosas habitaciones, con luz eléc-
trica y limpieza; que senn personas de 
moralidad. La entrada por el café. 
T'f.l"- 4 a. 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de a?ua caliente, lu?., timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les.'Telefono A-2998. 
16229 31 j ! . 
SE DESEA SABER E L P A R A D E R O , D E Josefa Jico, la solicita su sobrino. Ama-
deo Puga, nue vive en la calle Santa Cla-
ra, fonda "Las Cuatro Naciones." 
16473 8 JL 
! S e n e c e s i t a n I 
Q O L I C I T O COCINERA. BUENA. LIMPIA, 
repostera, que ayude a la limpieza; 
buen carácter y duerma on el acomodo, 
para el Vedado. Sueldo: $24-00. M. Ga-
llegos Agencia. Habana. 85. 
16900 8 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. DE me-diana edad, para corta familia. Ville-
gas. 73, altos, antiguo. 
16481 8 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA, para cocinar y limpiar la casa, ha de 
dormir en la cnsa. Informan: San Mi-
guel. 204. antiguo. 
16486 ' . 8 Jl. 
SU. S O L I C I T A UNA COCINERA, P E N I N -sular. aclimatada en el país: sabe coci-
gación v trniga buenas referencias. Calle 
L . 164, Vedado. 16513 8 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA y repostera, peninsular, para un ma-
trimonio, en el campo. Que tenga reco-
mendación, sueldo 20 pesos. Informan: 
Calzada del' Cerro, 440. 
16345 9 Jl. 
QE SOLICITA UNA COCINERA, PE-
O ninsular, para una familia de cinco 
personas. Se desea no duerma en In colo-
cación. Se suplica que si no sabe cocinar 
bien no -se presente. Se da buen sueldo y 
si vive en la Habana se pagan los viajes. 
Pasaje Montero Sánchez, número 34. en-
tre 23 y 21. Por los carros de I nlversidad-
Vedado. 
16320 17 Jl. 
AG E N T E VENDEDOR. SE SOLICITA a un señor muy activo y bien intro-
ducido entre los almacenes de Quincalla, 
Sederías. Tejidos, etc., para importante ca-
sa comisionista. Se paga sueldo y comi-
sión. Ofertas detalladas a M. P. Apartado 
1733, Habana. 16538 8 J. _ 
"COMMERCIAL AGENCY 
EXPRESS" 
Oficina de Encargos 
Monte, 395. Habana. Todo lo que usted 
necesite y todo lo que usted quiera, eu-
cárguelo n esta Oficina, que mediante una 
módica comisión le será servido. Envl.in-
donos un sello rojo, le remitiremos nues-
tra nueva lista de precios. Novedades de 
anuncio en general, para comerciantes e 
Industriales. Pídanos detalles por correo. 
16507 3 a. 
UN ENFERMERO GRADUADO POR LA Universidad de la Habnna. desea co-
locarse para desempeñar dicho cargo; tie-
ne quien acredite su conducta y cumpli-
miento; no le Importa salir para el cam-
po; bien para hospital o clínica. Dirigir-
se a P. D. Refugio. 2-B. Tel. A-4980. 
16480 12 J. 
T O V E N ES. PENINSULARES. NO Me£ 
* J ñores de 16 años, ni mayores de 22, se 
solicitnn para mostradores de víveres en 
buenas e importantes tiendas de ingenios. 
Se les garantizan los mejores sueldos y se 
admiten aún cuando no conozcan el giro. 
Para más informes dirigirse a Luis Ramí-
rez Barceló, en Oficios, 36, entresuelos. 
. 8 J. 
V A R I O S 
CRIADAS DE MAMO 
Y MANEJADORAS 
SE SOLICITA, UNA MANEJADORA b E color, de 14 a 15 años, para un niño 
de 8 meses. Darán razón en Mercaderes, 
37%, primer piso. 
10824 11 J. 
SE SOLICITA MUCHACHA, ESPASOLA, para manejadora y ayudar a los que-
haceres de corta familia. Sueldo: 12 pesos 
y ropa limpia. Angeles. 27. altos. 
K.s.lT 11 J. 
SE SOLICITA 
una buena institutriz, que hable co-
rrectamente el inglés, para la enseñan-
za de dos niños. Se prefiere que sea 
inglesa. Para más informes, dirigirse 
a Obispo, 88, señor Celso González. 
107! 13 11 J. 
AYUDANTE DE CARPETA: SE SOLI-clta uno que hable Inglés y si es prác-
tico en hotel, mejor. Informarán: In-
dustria. 160. esquina a Barcelona, gran 
Hotel "América." . . . 11 J. 
SE S O L I C I T A , UNA S I R V I E N T A . PARA Ir a la población de Clenfuegos. de me-
diana edad, formal y que le gusten los 
nlfios. Sueldo: 15 pesos y ropa limpia; 
se paga el viaje de ida. Informan en Par-
ios I I I , número 8, nltos. esquina a San-
tiago. 16726 M j . 
SOCIO: SOLICITO UNO, DISPONGA enseguida 4 o 5 mil pesos, para explo-
tación una Colonia ; dirigirse con nombre 
y dirección a "Colonia /'Apartado 311. 
16770 11 j . 
17 N FAMILIA PRIVADA, S E C E D E N l i dos habitaciones Juntas o separadas, 
caaa moderna, con dos magníficos baños y 
bien ventiladas. Oficios. 16. por Lampa-
rilla. 16621 13 J. 
C E R R O 
(1 RAN CASA D E H U E S P E D E S , PRADO, T 113, altos, se alquilan hnhitnciones. 
con comida, desde treinta pesos en ade-
lante; sin comida, desde 15 pesos en ade-
lante. 16555 10 J. 
SALUD, 19, ESQUI NA A SAN NICO-lás, se alquilan habitaciones hermosí-
simas y muy frescas, todas con vista a la 
calle, casa de mucha mornlldad; precios 
módicos. . . . 4d-6. 
lV SE ALQUILA E N CALZADA 
7 ^ h^K?. liD08 altos- co" snla. comedor 
Teufr'1010.?68- ]"z y agua, en 20 pe-
^ « í . nnrJ.V10 F " 1 ^ . En la misma unos 
^ j ^ s T ^ Pf"-.! establecimiento.^ ^ 
} v>;Va^: 8E ALQUILAN. PARA E L 
Jtfe p '̂ "í108 "Uos amueblados, on 15. 
'•422o J <J', ̂ a r a Informes llamo al 
10 j . 
J to^07TE AL<H " A, CASA D E A L -
^«had. ,,lo•l• Independientes, a la brl-
r«elbirtnJ ful)ricur, se compone de sa-
al fnr^5" ouatro cuartos, saleta de 
hL^ •frvlM !• aguu trt* y ea líente, cuar-
* XI y v , e Mirtos. San Lázaro, en-
»5!,i«. d¿ a l?a tle ln rniversidad. Se 
52*íono RoVci1 11 v l « «• Informes: 
? ^ p ~ f Z Í . l','603 15 j . 
Si8'1 PnLelLv ij0!S ALTOS DE L I N E A , 
•'kli . - »alT ^ ^.«"o, compuestos ríe rori 
I Wf ltncionp¿ ^ ' n e t e y ocho espK-ndida^ 
I -i"11" losn lnfoinies: Calzada, 64. Te-
1 V i ! n X T - : - - - ~ - - - ~ l ~ 1° •'• 
r * . casa A L Q U I L A L A MAGNIFI-
de J , ^ <':,11,> 11. esquina a I>. 
I 4»! Mirtos ? v reclhirl"r. comedor, cua-
o con agua callente y to 
O E \ L Q U I L A L A CASA, P R I M E L L E S , 
O número 90, en el reparto de las Cañas, 
(Cerro ) La llave en el número 88; se ven-
den tres columnas de hierro de 4 y me 
dio metros de largo, 10 pulgadas de ancho. 
Informes de todo: Muralla, número <1: te-
lefono A-3450. Tl'flr' 15 * 
SE ALQUILA 
r / U L U E T A . 33, MODERNO, SE A L Q C I -
A i lan habitaciones modernas, con toda la 
sanidad necesaria y alumbrado toda la no-
efie; hay un departamento amueblado pa-
ra un matrimonio de gusto. Recuérdese 
que está entre Monte y Corrales. 
16661 9 Jl. 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
H U E S P E D E S 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y departa-
mentos, todos coi\ balcón a la ca-
lle. Hospedaje sumamente módico. 
Precios especiales por meses y pa-
ra familias. Visiten la casa: Mura-
lla, ISVz» esquina a Habana. 
16226 31 Jl. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano: sueldo: $15. Luz. número 30, Je-
sús del Monte. 1W»5 10 J. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, DE 14 años, que sea trabajadora y formal, 
para un establecimiento, es requisito indis-
pensable que traiga referencias. Informan: 
Compostela, 107. 
16687 10 J- _ 
QOLICITO. PARA COBRADOR Y MEN-
O sajero de una agencia de colocacio-
nes, un Individuo español, que conozca al-
go de In Habann. sepa leer y escribir y 
sea persona de reconocida moralidad. Ha 
de traer como garantía 200 pesos en efec-
tivo. Pago $1.70 diario y se le ,'nteresnrá 
tn las utilidades. Diríjase por escrito: B. 
Martínez. Lista fkí Corneos. Habana. 
16845 11 J. 
SK SOLICITA, UNA í RIADA DF. HA-DO, en General Lee. 27, Marianao: se le 
pagará el viaje, que sea de color. Sueldo 
$16 y ropa limpia; que traiga recomenda-
ciones. 1<'734 8 J. 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA E L servicio de una corta fnmll.a. Sueldo: 
$15. Informan en "La Gaflta de Oro". O' 
Uelliv. número 116. 4 '1. 7. 
SO L I C I T A S E UN TAQUIGRAFO E N I N -glés; si no lo dom;nn completamente 
que no se presente. Dirigirse a M. A. B. 
Apartado 529, Habana. 
C-3895 S d. 8. 
L a casa San Pablo, número 1, bájese en 
la cuadra anterior a la "Quinta Covadon-
A ' es un bonito chalet a la americana, 
que tomará usted eu proporción con Jar-
dín portal, sala, saleta «lob e y 4 habl-
ta?íones 2 en cada lado, espléndido cuarto 
de b fio agua corriente en todas las ha-
'bitac one,, e Instalación eléctrica general. 
I doble servicio, toda de cielo raso. Precio: 
45: informan en 1« misma. 
iit^i 11 i: -
X si7 S ALQUILA L A CASA MORE-
no 61-A portal, sala, saleta, tres cuar-
• tos coclnn. bafio e Inodoro patio y tras-
1 patio Infirman : Campanario. 164, bajos. 
16676 14 £ .-
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES, Juntas o separadas. O'Reilly, 88. nltos. 
16666 9 Jl. 
SE ALQUILA UNA PRECIOSA SALA, alta, muy fresen, con luz eléctrica, en 
15 pesos. En la misma hay hermosas ha-
bitaciones altas a 7. 8 y 9 pesos, propias 
para hombres solos o matrimonios sin 
niños. Animas, nflmero 149. 
16495 12 Jl. 
SE A L Q U I L A UNA SALA. B I E N AUTOS-blada. completamente independiente, con 
dos ventanas a la calle baja, para una 
1 persona de gusto. Colón, 6. 
j 16475 14 Jl-
SF A L Q U I L A P A R T E D E UNA SALA, balcón a la calle, a profesional. Obis-
M A N H A T T A w H O T E L 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE color, en San Lázaro. 62. entre San Mn 
rlano y Santa Catalina, en la Víbora. 15 
pt»sop v ropa limpia; que tenga referencias. 
16688 0 J-
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO 
O que sepa su obligación ¡ sueldo: $15 y 
ropa limpia. Calle H, esquina a 21, altos. 
16624 fl J-
SE SOLICITA UNA (RIADA D E MA-no. que sea limpia, sepa servir y tral-
I ea referencias. Sueldo quince pesos y 
ropa limpia. Horas, de 8 a 11 a. m. Cal-
rada de Jesús del Monte, 514, antiguo. 
I 16589 
SK SOLICITA UNA CRIADA D E MANO, peninsular y que sepa cumplir con su 
obligación: sueldo 15 pesos y ropa lim-
, pin. Obrapla, 114. (altos.) 
16640 9 J. 
Q B S O L I C I T A E N 17. NUM. 288, E N T R E 
¡5 C. y D.. Vedado, una criada de mano 
y vina manejadora. 16655 9 j . 
/ MifAOA DK MANO: SK SOLICITA UNA. 
\ j que sepa bien su obligación. Si no 
tiene referencias es inútil que se presente. 
Concordia. 54, bajos. 
! 16510 8 11. 
TRABAJADORES DE CAMPO 
En las fincas de Federico Báscuas. ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1.30 diario. 
10 JL 
NEGOCIO IMPORTANTE 
establecido y de porvenir asegurado, 
necesita para un alto cargo, persona 
activa, educada y solvente, que podrá 
ingresar como Socio si reúne las con-
diciones para ello. Apartado L. M. 
2303̂  16692 10 i. 
rO S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N PARA trabajar en nuestro taller o en sus 
domicilios. ' La Isla de Cuba," Monte, 55 
de 12 • 3. 16709 10 J. ' 
SL86 DIARIOS (¡ANABA TODA P E R S O -na en el interior, que desee trabajar 
árlenlos lucrativos. Remitan $0.25 en giro 
postal para gastos. Molina Ramos Nov. Co. 
Box 642. Habana. 16490 s J. 
DE P E N D I E N T E S D E FARMACIA: SE solicita uno que tenga mucha prác-
tica y sea Joven, trabajo fuerte, pero com-
pensado con salidas frecuentes. Se prefie-
re proceda del campo. Informan: Drogue-
ría "Sarnl." 16330 10 j l . 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre/' Dirigirse a Consolado, 
número 57. 
SE SOLICITA 
on operario experto para taller de 
Optica. "La Gafita de Oro." 0' 
Reilly, 116. 
C-3148 l n . - 6 Jn. ' 
45 PESOS SEMANALES DOY 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, infonues. prospectos, ote Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente "con-
testaré recibiendo diez sellos rojos para-
franqueo. A. Sánchez. Villegas, g7 altos 
16320 17 Jl. 
SE S O L I C I T A N C I E N C O S T U R E R A que senn prácticas en pantalones en la 
Antigua Casa de J . Vallés. San Rafael a 
Industria. 15073 g jn. 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
"LA CUBANA' 
Oran Agencia de Colocaciones, de Enrlone 
Pluma. Vllleras, 92. Teléfono A-8363 Rí-
pldamento facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
ROQUE GALLEGO 
Apénela de Colocaciones "La América" 
Luz, 91. Teléfono A-2404. En 15 minut¿a 
y con recomendaciones, facilito criados 
camareros, cocinaros, porteros. chauffeu'V 
nyudantos y toda clase de dependientes 
lambun con certifleados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras. cocineros 
costureras y lavanderas. Especialidad en 
cuadrillas de trai.njadores. Roque Ga1ie«o. 
Buen calculista de cuentas 
Re necesita un buen calculista para cuen-
tas, para una ferretería de esta ciudad. S50 
S60 ni mes y buen porvenir en la casa. 
The Reers Agency, Cuba. 37, Habana. 
C 3858 4d-7 
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SM i** «Para . . " :',ir"a ^"''"te y to-
«•¿.'"'•rax.-i o repostería, cocina, por-
«» »íe y Jar(íl„,'."iiítoí' ',0 '^la.L.s y baño, 
•t ^ «iiiia t on • Ve?e 4 me8e!' 'lG fnbrlca-
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U v '. ""isnia s." vendo un juego 
l á m i n a ' . . VI i- mwpblee más. Calle 
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lS;e«quiñó o ^ , ' ^ •'v,'>a Susana." en íí5£L a i5clí'- UH.-fnno V 1187. 
i v í í u 7 ^ 
K N E L CERRO, S E ALQUILAN L A S casas Arzobispo, 4-A y Santo Tomás, 
letra C Informan en la bodega. 
16713 14 J-
po. 78. altos. 
16476 8 Jl. 
>^AS\ POR CON SALA, COMEDOR, 
( / d o s cuartos, cocina, servicios y patio. 
Primelles, 33, cWo. entre Santa Teresa y 
Daoiz. ^ m 
o V 4LOU1LA LA CASA D E SANTO TO-
O m'rts. nflmero L esquina a la Rosa, Ce-
rro compuesta de sala siete cuartos, y 
Jardín: también se venden los muebles de 
la mlStna por tener que ausentarse su 
dueRa. Informan a todas horas. 
16329 11 3'- -
PALACIO "IRIS" 
Zulueta, 83. En este moderno edificio 
encontrará usted las habitaciones más 
frescas e higiénicas que hay en la ciu-
dad, a precios razonables. 
101S5 1 a. 
T E A L 
^ • t a i «T1 ̂  ra*n en mrtdlco preció. 
16515 12 Jl. 
O E AI QUILA LA NUEVA T BONITA 
O casa. Calzada del Cerro, número 635, 
con Portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor y servicio sanitario moderno. L a 
llave en la bodega de la esquina de Au-
ditor Su duefio: Buenos Aires, nflmero 
29-A," Telefono A-4071. 
1(UÜ9 q 11 
EN PROGRESO. 22, SE ALQUILAN I I A -bitaciones amuebladas con todas co-
I modldades a media cuadra del parque, al-
tas y bajas. Se prefieren hombres aolos, 
con Ventanas a la brisa. , 
K.mi 14 j i . 
(GALIANO. 73. LA CASA MAS CONOTI-T da, ofrece sus magníficos departamen-
I tos y habiíaclones con vista a la calle, pi-
sos de mármol, comida inmejorable. Se 
«cambian referencias. Tel. A-5004. 
16528 9 J. 
D E A. V 1 L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Bclascoaíi 
Todas las habitaciones con bafto priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
| y noche. Telefono A-6393. 
K j : : . 31 Jl. 
Compostela, 158, Plazuela de Re-
cogidas, inmediata a los muelles y 
a la Estación Termiual. Para ofici-
nas exclusivamente, se alquila el 
primer piso alto, compuesto de una 
gran antesala y 16 departamen-
' tos. Se alquila todo el piso o por 
| departamentos. Informa en la mis-
;ma casa su dueño el licenciado 
Adolfo Cabello. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA las habitaciones; buen sueldo y ropa 
limpia. Informes de 1 a 4. 19. esquina a 
8. chalet. Vedado. 
16539 8 J. 
SE S O L I C I T A UNA MCCHACHITA, D E 13 años en adelante, para ayudar a los 
I quehaceres de la casa, para corta fnmilla. 
Sueldo: $5.00 y ropa limpia. Tel. 1-1055. 
I Josefina, 15. Víbora. 
, 8 Jl. 
I V r A N E.I A DO RA : SE SOLICITA UNA 
1 IlL que traiga buenas referencias y quie-
i ra Ir al campo. Perseverancia, 25," bajos. 
! _ _ 4d-4. 
SE SOLICITAN DOS CRIADAS: UNA para el comedor y otra para cuartos; 
¡ésta sueldo $15; las dos han de ser for-
males y traer recomendaciones de casas 
I que hayan servido. Calle 17, nflmero 118, 
| esquina a L . 16534 8 Jl. 
OCASION PARA E S T A I J L E C E R S E CON poco dinero. Se solicita un socio pa-
ra separar otro en un puesto de fruta, en 
el Vedado, muy acreditado: más Informes 
Jesús del Monte. S. Leonardo, 17, puesto 
o por telefono r-4409. 
1C746 lo J . 
MUCHACHO DE 10 A 12 ASOS, SANO, no pillo, que sepa leer, se solicita' 
mereciéndolo ensáñasele el comercio; pre-
séntese con un familiar mayor. Neptuno 
I 44. altos. 
16769 10 j . 
1 OE S O L I C I T A UN MATRIMONIO SIÑ 
1 kJ niños, que sea moral y con buenas re-
l comeudaciones. para hacerse cargo de una 
i casa: se le da habitación gratis. Informan-
! Reina. 33. 16150 13 j 
C 3678 aod-ii 
Se solicita un* cria Jé. peninsu-
lar, que entienda el oficio. Si no 
es buena que no se presente. Hay 
niños mayores en la casa. Sueldo 
!$15. Animas 119c 
C 312̂  lu. d- Jn. 
O O C I O : E X T R A N J E R O QUE V I V E E N 
O el país desde Tiace inychos años, domi-
na varios idiomas y conoce a fondo el 
comercio en general, desea entrar como so-
cio activo, aportando algún capital en un 
negocio que esté en marcha. Diríjanse a 
la oficina de este periódico bajo "Socio * 
16597 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Grnn agencia de colocaciones, Cuba, 37 
.s'oJ?epartamento 15- Teléfonos A-687j 
y A-30(0. Si usted quiere tener excelente 
cocinero pnra su casa particular, hotel, fon-
da, establecimiento, o criados, camareros, 
uependiete. ayudantes, apredices. que cum-
plan con su obligación, avise al teléfono 
de esta acreditada casa, se los facilitará 
con buenas referencias y los manda a to-
dos los pueblos de la Isla. 
C 3706 30-6 j , 
V I L L A VERDE Y CA. 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Relly 
82. Teléfono A-2848. SI quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camareros, 
criados, dependientes, ayuóantea. fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que se-
pan su obligación, llamen al teléfono da 
esta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
mandan a todos los pueblos de la Isla y 
imlmladores para el campo. 
16274 81 j l 
i | S e o f r e c e n 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
o j . 
• \ r A N DENOS SU NOMBRE Y DIRfF 
iTJL ción, con SS centavos en sellos de co 
rreo para remitirle 100 tarjetas de visita 
elegantemente impresas. L . Peña v Cia 
Dragones frente a "Martí," Habana 
13 j , 
AG E N T E S : S O L I C I T O SEIS \CTIVOS e Inteligentes, qUe desee¿ trabajar-
buen sueldo diarlo, con poco trabajo. Tro-
cadero. 109: de 8 a 11. 
16658 9 « 
SE O F R E C E UNA CRIADA FINA, CON recomendaciones para matrimonio sftlo 
o señora sola: entiende de costura. E s 
formal. Informan en Sol, 115; a todas ho-
ras. "La Parra." 
1QS50 11 Jl. 
SE DESEA COLOCAR, UNA ASTURIA-na. de mediana edad, práctica en el 
Ímls, de criada de mano; no friega suc-os; sabe vestir señora. Inquisidor, nfl. 
mero 3, darán razón, el encargado. 
16826 11 1. 
B A C I N A C A I U R C E D I A R I O D E L Á M A R I N A 
J U L I O 8 D E 1 9 1 6 
SE DESEA COLOCAR, ÜKA MCCHA-cha, peninsular, de criada de mano, en 
rasa de moralidad; tiene recomendaclone?. 
1.a busca r ín en Corrales, número 4. anti-
guo. 1C805 11 J. 
ITXA MCCHACHITA, DE 14 ASOS DE ) edad, peninsular, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de manejadora. Tie-
ne referencias. Informan : Monte, 135. 
16828 11 J. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, pe-
ninsular. Informan: Oficios, l i , altos. 
16480 8 J'- .. 
1 ^ESEA COLOCARSE UNA JOVEV, PE-
X J uinsular, de criada de mano: tiene re-
íerenclas. Informes: San Lázaro, 97. es-
quina a Blanco. 16847 11 J. 
I.sRA COLOCARSE, UNA P E M N S l -
sular, de mediana edad, acostumbrada 
a servir en el país, para los quehaceres da 
un matrimonio; entiende un poco de co-
cina o para criada de mano: ¿¡ene buenas 
recomendaciones. Informan: Sol, número 
IQ-V Habana. l^'-'Q 10 J. 
SK DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora : sabe cumplir con su deber y 
tiene quien la recomiende. Calzada de L u -
Tsurt. número 24, esquina a l'runa, bode-
ga. 16707 10 J. 
tTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Oficios, 70. 
18724 10 J. 
T I N A MUCHACHA, PENINSULAB, DE-
U sea colocarse con una familia corta, 
que no tenga niños. Sol, 59. 
18727 12 J. 
UNA PENTNSCLVK, DESEA COUOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: Monserrate, 107, tercer 
pioo. 1G720 10 Ĵ  
DOS SESORAS. PENINSULARES, DE-sean colocarse,' en casa de poca Cn-
milife una de criada de mano y la otra 
de cocinera. Tienen referencias. Infor-
man: Lucena. 25. 1^70 10 J. 
ESEA COLOCARSE I NA MUCHACHA. 
peninsular, de criada ¿le mano o ma-
nejadora : sabe cumplir con su obligaeiAn. 
Informan en la casa donde ha estado. Cal-
zada del Cerro, 551. 
16702 10 i 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA co-locarse, de criada de mano, tiene bue-
nas roferecuas. Informan: Vives, 170. altos. 
10605 10 J. 
TTNA MUCHACHA, PENINSUUAR, SO-J licita colocación, en casa de morali-
dad; sabe su obligaclrtn. Va al campo. 
Sol. 15. Teléfono A-7727. 
16710 10 J. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, penínsulas, de diecisiete años de edad, 
de manejadora o criada de mano. Tiene 
referencias y no asiste por tarjetas. I n -
forman : Angeles, 66. 
16704 10 J. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR. DESEA colocarse para manejar niQos o acom-
pañar señoras ; no Jn importa viajar. Tie-
ne buenas referencias. Informan: Tenien-
te Key, 13. Hotel Francia. 
16774 10 J. 
XTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para la limpieza de ha-
bitaciones. Tiene referenrlas. Informan en 
Animas, 19, botica. 167C7 10 J. 
DOS PENINSULARES, MUY FORMA-les, desean colocarse: una de criada 
de mano o manejadora y la otra de co-
cinera; las dos tienen buenas referencias. 
Informan : Vives, 136; 
16763 10 J. 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras, saben cumplir con su 
obligación. Informan en Infanta, número 
100, entre San .Tosé y San Kafael. herre-
ría. 10762 10 j . 
ITNA PENINSULAR. DE MEDIANA ) edad, se ofrece para manejadora; es 
muy carlññosa con los niños y tiene bue-
nas recomendaciones. In fo rmarán : Cárcel. 
9, esquina a Morro, bodega. 
16759 10 J. 
UNA PENINSULAR. DESEA COLOCAR-se, en casa de moralidad, de criada 
de mano. Entiende algo de cocina. Tie-
ne referencias. Informan: Lamparilla. 72. 
16364 8 J l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DESEA COLOCARSE, UNA SESORA, DE mediana edad, para criada de habita-
ciones o manejar un niño. Reina. 74, fo-
toRraffa de Otero. 
16742 10 J. 
"MTAESTRO COCINERO. CON P R A C T I 
1TÍ ca en el arte por muchos aOos. en i 
las principales capitales del mando;rorre-
ce sus servicios con garant ías y rerereu-
cias. Dirigirse: Calle 17. número-Wl. Ve-
dado. Teléfono F-1010. 
16728 14 •' . 
COCINERO. PENINSULAR, SABIENDO cocinar a la española, francesa y crio-
lla, pastelería y repostería, se ofrece pa-
ra casa particular, hotel o casa de co-
mercio; tiene referencia. Gallauo. al-
tos. 16589 g J-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. UE-nlnsular. para limpieza de habitacio-
nes o acompañar una señora, entiende bas-
tante de costura: tiene quien responda por 
ella y no se admiten tarjetas. Relascoafn. 
64. a'ltos del café, entrada por Salud, se-
gundo piso. 16600 0 J. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse para cuartos o criada de ma-
no; sabe cumplir con su obligación y tie-
ne buenas recomendaciones. Informes: 23 
y .1. número217 y 219. 
16617 fl J. 
SE DESEA COLOCAR EN CASA DE comercio o particular, un Joven, coci-
nero, español, que es repostero y muy 
aseado, domina a la perfección la coci-
na criolla y española: se coloca solamen-
te siendo buena colocación. Llamar al te-
tamo A-4205. Nistal. 0 . 
16329 8 }• 
A LOS COCINEROS: EN CASA DE huéspedes central y apropiada, se al-
quila una cocina y comedor a cocinero que 
dé garant ías . Informan en Neptuno, ;)7. 
altos. 10639 Mj J-
Q E OFRECE UN CRIADO DE MANO. 
O con Inmejorables recomendaciones de 
las mismas donde ha servido: es honrado 
v trabajador; no tiene Inconveniente en 
i r al campo. In fo rmarán : telefono !•-4080. 
16548 8 J-
SE DESEA COLOCAR l NA JOVEN, pe-ninsular, para coser y bordar o acom-
pañar a una señora ; tiene quien respon-
da de su moralidad y honradez. Villegas. 
123. altos. Teléfono A-8030. 
16459 8 Jl. 
SE OFRECE UNA JOVEN, PENINSU-lar. para limpiar 2 habitaciones y coser, 
en casa particular: sabe marcar muy bien, 
escribir y leer, es muy fina y cariñosa. 
Tiene referencias de su trabajo y con-
ducta. no duerme en el acomodo;* no se 
coloca menos fje $20. Informan en San 
Miguel, nflmero 62, esquina a Galiano. 
16478 8 JL 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA de 16 años, para criada de cuartos o 
matrimonio recién casado; ha servido en 
varias casas; tiene quien responda por 
ella. Informes en la bodega de Vives, es-
quina a Alambique. 
16536 8 J. 
C R I A N D E R A S 
UNA SESORA. PENINSULAR, JOVEN, desea colocarse, de crinndera. va para 
.'el campo: tiene certificado de banidad. ctia-
1 tro meses de parido. Informan calle 12, 
j número 4. solar, entre 9 y 11. edaoo^ 
16686 11 J- . 
RIANDERA PENINSl LAR. COA Til E -
na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Puede verse su niño. Lleva 
tiempo en el país. Tiene referencias. I n -
forman : San Miguel y Marqués González. 
220. bodega. 16750 10 j . 
trra 
C R I A D O S D E M A N O 
HOMBRE SERIO. NATURAL DE As-turias, recién llegado, se ofrece para 
Hotel o posada, como camarero o porte-
ro ; sabe cumplir cou su obligación y tie-
ne buenas referencias. Dirección: Inqui-
sidor. 25, por Luz, "La Marina." 
16820 11 j . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol, para criado, camarero, depen-
diente o cosa análoga, ha servado en muy 
buenas casas y tiene buenos informes; sa-
le fuera de la Habana. Informes: Maloja, 
51. Teléfono A-3090. 
10836 11 J. 
SE DESEA COLOCAR UN MATRIMO-nlo, peninsular, recién llegado; él pa-
ra criado de mano y ella de cocinera; sa-
be cocinar muy bien, estilo de Buenos 
Aires. Informan: Vives, 157. 
16672 10 J. 
T T N A SEÑORA, PENINSULAR. DESEA 
I J colocarse de criandera, con buena y 
abundante leche: tiene garant ía . Infor-
man: Carmen, número 64, antiguo. 
16572 » J. 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R r . 
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R Ü L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
$ 1 0 0 m e n s u a l e s 
U s t e d p u e d e g a n a r s i es u n a c t i v o 
a g e n t e . D i r í j a s e a M e r c a d e r e s , n ú -
m e r o 3 6 , a l t o s . F . T o r r e s . 
C 3 5 7 4 8 d - 1 o . 
DAMOS $8.000.000.00 EN HIPOTECAS desde 6 por 100 anual sobre casas. Pi-
nero sobre solares en Vedado y fincas rfls-
tlcas. Compra-venta de propiedades. H«-
vana Business. Industria, 130. Tel. A-9115. 
l ' J t l 13 Jl. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se fac i l i t a d inero en todas cantidades 
sobre casas en esta c iudad , Cerro, Je-
s ú s del M o n t e , V e d a d o . I n t e r é s m ó d i -
co. T ra to d i rec to . Luis R . R o d r í g u e z . 
L u z , n ú m e r o 85 . 
| C 1914 60d-12. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Compra y renta de casas 
y solcres en la Habana, Vedado y demAs 
barrios. (Dov y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas, neserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios er R«nerai. 
/• ̂  K1A>.' I)TCKA, PENINSULAR, CON bur - , 
\ J na leche, reconocida, desea colocarse 
a media o leche entera. Puede verse su 
niño. Tiene referencias. Informan: Zaldo.l 
31, y Perelrns. 16453 8 j l . | 
U NA AMERICANA, DESEA (OEOCAR-se para cuidar v enseñar Ingles a una 
o dos niñas. En Prado. 71. altos. Norman. 
1641S-20 i i j i . 
CIORRESPONSAL INGLES. SE SOLICI-' ta señorita o señor, mecanograflsta y 
taqulgraflsta. que sepa bien traducir v re-
dactar cartas sin borrador. Ofertas deta-
llíidiis a P. S. Apartado 1733. Habana. 
10 j . 16431 
C H A U F F E U R S 
¿ Q u i e r e u n t í t u l o d e c h a u f f e u r ? 
Rápidamente se lo gestiona. O. E. Rodrí-
guez. Teniente Rey, nrtmero 92, bajos. Te-
léfono A-S443. Apartado 1603, Habana. 
16732 * 10 j . 
SE DESEA COEOCAR. I N BUEN SIR-_ viente en una casa partlclar o para un 
-abnllero. es Vonrndo y traba.'ndor y prac-
tico en comercio. Consulado y Trocadero, 
almacén de víveres. Teléfono A-5796. 
16707 10 j . 
CH A I F F E l R MECANICO, I T A L I A N O , licencia New York. Buenos Aires, I ta-
lia, muy práctico, busca colocación con 
particular familia. Personalmente o por 
carta. Ido Pir tel l i . Calle Habana, 46. 
16752 10 j l . 
CHAUFFEUR MECANICO, SE OFRECE, para casa particular o de comercio, va 
¡ al campo. Vedado, Línea, esquina M. Te-
iléfono F-in42. 16642 9 J. 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, una para comedor y la otra para ha-
bitaciones y coser, acostumbradas a ser-
vir en casas finas .Gervasio, 29, altos. 
16756 10 j . 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
U colocarse de criada de mano o para 
KiMfaclones y zurcir: sabe cumplir con-
P'\ obligación. Informan: Bernaza, 56. ba-
Jns. 16820 9 j . 
TTNA JOVEN. PENINSULAR. DESEA 
\ J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. In-
forni i in: Estrella, 116. 
16614 . » J. 
T T N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criüila de mano o manejadora. Tiene re-
ferenclas. Informan: Fábr ica y Veláz-
quer., 84-Sft 16573 9 j . 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
0 niiisuiar. de criada de mano o habl-
tac'.dn: tiene recomendaciones, no se co-
loca menos de tres centenes. Informan: 
B^p<<ranza, número 90. a todas horas. 
1(m88 oj, 
1 ] N A JOVEN. PENINSI'E.VR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
prinda de mano. Tiene referencias. I n -
f o r i w n : Espada, 4. Teléfono A-1315. 
16507 9 J. 
CRIADO DE MANO. PRACTICO EN E L oficio, desea colocarse. Tiene buenas 
referencias. In fo rmarán : calle B, nnmero 
10. Vedado. 16755 10 j . 
T I N BUEN CRIADO DE MANO DESEA 
\ J colocarse para casa particular o para 
limpieza de escritorios, con muy buenas 
recomendaciones. Informan en Aguacate, 
nmero 70. 16660 9 j l . 
UN JOVEN, ALEMAN, QUE H A B L A Inglés y español, desea colocarse de 
chauffeur, bien en casa particular o de 
comercio. Tiene muy buenas referencias 
de donde ha trabajado aquí en la Haba-
na. Dirigirse al Departamento de gomas: 
Prado. 3. Teléfono A-8028. 
16458 9 j l . 
SE OFRECE LN CRIADO DE MANO, para todo el servicio del comedor, con 
todas las recf)mendaclones necesarias: y 
también un portero, con referencias. Avi -
sos al teléfono A-S363. o Villegas, nfl-
mero 92. 16668 9 Jl. 
U N JOVEN. PENINSULAR, DESEA Co-locarse de criado de mano o de por-
tero: tiene buenas referencias. Informes: 
San Lázaro, 177. Tel. A-5029. 
16402 
DESEA COLOCARSE EN UN COME-dor fino, como primer criado, edad 
mediana, muy práctico, recomendación que 
usted exija. Lamparilla, nflmero 72, altos, 
si su costumbre es de pagar poco sueldo 
no se moleste usted. 
1C223 6 j l . 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse de criados de mano; saben su 
obligación. Para más Informes llamen al 
teléfono F-1629. 
16542 9 J. 
C O C I N E R A S ^ 
DESEA COLOCARSE. UNA SESORA, DE cocinera, no asiste por tarjetas. I n -
forman : San Leonardo, uflmero 23. 
10778 11 J. 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse, en casa de moralidad, de 
rilada de mano o manejadora. Tiene re-
terebelAS. Informan: San Benigno, 20. 
Ir'-i'is del Monte. En la misma una buena 
eqcinera. 16637 9 j . 
T \ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
Í J ninsular, de criada de mano; sabe 
c;iiuplir con su obligación v llene quien 
la recomiende. Informa: Prado. 117. Te-
lefono A-7190. 18631 9 j . 
T>OS JOVENES, PENINSULARES, DE-
' sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de man») o manejadoras. Van 
al campo si pagan buen sueldo. Tienen 
rMVi i-iiciaa. Informan: Villegas, 105. ha-
bí ta c l ó i ^ l ^ 16054 9 J 
T3ARA CRIADA DE MANO DESEA CO-
J locarse una joven, peninsular. Infor-
man: K y 19. Teléfono F-1248. Tiene re-
ferencias. 16662 10 j l 
U NA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para limpieza de habi-
taciones. Tiene referencias. Informan en 
Monte. S. 16671 9 j l . 
O E DESEA COLOCAR UNA SESORA. 
O peninsular, en casa de matrimonio so-
lo o corta familia, sin niños, para todos 
los quehaceres de la casa, es formal y 
tnibajadora y tiene quien la recomiende. 
Duerme o no en el acomodo. Monte, nú-
mero 188. 16463 8 j l . 
DESEA ENCONTRAR UN CASA DE moralidad para el servicio de mano 
una joven, peninsular, muy formal; tiene 
quien In recomiende. Sueldo 18 pesos. Da-
mas, número 8. a todas horas. 8 JL 
Q E DESEA COLOCAR UNA NISA, DE 
O 13 años, para manejar niña o acom-
pañar una familia, cariñosa con los ni-
ños. Informan: Escobar, 150. moderno. 
161i'n g 11. 
O E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
O peninsular, de criada de mano, es tra-
bajadora y honrada. Tiene buenas recomen-
dacioncs. San Rafael, número 100, altos 
antiguo. ' 
TTNA PENINSULAR, DE MEDIANA 
KJ edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o mandado-
ra. Tiene referencias. Informan: Óbra-
Pfii- 16514 8 Jl. 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-carse, una de criada de mano; sabe 
trabajar muy bien y tiene referencias- y 
la otra de manejadora; tienen quien res-
V ^ l l * por ellas- Salud, 86, habitación 76 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA eu casa que sea formal, de manejado-
ra o criada de mano; tiene referencias e 
informan en San Miguel, 79. café. 
T'-44 . 8 J. 
X V \ JOVEN. DE COLOR. INGLESA J que habla el castellano, desea colo-
carse de criada de mano o cocinera, para 
corta familia. Tiene buenas referencias 
Informan: calle F. número 17, entre 11 t 
\ edado. 16533 ' 8 j . 
] y ) S JOVENES. ESPADOLAS. DESEAN 
y colocarse de criadas' de mano para 
"n cníiní* S6,0I: Una snbe y la otra 
r i i e d ^ s í 6 coa8á lnforruan en « y 1 ^ -
COCINERA DESEA COLOCARSE. AVC-da en los quehaceres de la casa. Em-
pedrado, 72, bodega. 
16846 11 J. 
SE OFRECE UNA COCINERA, ESPA-ñola, sabe cumplir su obligación, entien-
de repostería y os limpia, si pagan viaje 
va a cualquier parte, con plaza o sin ella, 
calle I número 14. Vedado. 
18705 10 J. 
COCINERA. DE COLOR, Q I E SABE »nl-sar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila, 175. 
16725 10 1 
UNA BUENA COCINERA, PENINSl -lar. formal y limpia, desea colocarse 
en establecimiento o casa de moralidad; 
sabe su obligación y tiene buenas refe-
rencias. Informes en Amistad, 136, entre-
suelo, número 46. 16710 10 j . 
DESEA COLOCARSE, UNA COCINERA, española, cocina a la criolla y espa-
ñola; no duerme en la casa; su dirección, 
Sol. 112 y 114. bajos. 
16741 * • 10 J. 
XTNA SESORA, PENINSULAR, DE ME-J diana edad, desea colocarse de lavan-
dera; lava ropa fina de toda clase; no 
tiene inconveniente en salir al campo y 
tiene buenas referencias de las casas que 
ha estado. Informan: Campanario, nú-
mero 255. garage. 
10465 8 Jl. 
AVISO: JOVEN. DE 17 A5;oS. FORMAL y decente, solicita una casa serla, a 
meritorio; gnbe algo Inglés, algo de con-
tabilidad. Tiene referencias. Contesten al 
Apartado 1764. A. H. Habana. 
16378 n j i . 
TAQUIGRAFA: MECANOGRAFA EN In-glés y español, con larga experiencia 
en t o d i clase de correspondencia, traduc-
ciones, excelente or tograf ía ; esmero y 
prontitud. Se ofrece para .trabajos por hoi-
K f i ' j 0 en su c a s n - También lleva conta-
bilidad. En la misma se enseña taquigra-
fía Inglesa y española. Pltman v tene-
duría de libros en tres meses. Conteste 
por escrito o persona a Academia de Co-
mercio. Calle 16, número 222, Vedado. 
1 r'3.0.'i 8 j l . 
ESPAÑOL: DESEA COLOCARSE DE ayudante jardinero; sabe ordeñar va-
cas y otro de caballericero, ayudante chau-
ffeur; no tiene inconveniente en i r al cam-
po. José G. Matas. Santa Clara. 16, Haba-
na; 16371 8 Jl. 
T I N JOVEN, DESEA COLOCARSE, DE 
VJ camarero o dependiente, para café 
u hotel. Informan: Jesús María, 21. 
16363 8 j l 
S O L I C I T U D 
CCHAUFFEUR, SE OFRECE PARA CA-J sa particular o de comercio. Infor-
man: Com postela, 50. 
16517 8 j l . 
Q E OFRECE UN CHAUFFEI R. SIN 
O pretensiones. Informan: Calzada. 71. 
Vedado. 16313 10 j l . 
Un señor, de mediana edad, que hace ochó 
afius que está de Jefe de escritorio en una 
casa de comercio de primera clase de esta 
ciudad, desea cambiar por otra colocación 
análoga. También aceptaría la dirección 
del departamento de contabilidad de al-
gún central de importancia, por conocer 
perfectamente todo lo que se relaciona con 
la misma, j^anto en la parte agrícola e in-
dustrial como en la comercial (tiendas.) 
Informes y garant ías de primera clase. 
Diríjanse por escrito al señor P. v Rev. 
Apartado 494. Ciudad. 
16300 io 11 
18428 7 j£ 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo farlli to en todas cantldadfs. en esta 
ciudad. Vedado. .Tesú» del Monte, Cerro 
y en todos los reporto». Tnmc'^n ¡o doy 
para el campo y sobre niquileres Interés 
el más bajo de'plaza. Empedrado. 47; de 
l a * Juan Pérez. Teléfono A-271L 
16261 31 Jl. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30 
bajo*, frente ni Parque <lr Sun Juan de 
Dios, de 9 a 11 n. m. y de 2 » 5 P- m-
TELEFONO A-2286. 
EN L E A L T A D . CASA MODERNA, DE alto y bajo (brlsal. dos ventanas, sala, 
saleta, dos cuartos bajos: en el alto Igual, 
muv espaciosa, escalera de mármol. Len-
ta $63. Flgarola, Empedrado. 30. bajos. 
VEDADO. PRECIOSA CASA MODER-na. a la brisa, en calle de letra, cerca 
de 23. jardín , portal, sala, hall, cinco cuar-
tos, saleta, entrada para automóvil. Kara-
ge, hermoso patio. Flgarola. Empedrado, 
30. bajos. 
UNA EN CALZADA, DE 1"^ 
i 2*4 leguas de esta ciu-
dad, frutales, magnífico pozo, vivienda. 
$3.750. Otras dos. juntas. 4 ^ cabal crías 
terreno de tabaco y maíz, varias vivien-
das, pozos. Término municipal de Güira 
de Melena. $5.500. Flgarola. Empedrado, 
número 30. 
T~>ARRIO DEL MONSERRATE. CASA 
JL> de alto y bajo, rentando $43: muy 
bien situada. $4.350. Otra *n el mismo ba-
rrio, alto v bajo, renta $67. Precio: (7.000. 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47. DE 1 A * 
¿Quién vende casas?. . . . 
;, Quién compra rasas?. . . . * ÊRfc 
¿QuK-u vcmlr solares?. . . . " £i¡|S 
¿Quien rompía solares?. . . . * p*Jlg 
¿Quién vende fincas dn rampo?] í,£«í* 
Los neROcios de esta rusa son 
Quién compra fincas di> campo?. pS^fiJ 
. Quién da dinero en hipoteca?. ' pS'ií) 




Empedrado, número 47. De 1 . . 
«O * 
31 ji. G R A N N E G O C I O 
Vendo dos casas, modernas, con n,* 
al fondo, todo junto, se puede 
más cuartos, el terreno mide 365 
sin gravamen. Renta: $114 
Kmpedrado_, 47, de 1 a 4. Juan Pérej| 
F I G A R 0 L A 
Empedrado, ho. RAJOS, 
frente ni Parque San Jnnn de Dio*. 
De 9 a I I a. m. y de 3 a 5 p. m. 
18768 10 j . 
GANGA: CASA DOS VENTANAS. l íRI-sa. azotea, mosaicos, sanidad moderna, 
esta ciudad, una cuadra de Monte; ganan-
do $252-00 al año. StMOO-OO. Havana Bu-
slness. Industria. 130. Teléfono A-9115. 
16745 10 j . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i po m á s ba-
j o de plaza, con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of ic ina de M I G U E L F . M A R 
Q U E Z , Cuba , 3 2 ; de 3 a 5. 
16250 31 j l . 
A L 4 P O R 1 0 0 
de Interés anual y 25 por cleato dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho 
toa depoNltiintea del Departamento de 
Ahorros de la Asociación de Dependiente*. 
De pñ al tos garanitzados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo. L 
1 > U E N NEGOCIO: E L R POR CIENTO. 
U libre de trastos. ,da con alquileres ba-
ratos, la casa Que vendo, situada a dos 
cuadras de la Calzada, de esquina y a la 
brisa; os un chalet de alto y bajo Jardín, 
portal a las dos calles, techos cielo raso, 
baño completo, escalera de mármol, cons-
trucclrtn bella y salida. Seguida a esta, 
hay tres casitas independientes, de Igual 
construcción, sólida, con sus servicios se-
parados; pero todo esto es un edificio. 
Todo, se da en $12.000. se puede dejar par-
te en hipoteca a bajo precio. Su dueño: 
Méndez. Teléfono A-1386. 
16719 21 j . 
E VENDEN DOS CASAS, EN $2.300 Y 
$22.000: bien situadas y producen buen 
In terés ; son nuevas y bien construidas; 
también una en regular estado. Obispo, 
14. ,T. Echeverría, de 1 v media a 3 v me-
dia. 16882" 10 J. 
léfono A-2711. 
E n M a n r i q u e , c e r c a d e G a l i ^ » 
Vendo una casa de altos, mrderna^ 
sala, saleta, tres cuartos, dobles L 
rio?, sin gravamen. Precio: $12,500 ¿J 
pedrado, 47, de 1 a 4. Juan Pé'rei' . 
léfono A-2711. 
E N G L O R I A , V E N D O 
una cuarter ía de altos, moderna, con 
cuartos, sin gravamen, muy bien'gi'^j.,' 
Renta $05 mensuales. Empedrado. 47 ' 
1 a 4. Juan Pcrcz. Teléfono A-271]7 
V e n d o 2 casas c o n establecimiem 
En lo más céntriro. ron contrato, bw^1 
renta, se venden juntas o separad»»' 
también vendo 2 rasas .-n el Vedado ' l i -
la Loma, ron portal, Ja rd ín , sala, 8aiel 
comedor, 5 cuartos. 1 cuarto de crlafll 
dobles servicios. Renta $95. preJ 
Sll.ódii. Empedrado. t7, de 1 a 4. 
Pérez. Teléfono A-2711. 
E N S A N M I G U E L 
Vendo 000 metros de terreno, propio 
un garage o Industria, con una casa'i 
tlgua, se puede dejar en hipoteca dos ti 
ceras partes, acera de la sombra, ¿mp. 
Tel. 4. Juan Pére». 
SE VENDEN EN J83,S00 V RECONOCER un censo, una casa antigua que mide 
161 metros superficiales, situado cerca de 
la Estación Central y que gana de alqui-
ler $30. mesuales. No se paga corretaje. Su 
dueño en Concordia. 1*3. 
16897 10 J. 
COMPRO CASA. SE COMPRA UNA CA-sa en buen punto; b¡ es posible en el 
barrio de Cayo Hueso. Informan: Café Si-
glo X X I . Aguila y San Rafael. Señor Gu-
tiérrez. Sin corredores. 
15816 8 Jl. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
Q E OFRECE TENEDOR DE LIBROS T 
KJ corresponsal Hispano-anglo-francés, for-
ma!. Multiforme experiencia. Preferen-
cias locales. F., Apartado 1089. 
16G18 9 j 
H I F O T E C A Q ) 
SE COMPRAN UNA O DOS CASAS DE esquina, con establecimiento de un pre-
cio aproximado de 20.000 pedos. Entender-
se con Francisco Ortiz. 23 y 10, Vedado. 
Teléfono F-1659. 
15630 24 Jl. 
SE COMPRAN CASAS EN LA HABANA, bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
aiero 32; de 3 a 5. 
A 
^ K % a * ^ » ^ ^ w w - 5 ; - < v ^ r « - - r « - r-
V A R I 0 S 
I V MATRIMONIO. SIN HIJOS, BSPA-
I J noles, desean colocarse de eucarRa-
dos, en casa de Inquil inato; tienen bue-
nas referencias. Informan: Hotel "La 
Aurora," Dragones, número 1. 
16825 n j . 
UN JOVEN, TAQUIGRAFO \ MECANO-grafo. que tiene desocupadas las ho-
ras de la mañana y sin grandes preten 
alones, solicita empleo. Teléfono 1-1597. 
Julio J iménez. 18789 11 j . 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMO-nlo. peninsular, recién llegado, para 
cualquier clase de trabajo, bien eu la Ha-
bana o en el campo; tiene quien los ga-
rantice. In formarán ; O'Relllv, 21. 
16780 i i j . 
TOVEN, DE 24 A5fOS, DESEA COLO-caclón en hoteles o en otro ramo, ha 
trabajado en la América del Sur. lo mis-
mo en el país. Tiene recomendaciones, o 
de socio sin capital. Dir igirse: Luz. 
98, Idem por cartas, entiende italiano y 
por tugués . ICT IT 10 J. 
UN MATRIMONIO. ESPAÑOL, SE ofñT-ce para cualquier trabajo que se pre-
sente. Tienen referencias buenas. Infor-
man: Gervasio, 29. • 
10703 • . 10 j . 
1 0 , 0 0 0 
Sin intervención de corredor, se dan 10.000 
pesos en una o más hipoteca, con buena 
ga ran t í a ; también se desea adquirir, con 
la referida cantidad, una o dos fincas 
urbanas, situadas en esta capital. Di r ig i r -
se por cor„eo a .1. Díaz. Compostela. 137, 
baños. 1677t 12 J 
U R B A N A S 
F r e n t e a l " P a r q u e M e n o c a l . " 
Calle, 17, lujosa y moderna casa, con 
5 habi taciones bajas, 2 altas y toda 
clase de comodidades para f a m i l i a de 
gusto. P r ec io : $20 ,000 . I n fo rmes : 
M o n t e , 1. ( R . Campa . ) 
16694 1 0 j . 
SE VENDE, UNA CASA, CALLE L I N D E -ro, a 1 cuadra de Bclascoaín: tiene sa-
la, comedor. 3 cuartos y servicio sanita-
rio, en buen estado. Informes: Obispo. 113, 
altos. 16805-06 • 13 J. 
PRADO: VENDO 3 CASAS E N LA CA-lle del Prado, precios 45.000. 57.000 y 
61,000 pesos. Informa el señor Mañas, callo 
Habana, nrtmero 89, de 1 a 3. 
16848 9 J. 
V E D A D O , L O M A D E B A Ñ O S 
Se vende una casa, con p o r t a l , j a r d í n , 
sala, saleta, c inco cuartos, loca l para 
a u t o m ó v i l , en $6 ,200 . Su d u e ñ o : San 
Ignac io , 9 2 , de 2 a 5. 
11898 18 m. 
V E D A D O 
Se vende en este a r i s t o c r á t i c o b a r r i o , 
una h e r m o s í s i m a , fresca y bon i t a casa, 
si tuada en la me jo r esquina; e s t á com' 
ríos nuis 
i c , 1 1 , 1 I^VtOU, iw ciw 
y comedor , o m u y hermosas h a b i t a d o - \ Bmpedradc, 47; de 
F I N C A S D E C A M P O 
S/ 
S t v( 
drado, 47, de 
fono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n E s t r a d a Pabni 
Vendo uno, en el mejor punto; que 
20 por 40 metros, sin gravamen; ten« 
varios, en San Francisco, Lawton, Cerí 
Víbora y en todos los repartos. Empedn 
do^_47, de 1 a 4. Juan Pérez. Teléíoi 
" E N S A N L A Z A R O , V E N D O 
cerca de Prado y Malecón, una casa o 
540 metros, de cantería, con zagnán, sa'. 
saleta, comedor, cinco cuartos grandes, 
cuarto de baño, dos cuarto? de criad» 
Jardín, buenos pisos. servicios (Jobh 
propia para altos. Empedrado. 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Campanario, Corrales, Esperanza. EfíJ' 
Estrella, Escobar, Fornandlna, San Mci 
lás, ' San Miguel, Luz, Lealtad, Maletf 
Prado, San Rafael. Salud y varias mi 
Empedrado. 47, de 1 a 4. Teléfono A-271 
Trato directo. Juan Pérez AJoy. 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno, Virtudes. Campanario, Conooi 
día, San Rafael. Jesii« María. Mnnnqrj 
Acosta. Consulado, San Lázam, Malecí' 
Aguacate, Villegas, Lealtad, Refugio, Be 
naza. Lamparilla. Aguila, BelasCoalj 
Oquendo, Aramburu y varias más. En 
pedrado. 47, de 1 a 4. Teléfono A-2T1 
Trato directo. Juan Pérez Aloy. 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
Manrique. Campanario, San Rafael, Lgl 
tad, Gervasio. Galiano. Habana. Luz, h 
sus María. Perseverancia, Refugio, Zat 
jn. Tejadilllo, Agular, Alcantarilla, En 
pedrado. Corrales. Maloja. Cárdenas y ti 
rías más. Empedrado, 47. de 1 a 4. Tí 
léfono A 2711. Trato directo. Juan H 
re/, Alov. 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
Acosta. Consulado, Campanario. Lealtíi 
Manrique, Misión. Prado, Zanja, Vive 
Aguacate y varias míis. Empedrado, ti 
de 1 a 4. Teléfono A-2711. Trato directa 
Juan Pérez Aloy. 
E n O q u e n d o , c e r c a d e Nep tuno 
vendo una casa de altos, moderna, con do 
departamentos al frente y diez cuarto 
al fondo, todo está alquilado, buena fa 
brlcaclón. sin gravamen; mide 7'50 por I 
metros. Renta $130. Empedrado. 47; d 
1 a 4. Juan P^re/. Teléfono A-2711. 
E N V E D A D O , V A R I O S S O L A R E 
I.'no en 17, en las letras, otro en Bañoi 
otro en 21. otro en F. entre 21 y 23 y ^ mn"'\ 
i m puesta de g ran z a g u á n , sala, rec ib idor i íi08 nirts :T,íamblén tengo en io¿ Repa ré •-
i 0 - , , ' i i . . . i La-\vton, RJ-ero y en todos los repartosi > 
y comedor , 6 m u y hermosas habi tac io- Bmpedradc, 47 -
nes pa ra f a m i l i a y cuatro para c r i a d o s , ' l ' 
a 4. Juan Pérez. T» 
GOCINKKA, I ' K M N S I L A H . QUE BABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Aguila. 116-A. habita-
ción. 114. 18012 9 J. 
DESEA COLOCARSE VNA PENINSIJ-lar. de cocinera; sabe bien su obliga-
ción, en la misma otra, para criada de 
mano; no duermen en la colocación. Te-
oiente Rev. 74, por Aguacate. 
18852 fl J. 
SE OERECE UNA COCINERA, P E M X -sular, cocina a la española y la crio-
l l a ; tiene referencias de las casas donde 
lia trabajado; no tiene Inconveniente en 
dormir en la colocación; no se coloca me-
nos de $20. Aviso al teléfono A-8303, en 
Villegas, nmero 92. 
18660 9 J. 
U NA PENINSULAR, MUS FORMAL Y trabajadora, de.iea colocarse para co-
cinar en casa de reconocida formalidad; 
también ayuda a los quehaceres. Tiene 
referencias. Duerme en el acomodo. I n -
forman: Infanta, 26-A. 
16525 R Jl. 
SE OFRECE UNA COC INERA, P E M N -sular, acrlmatada eil el pa í s : sabe coci-
nar a la criolla y a la española, para ca-
sa de comercio o particular, para la Ha-
bana y no duerme en la colocación. I n -
forman en Suspiro, 16. cuarto número 1. 
16512 8 Jl. 
DESEA COLOCARSE UN MAESTRO dulcero y nevero, peninsular; ha abier-
to varias dulcerías en la Isla; no tiene 
Inconveniente i r para cualquier punto del 
campo. Informará don Prudencio Escan-
dón, Agular, número 44, bodega. Telé-
fono A-5177. 18770 10 *J. 
UN JOVEN, Ql E CONOCE TODA LA Isla, con práctica en el comercio, se 
ofrece para viajante, oficina o secretarlo 
particular. Informes: J. Marín, San Ig-
nacio, 12 (altos.) 18758 10 J. 
VTEGOCIOi SIN RIESGOS. OFREZCO 
i - l persona, disponga seis m i l pesos: $4,500 
para primera hipoteca. S por 100 sobre pro-
piedad urbana y $1500 para con otros tan-
tos míos, desarrollar lucrativa industria 
que tomamos arrendada por diez años, vein-
te pesos diarios de utilidad por abora. 
Misión. 6, bajos. Izquierda, después siete 
noche. 16800 13 J. 
TENGO 14.000 PESOS TARA I I I T O T E -ca el total o fraccionado, a tipo bajo, 
para la Habana o rus barrios. También ! 
tengo 100.000 pesos para cantidades gran-
des en la ciudad. Informan: Muralla 44, 
cajSfl de comercio. 
16702 15 j . 
Sin Intervención de corredores, se dan 
110,000 pesos en una o más hipotecas, con 
I buena ga ran t í a ; también se desea adqui-
rir , con la referida cantidad, una o dos 
fincas urbanas, situadas en esta capital. 
Dirigirse por Correo a J. Díaz, Compos-
tela, 137, Baños. 16772 11 j . 
C E DESEA TOMAR $20.000, EN l lFEfT 
O teca, con Interés muy módico, sobre edi-
ficios moderno de dos plantas, situado cer-
ca de Balascoaín y Reina, fabricado en 
un terreno que mide 734 metros superfi-
ciales, compuesto de 8 casas al frente y 16 
habitaciones al fondo. Vale más de $40.000 
y gana más de $300. ménsulas. No se 
paga corretaje. Su dueño en Concordia, 
123. 18898 10 J. 
E N $ 5 , 5 0 0 
Se vende, una casa muy buena, y una ca-
sita Interior, de mamposterfa. entre am-
bas, rentan más de $50. La casa princi-
pal, tiene sala, saleta. 4 cuartos, 2 baños, 
cocina, etc.. toda de mosaico, mide 9 x 30. 
a media cuadra Calzada del Cerro, asfal-
to y aceras. Informa: señor Martínez, 
obra eu construcción, fondo del 476, de 
la calzada. 167S3 11 J. 
b a ñ o s , pa t io , t raspat io , cabal ler iza , ga-
rage y l indo j a r d í n . P rec io : $45 .000 , 
pudiendo reconocer la m i t a d en h ipo-
teca. I n f o r m e s : Habana , 1 1 1 , bajos. 
10669 20 j . 
LEA ESTO: USTED NO DEBE COLOCAR l su d 
Vendo varias, cerca de la Habana y Cíl 
zada de 1, 2. 4, 5. 6 y 7 caballerías, bueni 
arboleda, tierra de tabaco y caña, sltuadai 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E C A M P O 
A tres- ki lómetros de Corral Falso. Vendí 
una con doble arboleda, terreno moleta m 
Inero en hipoteca a tan bajo tipo I perlor. se vende en buenas condidonea 
E N $ 3 , 5 0 0 
A media cuadra de la Calzada del Cerro, 
se vende una casa, de manipostería, cons-
truida hace poco, con sala, saleta corri-
da. 4 buenos cuartos, uno chico para cria-
da, magnífico baño, etc; mide 9 metros 
de frerte. todos los pisos de mosaicos, muy 
fino. Instalación eléctrica. La calle asfal-
tada y con sus aceras. Informa: señor 
Andrés Martínez, obra en construcción al 
fondo del número 476, de la calzada. 
18784 11 J. 
como está hoy si usted tiene dinero para 
emplear, vo le vendo dos fincas urbanas 
en lo mejor de Jesús del Monte próximo 
a las fábricas de tabacos de Henrl Clay 
que están rentando ochenta pesos al mes 
y con contrato por cuatro a ñ o s : hay en 
I las mismas instaladas una Industria con 
calles asfaltadas, es una verdadera gansa; 
véame en seguida, se les da hasta en $5,500, 
se admite mitad en hipoteca al tipo co-
rriente. Señor Navarrete, J. del Monte, nú-
mero 98; telefono 1-2519. 
16520 8 Jl. 
Empedrado. 47, de 1 
Teléfono A-2711. 
A-16194 
a 4. Juan PérM 
11 JL 
SESORA, DE MEDIANA EDAD. ESPA-- ñola, desea colocarse de señora de com-
pañía o de ama de llaves. Dirigirse a Co-
rrales. 180, antiguo. 
16579-80 20 J. 
DESEA HACERSE CARGO DE UNA CA-sa de vecindad, un matrimonio espa-
ñol, de encargado, son honrados; darán 
razón, en San Ignacio, nrtmero 74, altos, 
la encargada. 16810 0 j . 
H I P O T E C A S 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica. Interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, nrtmero 5. No-
tar ía . Prado, 31. altos. Teléfono A-959S. 
16596 13 J. 
T I N SE5fOR ESPASOL, DECENTE, DE-
U sea colocarse de portero en casa par-
ticular u oficina: tiene buenas referencias. 
I n fo rmarán : Baratillo, número 9. 
18651 9 J. 
T T N A COCINERA, PENINSULAR, DE-
U sea colocarse, en casa de comercio, co-
cina a la española y criolla y es también 
n'postera: no admite tarjetas, sana buen 
sueldo; no sale de la Habana ni duerme 
i n In colocación. Dragones, 10. 
16366 8 Jl. 
MAESTRO CONSTRUCTOR, FUNDA-dor de Granjas, desea colocarse de 
mayordomo o encargado de finca; se ha-
ce cargo de toda clase de trabajos rúst icos, 
de cemento armado; entiende de horticul-
tura, especialista en paisajes, carpintería, 
pintura v mecánica: tengo quien me acre-
dite mis trabajos. Lawton, número 76, Ví-
bora. Informan : R. González. 
16584 9 J. 
UN JOVEN, ESPASOL, DE 21 ASOS, formal, desea embarcar a los Esta-
dos Unidos, con una familia; pura más 
Informes: Villanueva, número 44. Jesús 
del Monte. 18505 8 j l . 
C O C I N E R O S 
/BOCINERO. JOVEN. ESPAÍfOL. DESEA 
\ J una cocina en casa de comercio, fonda, 
café o casa particular, va al campo; tiene 
buenas referencias. Informes: Monte. 346. 
moderno, peletería. Martínez. 
16S11 ' 11 J. 
UN JOVEN, RECIEN LLEGADO DE Puerto Rico, se ofrece, a quien lo ne-
¡ ceslte. para camarero o dependiente de 
1 fonda, cochero de familia particular o co-
sa análoga. Informan: Sol, 115, "La Pa-
rra / ] 16524 8 J l . ^ 
ESORA. CULTA, DE MFDIANA EDAD. 
desea colocarse, para acompañar y co-
I ser o enseñar n iños ; sabe bordar y hacer 
. flores. Tiene t í tulo de profesora. Referen-
cias inmejorables. Informan : Escobar,' 32, 
altos. 16469 8 Jl. 
(BOCINERO Y REPOSTERO, SE ofre-J ce. para una de las principales casas, 
para la ciudad o el campo; muy puntual 
y aseado. Cerro, 360, habitación, 7. Telé-
fono 2431. 
16711 10 J. 
TOVEN, 26 A5fOS, RECIEN LLEGADO, con conocimientos en el ramo de can-
j tlnero. ofrece sus servicios al comercio, y 
. no tiene Inconveniente en salir al campo. 
I modestas pretensiones. Informan: Vllie-
I gas. 92. Tel. A-8383. 
I 16547 8 J. 
G R A N N E G O C I O 
Crédito de $2,250. se vende por $2,000 y 
además está ganando el 12 por 100. anual, 
garantizado por una casa de comercio, 
valuada en $20,000, urge la venta. Infor-
mes gratis. Aguacate, 38; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 16484 12 Jl. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s 
al 6 y 7 por 100, desde $200 hasta 90,000 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 
barrios y repartos. Dirigirse con t í tulos 
a la oficina A. Busto. Aguacate, nrtmero 
38; de 9 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A 9273. 
1 8 4 1 2 Jl. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
Tenemos al 6^ y al 7, según ga ran t í a y 
punto. Reserva y rapidez, si loa t í tulos 
están buenos. 
D INERO EN HIPOTECA. CANTIDA-der de varios particulares, cuatro de 
a $4.000. que se prefiere dar el dinero para 
fabricación: una de $7.000 para el campo. 
Para más Informes sobre estos dos anun-
cios, Prado, 101, bajos. J. Mart ínez; de 
9 a 12 y de 2 a 6. 
1FACILITAMOS DINERO CON PAGARES y firmas comerciales, con «aran t í a de 
automóviles, quedando éstos eu poder del 
deudor. Informes: Prado, 101, bajos; de 
0 R 1" y de 2 a 5. T. Martínez. 
18501 l * Jl-
P A R A S E Ñ O R E S D E G U S T O 
Por solo $5.000. se vende un precioso cha-
let, a la americana, a media cuadra de la 
LegacUSn de los Estados Unidos, calle as-
faltada, aceras y alumbrdo eléctr ico: tie-
ne janlfu, portal, sala, saleta doble. 4 
babltaciones. 2 en cada lado, maenffica 
sala de baño, agua corriente cu todas las 
habitaciones, repostería cocina, etc., por 
solo $5.000. Informa: señor Andrés Mar-
tínez, obra en construcción, en el fondo 
del 476. de la Calzada del Cerro. 
11788 11 3-
I T . N D O . ESQUINA NUEVA. EN san 
V Erancisco. en 9.000 pesos, «rana 88 pe-
sos mensual; hermosa casa de cantería. 
4¿»s píaos; en San José , 14.000 pesos, al-
quiler. 125 pesos; Concepción, nueva. 3.000 
pesos, tengo compradores de casas de tres 
a seis mil pesos, dinero en hipoteca, espe-
cialidad en compra-venta de bodegas. Ma-
nuel González. Picota. 30. 
18774 13 J-
G A N G A V E R D A D 
Una casa de alto v bajos, ocbo habitacio-
nes; renta $90. Solo 15 días tengo para 
venderla ; tiene una hipoteca de $8,000. In-
f o r m a r á n : Prado. 101. bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. .1. Martínez. 
16813 IT1 J-
J O R G E A R M A N D O R Ü Z 
Habana. 91. Teléfono A-2736. Vendo: Ha-
bana, cerca de Chacón. 12 por 29. $18.000. 
Otra, de 9 por 31, cerca de Riela. $15.500. 
Virtudes, cerca de Prado, dos pisos, ren-
tan $115 cada una. a $15.000. Otra, en pe-
sos $22.000. Angeles y Reina. 11 por 27, 
«los pisos, con contrato. $17.500. San Ra-
fael, 850 por 34. renta $70, propia para al-
tos. $11.000. Milagros, cerca la Calzada, 
renta $7-'>. construcción lujosa, con altos, 
$10.000. y -otras más en Maloja. Picota. 
Rayo. Fundición. AUmntarllla. Aprular, 
Campanario; solares en lo mejor del Ve-
dado, desde $12; eu la Víbora, desde $5. 
Dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
18494 0 J. 
V E R D A D E R A G A N G A 
Se vende una casa en Aguacate, de cua-
tro habitaciones, sala y saleta. Hace años 
que está alquilada a un establecimiento en 
cuarenta pesos. Su precio $5.500. Informes: 
Prado. 101. bajos. J .Martínez; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
16502 14 j l . 
T f E N D O 5 CASAS, EABKICADAS. MUY 
Y sólidas, hacen dos años, ocupan toda 
el frente de una manzana en la Calzada 
Víbora : se dan por su costo, por retirar-
se su dueño. Se trata cop los Interesados, 
no corredores. Su dueño : Eustaquio Na-
varro, en Víbora. 898. frente al reparto 
do Relia Vista, de 11 a 2. 
16816 1 ' J-
OJO. NEGOCIO EN GANGA. GRAN CA-m, 20 habitaciones, cuatro accesorias, 
compone aproximadamente 900 metros: d i -
recto vendedor v comprador, en Neptuno. 
Bri^a. Informan: Teléfono A-2573. 
10821 j j t . 
A T A L E C O N . P K O M M A \ MIKAMAR, 
I T l vendo 2 lindas casas, nuevas, cantería, 
hierro; rentando más del 10 por 100 Pre-
cio: $28.000 y $22,000. Dueño: UaleCOn, 
49, de 10 a 8. 16827 13 J-
P A R A E L C A M P O 
Del 8^ al 9 por 100. Doy dinero en p r l -
B U E N N E G O C I O 
V e n t a : $25 ,000 . Grupo de casas y 
c u a r t e r í a s y terreno yermo para am-
p l i a r . Ba r r io de gran m o v i m i e n t o i n -
dus t r i a l , entre dos l í n e a s de t r a n v í a s -
R e n t a : $ 1 7 5 ; puede dejarse par te d J 
precio en h ipoteca . I n fo rmes : V i v a n 
eos, Cuba, 4 8 . . V i d a ñ a , Centro Caste-
mera y segunda hipoteca sobre fincas e n i l l - , , , , . t e l é f o n o A - 4 0 4 0 y A - 1 5 4 7 . 
la provincia de la Habana, y en algunos | " " " " » _ U - k . w a fia. 
lugares de la provincia de Matanzas y Pi-1 L e d o . M a n u e l P runa , Habana , 8 » , te-
E N E L V E D A D O 
PRECIOSA CASA MODERNA. ALTO V bajo, cielo raso, a la brisa, entrada 
para auto. $11.000. G. Maurlz. Agular, 100, 
bajos; de 2 a 5. Teléfono A-9146. 
A MEDIA CUADRA DE LA LINEA, ' la brisa, buena casa. $7,500. 50 mo-
tros de fondo, cuatro cuartos. G. Maurlz. 
Agular, 100, bajos; de 2 a 5. Tel. A-9146. 
\ MEDIA CUADRA DE 17, EN LA EN-
2 trada del Vedado, altos, grandes co-
modidades, garage. $37.000. G. Manris. 
Agular. 100, bajos: de 2 a 5. Tel. A-9148. 
i MEDIA CUADRA DEL PARQUE ME-
A . dina, casa moderna, cielo raso, seis 
habitaciones, $14.500. G. Maurlz. Agular. 
100. bajos: de 2 a 5. Tel. A-9146. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE ME-nocal. casa moderna, $7,200. ( i . Mau-
rlz. Agular. 100, bajos; de 2 a 5. Telé-
fono A-9146. 
EN SAN MIGUEL. HERMOSA CASA, con zaguán, ocho habitaciones, a la brisa dos patios. $16.000. G. Maurlz. 
Agular. 100. bajos; de 2 a 5. Tel. A-914G. 
L E A L T A D , MODERNA, SEIS HA-
bltaclones. brisa, zaguán. $16,500. G. 
.Maurlz. Agular. 100. bajos; de 2 a ">. Te-
1 léfono A-9148. 
SAN NICOLAS. GRAN CASA DE 
y bajo, con todas comodidades 
$22.000. G. Maurlz. Agular. lOO. bajos; de 
2 a 5. Teléfono A-9146. 
GRAN PROPIEDAD EN E L VEDADO, moderna, hierro y cemento, oe 4.".ii('i) 
pesos, da más del 12 "por 100 en bruto. G. 
Maurlz. Aprular. 100. bajos; de 2 a 5. Te-
léfono A-9146. 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
ESCRITORIO. TROCADERO, 40, BAJOl 
DE S A 11 Y DE 12 A S. 
Vendo casas modernas y para reedificar, 
calle de Consulado, espléndida casa, de al 
tos, tres huecos, construcción de prime-
ra, precio $17.000. en Animas, otra Igual 
$16.000, agua redimida. San Nicolás, 
$15.000 y otras en Amistad. Cuarteles, Tro-
cadero, Maloja. San Lazáro. Perseveran' 
cía, Malecón, Concordia. Lagunas, Flgtt 
ras. Escobar, San José. Acosta. Jess Mí 
ría, Prado y muchas más. tengo dlnera 
al 7 por 100 interés. 
Casas y solares, vendo centros y esqal 
ñas. Vedado, calle 10, Línea, 17, F, 11. 
C, 21. A, 23, D. 2 y 25, varias más desde 
S5, el metro, sin censo. En Columbia, re-
parto Ruena Vista, tres solares, dos cen 
tros y uno esquina a $2.70, juntos o B» 
parados, el metro, a dos cuadras del P»' 
radero de Columbia, Avenida 5a., urgí 
la venta. Peralta. 
Calzada Jesús del Monte, vendo bue-
na casa, con establecimiento, precio 
$8,800 y solares muy baratos, eu San Li' 
záro. preciosa casa. renta $40, precio 
$4,900 y varias más . Peralta. Trocadero, 
40. 
Aviso: me hago cargo de venderle rt 
propiedad, sea casa, solar o finca rústic». 
doy dlnerj en hipoteca al 7 por 100 in 
terés, veárue o escriba. Julio César F»" 
ralta. Trocadero, 40. 
18203 l l j i 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Gran casa de alto y bajo, en lo m " 
céntrico de esta ciudad, renta $149, men-
suales; contrato garantizado por casa 
comercio, muy solvente. Flgarola. EmP* 
drado. 30, bajos. 
18472 10 J 
CH A L E T . EN E L VEDADO. ESQCI> de fraile: Vendo eu $27.000 un ciega» 
te chalet, moderno Está en lo más cea 
trico del Vedado y en parte alta. Infor 
man: San Rafael y Aguila. Sombrerería-
18827 13 h 
EN 8 alte 
OCASION: SE VENDE E L CHALET. tuado en la calle F. esquina a Tere* 
ra. esquina de fraile, frente a un P31"? .,« 
con 2.200 metros, ocho habitaciones, cinc 
baños, garage y gran patio. Informan 
Habana, número 82. _ . -
C 3643 TdJ; 
nar del Río. Flgarola. Empedrado. 30. ba- | « r a ^SSO 
Jos. Teléfono A-22S6. , l e tono A-ZS^U. 
16272 16 JL 1 1W80 21 J. 
OJO: 81 USTED PIENSA FABRICAR, véame; yo le fabrico más barato que 
nadie: hago obras sanitarias: soy maes-
tro t i tular . En J e sús del Monte, 98. Señor 
Navarrete. 16523 12 J. 
SE VENDE L A CASA SAN MAKLVNO 83, entre San Anastasio y Lawton. * 
hora: yala. saleta, seis cuartos, Ba'e • ja^v 
comer al fondo, cocina, baño y 8a? pa-
patío, traspatio, entrada Independiente P 
ra criados. En la misma su dueño iníor,i 
181S7 
Se venden dos casas con dos sccesori*' 
en la calle de Campa 13 y 15, Mar ian^ 
ganan de $40 a $45 mensuales, se aao 
$3,000, libres para el vendedor. P?r cto. 
poder atenderlas su dueño. Trato ains«-
Obispo. S>4 Habana. „- . 
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SOMERUELOS: . dldas construcción, mide f-00/'*".,!, 
ta $180. Precio $25.000. Glicina de » ' » 
T. Márquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
OPORTUNIDAD: EN EL VEDADO' lie 25. entre 2 y 4, acera de ia • 
se venden dos casas niodernas,- gn . 
con todas las comodidades. Iniorni 
el número 4C0. 15515 
(A-
LLEVE SU A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L B A N C O E S P A f i O L D E L A I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
j u u ü » O E 1916 D I A R I O D E L A MAKíNA rAGiíiA GÜiKcL 
rnN ESPEJUELOS DE COBRE SE 
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OLAREj 
Si usted compra lentes con crista-
les finos y paga un precio ridículo, por 
montura tiene que ser de 
clase, tal vez entre sus amis-fuerza la muy mala -
tades hay quien tenga la nariz verde, 
o negra, por el uso de armaduras de 
naja clase. 
Los espejuelos de $2-00 que vendo 
jon con armadura de Aluminio y no 
marcan ni manchan la nariz, los de 
oro americano en $3-50. ^uran 10 
años sin perder su brillo ni su color 
TE R R E N O ESíjriN V FRAI^k. 12 v m, día varas por San Gabriel ñor 43. v 
media raras por calle Baperanká en pjfttT 
tino, en $800 Informan: Alejandro Hamí-
rez, número 14, bodega. 
1,1049 9 j , 
COLtTMBIA: 8E VENDEN SOLVREs Vv los repartos Larrnzálml y Jess Mnríñ 
entre las Ifnoas del Vedado y Zanja a m"-
rlanao. a $2 vara cuadrada, a plazos v al 
contado. Tienen aceras, agua de Vento" luí 
eléctrica y arbolado. Informan en Empe-
drado, 34, altos, oficina nflmero 23. ' 'El 
Iris." 10180 jj* jj 
R ' EPARTO BUKN AVISTA, SOLAR DE MttdJML con frente al tranvía, a $3-50 
metro. Oficina de Miguel F. Márquez Cu-
ba, número 32; de 3 a 5. *uurquez- ^ 
A 
Q E VENDE UNA GRAN VfDRIER \ D E 
O tabaos en. el punto más céntrico de 
la Habana, deja $100 de utilidad buen 
contrato y poco alquiler. Informa^ Gran 
da y Fernández. Mercaderes 4'í 
XG611 •t,H>il . 13 J. ', 
SE V E N D E N LAS E X I S T E N C I A S D E „ SSÍSf i«,vlanda8t flel PJ»»*« que existe en Cerro. .03. por tener el que lo trabaja i 
otro nsunto que le interesa más. 
10002 
trabaja 
13 j . 
é 
MU E B L E S QUE S E QUEMAN. UN pre-cioso juego -«le cuarto modernista, un 
gran centro de sala, mallóllca y otros mue-
bles en Cuba. 133. altos, , 
16120 10 3L 
1 
"LA CRIOLLA 
C A S A O E VIVERES 
^ ^ ^ ^ ^ • \ ^ V E N D E UNA PIANO ALEMAN. D E 
a< ouen con- medio uso y de buenas voces; tiene ta-
SE VENDE 
Un solar de esquina, a una cuadra 
del tranvía, es reparto antiguo, 
muy poblado, con calles, aceras, 
alcantarillado, luz y agua, a cen-
so, plazos o contado y módico pre-
cio. Informan: Habana, 85, tala-
bartería. 
trato; poco alquiler. Venta garantl/adn de ¡ ̂  me'110 
$1)0 a $100. Informa: S. V á d S ^ T t i w l l(t pete> }]?Q 
C 3711 ci-o imer0 — 
aueta y aisladores. 
16776 Villegas, nú-11 j . 
A LOS SASTRES CORTADORES: 8E vende sastrería, con .buena y numero-
sa marchantería. se dan cuantos datos o I 
SE V E N D E UN PIANO, MITAD D E SU valor. Obispo. 7S, altos. 
16477 
referencias se deseen; por desacuerdo en i O E V E N D E 
tre los socios. Infotma: S. Torres. Hayo, | io "Alemán," Goss Kallm^pn, de fres pe- | 
UN M A G X m c O 
número 39. altos, de 6 a 8. de 11 a 12 a. "m! ' dales modelo número 3,̂  de muy poco uso, 
20 J. I por no necesitarlo en Compostela. número 
• ' í 16300 0 JL 
"SANTA TERESA" 
í ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DS 
piano. C0VAD0NGA Y SOBRINO 
8J1. 
r 
y (1 a 8 p. m. io(m 
OIN 
C 3086 In. 4 Jn. 
IN I N T E R V E N C I O N D E CORREDO-
res. se vende un café, en lugar de 
mucho movimiento comercial, por asuntos 
que se explicarán al comprador. luforma 
Juan Manso. Factoría, 1, letra D; de 12 
a 2 v de 6 a 8. 
16665 U JL 
10100 9 Jl. 
VEDADO: UN SOLAR A L A BRISA. EN la calle Jn, enrte Paseo y Dos. Llano 
y con buen vecindario. Tiene gran canti-
dad a censo y se vende muy barato. Infor-
man : Habana, número 82. 
C 3643 7d.2. 
VEDADO: SOLAR DE CENTRO, EN la talle 16. a $11 metro, en 13. 13.06 por 
| 40. a $8 metro. B .entre 25 y 27. 13.66x50 
a $8-50 metro. 10 y D, a $11 metro. Oficina 
de Miguel F. Márquez. Cuba. 32; de 3 a 5. 
A 
Se vende, propia para fabricar, la 
casa Florida, número 43, 320 va-
ras cuadradas, 8x40. Se da bara-
ta. También se vende un terreno 
pequeño en la parte alta de la Ví-
bora, mide 63 metros cuadrados, 
informan: Florida, 43. 
} 10219 9 jl . 
Í'IJ'IDIO BLANCO. UNA ESQUINA, 
JLÍj con ,r)03 metros, se vende en $17.000; 
cusa antigua, en la calle de Suárez. propia 
para <'na Industria; un censo de $700 y al 
\\y.. Dov dinero en hipoteca desde $10.000 
•Inista .«100.000. O Rellly. 23. Tel. A-6051. 
10204 11 Jl. 
/ Vl EM 
MAijj den las casas de Boquete, esquina u 
M ti. frente a la Iglesia, todas bleu al-
(¡niladr.s y l'< esquina con establecimiento. 
m- venden haraitaa y con facilidades para 
i;igo. Informan: Muralla, 78. 
1,7'74 13 Jl. 
\ T litORA, R E P A R T O R I V E R O . A ME-
> i!la cuadra do la Calzada, cosa eon 
lurdín, portal, sala, comedor, tres cuartos, 
iizoten, servicios, mide 8 metros de frente 
por .'"'> de {pndo, en $5,000. Oficina de Ml-
nel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a Q 
« .A ' • 
SE VENDEN DOS SOLARES, UNO EN el reparto de Ojeda, entre Arango y 
Municipio, con esquina a Guasabacoa. cer-
«ado de madera, mido 8.40 metros y otro 
«n el Cerro, calle de Trinidad, número 25. 
este mide 6.12 metros, fabricado parte de 
*I de teja y madera. Informan su duefio: 
calle Omoa. número 5. de noche de 6 a 9. 
15379 22 Jl 
desea retirarse. Informan en Oficios y 
Teniente Rey, dulcería " L a Marina", de 
7 a 10 y de 1 a 4. Teléfono A-7172. 
16442 11 J. 
SIN INTERVENCION 
rpAMARINDO S E V E N D E BARATO UN ~' DE CORREDORES 
nu, f i * aoemOSdeTn hVu» , on,i', de Tamarln- Se rende una fonda restuarant v casa de 
como tampoco manchan la piel y U * u ' c f f i a de i í S f d e i N f ^ . 0 ^ ™ do I Céspedes. En el precio que sé da casi 
, k , m AÍnílnr Stt • S i l 1 - i - ^te-«Inf^r,,2f11 1° de utilidad al afio. Por ser él de oro en $ > Ü U IOS tendrá toda la Vida, J g ^ r i " ^ » » . de 11 a 1 y de 5 a 7. Te- i dueño de alguna edad y escaso de salud. 
de todas maneras, la calidad d<» los 
cristales son de primera, y garantizado 
cada par por escrita . 
Mis tres ópticos los mas inteligen-
tes en Cuba le reconocerán la vista 
(gratis) con calma y exactitud en to-
dos ios casos y garantizo el buen re-
ultado de mis lentes por escrito. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE V E N D E UN PIANO K L A B E R , D E muy buenas voces, con mandolina, po-
co uso, cuatro pedales, se da en proporción 
y también un Juego de cuarto moderno \ 
con mármoles rosa y un medio Juego de , 
sala, por embarcarse su dueño. Luz. núme-
rr>_8. altos. 1W72 11 j l . 
Í" NSTKtMENTOS DE ^CERDA. S A L - | vador Iglesias. Construcciún y repara- í 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vloilnes viejo» 
Venta de cuerdas y accesorio». Se sirven 
los pedidos del interior. Compostela. 48. 
Teléfono A-4787. Habana. 
"f VERDADERA GANGA: EN LOS ,QUE-
V mados de Marlanao, se vende, una bo-
dega bien surtida y con buena marchan-
tería, por tener que embarcarme a Espn-
fia. Informan: J . Martínez v Alfonso 
Prado, 101, bajos. Teléfono A-9595. 
18522 , 14 Jl. 
SALVADOR I G L E S I A S . CONSTRUCTOR Luthler" del Conservatorio Nac'onal, 
i Primera casa en la construcción de gul-
i larras, mandolinas, etc. Cuerdas oara to-
dos los Instrumentos: especialidad'en bor-
lones ile guitarra. "La Motlcu". Compna-
tela. número 48. Teléfono A-4';67. Uabsaa. 
AmarEiira. 47. Telefono A-34S4. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que reauiereu las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajad 
de hierro y maquinaria, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
Agencia y Tren de Mudanzas 
. E L A R C O D E B E L E N 
Acosta. 61. Tel. A-IOIS. 
L< s trtsladoí» «ie muebles en ci Veda-
flo, Cerro y Jesús del Monte, se ha^n a 
igual precio nue de un lugar a otro de ta 
< In^nd. 
16231 31 Jl. 
SE V E N D E : fio de esta capital. 
SE V E N D E L A FONDA R E F U G I O . 2, por no poder atenderla su dueño;" tie-
ne buena marchantería. Informan en la 
misma. 16148 lo j \ 
S1 
POR AUSENTARSE SU doe-
un auto plano, en 
magnífico estado de conservación, y 'con 
un repertorio abundantísimo y selecto. In-
forman en J , número 132, moderno, Ve-
dado: de 9 a 12 a. m. 
15979 13 Jl. 
R U S T I C A S 
' M E N A VENTURA, A UNA CUADRA 
I J ( alzada, azotea, servicios, sala, recibi-
dor, tres cuartos, comedor corrido, patio 
v traspatio, en $2.500 y reconocer Sl.fiOO 
on hipoteca. Oficina de Miguel V. Már-
que/.. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A . . . 
A 15 MINUTOS DE LA HABANA, 
$7,500 
2 y 3!4 caballerías en la misma carrete-
ra que va a Campo Florido, tiene un 
hermoso río, grandes palmares, muchas 
frutas y un buen cocal. Terreno superior, 
casa vivienda. Está cercada. 
EN SAN FRANCISCO DE PAULA 
Una flnquita de una caballería de tierra, 
a 8 kilómetros de la Habana y a % ki-
lómetro del paradero de los tranvías, cer-
cada y dividida en cuartones, grandes ar-
boledas, dos pozos, casa de tabla y teja, 
en $4.000. 
Bonita finca cerca de la Habana 
3 caballerías sobre la carretera de Bara-
coa, casa de vivienda, pozo, bien cerca-
da, a seis minutos del paradero, tierra 
para cafia. algunos árboles frutales y 
palmas. 
Otra finquita cerca de la Habana 
De % caballería y cordeles, distrito de 
Marlanao. cercada y árboles frutales. Para 
más informes sobre estas 4 fincas. Prado, 
101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
16471 14 Jl. 
E VENDE UNA UARRICA DE DUL 
ees. con marchantería propia; o se ad- i 
mite un socio. Informan: Luz, 31, almacén 
de vinos. 16084 o n. 
PIANOS 
BUENA OPORTUNIDAD: POR T E N E R que embarcarse su dueño, se vende 
una fonda y puesto de frutas, con buena 
marchantería, en la calle 7a.. número 71. 
Las Delicias del Vedado. E n la misma In-
forman. Vedado, Habana. 
16527 8 ¡. 
TRASPASO Q U I N C A L L E R I A Y E N 8 E -res, en $8,"0. entra, un artículo propa-
gado y exclusivo que deja de $5 a $0 dia-
rios. José Fernández. O'Uellly, número 82, 
Habana. 15809 11 Jl. 
Fe acaba de recibir en el Almacér de loa 
señores Viuda de Carrera», Alvares y Ca., 
situado en la calle de Aguacate, número 
53. entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y planos 
automáticos Elllngton; Monarch y Hamil-
ton, recomendados por los mejores profe-
sores del mundo. Se venden ni contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
baratísimos. Tenemos un gran surtido 
de < uoroas romanas para guitarras 
16235 81 Jl. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Ai-
rares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
yanó o en el Cerro, a igual precio Que de 
un lugar a otro de la Habana. 
16232 31 Jl. 
DUESOS D E INGENIOS": VENDO, muy baratas, tres centrífugas, con muy 
poco uso, con todos sus ingredientes; in-
forman en Acosta, 91, de 11 a 1 y de 6 
en adelante. Rosado. 
^ l'-..-i7H 10 J- _ 
S E V E N D E 
Una planta moledora, de cuatro trapi-
ches, de cinco pies, cada trapiche com-
pleto con máquina independiente. Tam-
bién conductor de caña, con máqui-
nas gemelas vertical y conductores in-
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DE L E C H E 
de MANUEL VAZQUEZ 
Bolascoafn y Focito. Tel. A-*810- , 
Burras criollas, todas del país. 
•Icio a domicilio, o en el establo, a touas 
horas del día y de la noche, pues tengo un 
servicio especial de mensajeros en o»« termedios. etc. rueden ser vistas en cletas para despachar las órdenes en se 
gulda que ge reciban. . . ¿i'mtm. 
Tengo sucursales en Jesús del 
en ei Cerro: en el Vedado, Calle A y " j 
telefono F-1S«2: v en Guanabncoa. 
Máximo G«mez. ¿Amero 109, y en todos 
Jos barrios de la Habana avlsan-'o al te-
léfono A-4810. que serán servidos mme-
dlstamente 
esta ciudad. Para informes: 
ner & Fitzgerald, Lonja, 441. 
Skin-
5d 6 
" H A C E N D A D O S . " 
Se vende un Tanden, de Fulton, de 
rMa0,8 oqii' Í S ? * ^ ^ ! cTpwhebuarirra'iaSse 15' con guijos, iguales 15" en sus coíla-
m a s o alquilar burras de leche. omj"J¡7 . , » 
f su duefio. que estü a todas horas en ce- rmes. presión hidráulica y maquina 
lascoofn v Pocito teléfono A-4R10. o.ue 6 e , ' r I _ j . 
las dá más baratas que nadie. motora, con sus conductores, toda com-
pleta puesta sobre los carros. 
Un Tanden de Reading, de 6' con 
guijos, de 15" en los collarines, com-
pleta, con presión hidráulica y máqui-
na motora, con sus conductores, pues-
ta sobre los carros. 
„ que _ 
NoU; Suplico a los numerosos mar 
chantes que tiene esta casa, den sus qne 
J.i«: ni duefio. avisando al teléiono A - « " * 
16230 31 Jl. 
SE V E N D E UN FORD D E L 15. E N B U E -nas condiciones. Informes en Apoda-
ca. número 37.. bajos, de 11 a 12 a. m. y 
de 6 a 7 p. m. ItVVrs 0 J. 
O E V E N D E 
"LA E S T R E L L A " 
San Nlcohts. 98. Teléfono \-3970 
"LA FAVORITA" 
Virtudes. 97. Tel. A-42041. 
Eftns (ios agencias, propiedad le .losé 
Maiia LOpez, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per- Teléfono A-2617. Repara y reimanta v rnn ¿ n , k.^:,.!.^ J.. 7> v sonal IdOneo r material inmejorable. i 1_J j _ \ J resani, con (TOS trapiches de / X 
UN 
hard." completamente nuevo, de 18 por 
24 caballos. Se da barato. Puede verse en 
el Cuartel de Dragones, Habana. 
1W57 9 Jl. 
Un doble engrane para hacer un 
tanden con dos trapiches, de 6' ó de 
5'.6"—con su motor de 24" x 54." 
1(V109 81 Jl. 
D e M M m l e 
1 
Casa Cedrino San Lázaro, 252 y 248.! Un Tand fabr¡cailte Krajewskl 
le  .   i anta^ pe8ant> co  ̂  t, iches de r x 
bien los magnetos, aparatos de arran-; 34" con ión hidrául ica con m0. 
que y luz eléctrica. 
10 j l . 
AT E N C I O N : VENDO UN E S T A B I . E C I -mlento o admito socio, con poco dine-
ro; es negocio de mucha vida, pues el 
que lo tiene no puede atenderlo por te-
ner otros negocios. Véame en Rayo y 
Dragones, café. Jenaro de la Vega. 
16434 0 Jl. 
O ' 
CASION: POR LO QUE OFREZCAN. 
vende un taller de lavado, reúne 
tortas las exigencias sanitarias, buena 
marchantería y contrato. Se venrte por 
tener que ausentarse su duefio. Informan: 
Estrella. 35, bajos. Miguel Guetiérrez. 
16322 10 j l . 
|UEELES Y 
SE V E N D E UN FORD, CASI NUEVO del quince. Infon 
cordin 
16361 
rman en el garage de Con-
Lucena; de 8 a 10 y de 12 a 3. 
8 Jl. 
VE N T A D E GANADO: T O R E T E S , DB pura raza (Bufato) de las mejores en 
la Isla. Jorge P. Hacothorne Rubio, Pro 
vincia de Santa Clara. 
16819 11 J. 
SIN DINERO 
"LA CASA NUEVA" Maloja, 112. 
En esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
CONSULADO; E N L A MEJOR CCADRA dé esta magnífica calle, se vende una 
casa, con nueve metros de frente. Infor-
man: Habana, número 82.. 
C 3643 7d-2. 
en Baños 
y 23 y yt 
i Reparta^'-
: reparto! ' 
Pérez. T» 
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EN V E I N T I N U E V E M I L PESOS V E N . do una espléndida casa, de mi pro-
piedad, situada en lo mmás alto de la Lo-
ma del Vadado. Informes en Reina. Ufi. 
14496 12 5L 
CALZADA VIBORA: SOLAR DE V K S -tro. a $10 metro Espléndida casa-
quinta, con jardín, portal, sala, hall, cln, 
co cuartos, cielo raso, garage, traspatio, 
en $13.000. OCcina de Miguel JL Már-
quez. Cuba 32; de 3 a 5. 
SOLARES YERMOS 
S D E V E N D E UN T E R R E N O . DE IS.SS 
metros de frente por 50 de fondo, si-
tuado en la calle de San Mariano, entre 
la calzada de Jesús del Monte y la calle 
Buenaventura. Informan el doctor Jimé-
nez Lanier. Gallano, 66; de 2 a 4. 
16794 12 J. 
ARRIENDO T R E S C A B A L L E R I A S , por separado. Junto a la Calzada, con 
su casa cada una. agua, arboleda, gana-
do vacuno, caballar, aves, aperos de la-
branza. José THaz Minchero. Calzada de 
Ouanabacoa a Santa María, bodega Villa 
María, informan. 
16829 11 J. 
SE V E N D E UNA FINCA. D E C A B A L L E -ría y media, muy bien situada; otra, 
de 14. en Pinar del Río. cerca de la po-
blación. Informes: J . Echeverría, Obispo, 
14. de 1 y media a 3 y media. 
16683 10 J. 
TMNCA RUSTICA: VENDO EN .SS.ÍíOn, 
T una finca de cuatro caballerías, en la 
provincia de la Habana. Tierra superior. 
Tiene 2,600 palmas y toda clase de árbo-
les frutales. Informan: San Rafael y 
Aguila. Sombrerería. 
16626 18 J-
SE V E N D E N 40 C A B A L L E R I A S E N LA provincia de la Habana, próximas a un 
Central y en carretera. Tierras buenas 
para cafia. tabaco, cultivos menores y agua-
das naturales. Informan: Habana, 82. 
C 3643 7d 2. 
Puede hacerse de un establecimiento. «H También compramos toda clase de ob-
quilando una esquina que ya tiene ar-'l . * i i • i i i 
matostes. en barrio poblado, a tres cua- i jetos de valor.- al igual que le barniza-
^mos sus muebles. No olvide que el 
teléfono es A-7974. Maloja, 112, ca-
si esquina a Campanario. 
31 J. 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Guasabacoa, Inmediato a los tranvías L u -
yaníi-Malecún. Vea a M. Miramontes. L u -
yanrt. 121. . 
16157 8 Jl. 
A R A L A S 
MAQUINA D E E S C R I B I R REMING-ton, 10, visible, y máquina Corona, se 
venden unas én Habana, 122. 
10842 11 J. 
! ! QE V E N D E , BARATO, UN PIANO, UNA i máquina de escribir y una bicicleta; 
i todo en buen estado. Informan: San Ra-
f:u-l. Habaua. 16751 10 j . 
SE V E N D E UNA MAQUINA FOTOGRA-fica, con su equipo completo y muy ba-
rata. Industria, 25, bajos. 
I«(t40 9 J. 
VENDEMOS P E R R I T O S FINOS D E chihuahua, lo más fino que se ha vis-
to; canarios finos: Rolen hamburgueses. 
Precios baratos. Calzada de Vives, 125, 
pajarería. Teléfono A-2781. 
16643 13 J. 
SE VENDE UN CARRO CHICO. CH-rrailo, nuevo; un juego de arreos; una 
hermosa muía y un mulo de Ü aQos, do 
G 3|4. Por no necesitarlo su dueño: Infor-
man en Est^vez. número 102, esquina Fer-
nandina. 15951 10 j l . 
L . BLUM 
VACAS - V A C A S - V A C A S 
AUTOMOVIL: «E V E N D E UNQ. MAR-ca ••Chalmers." 1913. Propio para ca-
mión, se da barato, puede verse én Ma-
rina. 64. garage del Sr. Potrlcclono. Infor-
man : Dr. Juan Alemán Fortún. Gallano, 
número 26. bajos. 
l ' m i 0 j l . 
IilTVY PROPIO PARA HACER UN CA-IA mlón. se vende un automóvil fuerte, 
en perfecto estado y muy económico. Se 
da barato. Cuba, número 44. 
10113 8 Jl. 
tor horizontal de 26" x 60". 
Una desmenuzación de Krajewski, 
con su máquina motora, el conductor 
de caña con su maquinilla indepen-
diente. "Puesto sobre los carros." 
Se vende, para entregar de momen-
to, un Triple-Efecto, de hierro fundido, 
con placas y tubos de cobre, contenien-
do 6,500 pies cuadrados de. superfi-
cie de caldeo, con su plataforma j> 
i bomba de vacío; entregado sobre loa 
I carros. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248.1 
Teléfono A-2617. Carga bien los acu-! Un Tacho de Punto, de 10' de 35 
muladores. Contratos mensuales a I bocoyes, con su máquina de vacío. 
$1.50 y $2.00. ! Tiene 13 serpentines de cobre de 4"— 
10 jl. ¡ 6 dobles y uno sencillo, con su vaso de 
p R A N oportunidad: se VENDE iseguridad ^ condensador y platafor-
^J.-I1^. auto™rtv,1 de «ios asientos, francés, I ma; "puesto sobre los carros." In-
forma: José M. Plasencía, calle-4, nú-
"Cuña" en buenas condiciones, urge la 
venta y por eso se da regalado, último 
precio $250. Es una ganga, en Cárdenas, 
52. altos. Informan a tortas horas. 
16146 1 10 Jl. 
POR $0.60 
i (Us-
en g-iro postal, re-
mlliremos a usted; 
un precioso pulso 
en forma do Baña, 
con medalla. Molina 
Co. Box 6411, Habana. 
0 J. 
SE V E N D E , JUEGO DE MAJAGUA D E sala y 1 vitrlola Víctor. Factoría, 26, 
a todas horas. 16587 13 j . 
OPORTUNIDAD: BE VENDEN TODOS los muebles, cuadros, lámparas, figu-
ras, jarrones, etc.. de una casa particular. 
No se trata con especuladores. Prlmelles. 
18. Reparto "Las Cañas," Cerro 
DO B L A D I L L O D E OJO. 10 CENTAVOS vara. Avise al teléfono A-7901 para 
recoger su trabajo. "La Tropical". Monte, 
número 149. 16760 16 J. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
REPARTO TAMARINDO, SOLAR. 544 varas, a $3-00. en el reparto Aldecoa 
casa madera y teja. 9 departamentos, agua 
b y Sanidad: 2,000 pesos. Aldecoa, solar es-
UcQUlna. en 490 pesos. Calle Recreo, una casa 
kl madera y teja, agua y Sanidad, por 1.000 
r pesos. Informes: Diego Peña. Neptuno. 
' 34. Teléfono A-41S1. 
zs 1CM0 6 a. 
SE V E N D E t N A BODEGA E N $2.000, por desavenencia de socios; tiene buen 
barrio y poco alquiler. Para más infor-
mes : Café Marte y Belona; de 8 a 10 y 
12 a 3. S. Vázquez. 
16843 11 J. 
SIN CORREDOR. A'ENDO CN SOLAR. <mi la Víbora, reparto Lawton. de 7 x 
*0. punto especial, una cuadra del carrito, 
leerás y todo fabricado a sus alrededores; 
Ultimo precio: 4Vj metro. Informan: San 
Anasfasio. número 20, entre Milagros y 
santa Catalina, portada azul. 
' 16700 14 J. 
BÜBN NEGOCIO, CON POCO DINERO, vendo un solar, en la Víbora, en $650, 
•• •c<m .*100 al confado, el resto a plaso; bode-
ga de Milagros y Buenaventura, informan. 
16701 ' 14 J. 
CE VENDE O SE A R R I E N D A UN T E -
}p rreno muy propio para toda clase de 
, industria o almacenes, de 14,000 metros, 
¿.'alindante con una Estación importante 
de ferrocarril y una Calzada y muy pró-
jima a otra, dentro del perímetro de la 
Habana; también se fracciona en lotes, 
j luforman: Vivú y Uuiz. Cuba, número 62. 
T..if.fono a-4417. 1G718 14 J. 
LO MAS F R E S C O Y S A L U D A B L E D E L Vedado, se venden los dos solares 
frente al parque de Medina y esquina a 
de fraile; es de lo mejor de esas al-
turas y con buen vecindario. También se 
Penden dos solares en 23, entre B y C y 
otros tres en 25 y B. Todos de la mls-
jBa manzana. Solo se exige la tercera par-
ó t e al contado y el resto en buenas conrti-
.<.,-, onos para el comprador. Para más in-
tornies dirigirse al señor Berrlz, Reina, 
fj- 'I^t Viña." 16731 14 J. 
SE VENDEN, E N E L R E P A R T O D E San Juan o Barrio Azul, 800 metros de 
;terreno completamente plano y a 40 me-
tros de la calzada de Calabazar; está pe-
Jado a la bodega "Los Mameyes." In-
wrman: Reina, 33. Al Bou Marché. 
L 16157 T3 J. 
CA R N I C E R I A : SE V E N D E UNA MON-
tada a la moderna; buen punto. Buen 
contrato v se vende barata. Informarán: 
M y 13, Vedado. 
16716 10 j . 
CA F E , FONDA, B I L L A R Y V I D R I E — ra de tabacos, se vende en los Quema-
dos de Marlanao, le pasa el tranvía y se 
da buen contrato; r&zóa en Real, 75. 
16721 21 J. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E Z A P A T F -ro, muy bien acreditado, como lo pue-
de comprobar con el dueño; y se vende 
muy barato, por tener que ausentarse el 
duefio. Informan en Castillo, esquina a 
Omoa. 16075 10 J. 
NEGOCIO B R I L L A N T E : POR MOTI-VOS que se dirán al comprador, se 
vende en 4.000 pesos un hotel, restaurant y 
café, en punto Inmejorable, de los que no 
tienen caída. Bs econftmlco en gastos; 
tiene buen contrato y hace un diario de 
más de 80 pesos, con una utilidad lí-
quida mensual de trejicientos. Más deta-
lles, Genaro de la Vega, Rayo y Dragones, 
café, rte 7 a 12 a. m. 
16678 12 J. 
"VTEGOCIO VERDAD: SE V E N D E UNA 
JL̂ I gran bodega, sola en esquina, buena 
venta y bien montada, último precio $1.250. 
si falta dinero igual. Informan: Calle de 
Pamplona, número 20, moderno. 
16699 1 4j. 
SE V E N D E I N COLEfilO B I E N BITUA-do. montado a la moderna, con buen 
número de alumnos Internos y rte gran 
i porvenir. Se dan al comprador toda clase 
de facilidades. Informan: Escobar, 14S. 
16753 10 Jl. 
MALECON: VENDO UN TERRENO, ron 12 metros, por San Lázaro y 12 me-
tros frente a Malecón, total 511 metros, 
n í? 2fi-600 pesos. Informa el señor Mañas, 
I Hahnna. número 89, de 1 a 3. 
















E N ESTRADA PALMA. E N T R E CON-eejal Velga y Bruno Zayns. cuadra fa-
flcada. Se vende un solar de 10 por 40 
«tros; precio: $4-20 metro. Informes : 
R'do, número 2-B, (altos. 
16608 13 j . 
16867 11 Jl. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargura, 
43. Teléfono A-30S9, Habana. Se ven-
den billares al contado y a plazos, con 
efectos rte primera clase y bandas de go-
mas, automáticas. Constante surtido de 
accesorios para los mismos. 
16230 31 Jl. 
A las señoras que quieran apren-
der a manejar automóvil: 
La "CASA CEDRINO" da clases a 
domicilio de particulares, con una 
máquina equipada especialmente para 
el aprendizaje de Señoras y Señoritas, 
sin peligro alguno. Se garantiza la en-
señanza en pocos días y la obtención 
AVISO IMPORTANTE 
"LA P E R L A , " CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIAN0, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
del título. Más detalles: San Lázaro, ' cal la gran existencia de todas da-
252, teléfono A-2617. |seS) los vende baratísimos; tam-
. 10 ̂ ' ¡ bién vende joyas finas y ropa casi 
• regalados. SE DA DINERO SOBRE 
"i ALHAJAS, COMPRA BRILLAN-
TES, JOYAS FINAS Y MUEBLES, 
¡PAGANDO BUENOS PRECIOS. 
"LA P E R L A , " GALIAN0, 16. Te-
léfono A-8222. 
15259 21 JL 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Se encarga de com-
poner, comprar y vender automóviles 
y camiones. Automóviles igualados, a 
$5 y $10 al mes. 
10 jl. 
mero 28, Vedado. 
16510 12 Jl. 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein. Jersey. Dnrahm y Solías, 4 ra-
sas, paridas y próximas; de 18 a 25 Utros 
tle leche coda ona. 
Todos los lunes Uejran remesas nne-
tbs de 25 varas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. 
Especialidad en caballo» enteros de K«n-
tac.hy, para crlu, burros y toros de tailas 
razas. 
VIvjs. 149. Teléfono A 8122. 
16412 31 Jl. 
Casa Cedrino, San Lázaro, 252 y 248. 
Teléfono A-2617. Tiene una Escuela 
de Automovilistas, para particulares; 
también para Señoras, con una má-
quina especial, fácil. Se garantiza el 
aprendizaje en pocos días y la obten-
ción del título. Da clases a domicilio. 
10 jl. 
M. R0BAINA 
AP R O V E C H E N GANGA: 8E V E N D E N dos automóviles franceses: uno es de 
paseo, marca Uenaut y el otro un camlon-
elto de 2 cilindros, acabados do ajusfar 
y sin el más mínimo desguste en sus ple-
sas; pueden verse a tortas borns en San 
Cristóbal, 39. Cerro. Informan: Prado, nú-
mero 119. en el tiro al blanco. 
13557 . 9 j l . 
S" 
SE V E N H E UNA P E l-AS MEJORES frnterfns de la Habana. Venrte rte 20 
a 25 pesos diarlos, quedan mensual 150 
pesos garantizados. E s esquina y hay local 
para familia: si fuera necesario se deja 
parte del dinero. Informan: San Lázaro, 
97. esquina a Blanco, puesto. 
16766 10 J. 
THENOS NEGOCIOS. SE VENDEN DOS 
•J-* solares, medio somr. una casa de ex-
píente construcción, dos bodegns y otros 
•^"ntos que rinden buenos réditos. Infor-
man en la Secretaría de la Agrupación de 
1 <>merctantes: de 3 a 5 p. m. Amargura. 
^tog. 16549 13 Jl 
\ V I D R I E R A DE TABACOS Y QVtSCA-Ua, en café. Alquiler. 30 pesos, casa y 
comida. Bien surtida y buena venta. Su-
mamente barata. Mitad de contado, el res-
to en seis meses. Informa: -M. Ferniin-
dez. Monte y Zulueta. kiosco. 




V E D A D O 
Se venden varios sola-
ces, en distintos sitios. 
Para precios e infor-
mes: Angel del Cerro, 
Aguiar, 116, edificio 
Llata;" de 1 a 3 p. m. 
J8049 
CASA DE MODAS 
Re vende, con magnífica marchantería, 
muebles y demás enseres; tienen trabajo 
cinco oficialas, y es en el centro de la 
ciudad, a media cuadra de Obispo. In-
forman: Aguila, 135, Uajos. 
10075 fi i ' 
SE V E N D E UNO DE I,OS MEJORES f V-fés de la Habana, porque hace buena venta: paga poco alquiler; tiene largo 
contrato y está en un sitio muy comer-
cial. Informan: Monte. 191, sefior Alva-
rez, de 8 a 11 y de 2 a 6. 
V ' E G O r i O DE OPORTUNIDAD, SIN CO-
J S rredor ni curiosos (con poco dinero.) 
Se vende una bodega o se admite un so-
cio buena venta, poco alquiler; sola, 
en esquina, a dos cuadras del carri-
to. Informan, de 1 a 2, café d e j a Cal-
zada de Jesfls del Monte y Madrid. 
16592 . 10 J-
VENDE E L GRAN ESTABT.ECI-
miento "La la . Montejo," en Arroyo 
Apolo. Contrato 10 aflos: vende de 65 
a 70 pesos; tiene su carrito para el re-
parto, por tener que atender otros ne-
gocios su duefio. Bamón Nieto. Trato di-
recto en la misma. 16506 la J. 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted haceY un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 k¡-
lates. con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, de! 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Teléfono A-4581. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
ir.'.m 
E V E N D E CN AUTOMOVIL, MARCV 
Pachard, de 18 a 24 I I . P., muy eco-
nAmlco, propio para camión o para faml-
ll«. Se rtn muy barato, se puede ver de 
10 a 3 en Alambique. 15. garage. Infor-
man : Diarla, 20. letra B. 
15721 16 j l . 
(1 A R A G E DE P . KUIZ. SE ADMITE TO-T da clase de niüquinnp a tstorago. en-
contrando sus duefios íns mejores como-
didades y completa seguridad. San Mi-
guel. 238. Teléfono A-S994. 
14610 14 j i . 
" l i F V E N D E N A U T O M O V Í L I T " 
poco usados, procedentes de New Tork; 
Pullman, más económico que Forrt, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1016, con 
chapa, Abbott-Detroit, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. Herald. Zulueta, 34. 
14050 17 j l . 
SE VENDE 
unr maquinaria completa, moderna, con 
edificio rte hierro, tándem y desmenu/a-
dorns, triples y tachos y todas sus anexi-
dades compléCai para montar un Central 
con cnpaclrtart para ochenta mil arrobas 
rte calla diarias. E s una instalación mo-
derna hecha con gusto y maquinarlas de 
primera clase que se garantizan como 
nueva. So puede entregar Instalada en Cu-
ba para moler eh Enero rte 1917. Para más 
Informes y rtetalles rtlrlglrse a los sefio-
res K. Labrartor y D. Klnghorn. Lonja dol 
Comercio nflmero 436. Apartado de Co» 
rreos nflmero 603. Teléfono A-9270. 
15590 e jl. 
PARA ABRIR POZOS 
Hasta 500 pies rte profundidad, se vende 
un aparato completo con motor de gaso-
lina, todo montado sobre ruedas de hie-
rro, lo que facilita su transporte. 
DE ALTA VELOCIDAD 
máquina horizontal, rte 40 caballos, prác-
ticamente nueva; también máquina In-
glesa, cilindro 14x24, completa, con regu-
lador y polea volante. 
PARA UNA LANCHA 
Se vende un motor de gasolina, de 35 ca-
ballos, fabricante Winton, en excelente es-
tarto. 
Fuerte verse e Informan en la Fundi-
ción rte Leony, Concha y Villanueva. Je-
sús del Monte.- 16264 10 Jl. 
SE VENDE 
Se v«den 50 vacas de raaa paridas, | ̂  autoin6vil "Buick", de 4 cilindros, 
de 10 a 15 litro* de leche. También —Aa]n 101i; R. „ _ ^ , , . , t .? 
LOS TRES HERMANOS 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
sobre prenda» y objetos de valor; Interés 
módico. Hay reservado y srau reserva en 
las operaciones. Se compr»n y venden 
muebles. „ _ 
CONSCUADO NUMS. 94 Y 98. 
T E L E F O N O A-4-75. 
10815 31 oct 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Tel. A-6033 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P i do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía* 
87 y 89. Teléfonos A-8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
U l automóvil "Chalmers'* de tres 
pasajeros, un automóvil "Chai 
E L NUEVO RASTRO CUBANO 
D E ANCEU F E B K E I R O 
Calrada del Monte, 9. Haban». . 
Compr:: y venta de muebles, prendas 
finns v ropa. 
16287 31 J1- j 
¿Por qué tiene «u espejo manchado, 
que denota desgracia en su hogar? 
Por un precio casi regalado se lo de-
jamos nuevo. "LA VENECIANA," 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
16238 31 Jí-
SE VENDEN UN EORO, MUY HABEA-dor, y varios pichones de este año, 
que ya principian a hablar, son del mejor 
punto de Méjico: se venden también para 
criadores de gusto, varias parejas de pa-
vos realeá, con sus crías de este alio y i ,, . _ 
dei pnsado, mansos en ei pa-1 m e r s de 7 p a s a i e r o s v u n auto 
tío, varias parejas de gansos, con sus i , ttn . i ?> i r 
crías y una pareja de patos florldanos mOVU DUICK de 5 p a s a i e r o s , HIO-
con sus crías y dos chivas, recién paridas - -
y muy buenas lecheras con sus crías. Se 
pueden ver a todas horas en Jesús del 
Monte. 246. Teléfono 1-2377. 
15448 8 Jl. 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas rte vapor; Calderas y Mftqulnas 
de vapor; Motores rte Gasolina; las me-
jores Báscniaa y Bomanas de pesar cafia. 
nzflcar y todos servicios; Inyectores: tan-
ques rte hierro; Cañerías; Válvulas y pie-
zas de cañerías: Aperos de Labranza, ¿fe. 
Basterrechea Hnos. Lamparilla, D. Apar-
tarto X2L Habana. 
15037 SO de. 1 
, y 
MISCELÁNEA 
XT'ENDO E L E V A D O R 
v les, es desmoutable. DE MATERIA-coustrucclrtn só-
lida, con todos sus accesorios, muy pro-
pio pura contratistas. San José, 12C-D 
(cerca de Üquenrto); de 8 a 10 16834 u V 
PAJARERIA 
"EA COTORRA." 
Gran surtido en todas clases de pájaros 
del país y extranjero y gallinas de puras 
razas y pollos y huevos de las mismas, 
garantizados. 
L a nidada de 13 huevos polacos: $4-00. 
L a nidada de legones: $1.50. 
L a nirta de las demás razas: $2-00. 
Se han recibido todas clases de comidas n /"• ñ i 
para pájaros, gallinas, palomas y pollos, man: DrOUWer y Lo., rrado 47 
délo 1915, se venden  muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía, 87 y 89. Te-
léfonos A-8107 y A-9404. 
C 3000 in. oj 
SE V E N D E CNA CAJA D E H I E R K O grande, para caudales, un escaparate de 
cedro, grande, con cristales, un veritÚa-
rtor, granrte, rte 220 y varias vidrieras me-
tálicas para puerta. Bcrnaza. nflmero 10 
10744 < 
UN CAMION BERLIET 
de reparto, se vende barato por 
cesar su dueño su negocio. Infor-
COMPRO DISCOS Y FONOGRAFOS Y cristalería de lodas clases. Plaza (W 
Vapor, nflmero 12, por dentro; de fl a 11. 
164! 13 y 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor 
numero 42. Teléfono A-6180. Zalvi-
dea. Ríos y Ca. 
1C248 31 rte. 
SE VEN1 nuevas. 
CORSES, FAJAS, AJUSTADORES, 
sostenedores rte pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. L a cor-
setera es la qtie forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para est» hay que _ 
Z^JSK ira0ma8rmeh!^esC0^i! n f l m ^ «as de noche. $2; también hay jue 
MUEBLES EN GANGA 
La Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran- ¡ ^ y ^ b a " berta 
de y variado surtido y precios de ~sta 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones, $12; me-
precios do almacén. 
' Alpiste español de primera, a C centavos 
libra. 
" L A E C R O P E A . " 
Oran taller do talabartería, antes Mon-
serrate y Lamparilla, ahora San José y Zu-
lueta frente al Parque Central, de Barto-
lomé Colom, Habana. 
15540-41 v 24 j l . 
PE R R I T O S EANCDITOS, MANTESES, muy chiquitos y bonitos. Chlhualiui-
| tas extras. Dos parejltas Buldog francés 
| cachorritos, un Boston Bul, de un afio. 
ono. Aguacate, Obispo O' 
10013 8 JL 
f 
C 3131 2n d e 
V A R I O S 
O E V E N D E EN $250-00, MITAD DE SI 
O valor, un carro de cuatro ruedas con 
una buena pareja de mulos v un tanque 
rte hierro nue\o, todo propio para una fin-
ca donde haya cría rte animales. En el 
pandero de "Los Pinos." Informa: Do-
mingo Gómez. 
DEN VARIAS B I C I C L E T A S ; 
acabartas rte armar, a 20 "5 v 
)̂-.i!ps?.t-- ê comP"1 "na máquina rte ea-
" í r no Lnderwood> n«mero 5. Monte; 395. 
- — « . . ^ 9 Jl. 
T 7 E N D O POR EMBARCARME Y P O n 
\ lo que me den dos toneladas de pa-
pel cartón, en rollos de 90 centHmVro» 
rte ancho. Dirigirse: Vicente pfcas. Arrobo 
^ l i o tostadero de café " E l Orlente." 
10 Jt 
LA C D A C L E T . S E I S ASIENTOS, SE Al" quila para servicio en la ciudad y ría 
Jes al campo. Precios módicos. Manuel 
Rodríguez, chauffeur ' 
lí-fono A-8138. 
SE V E N D E N POR L A MITAD D E ^SD precio, armatostes rte cristal por am-
bos lados, a propósito para muestras rte 
cualquier giro; también cristales bel-̂ a^ 
para vidrieras de calle. Informan en Oha 
po. nflmero 32. sombrerería. 
13 Jl. 1.7.<sx 
r. Concordia, 149. Te- ÍS , í? ¿ ? i 1081° 17 i galvanizado 
J- T-nfnn«.i CJ, ,.nt 
16 Jl. 
'8. Telófono 
de Ceballo. m-;!1 Delsado-31Tl;f,1,tla I gos completos y toda clase de piezas ' ' sueltas relacionadas al giro y los pre-
X ^ — - U L . CASA DE HUESPEDES 
LV a" $7 m 0 « - U l ? 8 E N L A C A L L E i5. Vendo muy barata en la calle de Prado, 
¿amb^'n o?;^ ^ 2 en «amblo de casas I con muebles nuevos, que bien valen $4.000; 
todo n t . 10 J 21 • esquina con se da en $2.700, aprovechen esta oportu-
* H Í « 6 ^ e l ¿^Wfc dUeñ0 Belas-' nldad. Informan: 1 |9"a~Í2 y de 2 a 5. J . Martínez. 
2 *- i 16583 U J. 
PE L C O C E R I A . P R E C I O S D E LOS S E R - I , • J . V ' I 
vicios en la casa: Manlcure 40 centa- cios antes mencionados. Véa lo y se 
vos. Lavar la cabeza. 40 centavos. Arre- I 'tvMni-Mr£ 
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa_ I con \c i i cc ia . 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe- I muebles 
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 cen-
tavos. Vengan ustedes a teñirse, o com-
pren la Mixtara oe Pojufe, 15 coloros y 
todos garantizados, estuche, $1. Mando al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o artículos que 
Se compra y , cambian 
FIJENSE BIEN: EL l l l . 
15290 21 jl. 
AUTOMOVILES 
T T E N D O AUTOMOVIL FORD, EN B l EN 
V estado, al contado $500, a plazos. $000 
San José, 126-D (cerca de üquendoi • dé 
7 a 9 a. m. 1G835 n j . 
TANQUES D E H I E R R O 
y corriente, hay de uso. 
OE V E N D E I N F A E T O N . frXÑTTcsT'de | MÜga.-'antiguo del Vedado. Prlet0 7 
k3 poco uso: mejor y mAa bonito no se USS2 
fabrica. Agqlla. 145, a todas hora« ' • • 
ierro * 1 p O N V I E N E A U S T E D : T R E S P L A N -
J- \ J tos vivas de rosas, verde, azul v ne-
gra. Remito por Correo al recibo de SI-SO 
Ralsortos. 23 clases de semillas rte flores un 
peso Severlno Bernándu. Máximo G ó i W 
43, Sagua lu Graurte. Cuba. 
^ 34 Jl 
Q E V E N D E I N E S T A B L O DE C A R I U \ -
O Jes, de lujo y de alquiler, juntos o 
separados en üquenrto, 7 , entl-e Animas y 





^ a r t T ' l o ^ q ^ - n K e n ^ S e ^ l f ^ ^ p l ^ I ¿ f*** j ? " ^ * 3 
quería de Juan Martínez. Neptuno, 82-A, ¡ Zulueta, 32, entre I emente Key y 
entre _ Qallano ^ ^ S a n Nicolás. ^l^.C110 | Q^^uí-
A - 5 m láoss 17 U 
Se vende un camión de 25 a 30 caballos 
de fuerza, propio para importar mercan-
cías, basta tonelada y media de peso. E n 
L T A B L 0 DE LUZ 
(ANTIGUO DE ÍNCLAN) 
Carrnajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-iíQi 
almacén. 
COR8INO F E R N A N D E Z 
ESTABLO "MOSCOU' 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R T I -
T t Elegantet y vls-a-vls, para bodas, bau-
. tizos, paseos y entierros, con brioso» 
muy buenas condiciones; también puede ballos. Cuenta esta casi con maen'flro¡ 
invertirse en una. guagua. Está reparado cocheros. Se admiten abonos a precios 
de nuevo. Taller de Reparaciones de "La módicos. Zanja, úmcro 14> t « i i i i 
M u t u ^ Lealtad. 102. ^ | S ^ - Í S f r &b¿¿"*** ^ " S o ^ T ^ ^ f 
81 ag. 1 « jafi? IN. • • 
CAJAS REGISTRADORAS 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
Obrapía, 79. Teléfono A-3136. 
FILTROS "PASTEUR' 
Se venden cinco filtros Mallliá sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 02 bujías y uno de 
BOL con todo el material de repuesto ente-
ramente nuevos, muy convenlcuter yare 
cualquier alambique y destilería. 
Pueden verse a todas horas en Aguaca-
J U L I O 8 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
l>E MARRUDCOfi 
LAS BAJAS D E I iOS 
il:KÍrid. T. 
1,1 .Vito Comisario español de Ma-
nruecos, ¡{«néral Jordaiia, ha tele-
grafiado al (iobierno dáudole cuen-
ta de que en el encuentro sostenido 
recientemente entre las tropas espa-
ñola» y los ansherinos rebeldes, es-
tos tuvieron 200 muertos. 
Añade en el telegrama que es im-
posible determinar el número de mo 
ros heridos y desaparecidos. 
E L CONFLICTO D E DOS 
F E R R O V I A R I O S 
DAS AUTORIDADES HACEN IM-
P O S I B L E L A HUEDGA 
Madrid, 7. 
Los obreros ferroviarios ríe 'a línea 
Madrld-Oáceres-Portuffal han celebra 
do hoy una importante reunión para 
tratar del conflicto pendiente. 
Entre los acuerdos tomados figu-
ra el de presentar a la Compañía un 
ultimátum, amenazando con ir a la 
hnel^a, secundando a los obreros de 
la Compañía del Norte, si no so da 
eatlsfacclón a sus aspiraciones. 
E n vista de semejante actitud y 
para evitar un conflicto que podría 
traer consecuencias desastrosas, las 
autoridades han fijado en todas las 
estaciones avisos llamando a todos 
los obreros ferrov iarios. que se en-
cnentran dentro del servicio militar, 
o fin de que trabajen sujetos a las 
ordenanzas. 
cano del Colegio de Abogados de Ma-
drid. 
Con este motivo se le ha dado nn 
banquete, al que asistieron más de 
doscientos comensales. 
Entre estos había algunos minis-
tros y otras numerosas personalida. 
des. 
A la hora de los brindis pronunció 
el señor Carcía Prieto un discurso 
mostrándose agradecido al homena-
je que se le tributaba. 
E L IMPUESTO S O B R E B E N E F I -
CIOS D E L A G U E R R A 
LA PROPOSICION D E L 
SR. VENTOSA 
Madrid, ". 
Loa periódicos dedican comentarios 
a la proposición presentada por el 
señor Ventosa en el Congreso. 
Todos so muestran conformes en 
afirmar «iiu; la única finalidad que 
persigue el citado diputado es entor-
pecer la discusión del proyecto de 1 
impuesto sobre beneficios de guerra. 
La maniobra del señor Ventosa fué 
rechazada por toda la Cámara. 
Ninguna minoría quiso apoyar la 
proposición para no verse complica-
do en la obra negativa emprendida | 
por los catalanistas. 
F A B R I C A S INCENDIADAS 
Barcelona, 7. 
flan sido incendiadas tres fábricas 
fie Pueblo Nuevo. 
L a causa de los incendios se igno-
ra. 
L a opinión pxíblica los atribuye a 
venganzas de los obreras. 
B A N Q U E T E A GARCIA P R I E T O 
Madrid, 7. 
E l Presidente del Senado. señor 
García Prieto, ha sido nombrad^ de-
N i U n a C a n a 
y A n t e s T e n i a M u c h a s . 
u so 
Rejuvenol. 
es uno tinturo, es un tronsfor-
Es uno lo-
que se 
mador del cabello 
ción de perfume delicado 
vierte en la mano y se frota en «I co-
bello todo, y hace al canoso tomar el 
color natural que antes tenia 
Tf v r \ mancho el cutis ni lo mano. 
porque es uno loción de toco-
^ * dor No destiñe, pudiéndose lavar 
lo cabeza uno vez seco el cabello, 
después de usado el REJUVENOL. 
T \ T T j y o doce dios de uso. doi) al 
I J cabello cano, su propio co-
* ^ l o r y luego, empleándose tres ve-
ces o la semana, se montleneo per-
fectamente coloreadas las canas, del 
mismo tono, negro, rubio o ca s t año 
que el resto de la cabeza. 
VENTA EN SEDERIAS Y BOTICAS. 
KcpreKnUntc: B. González. ApuUdo 35, Matanzas. 
COMENTARIOS DK LA PRENSA 
L E B E B A L Y REPUBLICANA 
Aladrid, 7. 
Los periódicos republicanos y li-
berales afirman que el Ministro de 
Hacienda, r-eñor Alba, ha sostenido 
con energía y noble7.a. en las Cortes. 
¡ todas las afirmaciones que con ante-
rioridad babía expttéslo en el "He-
raldo de Madrid". 
Dicen los citados periódicos que 
es tanto nuis honrada la actitud del 
señor Alba, cnanto que ^os ministros 
no están obligados a responder en 
las Cortes a las declaraciones que hi-
cieren en la prensa. 
Añaden que la maniobra de los ca-
talanistas ha proporcionado un gran 
triunfo al actual ministro de Hacien-
da, aumentando al mismo tiempo las 
probabilidades de que el proyecto sea 
aprobado. 
También dicen qne las sociedades 
económicas han provocado una tem-
pestad para Impedir qne el impues-
to sobre beneficios do guerra s>ea 
aprobado. 
" Y en esta labor antipatriótica que 
intentan realizar—terminan diciendo 
—les ayudan los elementos que (ie-
nen en las Cortes"', 
P E R S I G U I E N D O E L JUEGO 
Barcelona. 7. 
L a policía está persiguiendo con 
gran energía el juego. 
Débese esta actividad de la policía 
a las denuncias hechas en el Congre-
so recientemente sobre esta inmora-
lidad. 
E L F E R R O C A R R I L D E 
VIGO A V A L L A D O L I D 
Valladolid, 7. 
L a Comisión que vino a gestionar 
la construcción del ferrocarril de 
Yigo a Valladolid ha sido recibida 
hoy por el secretario de la Cámara 
de Comercio Española de Nueva 
York. 
Los eomiífionados manifestai on 
que se proponen activar 'a. aproba-
ción del proyecto y afirmaron que 
hay capital suficiente para realizar 
las obras. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 7. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo 'a presidencia del señor 
Conde de Boma nones. 
Los ministros de Fomento y Gober-
nación, señores Gasset y Ruiz Jimé-
nez, dieron cuenta a sus compañeros 
de Gabinete de la situación en que 
se encuentra el conflicto de los fe-
rroviarios y de las precauciones que 
tomaron en previsión de que se de-
clare la huelga. 
E l señor Conde de Romanones in-
formó a lo-, demás Ministros del re-
L A N D A U L E T . C O U P E , 
B E R U E T 
Casi nuevo. Se vende o cambia. 
ARAMBITRO, 28. T R L . A-744ft 
C3890 In 8j. 
. A rvi r«>c.i o s 
r N ñ ^ l O N f t L 
P I C A S E . 





T O M E 
(Fórmula del Dr. Garda Cañizares) 
S e c u r a r á ; y a l o v e r á . 
Curan todas las afecciones del 
estómago, digestiones difíci-
les, acedías, gases, vértigos, 
falta de apetito, mareos. 
De venta en las droguería^ de Sa-
rrá, Johnson, Taquéchel, Gon-
zález, Majó Colomer y on 
todas las buenas farmacias 
Tres niiíos arro-
llados par auto 
móviles 
DOS DE E L L O S S E E N C U E N T R A N 
E N GRAVISIMO ESTADO, Y E L 
OTRO L E V E . 
A ¡as-nueve de la noche de ayer 
transitaba por la Calzada de Galia-
no en dirección al Malecón, el auto-
móvil H ^403, conducido por su pro-
pietario Mario Tarafa y Ruiz, vecino 
de Concordia número 142, L'evar.do 
cerno pasajero al señor Alberto He-
vla Romay, vecino de San Miguel nú-
mero 183, (altos). 
, Cuando ia máquina en su recorrido 
iba a pasar la esquina, formada por 
dicha Calzada y la de ¿an Lázaro, 
de una bodega allí situada salieron 
cuatro menores corriendo para atra-
vesar la calle, siendo arrollados (ios 
de el.'os, los que en la misma máqui-
na fueron conducidos al segundo een 
tro de socorros por el vigilante 5 74, 
G. Moraleja. 
En» la indicada casa benéfica, el 
doctor Cueto lo^ asistió de las si-
guientes heridas: 
A uno d-j ellos que dijo nombrar-
so Octavio Cardona y Pnig, natura! 
do la Habana, de 11 años de edad y 
vecino de Virtudes número 38. (al-
tos), de contusiones de segundo gra-
do en el tercio posterior de la resrión 
occípito frontal; contusiones y des-
garraduras eíi ambas regiones rotu-
llanas; otorragia derecha; una heri-
da en .'a región occípito frontal e in-
tensos fenómenos de conmoción ce-
rebral. ! 
Su estado era gravé. 
Y al otro, Miguel Valmaña y Ro-
camora, de la Habana, de 11 años 
de edad y vecino de Virtudes núme-
ro 28. Contusi'ón de primer grado (;n 
lâ  región rctuliana dereoha y cara 
externa del pie izquierdo, leve. 
1̂  policía de la quinta estación. 
C i g a r r o s &LECÍOSÍN05 
CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
levantó acta del suceso remitiéndola 
al señor Juez de guardia anoche, 
quien dejó en llbertaxi al chauffeur 
por estimar el hecho debido a .'a im 
prudencia de los niños 
E l menor Cardona quedó en Emer 
gencias y Valmaña pasó a su domi-
cilio. 
E l menor Miguel Cabrera y VaJ-
dés, natural de la Habana, de 15 años 
de edad y veqdno de la Calzada de 
Buenos Aires número 15, fué arrolla-
do ayer tarde al tirarse de un tran-
vía en la citada Calzada esquina a 
."a del Cerro, por el automóvil H «535, 
de la propiedíid del señor Francisco 
Montalvo, vecino de Amistad 104, 
(altos), y quo manejaba el chauffeur 
Juain García, vecino de Galiano nú-
mero 127, (altos.) 
E l menor Cabrera fué conducido 
ipor el vigilante 100 3 al centro de 
socorros del tercer distrito, donde e! 
doctor Muñiz lo asistió de múltiples 
heridas y contusiones graves disemi-
radas por todo el cuerpo, y de £e-
tiómenos de conmoción cerebra.'. 
Pasó al hospital número Uno. 
E l chauffeur quedó en libertad por 
ser inculpable del hecho. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE A Y E l 
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E S T A B L O D E L U Z ANTICUO DE IHCLAN 
0 * m t U * J » » DI LUJOi (NTIIRIIOS, BODAS, BAUTIZOS, ETC. 
TELEFBNOSÍ:̂ "1"10 • COBSINÍ m m m . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
DISPUESTOS PAR* EHTERHAR. DE 1. 2 Y 4 BOVEDAS 
L ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3133 
ü LOS m SF CASEN 
0 q u i e r a n c a m b i a r sus m u e -
b l e s , les o f r e c e m o s : C a m a s a 
$ 4 - 5 0 , t o d a c l a se d e m u e b l e s 
y o b j e t o s d e f e r r e t e r í a e n L A 
H I S P A N O C U B A N A , V i l l e g a s , 
6 , d a a M o n s e r r a t e , f r e n t e a l 
M e r c a d o d e C o l ó n , H a b a n a . 
L o s a d a y H n o . 
T e l . A - S 0 5 4 . 
C3861 M-7 
sultado negativo que tuvo la reunión 
que celebró con los jefes de las mi-
norías para recabar de ellos que a-po 
yaran al Gobierno en la aprobación 
de los proyectos pendientes. 
Propuso, en vista de ello, utilizar 
la mayoría para aprobar los proyec-
to? y para anular 'a Intransigencia 
íle los caialanistaa. 
También propuso apelar a las se-
siones permanentes de Cortrs basta 
resolver las cuestiones económicas 
pendientes. 
Dló cuenta el Jete do] Gobierno 
de que el Fiscal del Supremo, señor 
Montero Villegas, presentó la dimi-
sión de su cargo, fundada en el dis-
gusto que le produjo la lectura en 
las Cortes de las reformas de los Tr i -
bunales. 
El señor Conde de Romanónos ma-
nifestó que confía en que el señor 
Montero Villegas retire la dimisión, 
BOLSA D E MADRID 
COTIZACIONES 
Madrid. 7. 
Hoy se han cotizado las Hhras es-
terlinas a 23,49. 
Los francos a 88,50. 
C A S A D E S A L U D D E L A C O L O N I A 
E S P A Ñ O L A 
Matanzas . 
Se Tenden cuatro solares, nos hacen esqui-
na, a media cuadra del "Paseo de Martí" 
miden 4,000 varas planas; se dan en dos 
mil 500 pesos. Ubres de todo gravamen. In-
formarán en Santa Cristina, 43, Versal les 
Matanzas, Teléfono 783. 
C-3707 8 d, 6. 
N O T I C I A S 
DIPLOMAS PARA LOS EXPOSI-
TORES DE PANAMA. 
E l señor Emilio Presas, Comisio-
nado Especial de Cuba en la Expo-
sición Internacional de Panamá, que 
¡ regresó ayer de aquella República, 
estuvo hoy a saludar al señor Secre-
tario de Agricultura y a darle cuen-
ta de haber terminado la parte Inter-
nacional de dicha Exposición, así co-
mo de haber hecho entrega del Pa-
bellón al señor del Diego de Peña, 
quien quedará al cuidado de la Expo-
sición permanente de productos co. 
merciales. 
E l señor Presas ha traído los di-
plomas para los expositores cubanos 





Acei te de B e l l o t a de 
P . G A U T I E R Y C u 
'EltrUMISTAS 
P A R I S 
Jabón Yema de Huevo 
E . P . D . 
' L A S E Ñ O R A 
Francisca Sainz de la Peña y Muro, 
V I U D A D E S U A R E Z 
H A F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto su entierro para el día 8 del corriente 
a las cuatro de la tarde, los que suscriben: / 1 / / 0 , ñer-
mano, hijo político y primo, suplican a sus amistades 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria: Calle H, entre 
2 í y 25, Vedado, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio; favor que agradecerán. 
habana, 8 de Julio de 1916. 
Antonio G. Suárez y Sainz de ia Peña; Arturo Sainz de ia Pe-
ña y Muro; Alberto Suárez Murías; Fernando López Muro; 
R. P. Francisco Vázquez. 
3883 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S O L v n ú m e r o T O . X c l é f o n o A ~ S 1 T 1 , H a b a n a 
L A P I N T A D I L L A E N GUANTANA-
MO. 
La Sociedad Ganadera de Guantá-
ñamo ha participado en la Secretarí» 
de Agricultura que la pintadilla, es-
tá causando estragos en los cerdos, 
habiéndose perdido a consecuencia d« 
dicha enfermedad, toda la crianza en 
aquel término. 
La Secretaría enviará vacunas y r a 
veterinario para su aplicación. 
CONATO D E I N C E N D I O EN E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Esta mañana ocurrió un principio 
de incendio en el departamento da 
Impuesto Territorial del Ayunta» 
miento de ^sta ciudad. 
E l origen del incendio fué el ha-
berse inflamado una botella de ben, 
ciña. 
La alalina fué sofocada Inmedia-
tamente por los empleados del Mu-
nicipio. 
E l material de incendio «e consti-
tuyó, no teniendo necesidad de fun. 
cionar. 
¿Cuál es el periódico qii« 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. — — 
L A N D A U L E T , D E L A U -
N A Y , B E L L E V I L L E 
magrnífleo estado. Se vende o 
camMa, 
A K A M P . n R O , 28. T E L . A-744D 
C 3 8 D 0 In 8j. 
= E S T A B L O " M O S C O U " = 
C a r r u a i e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, ^ O 
bodas y baut izo . - - -
Z A N J A . 142 . T E L E F O N O A - 8 5 2 8 . 
V i s - a - vis , corr ientes $ 5,0O 
I d b lanco, con a l u m b r a d o $ 1 0 , 0 0 
A L M A C E N : A - 4 6 8 6 . H A B A N A 
L a s c a n a s 
d e s a p a r e c e n 
Esa i l u s ión que acar ic ian tantas da-
mas y tantos caballeros, es una reali-
dad cuando se usa e l Acei te Kabu l , 
que t rans forma en negro, sedoso y b r i -
l lante las canas. No es una pintara 
que t i ñe el cabel lo , es una grasa que 
le vuelve su color negro n a t u r a l . 
Ace i te K a b u l ev i ta las afecciones 
del cuero c a b e l l u d o ^ Se vende en se-
d e r í a s y bot icas . 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA _ 
AVISO 
A h o r r a r t i empo y dinero con los ba-
ñ o s de agua de l mar a domic i l i o . A v i -
se a l t e l é f o n o A - 9 4 2 3 . S e r á serr ido en 
i el ac to . H J1' 
rveza me media ̂ Tropical"! 
